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N U M E R O 2 0 3 . 
El g r a n e s c u l t o r F r e d e r i c k A . 
M a c m o n n i e s , c u y a s o b r a s se 
encuen t ran e n B o s t o n , N u e v a 
Y o r k , W a s h i n g t o n , F i l a d e l f i a 
y o t ras c i u d a d e s d e l o s E s t a -
dos U n i d o s . 
í a C a j a d e 
A h o r r o s d e l C e n 
t r o A s t u r i a n o 
¡ E L D I T I D E ^ Í D O I 
Todos los aldeanos de l a c iudad y 
todos los aldeanos de l a v i l l a , de l pue-
blo, de la panera y de l h é r r e o , ba ja -
Jarou ayer a l a Habana y poco a poco 
fueron llegando a l a ca l l e de San Ra-
fael y más poco a poco fue ron I n g r e -
sando en el bau l in que g u a r d a l o que 
se gana con el sudor de l a f r en t e y 
[que se ahora con o r g u l l o del c o r a z ó n ; 
talln generalmente conocido p o r l a 
Caja de Ahorros de los socios del 
Centro As tur iano; o ca t ed ra l de los 
I millones astures que le digo, yo , e l 
S e r i o s m o t i n e s r a c i s t a s e n W a s h i n g t o n 
E l i n c i d e n t e m e j i c a n o a s u m e u n n u e v o a s p e c t o * E l P t e . W i l s o n s e h a l l a e n f e r n o 
üj .Ovenes 11 é r e n s e u n abrazo, los 
[Tieyos encendieron u n p i t u y les r í e -
yesi presididas por Fascua l iua , l a 
¡Mascota del I m u l l n , t o m a r o n d is ien to 
tomaron d e s p u é s su po lvo de r a p é . 
[Por lo cual para comenzar l a J u n t a 
general hubo que esperar a que lea 
Tieyes refrescasen e l c r á n e o con los 




La general oomienza. L a preside el 
jentunssta Vioepres idente , Ce les t ino 
'orral a c o m p a ñ a d o del buen Tesora 
po dor. Seraf ín F e r n á n d e z ; de l Secre-
jkro, señor V í c t o r E c h e v a r r í a ; de 
los Consejeros s e ñ o r e s J o s é Sol ls , e l 
hipresidente, Segundo Pola , S a t u r n i -
jno Alvarez •• var ios m á s . V í c t o r 
Euhevarría, aunque a ustedes les pa-
•Pzca mentira, no hab l a ; pero lee,: 
'ee el balance correspondiente a l 
'iltimo semestre del a ñ o que camina . 
y este balanc? es algo que nos ale 
"a y que nos enorgul lece; es b l a s ó n 
estos heroicos s e ñ o r e s del Consejo 
H M . con t inúan d e s e m p e ñ a n d o con 
Wtrlño de padres y con estusiasmo 
P ^turea ún i cos , def in i t ivos , a d m i -
™ft n<Í0 y c'Istodiando los aho r ros ^uesushermanosganan con e l Budor 
C f nte y (lue S^ar^an con l a a le -
1". Qel co razón en l a Ca tedra l . T o -
JttJae aumen^ todo y todo en g r a n 
a'a; a u m e n r ó e l c a p i t a l ; aumen-
JUZGADOS D E I N S T R U C C I O N 
En MUERTE MISTERIOSA 
i ! i * ^ 1 Cal^to García falleció 
kde2 en AmelIa do1 ^ e t o 7 Her-
r e ía k n ! ?in,co aíl08 de edad y veclni 
de ,e Virtudes Uo, a consecuen-
I Pon intoxicaci6n. 
•"«rt v ÍÍ! m é d i c o a forenses doctores Ral-
N í v e r ae";erra8 P^cücOse la autopsia al 
^ o l a s al ?yeKnd0 laa vl6cera8 y reml-
831 Para P, Laboratorio de Química Le-
^ lo J , , ^ "^Pondien te análisis . 
^ Joren ' , ahora ai>arece ^ 
Í L H " ^aber tenIdo nn dolor de 
£*• "intiéndol0 , ^ paPeli"os de aspirt-
t «^t ida d! e8PUé8 i n á ^ ™ t a y sien-
t ^ i a 1 "1<JCertlflcado del médico 
Horro. tn el Segundo Centro de So-
, ^ d tpu ' s 1 „ r S a ' 61 Sefi0r Vi^ue3' la 
*Prada8 en la , 9 g0ta8 ^ f"eron 
^ a í a enfTmacÍa del «eñor F. He-
m nUp " la Calle de Escobar 48. 
f ^ ^ ' a s a l r ^ ^ to 
* ' Sltuada  v aCla 8 0  F -  
> P ^ 8 ^ 8C0b" 
esaseotaS B!a mencionada Joven to 
^ndo 8 aeravíise la enfermedad, fa-
I ^ ^ S ^ d e a ^ M 0 N ^ R R A T E 
Juez 
uto dn 7 Sección Primera, se 
íí1*'14 Por ;a terminaciOn en la causa 
Í Í ^ 11168 ¿ j ' ? ^ 0 el día 5 del pa-
& * Por e la calle de Mo'n-
L rc(?1' P » o c P J r a l 86 eneuentra en 
^ * p T Z a l : 8 u e s r a dei 
L ^ viRi¡:í;'RT0 FRAGLANTE 
b b t \ F r a - i 3 t d r 2 0cimDa Estaci6n d^ 
P . ai • de ^ años , . DaPena. de la 
> dice ¿ Z l JeCÍn0 de NePtuno 
l O " 8 3 1 ' ^ D1n Peticl6n de Lefin 
k t r í ' r de a dierz0CUPado a F1eltes 
N i J ^ ° j l sefior Marsal. 
* ,a N U T E , co lumna óo . 
CHOQUES E N T R E B L A N C O S T > E 
GROS 
Washlngrton, J u l i o 21* 
Mot ines en t re negaros y b lancos es 
t a l l a r o n esta noche en l a c a p i t a l na 
c í o n a l en represa l i a de los recientos 
ataques p o r los negros c o n t r a las m u 
jeres blancas, y a las once y t r e i n t a 
m i n u t o s n n negro hab la sido m n e r t o 
y cua t ro personas h a b í a n r e s n l t a á o 
her idas . 
Las estaciones do p o l i c í a esta no 
che a n n a h o r a aranzadr . es taban 
atestadas de par tes sobre choques en-
1ro tu rbas de blancos, p r i n c i p a l m e n t e 
compuestas de soldados, m a r i n e r o s e 
I n f a n t e r í a de m a r i n a , y negros, en 
muchos d i s t in tos b a r r i o s de l a c i r « 
dad. E l negro m n e r t o r e c i b i ó u n g o ' 
pe en l a cabeza, asestado p o r n n SOT 
dado de i n f a n t e r í a de m a r i n a en una 
de las numerosas ref r iegas o c u r r i d a s 
en los t r a n v í a s . 
L a s mu l t i t udes que s u b í a n y b á j n -
ban p o r l a Aven ida de Pennsy lvan l a 
ent re e l Cap i to l io y l a Casa B lanca , a 
pesar de l a presencia en l a c iudad de 
tropas de c a b a l l e r í a y cua t roc ien tos 
hombres a rmados de l se rv ic io p ú b l t -
co, a p a r e c í a n m á s de terminadas a me-
dida que t r a n s c u r r í a l a noche, y se 
a n u n c i a r o n d e s ó r d e n e s cada vez m á -
frecuentes. 
L o s in fo rmes rec ib idos p o r e l cua r 
t e l genera l de p o l i c í a d e c í a n que los 
t r a n v í a s h a b í a n sido apedreados en 
p a r i a s partes, s iendlo los agresores 
tan to blancos como negros . U n negro 
r e c i b i ó u n balazo, aunque no m o r t a l , 
d e s p u é s de haber abordado l a t u r b a 
un ca r ro , y en l a r e f r i ega r e s u l t a n t j 
dos detectives de l a c iudad f u e r o n he-
ridos levemente. 
U n a m u l t i t u d de paisanos, s e g ú n dr-
ce l a p o l i c í a , a c o r r a l a r o n a u n nesrro 
y en l a ref r iega r e su l t an te e l nejgro 
fué her ido y le ap l a s t a ron e l c r á n e o 
con l a cula ta de u n f u s i L 
Washing ton , J u l i o 2 1 . 
A media noche la l i s t a de bajas co-
mo resul tado de l a g u e r r a r ac i s t a 
c o m p r e n d í a i i ez , Inc luso dos defun-
ciones y dos hombres p robab lemehtc 
mor ibundos , aunque i n fo rmes de l a 
p o l i c í a no conf i rmados e levaban e l 
n ú m e r o a u n a c i f ra mucho inavor . T>e 
los muer tos uno era u n a e í e c r í y e do 
l a c iudad, que fué her ido m o r t a l m c i - -
te de n n balazo po r una negra , que 
disparaba desde e l piso a l to de su 
casa. 
Wash ing ton , J u l i o 22. 
L a negra . Joven de unos diez y siete 
a ñ o s de edad, t a m b i é n f u é he r ida , 
aunque no h a m u e r t o . 
E n o t ra p a r t e de l a c iudad u n ne 
g r o disparando desde l a p u e r t a de u n 
garage m a n t u r o a r a y a a n n a guard ' a 
de soldados, mar ine ros e i n f a n t e s a 
de m a r i n a duran te va r ios m i n u t o ; , 
pero f i na lmen te f u é der r ibado poh 
una ba la . 
Muchos choques o c u r r i e r o n en t re 
blancos y negros en los t r a n v í a s . U n 
negro atacado en l a p l a t a f o r m a po3 ' 
t e r i o r de n n t r a n v í a , d i s p a r ó c o n t r a 
l a m u l t i t u d que s e g u í a a l c a r r o e b i -
r l ó a cua t ro personas, pero f i n a l m e n -
te fué contenido p o r u n detectve de l a 
d u d a d , que se dice q u é i n c r u s t ó siete 
balas en e l cuerpo de l negro . 
L a re f r i ega a l a media noche h a b í a 
degenerado en combates en t re pe-
q u e ñ o s grupos, y en n n a de estas re 
f r iegas se dice que u n soldado de I n -
f a n t e r í a de m a r i n a f u é m u e r t o , 
W a s h i n g t o n , J u l i o 22. 
D e c í a s e p o r las autor idades que los 
mot ines e r a n de u n c a r á c t e r m á s s«! 
r i o que todo lo que h a o c u r r i d o desdo 
los t u rbu len tos d í a s que s i gu i e ron a 
l a gue r r a c i v i l antes de que se o rga 
nizase l a a c tua l f o r m a de l gobierno 
de d i s t r i t o s . 
Es ta noche se ha v i s to p o r p r i m e r a 
vez a t ropas de c a b a l l e r í a r e c o r r t í r 
las cal les, desde e l t r e s de M a r z o iC 
191S, en que l a p o l i c í a se n e g ó a po-
n e r f i n a las demostraciones sufragis-
tas . 
L o s mot ines empezaron en l a noche 
d e l s á b a d o , d e s p u é s de u n a serie d . 
ataques a mujeres blancas, de va r ios 
asesinatos, muchos robos y o t ros des-
ó r d e n e s . 
I N F O R M E SOBRE E L ROBO A L BO-
T E D E L « C H E T E N N E " 
W a s h i n g t o n , J u l i o 2 1 . 
Tres mej icanos vestidos de p a i ! i -
nos, dos de ellos armados de rifles, 
f o r m a b a n l a pa r t i da que detuvo y r o 
b ó a los soldados americano^ que es-
t aban pres tando o f i c i a lmen te s e r v i d o 
en una l ancha de l m o n i t o r "Cheyen-
ne", cerca de Tampico , e l d í a 6 de Ju -
l i o . 
U n i n f o r m e comple to sobre e l inc -
dente f u é r ec ib ido hoy del comandan-
te F inney , d e l vapor " T o p e k a " . 
W a s h i n g t o n , J u l i o 2 1 . 
L a s i t u a c i ó n mej icana a t r a jo l a 
a t e n c i ó n de los poderes l e g i s l a i l v o y 
e jecut ivo d e l Gobierno hoy . 
L a t e n s i ó n , s in embargo, que so la-
zo evidente en e l Depa r t amen to de 
Estado cuando se r e c ib i e ron las p r i -
meras not ic ias e l s á b a d o » o b r e e l 
asal to a los mar ine ros que t r i p u l a b a n 
u n p e q u e ñ o bote de l barco de g u e r r a 
amer icano " C b e y e n n e ' » , en e l rio T a 
m e s í , e l d í a 6 de J u l i o , se a l i v i ó u n 
t an to p o r u n a r e l a c i ó n m á s de ta l lada 
d e l inc idente , r ec ib ida del comandan-
te F inney , d e l c ruce ro « T o p e k a " , ba -
co ins ign ia de las fuerzas navales 
americanas en T a m p i c o . 
E l despacho d e l comandante F i n -
ney es como s igue : 
**La l ancha de m o t o r y de ve la dei 
t h e y e n n c ^ de los Estados Unidos, 
que estuvo in teresada en e l robo efec-
tuado p o r los mej icanos e l d í a 6 Ce 
C U B A E N E L C O N G R E S O D E R O C H E S T E R . — M O V I M I E N T O R E V O L U C I O N A R I O E N H O N D U R A S . — 
U N A T R A I C I O N M I L I T A R . — L A S H U E L G A S M I N E R A S E N I N G L A T E R R A . — E L P R O H I B I C I O N I S M O 
E N L A C A M A R A A M E R I C A N A . S U I Z A E N L A L I G A D E L A S N A C I O N E S . — L A H U E L G A D E B E R -
L I N . — L A F U G A D E L P R I N C I P E M A X I M I L I A N O D E B A D E N . — R E C L A M A Q O N E S D E S U E C I A . — L A 
H U E L G A M A R I T I M A E N L O S E E . U U . — E L F R A C A S O D E R A Y N H A M . — C R I T I C A S P O R L A D E M O -
R A E N L A D E V O L U C I O N D E P R I S 1 0 N E R 0 S A L E M A N E S . — I N T E R E S A N T E D E B A T E E N L A C A M A R A 
I N G L E S A . — G R A N I N C E N D I Ó E N S A L V A D O R . — E X P L O S I O N D E U N D I R I G I B L E . — O T R A S N O T I C I A S 
Julio* c o n t e n í a u n g rupo de t re i ' e 
hombres , todos el los desarmados. 
" T r e s mejicanos c o n s t i t u í a n e l g r u -
po asa l tante . D e t u v i e r o n a nuest ros 
hombres en e l r í o T a m e s í , en *n p a r í e 
m á s estrecha. 
"Dos de los mej icanos estaban ar-
mados de r i f l e s . U n o de el los se r e t i -
r ó poco d e s p u é s de haber l l egado . T o -
dos e l los estaban vestidos de pa i sa - j 
no» . 
« L a s autor idades de l Gobierno me 
j l c a n o , a quienes se d ió cuenta del 
asunto, expresa ron profundo pesar do 
que e l Inc idente hub ie r a o c u r r i d o y 
d i j e r o n que estaban t r a t a n d o de ave-
r i g u a r l a Iden t idad de los l a d r o n e ' , 
pero n inguno ha sido iden t i f i cado o 
cap tu rado . Y o conozco persona lmen-
te a l comandante mej icano y creo que 
e s t á de buena fe en esta p r o p o s i c i ó n . " 
Antes de que l legase este despacho 
e l Depa r t amen to de Estado f u é «or 
p rend ido desde T a m p i c o con l a not!-
c ia de que e l m i é r c o l e s pasado unos 
bandidos r o b a r o n l a e s t a c i ó n de carga 
de l a c o m p a ñ í a r e f inadora de l A t l á n -
:r.nf'- •< 
COÍYSiOHT PFICIS ILV-UÍTRATINO ÍERVICl, N. V. 
L o s f a m o s o s j u e g o s d e a g u a s d e V e r s a l l e s , e n f u n c i o n e s p o r p r i m e r a v e z d e s p u é s d e l a ñ o 1 8 7 0 , 
e n h o n o r a l a f i r m a d e l a p a z . 
C a b l e g r a m a s s o a n a 
D A T O Y M I R A N D A S U A V I Z A N D O A S P E R E Z A S . — U M U E R T E D E L N U E V O M I N I S T R O D E A B A S T E -
C I M I E N T O S . — D A T O A L E X T R A N J E R O . — S I M P A T I A S P O R E L N U E V O G O B I E R N O . — L A P O L I C I A 
Y L O S S I N D I C A L I S T A S — L O S C 0 N F U C T 0 S O B R E R O S E N V A L E N C I A . — D E R R U M B E Y D E S G R A -
C I A S E N U N C O N V E N T O . — O T R A S N O T I C I A S 
E L M A R Q U E S D E M O C H A L E S F A -
L L E C I O R E P E N T I N A M E N T E 
(Cable especial de la Prensa Asocia-
da) 
M a d r i d , 2 1 . 
E l Marques de Mochales , que ayer 
a c e p t ó e l puesto de M i n i s t r o de Abas -
tec imien tos de l nuevo gabinete f o r m a 
do p o r e l s e ñ o r J o a q u í n S á n c h e z Toca 
f a l l e c i ó r epen t inamen te hoy de r e s u l 
tas de u n a a f e c c i ó n card iaca m i e n t r a s 
a s i s t í a a u n Consejo de M i n i s t r o s . 
L A GO-C O N D U C T A D E L N U E V O 
B I E R N O 
M a d r i d , 2 1 . 
E l J í f e de l nuevo Gobierno, s e ñ o r 
S á n c h e z de Toca, d e c l a r ó que d e s p u é s 
que celebre u n a conferencia c o n e l 
s e ñ o r Maura , se c e l e b r a r á Consejo de 
M i n i s t r o s para de t e rmina r l a conduc 
t a de l Gobierno . 
A g r e g ó que desea presentarse e l 
p r ó x i m o mar tes a las .Cortes. 
E L G O B I E R N O ES ACOJUDO CON 
S I M P A T I A 
M a d r i d , 21 . 
E l nuevo Gobierno ha sido acoj ido 
con marcada s i m p a t í a p o r h\ o p i n i ó n 
p ú b l i c a . 
L o s á n i m o s que estaban exci tados 
p o r las provocaciones d e l a n t e r i o r 
Gabinete se v a n sosegando, y Las i z -
quierdas , a ú n las de l a ex t rema , se 
m u e s t r a n satisfechas p o r haber p r e -
valecido su c a m p a ñ a . 
S I N D I C A L I S T A M U E R T O P O R L A 
P O L I C I A 
Barce lona , 2 1 . 
L a p o l i c í a c o n t i n ú a dando ba t idas , . 
a los s indica l i s tas pel igrosos . | 
E n la cal le de las Arenas In t en to i 
l a p o l i c í a detener a l s indicaUsta A n - 1 
t o n i o Castel lanos. Es te a g r e d i ó con 
una navaja a los agentes, qnienes d i s 
p a r a r o n c o n t r a é l d á n d o l e muer te . 
P R O C U R A N D O U N S E B I O C O N F L I C 
T O O B R E R O E N V A L E N C I A 
Va lenc i a , 2 1 . 
E lementos ext raaos t r a b a i n n p a r a 
p r o d u c i r un ser io con f l i c t o obrero . I n | 
t e n í a n p a r a l i z a r los m á s impor t an t e s , 
servicios p ú b l i c o s , i nc luso los de los i 
t r a n v í a s , luz y mol inos ha r ine ros , ; 
L a s autor idades e s t á n prevenidas , j 
DOS OBREROS M U E R T O S ^ OCHO i 
G R A V E M E N T E H E R I D O S 
Granada , 2 1 . 
F u el convento en c o n s t r u c c i ó n de 
monjas d e l S a n t í s i m o l i a o c u n i d o una 
h o r r i b l e desgracia. 
L a t echumbre se h u n d i ó sepul tando 
a los obreros que a l l í t r aba jaban . Dos 
de el los r e s u l t a r o n muer to^ y ocho 
gravemente Jieridos. 
E l g remio de a l b a ñ i l e s a c o r d ó 24 
horas de paro en s e ñ a l de duelo. 
L A H U E L G A F E R R O V I A R I A D E POR 
T U G A L 
L i sboa . 2 1 . 
L a hue lga de f e r r o v i a r i o s c o n t i n ú a 
i g u a L 
L o s empleados de correos y t e l eg ra 
fos amenazan con secundar e l m o v i -
m i e n t o como d e m o s t r a c i ó n de sol ida-
r i d a d . 
L A F I E S T A D E S A N T I A G O E N 
" L A B E N E F I C A " 
Pa ra c o n m e m o r a r d ignamente l a zo 
l e n i n i d a d de l Apó&tol Santiago, Pa-
t r ó n de E s p a ñ a V de u n modo especia/ 
de Galic:'a, se c e l e b r a r á n en " L a BÍV 
nefica" fiestas re l ig iosas y profanas 
los d í a s 24 y 25 del c o m e n t o m^. 
E l 24 por la noche de 8 a 9 s c r i n ob-
sequiados los enfermos con una g r a n 
serenata en los J a rd ine s de l a Qu in ta , 
que e s t a r á n profusamente l lunanadps , 
d i s p a r á n d o s e g r a n n ú m e r o de volado-
r e s . 
E l v ie rnes 25, fes t iv idad del San-
t o A p ó s t o l , a las 9 a. m . se c a n t a r á 
en l a Cap i l l a de l Sanator io a toda 
orques ta por escogidas voces la g r a n 
" M i s a de Perossi" bajo l a d i i e o c i ó i i 
de l o rgan i s t a do l a Cap i l l a , el maes-
t r o Marcos U r i b i a r t e . A l o f e r to r io su 
c a n t a r á , e l "Ave M a r í a " de H . M i l l a r - i . 
A s i s t i r í a a l a l t a r dos a lumnos ds1 
Semina r io con m a n t o y vece P re s i 
d i r á este solemne acto r o l i g í o s o e l 
E x m o . e I l t i m o . S r . Obispo de l a H a -
bana, M o n s e ñ o r D o n Pedro Cionzálex 
|3strada, socio de H o n o r del "Cen t ra 
G a l l e g o " a qu ien a c o m p a ñ a r á n las 
Auto r idades , las D i r ec t i va s del Cen-
t r o Gallego, de l a Beneficencia y r e p r e 
sentacic?xfcs do ot ras en t ida ie s her-
manas . E l P re lado s e r á d ignamente 
r ec ib ido a su l l o g a ü a a la Qv'iuta. coa 
d i sparo de voladores y rep ique de cam 
panas. A l e n t r a r en l a Cap i l l a ^ c r á 
saludad? con la g r a n " M a r c h a P o n t i -
ficio" de Peross i . 
E l p a n e g í r i c o e s t a r á a cargo del 
elocuente orador sagrado, y sábfo pf ' ; 
fesor de las Escuelas Pias de Gaaru -
bacoa R . P . Jv.an P u i g . 
A l t e r m i n a r l a misa e j e c u t a r á e l co 
r o el nuevo " H i m n o a Sant i i t^o ' ' l e -
t r a del P. C a p e l l á n de l a Qu in ta doc-
t o r E . U r r a y m ú s i c a de l o rga i i i s t a do 
la C a p i l l a s e ñ o r U r i b i a r t e , c. a puesto 
expresamente para esta solo.naiflad 
Se i n n t a por este medio a ios so-
cios del "Cent ro Gal lego" y a í ias res-
pectivas familias- para que acudan el 
v ie rnes 25 a " L a B e n é f i c a " a r e n d i r 
hermoso t r i b u t o a las t radic iones do 
sus mayores y a hacer p ^ u s i b l e me. 
n i f e s t a c i ñ n de .:us seutin-ienv. s r e l i -
giosos y p a t r i ó t i c o s . 
L O S SESORES D A T O T M I R A N D A 
E N P A L A C I O S U A V I Z A N D O 
A S P E R E Z A S 
M a d r i d , 2 1 . 
A y e r t a rde a c u d i ó e l s e ñ o r D a t o a 
Pa l ac io y d e c l a r ó que estaba m u y me-
j o r a d o aunque no comple tamente b ien 
Seguidamente l l e g ó e l m i n i s t r o d i -
m i s i o n r i o de M a r i n a , c o n t r a l m i r a n t e 
M i r a n d a , q u i e n m a n i f e s t ó que nunca 
es tuvo encargado de f o r m a r Gobierno 
A g r e g ó que h a b í a t e r m i n a d o de r e a l l 
zar e l M o n a r c a y que t e n d í a n a p r o -
c u r a r suavizar asperezas en t r e mau* 
r i s t as , c ie rv is tas y conservadores . 
E L S E 5 0 R D A T O M A R C H A B A E N 
B R E V E A L E X T R A N J E R O 
M a d r i d , 2 1 . 
E l s e ñ o r D a t o m a n i f e s t ó a l a sa l i -
da de Pa lac io , que e l Rey ?e h a b í a 
v u e l t o a encargar de f o r m a r u n Go-
b i e r n o conse rvador ; pero que h a b í a 
rehusado e l encargo fundado en su 
m a l estado de sa lud . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó que ha'iin acon-
sejado a don Al fonso que l l a m a r a a l 
s e ñ o r S á n c h e z de Toca . 
C o n f i r m ó e l s e ñ o r D a t o que e n bre-
ve s a l d r á pa ra e l e x t r a n j e r o con objc 
t o de reponer su quebrantada sa lud y 
d e s m i n t i ó ro tundamen te que h u b i e r á 
pensado en r e t i r a r s e de l a v i d a p o l í -
t i ca . 
"Cuan to soy—dijo—se lo debo a m i 
| p a r t i d o y si a l g ú n d í a se a c á ava ra m i 
¡ sa lud nada h a r í a s in consu l t a r cou é L 
E L S E 5 0 R S A N C H E Z D E TOCA F O R 
M A G O B I E R N O 
M a d r i d , 21 . 
E l s e ñ o r S á n c h e z de Toca estuvo 
j en Pa l ac io y a c e p t ó e l encargo de 
i f o r m a r Gobierno con elementos con-
i servadores. 
Seguidamente c o m e n z ó las gestio-
nes empezando p o r v i s i t a r a l s e ñ o r 
! D a t o . 
E n las ú l t i m a s horas de l a t a rde p r e 
| s e n t ó a l Rey l a l i s t a de l Gabinete. 
J U R A D E LOS M I N I S T R O S 
i M a d r i d , 21 . 
Con e l ce remonia l acostumbrado j n I 
i r a r o n sus cargos los nuevos m i n i s t r o s I 
¡ a e x c e p c i ó n de l a l m i r a n t e iFIores, que 
¡ se encuen t r a en Zaranz. Se le a v i s ó 
i t e l e f ó n i c a m e n t e y d i jo que v e n d r á a 
j u r a r m n f i a r a . 
! C 0 N S E J 1 L L 0 P R E S I D I D O l ' O R E L ' 
R E Y 
; .Madrid, 21 . 
T e r m i n a d a l a ceremonia de l a j a r a i 
¡ ce lebra ron los m i n i s t r o s Consc j l l lo 
i bajo la pres idencia de l Rey. 
Inmed ia tamen te se posesionaron de 
sus respect ivas car teras . 
Se l i a comunicado a los gobernado-1 
res de p rov inc ia s y a los representan 
tes d i p l o m á t i c o s en e l ex t r an j e ro l a l 
c o n s t i t u c i ó n de l nuevo Gobidrno. I 
t i co en Pue r to Lobos , cerca de T a m -
pico, despojando a l a e s t a c i ó n de diez 
m i l pesos destinados a pagar a l is 
empleados. 
D u r a n t e e l d í a var ios senadores y 
representante8 fue ron a l Depa r t amen 
to de Estado p a r a conferenc iar con 
H e n r y F . F le tche r , e l Embajador amp-
r i c a n o en M é j i c o , sobre l a s i t u a c i ó n 
do l a r e p ú b l i c a de l Sur , m i e n t r a s la 
C o m i s i ó n de Relaciones Ex te r io r e s 
ordenaba u n i n f o r m e favorab le sobrt-
l a r e s o l u c i ó n de l senador K i n g , de-
m ó c r a t a , p id iendo a l Depa r t amen to 
de Estado datos completos acerca de 
las operaciones c o n t r a los c i u d a d a n o » 
amer icanos y sus propiedades en Mé-
j i c o , de a lgunos a ñ o s a esta pa r t e . 
E n e l Senado e l senador F a l l , rep t i -
b l i cano , r e i t e r ó las an te r io res decla-
rac iones de que ent re los mejicanos 
l l amados p o r los soldados americanos 
p a r a r epu l sa r las incurs iones a t r u 
v é s de l a f r o n t e r a duran te los ú l t i m o s 
meses se h a l l a b a n oficiales y hom-
bres c o n e l u n i f o r m e de l e j é r c i t o fe 
d e r a l . L e y ó u n t e l eg rama dando lo? 
nombres de a lgunos de los of ic iales y 
soldados de Car ranza muer tos p o r los 
amer icanos . 
L A C A M A R A D E LOS C0MU>E4S 
A D O P T O E N S E G U N D A L E C T U R A 
E L T R A T A D O D E P A Z 
L o n d r e s , J u l i o 2 1 . 
L a C á m a r a de los Comunes esta no 
che a d o p t ó u n á n i m e m e n t e l a segunda 
l e c t u r a de l t r a t ado de paz. 
L A D E V O L U C I O N D E LOS P R I S I O -
NEROS A L E M A N E S 
B e r l í n , J u l i o 2 1 . 
L a s c r í t i c a s sobre l a demora en l a 
d e v o l u c i ó n de p r i s ioneros alemanes 
de g u e r r a f u e r o n contestadas hoy p j r 
e l Gobierno en n n a d e c l a r a c i ó n que 
hecha l a cu lpa a Iso a l iados . 
T r a n s c u r r i r á a l g ú n t i empo, dice 
esta d e c l a r a c i ó n , antes de que los p r i -
s ioneros sean devueltos a sus f a m i -
l i a s . E l m o t i v o de esto, a g r é g a s e , es 
que los t é r m i n o s de paz e s t ipu lan que 
los p r i s ione ros s e r á n enviados a sus 
hogares con l a m a y o r rapidez posi-
b l e ; pe ro su r e p a t r i a c i ó n e s t á bajo ' a 
d i r e c c i ó n de u n a c o m i s i ó n compuesta 
de a l iados y alemanes. 
L o s miembros de l a d e l e g a c i ó n a l 
m a n a en Versal les , c o n t i n ú a esta de-
c l a r a c t ó í ? , han estado esperando en 
vano d , ^ ¡ n t ' 1 - ^ e m a n n s a^que l a En -
tente : ionr>u- sus comisionados, i l e -
m a n í a s ó l o puede ped i r que l a En ten -
te apresure l a cosa. 
L o s p e r i ó d i c o s pan-germanos b : i r 
comentado adversamente l a s i t u a c i ó n , 
dec la rando a lgunos de el los que 
Gobierno es d é b i l y no puede i m p o -
nerse. 
E L F R A C A S O D E L A V L V D O R 
R A T N H A J f 
St . Johns , T e r r a n o v a , J u l i o 21, 
L a p a r t i d a de l c a p i t á n Freder ic lc P. 
R a y n h a m con su aeroplano M a r t i n s y -
de en e j vapor "Grampian , , hoy p a r a 
I n g l a l ^ r r a . ha puesto f i n a las u t í l i 
dades t r a s a t l á n t i c a s a q u í . 
E l c a p i t á n R a y n h a m , que fué 11-r 
mado d e s p u é s de haber sido destroz i -
da su m á q u i n a dos veces e n t e n t a t i -
vas p a r a i n i c i a r u n vuelo t r a s a t l á n t 1 -
co, i b a a c o m p a ñ a d o de su navegante 
y sus m e c á n i c o s . 
V I E N A P R O T E S T A C O N T R A L A 
E N T R E G A D E V A C A S 
V i e n a , J u l i o 2 1 . (Po r l a Prensa Aso-
ciada.) 
V i e n a e s t á m u y ind ignada con me 
t i v o de l a e s t i p u l a c i ó n en los a r t í c u -
los de l t r a t a d o de paz entregado a IJS 
delegados a u s t r í a c o s e l domingo pa ra 
'que m i l l a r e s de vacas lecheras fiean 
entregadas a I t a l i a , Serbia y R u m a -
n í a . 
I n d í c a s e , a este p r o p ó s i t o , que la 
m i s i ó n de subsistencias amer icana sa-
be que centenares de n i ñ o s e s t á n en-
fe rmos p o r l a escasez de leche y qm? 
h a n o c u r r i d o ranchas defunciones a 
causa de lo m i s m o . 
D E N I K 1 N E SE R E T I R A 
Londres , J u l i o 21 . 
E l M i n i s t e r i o de l a Gne r r a anuncia 
que debido a u n nueyo desembarco 
desde e l M a r Caspio de grandes re-
fuerzos bo l shev ik l s , a r e t agua rd i a ü<. 
las t ropas d e l gene ra l D e n l k l n e , las 
fuerzas de este genera l se han vis to 
obl igadas a r e t i r a r s e nuevamente . 
L L O T D GEORGE A N T E L A C A M »• 
R A D E L O S COMUNES 
L o n d r e s , J u l i o 2 1 . 
E l P r i m e r M i n i s t r o L l o y d George 
c o n t e s t ó a su c r í t i c a en el debate de 
l a C á m a r a de los Comunes hoy o n 
m o t i v o de l a segunda l e c t u r a de l t r n 
tado de paz a l e m á n y e l convenio an-
g l o - f r a n c é s . Su rec ien te anunc io de 
que e l ex -Emperador a l e m á n s e r á en-
j u i c i a d o ante u n t r i b u n a l e n Londres 
h a b í a creado mucha d i s c u s i ó n y va-
r i o s m i e m b r o s , Inc luso L o r d Robe r t 
Ceci l , p r e sen t a ron dudas acerca de l a 
conveniencia de que se celebrase e l 
j u i c i o en L o n d r e s . S o s t e n í a s e que b u . 
M e r a sido mejor escoger un p a í s neu-
t r a l pa ra esto. 
E l P r i m e r M i n i s t r o , contestando a 
esto, d i j o ; 
^ f Q u é derecho tenemos nosot ros a 
a s u m i r que u n p a í s n e u t r a l pueda de 
sear conver t i r se en tea t ro de seme-
j a n t e j u i c i o ? Los al iados t i enen s u f 
c í e n t e confianza en este p a í s , y e s t t a 
seguros de que cua lqu ie ra que venga 
ppsa a l a OCHO, co lumna l a , 
L A I N V É S T I G A C I O N D E L A C U -
B A N C A Ñ E S Ü G A R C O R P O R A T I O N 
New T o r k . J u l i o 21 . 
l l o r a c e H a y e n y e r ; Charles Havden 
H e n r y E v a n s ; S. B . F l e m i n g ; j . N . 
J a r v i e ; G. M . P . M u r p h y ; y W , E. 
O g l i v l e h a n sido nombrados para fo r -
m a r u n c o m i t é que c o n s i d e r a r á e l i n -
forme de l M a y o r General George W. 
t^oethals, sobre l a ( nban Cane Si lgar 
Corpora t ion , fué anunciado a q u í hoy. 
T e n i e n t e c o r o n e l A l b e r t o C . 
R e a d , p r i m e r a v i a d o r q u e 
c r u z ó e l A t l á n t i c o e n e l N - C - 4 . 
d e l a e s c u a d r i l l a a é r e a d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
L a m u e r t e d e 
C o n d e d e l 
R í v e r o 
L N A C A R T A D E JOSE M A R I A 
C H A C O N 
M a d r i d , 17 de Jun io de 1919. 
S e ñ o r doc tor . ' oh J o s é ' I gnac io R í -
v e r o . 
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
L a H a b a n a . 
M u v est imado a m i g o : 
A c a b o de e n t e r á r m e por l a prensa 
de M i d r i d , de l a m u e r t e de don N i -
c o l á s R l v e r o , su ins igne padre y i m 
amigo b e n e v o l e n t í s i m o . Es u n g r a i 
duelo e i de us ted y los su jps . es u n 
g r a n duelo del pe r iod i smo iSubano, es 
una p'cna m u y s incera p a r t í m i es-
p í r i t u , que siente ahora , i n f l á m e n -
te, recuerdos m u y hondos, que n u n -
ca se b o r r a r á a . F u é d í a s antes da 
embarca rme pa ra E s p a ñ a - cuando 
c o n o c í en su v i d a f a m i l i a r a don N i -
c o l á s R l v e r o . Muchas veces he re 
cordado aqueLa t a rde , en que, en 
med io de u n a du lce paz e s p i r i t u a l 
s e n t í a cerca de m í las intensas l u -
chas, í a s t u r b u l e n c i a s a tormentadas , 
l'M i n c e r t i d u m b r e s dolorosas de una 
v i d a . Me hablaba don N i c o l á s de s i 
v i d a . H a b í a en sus palabras e l au1? 
tero reposo de l que ha l legado hace 
m u c h o fciempo y a . A q u e l l a s cosas 
que é l m e r e f e r í a , c ó n t a n t a sene' 
11er, con t an tcs hondos s i lencios , 
e ran las cosas m á s í n t i m a s ce su 
e s p í r i t u , e r an sus anhelos y sus es-
pe ra r zas. su a l e g r í a , su do lo r , su fo 
Pasa a l a N U E V E , c o l u m n a 5o. . 
E l M i n i s t r o d e C u b a e n 
M é j i c o , p r e s e n t ó s u s 
c r e d e n c i a l e s 
T e x t o de los discursos que se cam-
b i a r o n en l a ceremonia 
E l jueves 10 del mes en curso pre-
s e n t ó sus credenciales a l s e ñ o r P r e -
sidente de l a R e i p ú b l i c a de Méj i co , e l 
doc to r Ezequie l G a r c í a Enseftat, E n -
v iado E x t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o Ple-
n ipo t enc i a r io de Cuba . 
L a ceremonia se e f e c t u ó a las doce 
del d í a , en e l S a l ó n de Embajadores 
del Pa lac io N a c i o n a l , an te numerosa 
concu r r enc i a que a s i s t i ó . Los genera ' 
les, jefes y oficiales francos de l e j é r c i 
to n a c i o n a l , p o r t a n d o un i fo rmes de r i 
ga rosa gala , f o r m a r o n una doble va-
l l a en el cen t ro del s a l ó n , por donde 
pasaron e l represen tan te d i p l o m á t i -
co cubano y las personas que l o acom 
p a ñ a b a n . 
Como fnó l a en t rega de las Creden-
cia í e s 
Exac tamente , cuando los relojes do 
la ve tus t a ca tedra l y del Palacio quo 
é p o c a s pasadas s i r v i ó de residencia 
a los v i r r eyes , daban las doce del d í a , 
la p u e r t a del s a l ó n que da a los salo-
nes presidenciales se a b r i ó , dando pa 
so a l s e ñ o r Ca r r anza quáen f u é acom-
p a ñ a d o de los s e ñ o r e s l icenciado M a -
n u e l A g u i r r e B a r l a n g a , Secretar lo de 
G o b e r n a d i ó n ; i n g e n i e r o Pas tor Rouaix 
Secre tar io de F o m e n t o ; i ngsn ero M a 
nue l R o d r í n g u e z G u t i é r r e z . Secre tar io 
de Comunicaciones y Obras P ú b l i c a s ; 
l icenciado Salvador Diego F e r n á n d e z , 
Of ic ia l Mayor , Enca rgado del Despa-
cho de Relaciones E x t e r i o r e s ; inge-
n i e r o L e ó n Salinas, Subsecretario de 
I n d u s t r i a y Comerc io , y genera l Juan 
J o s é R í o s , Oficial M a y o ^ Encargado 
del Despacho de G u e r r a v M a r i n a . E l 
s e ñ o r l icenciado L u i s Cabrera, Secre 
t a r i o de Hac ienda y C r é d i t o P ú b l i c o , 
no a s i s t i ó a l a c t o . 
Pocos m i n u t o s d e s p u é s , por l a puer 
ta opuesta, p e n e t r ó a l S a l ó n e l doc-
t o r G a r c í a E n s e ñ á t , quien iba acom-
p a ñ a d o del s e ñ o r don Manue l A m a y a . 
I n t r o d u c t o r de Embajadores , v del ge-
n e r a l Juan B a d r a g á n . iefe del Estado 
M a y o r del Pres idente de l a R e p ú b l i c a . 
S e g u í a n d e s p u é s e l secre tar io de la T/Í 
g a c í ó n de Cuba, a c o m p a ñ a d o de uno 
do los miembros del protocolo . E l re-
presentante d i p l o m á t i c o de la Rop i i -
Pusa a la D l E / „ co lumna I d . 
i ' A d l f t A D O S O l A K l ü l ) t L A M A R I N A J u ü o 2 2 d e 1 9 1 9 . 
A i ^ V / LA 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R s 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
O í r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m o a d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . OFICINAS, ^ m . 
A T E N C I O N 
S c ñ o r e s chauffeurs y d u e ñ o s 
m á q u i n a y p ú b l i c o en g e n e i a l : 
F í j e n s e en e l t r aba jo de n l k e l a r , 
a f i l a r y a r m e r í a que hacen P é r e z y 
F e r n á n d e z , impor t adores de perfu-
m e r í a y c u c h i l l e r í a . 
B E L A S C O A I N , No . 103, 
H A B A N A , 
20065 30J1. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
JH hecho do ser esta l a flnica casa Cubana con puesto en l a B o l -
sa ¿ e Valores de Nueva Y o r k ( N E W V O R K S T O C K E X C H A N G B ) , 
no» coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í a i m a p a r í 2a e j b c u c l ó n de ó r d e n e s 
de c o m p r a y ven ta de valores . Espec i a l i dad en Inversiones de p r l -
l u c r a clase pa. ? rent i s tas 
A C E P T A M O S CUExVTAS A M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E R SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : t W i 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES. Julio 21. 
Consolidados, 51 71& 
Unldoa, 78 ü|4. . 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a 
Use " G A S I M " en s u motor. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
JULIO 21 DE 1919 
A b r . Cierra 
Azúcares j tabacoi: 
>nier. Beet Sugar . . 
Cuban Amer. Sugar. . 
Cuba Cani; Sugar Cum. 
« uba Cañe Sugar l ' r f . . 
I unta Alegre Sugar. . . 
American Sumatra Cotn, 
l í ene ra l <"1gar. . , , . 




34 M U 
78 78V* 
m 
113^4 l i a 
ül'/á 
191 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Petróleo y Gas; 
California Petroleum 39*4 
Mexlcan Petroleum 197V4 
Sincllar Gulf ^ í \ \ 
Slncliar f) l l «3% 
Slncliar Consolidut 61% 
Ohio t'ities Gas 5S% 
Peopel's Gas 
Consoliilated Gas 104% 



















Inypirat lon Copper . . . . 
Kennecott Copper. . . 
Mlaml Copper 
l íay ConMolld. Copper. . . 
Bethlehem Steel " B " . . . . 
Crücible Steel. . . . . . 
Lackawanna Steel. , . • 
Midvale V.q 
Ilepub. Iro,n and Steel. . 
U. S Steel oom 
InternatiOnal Nickel. . . 
Ciuu Copper 
F u n d í . Equipos, Motores: 
Aiuericiin Can C0% 58 
^mer. Smelting and Pvef. . . 86% 84% 
Amer. Car and Foundry. . . 115% 114 
American Locomotlve 93 60 
Baldwiu Locurnotlve 115% 107% 
General Motors 227 % 223 
Wcstinghousc 'Electric. . . . 57 56% 
Studebakcr 114% 111 
Allis-Cbalmerp 49% 















v i rg in ia Carolina Clicm. . . . 
Central Leuthcr 111 
c o i n . Products 84% 
1. S Kood Products Co. . . 76% 
I . B." JiidiiNt. Alcohol 1421,3 
Amer. Mido and Leather. . . 
Keystone Tire and Kubber. . . 105% 
(Joodrlcb Co. . , ' •. 
I . S Rubber 129 
( ia. Switf Inter 
I.lbby. McNfjl and L lbby . . . 
Swlft and Co. . 




Chif, MU and St. Paul Prf . . 72» 
Idem ídem Coiu, . . . . 
Interb. Consolid Com. . 
Idem idetu. Prf. 
Cunadiim Pacific 16t% 
Lebig Vulley 53% 
Missouri Paclf. Certlf , . . . 06 
N . Y. Central. 81% 
St. I/Ouls-S. Francisco. . . . 25% 
Keading. Com 90% 
Soutbren Pacific IOS 
Southren Rsillway Com. . . . 30% 
I 'n lon Pacific 134% 
• 'besapeako and Oblo 
Bnltlmore and Ohio 47% 
Pblladelpbia 
Mar í t imos: 
In tern . Mere Mar Pr f . . . . 117% 115% 






























V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Se e s p e r a n . 
K^cls lo r , New Orlenos. 
T.ake Welr, de New York. 
23 Pliinficld. de Boston. 
25 Miguel M. Plnllloa, de Cádiz. 
26 Frederic A. Duggan, Buenos Aires. 
25 Antonio López. 
25 Pr íncen ton , Baten Rouge. 
Lake Louise, de New York. 
2{: 
23 
S a l d r á n . 
22 Vene/.'.a, para Veracruz. 
U-* Roger de Llur ia , para New oneans. 
Antonlp L6pez. para Veracruz. 
;;o Ml f iMl M. Pinlilos. para Canaria». 
30 Antonio López, para New York. 
NOTA.—Además todos los días llegan 
y salen loa ferríes de K * y West, y los 
.ian de llegar los Jueves y ydomlngos. 
vapores Mlaml y MascoUe, que sólo do-
S u s c r i b a n a l E>!ARI0 D E L A M A -
R I N A v a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
V a l o r e s 
KEW YORK, Julio 21. 
Una subcorriente de cautela prevaleció 
en el mer'ado hoy, manifestando los pre-
cios considerable irregularidad llegando a 
debilitarse en las extremas operaciones 
activas de la hora f inal . 
La si tuación mejicana, otro vivo que-
branto en el cambio de las esterlinas, la 
expansión do las perturbaciones obreras y 
el ulterior dafio anunciado para las cose-
chas fueron los factores que entraron en 
los cálculos del elemento operador. 
Estas adversas Influencias fueron con-
trarrestadas hasta cierto punto por la 
ventaja de precios en varias de las mas 
importantes acciones, con una tendencia 
m á s firme para varias. 
Las ofertas de p rés t amos se mantUTle-
ron dentro de sus l ímites m á s recientes, 
pero el dinero estuvo en gran demanda, 
pagando los prestatarios basta siete y 
medio por ciento en todas las formas de 
p rés tamos que se les ofrecieron. 
Las transacciones estuvieron modera-
damente yajo los recientes altos prome-
dios, pero el alcance fué mucho menor 
amplio, concentrándose principalmente en 
lus motores y especialidades afiliadas, pe-
troleras, aceros, equipos y meta lúnj lcas 
cuyas extremas receslones se extendieron 
desde tres hasta quince puntos. 
La intermitente demanda de ferrovia-
rias del grupo menor parecía haperse cal-
mado, pero Et. Paul, Texas and Pacific 
desplegaron una actividad ocasional, mien-
tras que las de transportes ordinarias 
se Inclinaban en sentido descendente. 
Las debilidades más notables fueron 
las desplegabas p<*r C h a ñ a r . S*«tz, Max-
well y Genef»! Motors, Cnlted Mates Ru-
bber, Texas Company. Bethlehem, Crüci-
ble and United States Steels, Baldwln Lo-
comotlve, Utah Copper, American Smel-
t ing , American "Woolen y American I n -
ternational. Las ventas ascendieron a 
1,450,000 acciones. 
Los bonos, incluso los de la Liber tad 
v los Internacionales, retrocedieron va-
riablemente. Las ventas totales ascendie-
ron a $13,150.00. 
Los viejos bonos de los Estados Unidos 
no sufrieron al teración. 
A z ú c a r e i 
NEW YORK, Julio 21. 
No hubo cambio en mercado local 
del azúcar crudo cot izándose la cen t r í -
fuga al refinado a 7.28. Las asignaciones 
hechas por la Junta jmra el mes de Junio 
ya han ascendido a 275.000 toneladas. La 
Luelga mar í t ima , sin embargo, se dice que 
es tá reteniendo a muchos vapores aquí, 
v a menos que se resuelva en breve pue-
de estorbar la llegada del azúcar. L a Jun-
ta no anunció compra ninguna. 
En el mercado del* refino la si tuación 
es poco más o menos l a misma. La de-
manda es buena, pero la mayor parte do 
los refinadores es tán todavía retirados, 
excepto dos que es tán tomando pedidos 
do una manera limitada para embarque 
en Septiembre Loe precios no se han 
alterado rigiendo el de nueve centavos 
para el granulado fino. 
M e r c a d o d e l d i n e r o 
NEW YORK, Julio 2L 
Papel Wercantll, 6 y raedlo 1 5 S|4. 
Libras esterlinas, 60 días , 4.J0. 
Letras no se cotizaron. 
Comercial. 60 días, letras aobre bancos, 
4 29 112; comercial, 60 días, l e t r a » . 4.29; 
demanda, 4.33; por cable, 4.34. 
Francos: Por letra, 7.10; por cable, 
* ^ í o r i n e s : por letra, 37 114; por cable, 
37 112 
L i r a s : Por letra, 8.69; por cable, 8.67. 
Peso mejicano, 80 1!4. 
Plata en barras: 103 «14. 
Los bonos del Gobierno, quietos; loa 
bonos ferroviarios, quietos. 
P rés t amos , fuertes; 60 d ías , 90 días y 
seis meses, 6. , 
Ofertas de dinero: firmes: l a más alfa, 
0- la más baja. 6; promedio, 6; cierre 
final, 6; oferta, 6 112; ú l t imo p r é s t a m o , 6. 
Aceptación de los bancos, 4 112. 
Las esterlinas demostraron mayor debi-
lidad después del cierre del Mercado, co-
t i zándose : Esterlinas 60 días , a 4.29; co-
mercial 60 d ías letras sobre bancos a 4.^8 
v medio; comercial sesenta días letras 
4.28; demanda, 4.31 y medio; cables, 4.J2 
y medio. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, Julio 2L 
Las operaciones estuvieron hoy sosteni-
das en la Bolsa de Par ís . 
Las ventas del 3 por 100 se cotizaron 
a 61 francos 50 cént imos. 
Cambios sobre Londres, a 31 francos 
4 cént imos. 
Emprés t i t o de 6 por 100 a 89 francos 
£ cént imos. 
E l peso americano no se cot izó. 
C o t i z a c i ó n d e l o s B o n o s d e l a 
L i b e r t a d 
NEW YORK. Julio 2L 
Los ú l t imos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del 3 1|2 por 100, 99.46. 
Los ]>rimeros del 4 por 100, a 93.80. 
Los segundos del 4 por 100, a 93.20. 
Los primeros del 4 IM por 100, a 94.90. 
Los segundos del 4 1|4 por 100, 98.60. 
Los terceros del' 4 1 t por 100, a 94.90. 
Los cuartos del 4 1¡4 por 100, a 93.42. 
Bonos de la Victoria, de 3 3̂ 4 por 100 
a 100. 
Victoria 4 3|4 por 100, a 99.96. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBRE i O T E S U 
C o n s u l a d o . 1 1 1 . Te lé f . A - 9 9 8 2 
Compañ ía , y como continuadora de ella 
se ha formado una nueva sociedad regu-
lar mercantil colectiva, que so hace cargo 
de los c réd i tos activos y pasivos de ía 
anterior. 
La nueva sociedad g i r a r á en esta plaza 
bajo la razón de Veiga y Ca., In tegrándola 
con el carác ter de gerentes los sefiores 
J o s é Velga y Gadea, Ramón Balsera y 
Pulido y José Antonio Velga y Azcune, *c 
Indus t r í a l e s los señores Francisco .Mar-
tínez y Quintana y Constantino Velga y 
Llagostera. 
Dicha sociedad ha conferido poder gene-
ral al socio industrial señor Francisco 
Mart ínez y Quintana. 
1NCLAN, COBO T CA. 
Con efectos retroactivos al 30 d© ma-
yo, se ha constituido en esta plaza una 
1 tociedad mercantil ' regular colectiva que 
g i r a r á con la denominación de "Inclan. 
I Cobo y Ca." con domicilio en la callo do 
I Aguacate. 122. pura dedicarse a l giro de 
tejidos a l por mayor. 
Integran dicha entidad comercial con el 
I carác ter de gerentes los señores Francisco 
I Inclán y Ar tu ro Cobo, con el uso de la 
flma social Indistintamente y como socio 
industr ia l el señor Fernando Inclán 
Dicho saciedad ha adquirido de loa se-
ñores Camporredondo y Hermano, el al-
macén importador de paragllelr ía y aba-
niquer ía que poseía en la calle y n ú m e r o 
ya citado con todas sus pertenencias, ha-
ciéndonos cargo de los crédi tos activos 
de los mismos. 
C O N S U M O D E P E S C A D O D U R A N -
T E E L A N O 
Relación del pescado, crustáceos, etc. 
que ha consumido el público de esta ca-
pi ta l con expresión de su valor en venta, 
durante el año comprendido desde el 1 
de Julio de 1918 al 30 de Junio de 1919. 
991.533 libras de pargos, rabl-rublas _y 
cabrillas, a 25 centavos libra, $247.883.2o. 
448169 libras de serruchos, a 20 centa-
vos libra, $89.633.80. 
13.184 libras de guaguanches, a 20 cen-
tavos l ibra. $2.636.50. 
61.574 libras de aguja de paladar, a 25 
centavos libra, $15.393.50. 
5.239892 libras de cehmas, a 15 centavos 
Rbra, $785.983.80. 
4.152988 libras de varias clases de pes-
cado a 17 centavos l ibra, $706.007.96. 
288.751 libras de sardinas, a 10 centa-
vos libra, $28875.10. 
402.113 libras de pescado Inferior a 10 
centavos l ibra, $46.211.30. 
53.111 libras de t iburón , a 15 centavos 
libra, $7.966.65. 
3.022 libras de salmonetes, a 50 centa-
vos libra, $1.511.00. 
748 libras de anguilas, a 50 cenatvos la 
libra, $374. 
163 libras de guabinas a 10 centavos 
libra, $16.30. 
21 libras de blajacas, a 10 centavos la 
libra, $2.10. 
100 libras de lenguados, a 20 centavos 
libra. $20. 
12.978 libras de plculllas a 25 centavos 
l ibra , $3.244.50. 
15.211 libras de dorados, a 12 centavos 
libra, fl.825.32. 
823 libras de huevas, a 40 centavos la 
l ibra, $329.20. 
80 libras de pelones, a 20 centavos la 
l ibra, $16. 
56 libras de merluza, a 25 centavos la 
l ibra, $14. 
. 10.505 libras de sardinas de España, a 
¡fiO centavos l ibra. $2.101.00. 
1.020 libras de "Emperador", a 25 cen-
tavos libra, $255. 
5.211 mojarras a 30 centavos l ibra, $1.563 
30 centavos, 
CRUSTACEOS 
146.641 libras de camarones, a 30 cen-
tavos libra, $43992.30. 
1.641 libras de Jaibas blancas, a 40 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
J u l i o 2 1 
A c c i o n e s . 1 . 4 9 0 . 0 0 0 
B o n o s . 1 3 . 1 4 8 , 0 0 0 
centavos la libra, $656.40. 
380 libras de langostinos, a 90 centavos 
l ibra, $342. 
7.355 cajas de langostas a $3.50 caja, 
?25.742.50. 
160807 cangrejos moros a 15 centavos 
uno, $24.121.05. 
MOLUSCOS 
15.602 libras de calamares S. U. A. a 25 
centavos l ibra, $3.023. 
268 libras de calamares de! país , a $1 
l ibra, $268. 
1.224 libras de longorones, a 10 centa-
vos l ibra, $122.40 
66.201 libras de almejas, a 23 centavos 
l ibra, $16.550.25. 
7.221 libras do pulpos a 25 centavos la 
l ibra , $1.805.25. 
490 libras de murgos, a 20 centavos la 
libra, $98.00. „ 
1.049 cajas de ostiones, a $2 caja, 2.098 
pesos. 
266 sacos ostiones, a $4 saco, $1.064. 
QCELOMOS 
1.068 libras de tortugas, a 30 centavos 
Fibra, $317.40. 
3 jicoteas, a 40 centavos l ibra, $1.20. 
Importe general, $2.041.031.53. Importe 
general del año 1917 al 191^ $2.179.307.61. 
IMferencla en contra del año 1918 al 
191H. $13íJ.276.0& 
Nota.—Durante el año fiscal citado se 
ha importado del puerto de Nueva Yorg, 
directamente para los hoteles de esta ca-
pi ta l en estao de congelación 02.725 l i -
bras de merluzas, bacalao y macarela que 
agregadas a las 11.761.253 hacen un total 
consumido de 11.853.978 libras de pes-
cado. 
T b e R o y a i B a n k o f C a n a d á 
S a c o n p l i c e t m c o n m i c a r a s n 
t m S u e m n m l em 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
^ S r e c S g m d b l a s ( a d ü k l a d e s «Se <9k!ha S m c n r s a l a fog 
JULIO CHANO VIS 
E l señor Jul io Ctaang Pin, en atenta 
circular nos dice que con fecha 25 de Ju-
nio póximo pasado quedó disuclta la so-
ciedad que venía girando en esta plaza, 
calle de San Kafael, 0, bajo la razón 
do Chang Sien Buy y Hermano, separán-
dose de la misma; y que en tal v i r tud 
se ha establecida como comerciante par- | 
tlcular, en la propia calle de San Kafael | 
n ú m e r o 15, dedicándose al por mayor y al 
detalla a la venta de efectos do China, ' 
J apón , Europa y do perfumería en ge-
neral principainiente. 
A l mismo tiempo nos participa que ha 
conferido poder general al señor León 
i Chamg, p a los señores Chang Glon. Igna-
| cío León y Luis Cuan, poder especial pa-
ta las operaciones propias del giro. 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a Q U I N C E ) 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en e l N. Y o r k Stock E x c b a o g e y Bolsa de la Btiuu 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A 8 I 3 7 
29 <L » — C S900 
P a s a p o r t e s 
U C E I Í C U S D E A i m A S , 
D E G U A R D A S .1UKAD0S 
marcas de ganado; guías forestales; tí-
tulos de mandatarios; certificados de Úl-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan ráp idamente . 
O S C A R L 0 S T A L 
Ex-jefe de Administración do la Secre-
tar ía de Agricultura. Habana, 80. Apar-
tado 913. Teléfono M-2Ü05. Habana. 
C 4245 a l t 9d-14 
" L A R E G U L A D O R A " 
S . A . 
De o rden del s e ñ o r Presidente c i t o po r este medio a los señore» 
n is tas para que c o n c u r r a n a l a J u n t a Genera l que se celebrará el dM-l 
del a c t u a l , a las 12 m. , en los salones a l tos del Cent ro Gallego 
Habana , J u l i o 22 de 1919. 
E l Seoretario-Contador 
H I L A R I O GONZAIÁ 
O R D E N D E L D I A ^ 
L e c t u r a del acta de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
I n f o r m e de l a C o m i s i ó n de Glo/.a 
L e c t u r a del Balance General . 
A s u n t o s Generales. C6460 j j . j 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a » N e w Y o r k , P a r í s y L o a 4 m | 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U J A R I C O , E S Q U I N A A O B R A R I A . 
C 4 H 9 2 0 d . - l l 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
VEIGA Y CA. 
Con fecha 15 de Julio quedó disuclta la 
sociedad mercantil que giraba en esta 
l-laza bajo la denominación de Velga y 
IIW • • • • H i l l W l l l l l l l l l l l l l l l l l « M i • • I I I 1 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o m e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
C A P I T A L : S I . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C U B A Y O ' R E I L L Y . H A B A N A . 
G i r a m o s L e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
C U E N T A S D E A H O R R O S . 
C o n e l 3 , 4 y 6 p o r c i e n t o d e i n t e r é s a l a ñ o . 
P r é s t a m o s d e s d e $ 6 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , 
R e e m b o l s a b l e s e n p e q u e ñ o s P l a z o s S e m a n a -
l e s a l 8 p o r 1 0 0 a n u a l . 
C U B A Y O ' R E I L L Y . 
C o n s o l i d a t e d . S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , U . S . A . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Bethelehem St**l Co. 
B r i r r HUI Steel Co. 
( '•inbrla Stoel Co. 
Zrihckawanna Steel Co. 
Lnkenn Steel Oo. 
Midvale «teel & O r i ñ a n o* Co. 
Kepublic I ron £ 8to«l Co. 
bliuroii Steel Hoop Co. 
The T ' a m h a l l Steel Co. 
Wbltalcer-UleBvXler Co. 
Yoimrstown Eheet * Tube C& 
C l a v o s c o r t a d o s , A l c a y a t a s y 
T o r n i l l o s p a r a r a í l e s . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Ejes de t r a s m i s i ó n , Ral les y Accesor ios de r e r r o c a r r l l . Ra i les p o r t á t i -
les, T u b e r í a neg ra y ga lvan izada p a r » «j^ua y vapor . H i e r r o y A c e r o en 
Bar ra s , Vigas , Canales, A n g u l a r e s , etc. Tejas y chapas galvanizadas y cha-
pas de acero pa ra tanques . 
Chapas de acero pa ra tanques y calderas, chapa l i s a negra y g a l v a n i -
zada. T o r n i l l o s pa ra m a q u i n a r i a . Fl^J'} negro y ga lvanizado y d e m á s a r t í c u 
los de acero pa ra todas las i ndus t r i a s . 
Of i c ina en l a H a b a n a r 
E D I F I C I O D E L R O T A L B A J í K OF C A N A D A . A G U I A R , 75. D E -
P A R T A M E N T O 2 0 8 r - r E L E F O N O S A-1088 T M-SOSL 
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
Agente . 
a l t 8d-« 
9 3 
R e c o m e n d a m o s c o m p r e n B O N O S S e r i e B . 
C e n t r a l C u n a g u a , S . A . 
P a g a n 7 Í 0 T i p o 9 5 R e d i m i b l e s a l 1 0 5 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e . 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
R e n t a n 7 
A l o s H a c e n d a d o s : 
M A T E R I A L E S D E F E R R O C A R R I L D E T O D A S C L A S E S 
K o p p e L 
K O P P E I N D U S T R I A L C A R A N D E Q Ü I P M E N T C o . , d e P i t t s b u r g l i . fe" 
S U C E S O R E S D E 
O R E N S T E I N - A R T H U R K O P P E L C O . 
E s p e c i a l i s t a s e n : C A R R O S P A R A C A N A . D E P R I M E R A c A L J P p ? f 
D E T O D A S C A P A C I D A D E S A " P R E C I O S D K r ^ , 
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r e s 
Loadre i 
0 Club Rota r io , fecundo e n i n i -
•ativas, c o n v o c ó d í a s pasados a una 
I m ó n , con el plausible obje to de fo-
neniar el turismo y p roporc ionar a 
0j que nos vis i tan e n la invernada 
odo linaje de comodidades y de atrac-
tivos. 
Para presidente de la naciente Aso-
lación Nacional para el fomento de l 
urismo ha sido designado e l s e ñ o r 
rranck Steinhart. y persona t an com-
iente como M r . C u r r y es el e n c a l -
lado de e i tudiar la fo rma y mane-
[ de procurar a nuestros h u é s p e d e s 
L l invierno la mayor suma de f ac i l i -
dades durante su estancia e n Cuba . 
Bien es tá el que se piense en re-
Ls t ru i r las carreteras, porque los 
Uericanos que nos vis i ten no v e n d r á n 
leguramente a admirarse tan to de 
luestras edificaciones de l a c ap i t a l , 
tomo del e s p e c t á c u l o que h a b r á de 
Ifrecerles el campo, l l eno de verdor 
|D plenos meses de D i c i e m b r e y Ene-
L Aparte de esto, debe de hacerse 
airando un poco por el. p res t ig io de 
suestra S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
|! tas, 
| También nos parece de perlas eso 
de construir hoteles para que no p r e -
Igunten en New Y o r k si e n Cuba hay 
Icasas de m a n i p o s t e r í a ; pero lo p r i -
fineio en que h a b r í a que pensar era 
tu h forma i n c ó m o d a , m o l e s t í s i m a en 
que se hace ac tua lmente el v ia je a 
Habana, pues sabido es que no 
el brindar grandes a t rac t ivos a 
la, si se ha de pasar u n ca l -
que tiene por ú n i c a compensa-
el pensar horror izado e n e l re-
irao. 
Hace años, cuando el p r o p i o M r . 
era Agente General de l a L j -
nade vapores de la F l o r i d a , nos ha-
ló de grandes mejoras y en t r e ellas 
iba la de poner nuevos barcos, m á s 
idos, más grandes y m á s c ó m o d o s , 
como el de solicitar de la em-
del ferrocarril de la Costa del 
itlántico que se agregara a los t re-
directos de Key-West a N e w - Y o r k 
coche de o b s e r v a c i ó n como lo t ie-
casi todos los trenes expresos en 
República de N o r t e a m é r i c a . 
Los años han pasados, los trenes 
len con el mismo i n c ó m o d o mate-
rodante de siempre y aquellos cua-
t ro vapores, impropios para u n servicio 
n u t r i d í s i m o de viajeros, han quedado 
reducidos a dos : el " Ü l i v e t t e , " fué 
dado de baja po r naufragio y el o t ro , 
el "Gobe rno r S o t t " , ya no navega. 
Los viajeros procedentes de N e w -
Y o r k , t ienen el recurso d e t omar pa-
saje en cualquiera de las l í n e a s de 
vapores que sostienen t r á f i c o con C u -
b a ; pero desde Wash ing ton hasta 
M i a m i , casi resulta una necesidad i m -
periosa e l uso de la v í a terrestre has-
ta K e y - W e s t ; y por eso es que l l a -
mamos la a t e n c i ó n de M r . Curr i s por 
si cree opor tuno interesar de M r . Es-
tever, actual Agente de la C o m p a ñ í a , 
la m a y o r rapidez en las re formas que 
aun no hace muchos d í a s o f r e c i ó en 
las columnas de este p e r i ó d i c o y de 
otros colegas de la cap i t a l . 
Cuando c! v ia jero no tenga que em-
barcar en N e w - Y o r k cuat ro o cinco 
semanas d e s p u é s de haber sol ic i tado 
su pasa je ; cuando tenga dos " D i n i n g 
! C a r r " para que no se vea ob l igado a ^ 
desayunar a las nueve, a lmorza r a las i 
tres de la tarde y a comer b ien en-
t rada la noche; cuando tenga u n co-
che de o b s e r v a c i ó n , no solo pa ra ad-
m i r a r las bellezas del paisaje en la 
m i t a d del recorr ido, sino para matar 
con amena lec tura la m o n o t o n í a de 
una F lo r ida in t e rminab le ; cuando 
tenga, en f i n , u n b u e n barco que des-
de Key-Wes t lo t ra iga r á p i d a m e n t e a 
l a H a b a n a , sin necesidad de pasar un 
a b u r r i d í s i m o d í a en el G ib ra l t a r ame-
r i cano ; cuando el v ia je ro tenga todo 
eso, repetimos, entonces h a b r á l legado 
la hora de procurar le a q u í lo que hoy 
no encuentra . 
A c o m é t a n s e , con el entusiasmo ma-
nifestado en la p r i m e r a r e u n i ó n , las 
obras necesarias para me jo ra r la es-
tancia de los turistas y r e c á b e s e d e l 
gobierno el na tu ra l apoyo y colabo-
r a c i ó n ya que en asunto de tanta 
mon ta para el p a í s no debe fiarse to-
do a l esfuerzo de la i n i c i a t i va par-
t icular . Pero a l p rop io t i empo , v é a s e 
la m a ñ e r a de m e j o r a r los medios de 
transportarse a Cuba y nadie t an carac-
terizado como el p rop io M r . C u r r v . 
por cuya d e s i g n a c i ó n a c e r t a d í s i m a fe-
l ic i tamos al C lub Ro ta r io y a la na-
ciente A s o c i a c i ó n Nac iona l para fo -
men to del tur ismo. 
AKT I8.-"D» ttuCitsrcíCetne.íre, <», 
tm NUEVe oemprt ceme» 
tunta o in*at;i»!o uuhicudoi en Cuba 
El lema de « t e Banco, consiste en 
ij estimar la opinión personal de cada 
cliente y en complacerle en todos sus 
lustos deseos. 
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P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
C h a r l a s 
¡ C i e n t í f i c a s 
Í H A P I D A C i r D E E N Í R G I A 
f ^ S c t p f a c i ó n mund ia l ha reves-
h ^ t i g u o , a p o c a l í I * l c o s . Nada en 
^ i o n e V v i c í o í n P0di{l0 i sua la r y l™ 
, l 0 Por^emr n ! ? t rabajan para ^ e 
A j a r s e p ada Pueda n i s iquiera 
frut(f ° ^ u e 10 mismo los sa-
• ^egría v K-qUe Se obtengan, fuente 
dolor P r o d , Í S e S t a r venidoros. que 
^ y Pa^nían SegUÍr la 8aluc1' as6m-
' ¿ ' l " P0I su m a g n i t u d . Do 
^ han h a w ' í " 8 ; de Ia r i ^ ^ a 
la vida que 86 h a Perdido 
^ ^ t o s d i s p a r o s de caft6n ^ 
siles, bombas y mor t e ros , hemos de ha-
. b l a r hoy. 
Es m á s di f íc i l i g n o r a r que saber en 
q u é consiste y por q u é a lmacenan tan-
í t a e n e r g í a los explosivos. Estos no son 
o t r a cosa que mezclas inestables de 
cuerpos que propenden a r eun i r s e sc-
¡ l ic i tados por l a af inidad q u í m i c a . 
E n t an to que los componentes del 
explos ivo no se h a l l a n en favorables 
I condiciones para r eun i r se y sac iar l a 
| a t r a c c i ó n n a t u r a l que los so l ic i t a , hi 
j e n e r g í a permanece como la tente u 
i ocu l ta . Como la p iedra elevada a lo 
I a l to guarda en s í la facul tad de caer, 
como el agua que l a e v a p o r a c i ó n 11c-
; va a las nubes t iene la f acu l t ad d i -
s imulada de r ea l i za r u n t r aba jo cuan-
do descienda d e s p u é s de caer en las 
a l tu ra s serranas, po r los to r ren tes y 
: cascadas. 
Mien t r a s a l á en lo a l to permanecen 
la p i ed ra o el agua', nada delata que 
enc ie r ran el poder tic d e s t r u i r en l a 
; calda, o de rea l izar u n t raba jo , a l mo-
, ver l a ú l t i m a , u n m o l i n o o una t u r b i -
na. E n u n o u o t r o caso, cuando l i 
i ene i -g ía se pone de manif iesto por l a 
I d e s t r u c c i ó n , como a l gastarse p o r mo-
do ú t i l , real iza u n t raba jo que es en 
lo que se convie r te a l fin toda ener-
g í a que se gasta ú t i l o i n ú t i l m e n t e . 
Cosa parecida o c u r r e en las combi -
naciones q u í m i c a s de los cuerpos ex-
plosivos. H á l l a n s e const i tu id: . s estos 
cuerpos s e g ú n hemos dicho por ele-
mentos q u í m i c o s que poseen tendencia 
a l a u n i ó n . Si las condic icner en que 
se encuent ran no son apropiadas y fa-
vorables para la u n i ó n , la e n e r g í a no 
se manif iesta , permanece disimulada,-
como en la p iedra que puede despe-
ñ a r s e , como en el agua capaz de cen 
ve r t i r s e en l l u v i a . E l choque hace v i -
b r a r los h e t e r o g é n e o s á t o m o s de l ex-
plosivo, los cuales a l v i b r a r con ma-
y o r anrp l i tud se acercan y a l a p r o x i -
marse acaban por caer con ve loc ida-
des g r a n d í s i m a s unos c o n t r a o t ros , 
la e n e r g í a se gasta en mi l l ones de m i -
llonea, de c a í d a s y choques, l a explo-
s i ó n se verif ica, y se desa r ro l l a un?, 
g r a n d í s i m a can t idad de gases, los cua-
les, debiendo ocupar m a y o r espacio, 
pugnan con impu l so gigantesco po r 
d i l a t a r se . 
L a i n m e n s a can t idad de e n e r g í a 
gastada en las guer ras modernas , a 
veces en pocas horas, u t i l i zada en pe-
q u e ñ a s dosis, s e r v i r í a par.a en t re tener 
el m o v i m i e n t o i n d u s t r i u l duran te l a r -
go t iempo. 
Porque los motres de e x p l o s i ó n que 
hoy se han vu lga r i zado , por medio de 
los aeroplanos y a u t o m ó v i l e s , nc ha-' 
cen s ino encauzar el empuje de los ex-
plosivos u t i l izados en p e q u e ñ a s dosis. 
Cier to é m b o l o que a l moverse el co-
che se en t r a t a m b i é n en m o v i m i e n t o 
y a sp i ra durante sus idas y venidas . 
una p e q u e ñ a cant idad de aire, la cua l 
a l pasar sobre la gasol ina PO su tu -
rase de su vapor ; el adre que c o n t i e - ' 
ne o x í g e n o , elemento m u y ac t ivo y 
fac tor esencial de la mayo r part-» de i 
las comhust ionos; los vapores de ga 
so l ina que enc i e r r an o t ros cuerpos co-1 
m o el h i d r ó g e n o y el carbono, amboc | 
m u y á r i d o s del o x í g e n o ; he a q u í los; j 
elementos que pugnan po r j un t a r se , ¡ 
p o r un i r s e en í n t i m a u n i ó n , po r la 
cua l son capaces de gas tar la, e n e r g í a 
la tente que poseen . . . ¿ q u é fa l ta? 
Una chispa e l é c t r i c a que se encarga 
de colocar l a mezcla en favorables 
condifcior.es para que.se unan sus c m i 
ponentes: he a q u í la magneto; apara-
t i t o por el c u a l se provoca l a chispa 
y l a e x p l o s i ó n cons iguiente ; se p r s c i - , 
p i t an unos sobre o t ros los á t o m o s de 
carbono e h i d r ó g e n o sobre los de ox í -
geno, se gasta l a e n e r g í a y al t rans-
formarse su t raba jo e l coche avanza 
majestuoso, impulsado por el a m o r 
i n o r g á n i c o que se ha satisfecho. 
Cla ro es que los motres de e x p l o s i ó n 
no son tan sencil los como los hemos 
descr i to para que nuestros modestos 
t rabajos de v u l g a r i z a c i ó n puedan ser 
entendidos por los m á s . Los motores 
de e x p l o s i ó n poseen a d e m á s o t ros 
aparatos accesorios como e l ca rbura -
dor , compuesto de var ias h é l i c e s quo 
g i r a n r á p i d a m e n t e dentro de l a mez-
c la de a i re y gasol ina en vapor , pa ra 
que esta mezcla sea i n t i m a y homo-
g é n e a ; de u n re f r igerador de o i r é o de 
agua, cuya m i s i ó n es ev i ta r u n exa-
gerado aumento de t e m p e r a t u r a en el 
c i l i n d r o o c i l i n d r o s , donde las explo-
siones se ve r i f i can etc., etc. 
Pero en esencia, el m o t r de gaso-
l ina , y o t r o tan to p o d í a decirse va-
r iando bien poco lo ya consignado, pa-
ra el de gas, se h a l l a cons t i tu ido po r 
el c i l i n d r o con su é m b o l o que a r ras 
t r a l a mezcla explos iva y e l magneto , 
cuya chispa provoca l a e x p l o s i ó n . 
Si el contenido de todo el d e p ó s i t o 
de gasol ina se combinara de u n a vez 
con e l a i re , la e x p l o s i ó n s e r í a enor-
me, y sus efectos no p o d r í a n ser s ino 
des t ruc tores : dominado e l explosivo 
para u t i l i z a r l o en p e q u e ñ a s dosis, pue 
de mover una f á b r i c a , empuja r a u n 
a u t o m ó v i l , o sostener e l aeroplano so-
bro las nubes. 
Conviene ahora que el l ec to r consi-
dere la p e q u e ñ a cant idad de gaso l ina 
que se consume en cada una de las ex-
plosiones que se ver i f i can den t ro de 
los c i l i n d r o s del a u t o m ó v i l , y del re-
lativameYite escaso consumo que hace 
la m á q u i n a pa ra a r r a s t r a r el pesado I 
coche, el cua l r eco r re k i l ó m e t r o s y I 
m á s k i l ó m e t r o s con g r a n rapidez, y ! 
p o d r á v i s l u m b r a r la enorme cant idad i 
de e n e r g í a que se consume en cada i 
disparo de c a ñ ó n , donde e l explos iva ¡ 
se consume todo de una vez, en un 
instante . 
Porque l a p ó l v o r a , l a d i n a m i t a , l a 
m e l i n i t a . etc., y todos los explosivos 
que en la gue r ra se emplean, son en-
teramente a n á l o g o s en esencia a l a 
mezcla gaseosa de los vapores de t re -
men t ina o gasol ina con e l a i r e . L a 
di ferencia se marsa solo en el empleo 
que de los explosivos se hace. Aquo-
l los a c t ú a n ciegamente, b ru ta lmente , 
co ló la de vapores de gasol ina y a i re , 
del gas con e l a i re en los mot res a s í 
adjet ivados, son explosivos ds paz y de 
t rabajo , ú t i l e s , inofensivos y benefi-
ciosos. 
Dios quera que en t i empo no le ja-
no se domen aquellas fieras y romas 
las u ñ a s de sus garras ya no. destru-
y a n n i an iqu i l en m á s , y el mug ido di» 
la e x p l o s i ó n quede siempre apagado 
en el i n t e r i o r de las m á q u i n a s a g r í -
colas e indus t r ia les . Que si eso log ra 
la paz que so elabora s e r á la m á s g l o -
r iosa de cuantas la H i s t o r i a r eg i s t r a , 
y los que por el lo y en e l la t rabajan 
v i v i r á n e ternamente en l a m e m o r i a 
de todos los pueblos y su n o m b r e s e r á 
bendecido por Dios, todo a m c i . 
Gonzalo K e l g . 
ATadrid, 15 de Junio de 1919: 
I í o I S a s I ü i s t b 
Cuantas personas padezcan de ellos, 
deben recurrir en seguida a los Parches 
Vilamañe, a base de iodo y que fabrica 
el doctor Sorra de Barcelona. Parches 
Vilamañe, yon la cura segura, rápida de 
quistes y tumores sebáceos. Todas las 
excrecencias se curan pronto sin que 
«inodo hu»lli cuando se usan los Parches 
Vilamañe. Todas las boticas los venden 
v es su representante en Cuba el señor 
Jost^ S.ilvadó, Cintra, 16, Cerro. Teléfo-
no I-12.S6. 
C ('-077 alt. 3d-10 
D E P U R A T I V O R Y A N 
ocu puiuuu, nc ipcc , xcuiua, nagas, 
ú l c e r a s , sífilis, e tc . j &ffecciones y 
manchas en la p i e l que p r o v e n g a t i 
de impureza de la s a h g h » . 
D e p ó s i t o y A g e h c i a : Rie la 99» 
D r . R . C R O M A ! , p a d r e 
C O N S U L T A S !ü£ 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
T f L h F Ü N O 4-1340 
T r a t a m i e n t o especial de i?. A v a r l o -
Bis. Herpe t i smo y enfermedades de i a 
Sangre. 
Pie l y v í a s g e n u a n r i n a r i a s . 
S Í 
n z \ * u e^quina• p rop la Para fabr i ca r t res o m á s pisos. ac**-j Nombra cal i d - - - - - - - - rwc* i u n t a r n e a u urna iaua, ovrr 
' (fituro W a l l «?f t la H a b a r ' i - Punto m u y c é n t r i c o , b a r r i o comer-
ttr ciento anual ¿ r de PreCÍ0 ' Si se desea en hiPoteca. a l 
^ doctor p0 P y SC reciben sumas a cuenta. I n f o r m a en 
»OA.,O.„ ^ c t o r P runa La t t e , Habana, 89. eT s e ñ b V D ¡ m " í n g u e ¡ Tf-
' P r á 
Gd.-22 
« e t i c a d e C á l c u l o s M e r c a n t i l e s " K * e l c c , . - w . . , L 
L ^ t e 1.u a ae l j ' i ) l 0 3 Por pa r t i da Doble , po r L u i s 
|'esf1,I, "bro, tan 
" C a ^ f f dcninoseene Of^in1?1* ' í f qiiP se dedican a l Comerc io y «5 
a8 h e r í a s . w " L ) n ¿ s W W l c a a y pr ivadas , se h a l l a a l a ven ta 
mnv 
B 
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D E F A M A U Í I I V E M A L 
J S P A 9 A j & R 0 S 
b E L A S C O A I M - S ó A L V A F ^ E Z G O M E Z Y C ^ t e l | : ^ - 2 I 7 2 . 
14 de J u l i o 
Se nos ha te legraf iado que el í a -
-•noso pe r io l i s t a M a x i m i l i a n o H a r d e a 
s e r á nombrado Embajador a l e m á n 
é a l o r Estados Unidos , donde se lo 
acogevja como "persona g r a t a " por 
¿1 elemento o f i c i a l , por lo míenos 
m i e n t r a s fuese Presidente M r . W i 1 -
rnn, de qu ien M:vx:mi l ¡ano H a r d e u 
ba hablado con elogio duran te l a 
g u e r r a No s é s i t a m b i é n agradar .a 
a l a numerosa e :n f luyen te p o b l a c i ó n 
i n r e a l i t a de este p a í s , porque si bien 
PS do sangre s e m í t i c a , c a m b i ó de re-
l i g i ó n y de n o m b r e ; se l l amaba W i -
towsk* y a l conver t i r se a l c r i s t i an i s -
mo t o m ó su ac tua l ape l l ido g e r m á -
n i c o . 
An te s se hable, para ese cargo di-
? T b i r á t i c o , de o t ro M a x i m i l i a n o , , ¿\ 
prlnciipe L i c h n o w s k y , uno de los po 
' i t i cos m á s respetables y s i m p á t L o s 
ce A leman ia . E ' a Emba jador en L o n -
dres cuando vino l a gue r ra , y enun-
cio, a l j j ú n t i empo d e s p u é s , se le acu 
PÓ rlc no haber sabido i m p e d i r que 
I n g l a t e r r a tomr-.se par te en e l la y de 
nc haber in fo rmado bien a l G o b i e i n i 
•Je E e r l i n , hizo una defensa que fué 
pn ataque a fondo c o n t r a la p o l í t i c a 
seguide por aouel gobierno, cuyos 
e r rores puso de manif ies to . Se atre-
v ió con el poderoso, se a t ra jo la 
enemistad de ta clase n o b i l i a r i a y t u -
vo que refugiarse en Suiza para evi -
t a r pocibles pe ' secu l iones . 
A u n pub l i c i s t a amer icano, M r . 
Cha r l e r J. RoseLaul t , que lo VÍSKÓ 
en su residenc::> de B e r l í n , poco an-
tes de ser conocidas las condiciones 
do pai, que los A l i a d o s iban a Impo-
ner a A l e m a n i a , le d i jo el P r í m v p e 
L i c h n o w s k y a l j v n a s cosas interesan-
tes. U n a d e « S ( ' í S fué que los m i l i t a 
r i s tas que rodeaban a l Emperador 
G u i l i p r m o h a b í a n p rec ip i tado la guc-
i r a , y algunos de ellos l levaban t iem-
po t i abajando con este f i n , pero no 
r o m o se cree, por el deseo de esta-
blece r í a d o m i n a c i ó n alemana sobrd 
el m u n d o . 
— E l conf l ic t . — a g r e g ó — f u é t r a í d o 
m á s por e s t ú p i d o ^ que por p r o p ó s ' t o 
del iberado de conquis tar . Los ex 
' r an je ros sueler at-*-buirnos m á s ma-
•ic'a y menos t o n t e r í a que las que 
l eseemos. Nuestros di rectores proce-
d ie ron m á s por incr.pacidad de d ió -
u i r r : , ' y de j u z g a r cor rec tamente 
o o m l m a d a con una terquedad i n -
c i e i b h . que p o - el a f á n de hacernos 
•irnos de la T 'e r i ' a . Sin duda h a b í a 
;ocor, y f a n á t i c o s que t e n í a n esa idea, 
vero no eran 01 los los que con t ro l a 
l»an eí poder; estos ú l t i m o s , los qu»3-
p o d í a n eran ¡ j i c o m x e t e n t e a y nad^ 
m á s . Fue ron los autores de nues t ra 
d i n l o r r a c i a r i d i c u l a y p rovoca t iva , y. 
t e m b l a d o s los v ientos , hubo que co-
secha! las tempestades. 
S e g ú n el P i l n c l p e . el Emperador 
no q u e r í a una gue r r a m u n d i a l , pero 
"¿o era t an i n t o l i ^ c n t e como se lo f i -
guraba l a o p i n i ó n de los que no lo 
' . o n o J c n . 
—I-fasta entre los oficiales del e j é r 
c: to— a ñ a d i ó L i c h n o w s k y — y es t ) 
me consta—hr.Ma muchos que n ó ê  • 
í ^ b a n por l a r u e r r a m u n d i a l ; pero 
el elemento m i l i t a r estaba bajo la 
c l . s^ s - ím del paneslavismo. L a deter 
u r i n a c i ó n de Rus i ade imponerse -o 
F u r o j a—detenr m a c i ó n que nunca 
n a b í a exis t ido a l l í en los goberna.v 
i,es—era el 3s:pantajo do nuestros 
geneia les y al tos funcionar ios polt l t l-
cos. No t e n í a n cerebro suf ic iente pa-
r a ver l a verdad n i para hacer caso 
a los que la v e í a n . 
Expuso luego el ex-Embajador ale-
m á n i n Londres , que el genera l von 
rool the. Jefe del Estado Mayor Gene-
I D I . era el d i r ec to r de los que e x i g í a n 
Ja gue r r a s in p é r d i d a de t i e m p o ; y 
esto po ique , . orno e sp i r i t u obcecado, 
no se le podia q u i t a r de 1P cabeza 
«lúe Rusia no '"aerí?, sobre Aleman ia , 
I n t e r é s del Paneslavismo, cuando 
tnvip?.e la p r e p a r a c i ó n m i l i t a r nece-
sa r i a . R e p e t í a que Rus ia estaba me-
j o r a n d o sus í e r r o v i a s e s t r a t é g i c a s 
para mover m á s r á p i d a m e n t e sus 
t r o p a shacia l a f ron te ra a lemana y 
que d r n t r o de «"inco a ñ o s , a lo sumo 
dentro de diez, es tar la l i s ta . De a q u í 
c) d^ber de A l e m a n i a de a tacar an 
í e s d--. q u « fu^se atacada y de pa-
r a l i z a r a Rus:a antes de que fuese 
fuer te 
— L l e v a b a a ñ o s — a g r e g ó el p r í n c i 
pe—predicando esto. N i IOR hechos 
. i l les a rgumentos le h a c í a n ;mpre-
¿'6n: porque es t i empo perdido el 
nue re emplea en razonamientos co". 
Incompetentes . 
—Pfempre — di jo M r . Rosebaul t— 
«>?> h? c r e í d o que los banqueros y loá 
i ndus i r i a l e s alemanes hub i e r an podi-
do i m p e d i r l a g u e r r a ; y cuando v ino , 
se c r e y ó que se hab lan un ido a los 
i n l l i t a r ' s t a s par j lograr" l a conquis ta 
del mundo y cen t ro l a r los mercados. 
A lo cual r e s p o n d i ó L i c h n o w s k y , 
sonr iendo d e s d e ñ o s a m e n t e : 
— i i { los banqueros n i los g r a n d e á J 
indus t r i a l e s q u e r í a n l a g u e r r a ; a c á -
PO t>e pod r i a exceptuar a los quo 
fab r i caban mutaciones . Y o s é que 
L do1 los d e m á s deseaban que se 
conservase l a p a : ; pero no t e n í a n ( 
in f luenc ia . L a gente que gobernaba 
no los escuchaba, n i a nadie que no 
oensrse como e l l a . E l c anc i l l e r 
l a g-r^rra y tampoco l a deseaba von 
P e í h m a n n H o l l w e r g e ra opuesto a 
Ja gueggra, y tampoco l a deseaba von 
Jagow. el m i n i s t r o de Negocios í x -
' . ra i i jcxos; pero este i n c u r r i ó en la 
s impleza de f igura r se que le d a r í a re-
su! .•;<:•) el m i smo l l u f f que habla em-
pleado con Rus i a . Cuando A u s t r i i -
n a . Cuanto a l Emperado r , é s t e fué 
adonde qu i s i e ron l l e v a r l o . Le g u s t i -
ba hacer g r a n papel , aunque no ser-
v í a pa ra e l l o . Todo consejero que 
faese perseverante y e n é r g i c o le 
s-bli^aha a haco- lo que q u e r í a . Ade-
m á s - t e n í a e l m a l h á b i t o de hablar 
denni- iado y de decir cosas i m p n 
dente?. 
E l P r í n c i p e d e c l a r ó que, a pesar 
de he her G u i l l e r m o l levado a 'a " 8 -
c-.ón a l desastre, s e g u í a inspi rando i 
s l m p n t l a y afecto. 
— í i t t á — a g r e g ó — en nuestras t ra- i 
d i c i o r t s y é s t a s no se desarra igan fá-
c i lmente . Nues t ra n a c i ó n se ha en-
grandec ido bajo el cet ro de los H o -
henzV. 'ern . A h o r a el pueblo ha P e -
dido Ja fé en la an t igua j e f a tu ra y 
sabe que el Emperado r no v o l v c i í 
pero no lo quiere m a l . Cuanto a l 
I M n c i p e Heredero , ya es d i f e ren te ; 
nunca ha sido popular . Tampoco 
acoplamos a^u.-io de sus hi jos, porque 
no e s . á n los t iempos para m o n a r t ú a 
n i ñor. 
E l p r i n c i p e se m o s t r ó p a r t i d a r i o •d-; 
v n á m o n a r q u i i cons t i t uc iona l como 
Ja de I n g l a t e r r a , " c o n el poder—dijo 
—en e» Pa r l amen to , y con un Rey a 
u n Emperador decora t ivo ; pero— 
í j í r e g ó — e l o b s t á c u l o e s t á en que l a 
d i n a s t í a de Ho>.enzoUern es ya impo-
sible y que no a c e p t a r í a m o s o t r a . 
E n m i o p i n i ó n el gobierno d e m o c r á -
t ico ha venido para quedarse". 
Coi to ^e ve, s e g ú n L i c h n o w s k y , ni. 
a . ln 01 l l amado pa r t i do m i l i t a r q u e r U 
Mn v . s t o conf l i c to n i tenia un pro 
P^am.i de d o m i n a c i ó n europea. Eu-
o n c e s ¿ p o r q u é no m a n i o b r ó para l i -
m i t a r la gue r r a y no d e f i n i ó y p u -
b ' i c ó t u p r o g r a m a desde el p r i n ü -
•pio S< el p r o p ó s i t o era acabar con ei 
r e l i g r o ruso ¿ p o r q u é no haber t r a n 
M°:ido con I n g l a t e r r a E l i m i n a d o cs-
fa de la cont ienda, I t a l i a hub ie i i 
po rmarec ido n e u t r a l y todas las p ro -
b a b i l ^ a d e s de t r i u n f o h a b r í a n estado 
ot, pa r t e de las potencias centrale.3. 
L a . a c u s a c i ó n de incompetencia , l an -
zada po r el exEmbajador c o n t r i 
h j m t r es a quienes conoce de cerc.' 
parece j u s t i f i c a d a ; y en polf t ica , Ja 
incapac idad t iene peores c o ñ s e c u e n 
o a s que la p i c a r d í a . Cuando los p i -
"firos son l is tos saben por* donde an-
-Jan y ev i t an los t ropiezos. 
X . Y. 7,. 
P r á c t i c a d e C á l c u l o s 
M e r c a n t i l e s 
Para c i Comercio de l a I s l a de Cu-
ba, Definiciones y expl icaciones m u y 
impor t an t e s sobre T e n e d u r í a de L i -
bros por Pa r t i da Doble p o r L u i s B. Co-
rra les . 
He a q u í el l i b r o indispensable a to -
do empleado, comerciante , o tenedor 
de l ib res . E l s e ñ o r Corra les acaba do 
pub l i ca r la te rcera ed ic ión CL-rregldrt 
y m u y aumentada con operaciones y 
problemas de t e n e d u r í a de l ib ros . Es-
ta obra o s t á t an a l alcance do las i n -
l e ü g c - c i a s qi.e cua lqu ie ra la com-
prende sin grandes esfuerzos. 
Nos es m u y g ra to recomendar l i b r o 
de tanta u t i l i d a d . 
L a T r o m p a d a 
D e D e m p s e y 
le q u i t ó a W i l l a r d la faja q n * 
^ o r cuat ro a ñ o s h a b í a c e ñ i d o 
Po r 25 a ñ o s han t ra tado de ú s-
t r o n l z a r la m á q u i n a " U N D K ' v -
W O O D " y todos los medi 
argumentos y ardides no h a i 
logrado o t ra cosa que poner la 
" U N D E R W O O D " en ev idenc ia 
como la m á q u i n a de esc r i ld* 
Insuperable y la prefer ida sn 
todo el mundo. Donde por vea 
p r i m e r a entra una m á q u i n a de 
l ineage dudoso, es casi segu-
ro que s e r á , tarde o t emprano , 
reemplazada por la " U N D E u ' 
•WOOD'•, la m á q u i n a que a l f i n 
se adquiere. 
J . PASCÜiÉL-BALDWTX 
Obispo No. 101. 
L A V A N D E R O & C o . 
Coni r r c i an t e s expor tadores de San 
to D o m i n g o R. D.. ofrecen a l Comer 
c í o doc esta plaza, m i r a g u a n o c i 
cant idr .d l legado, rec ientemente de l a 
ac tua l cosecha de Santo D o m i n g o a 
opte mercado a l a vez p roponen 
farandes cantidades en reserva y p ro 
xirnas a embarcarse, a precios m u y 
ventajosos. 
I n f o r m e s : "^ lo t e l Un ive r so" , en l a 
Habar a. 
20010 23 j l 
D r . G o n z a l o P e t o 
CCIRUJANO DKL HOSPITAL DS KÜLBB-^ geiicias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA Kíí VIAS URIISABIA* y enfermedades venéreao. Cistohcopia, 
cateribino de los uré te res y examen da 
r i l ó u por los Rayos X, 
J N Y E C C I O K E 8 DE NEOSALVABBASf. 
c 
ON&ÜLTAS I>E 10 A 12 A. M. 7 DB 
3 a 6 m., en la callo de. 
12*52 U m 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
T r a t a m i e n t o especial de las afeccio-
r e s de l a sangre, r e n é r e a a y secre-
tas, c i r u g í a , par tos y enfermedades d^ 
s e ñ o r a s . Inyecciones in t ravenouosas , 
sueros, vacunas, etc. C l í n i c a pa ra 
uombre , 7 112 a 9 1\2 de l a noche. Clí-
n i ca pa ra mujeres , 7 1|2 a 9 1|2 de la 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa-
na r lo , 142. T e l é f o n o ^-8990. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i c b s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 , 
K u c n h M e a i D I A R I O D E L A ftW 
WWA y a n j a c i é a e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 2 d e 1 9 1 9 . 
L A P R E N S A 
L o ^ p e r i ó d i c o s , a y e r — e l dfa d « 
B é l i c a — h a n en tonado u n h i m n o 
s incero y en tus ias t a , a l h o n o r , a l de-
her, a l a h i d a ' i ' u í a gene rosa y a l sa-
c r i f i c i o s e r e n o . . . „ 
• T É l g i c á — c o m o d ice "L»a Noche — 
repr^ecn ta l a fuerza m o r a l , f r e n t e a 
•a fuerza b r u - - ; e l l a f u é e l p r i m e r 
c o n t í n del desenfreno ensoberbec ido 
y des t ruc to r , e m b r i a g a d o de d o m m i > 
7 s e f u r o de sa i n m e n s o p o d e r í o ; e l l a 
detuvo l a flebro. l a e m b r a v e c i d a ava-
.ancb i que amenazaba a c a b a r c o i 
iodo, desde e l s e m b r a d í o , l a i n d u s -
t r i a v e l c o m e r c i o has ta l a e s p i r i -
t u a h o a d f ranco-bel t?a; t? l a f u e r z a 
m t í r a l , e l e s p í r i t u de s a c r i f i c i o v e n -
c i ó a l a sobe rb i a ; l a fue rza m o r a l 
".unca puede cer v e n c i d a , pues e l l a 
$e i r . sp i r a en o! a m o r y l a j u s t i c i a . ' 
E n este m i s : .o e locuen te e s t i l o h v 
o í a n "os d i a r i o * t o d o s . 
Bél .e ica es. P.O.UÍ, a d m i r a d a y que-
r ida . • 
' " P u e b l o l ab r . r i o so—dice u n p o p u 
l a r "o 'ega—pueblo c r e a d o r y a r t i s t a , 
o ra antes de l a g r a n c o n f l a g r a c i ó n 
h o m i c i d a que lo e n v o l v i ó en u n a o l a 
de fuego y p l o m o , e l m ú s c u l o de Ev.-
rona, l a pa r t e a lada d e l e s p í r i t u f a 
b r i l europeo. Un e m p o r i o de r i queza , 
una exqu i s i t a c o l me na h u m a n a , y es-
to s e r á t an p r o n t o c o m o se m i e l a 
r f . ' < - r n s t r u c c ; ó n . " 
Y de este deseo e s t á n l l enos todos 
los c o í - a z o n e s . 
B I "Hera ldo" ' e x p l i c a de este m o d o 
la u n á n i m e s i m p a t í a : 
" E n las t i e r r a s l l a n a s de f l a m e n 
eos y walones so h a b í a n l i b r a d o en 
«t cv.rso de sU' los—escr ibe e l colega 
—las m á s g randes y t r a n s c e n d e n t a 
T<?s ba ta l las de los i m p e r i a l i s m o s g** 
roneos ; pero tín e l las t a m b i é n arra i -* 
fe ó" dc.-de l a E d a d M e d i a l a d e m o c r a -
cia, por l a e n e r g í a f ecunda de Co-
m u c a á y grera 'cs que. f r e n t e a IO.I 
prfnc res , c r e m m á x i m a r i q u e z a 
inan t lonen los p r i n c i p i o s f u n d i é n d o -
les en !a men t - . l i da d y de j an en las 
piedras de sus " b e f f r o i s " y en los 
l ienzos de sas p i n t o r e s , i g u a l m e n t e 
e lor iosos . pruebas de su a m o r a l r e -
n a c ' m l e n t o c o l e c t i v o p a r a e l b i e i 
g e n e r a l . 
"T;^. causa, p-ies, de t a l pueblo , en 
su hv;ra de o p r e s i ó n y de m a r t i r i o 
t e n í a que ser la de todos los pueblos 
grandes y p e q u e ñ o s , l i b r é s o que as-
p i r en a ' a l i b e r t a d . C o m o son so l i -
q^r io? hoy de t n t r i u n f o , que le I m -
pene a l belga, de t a n í n t e g r a e jem 
p i a r c i u d a d a n í a , los m á s g randes es-
fuetr/».a p a r a r e s t a u r a r l a r i q u e z a , 
bnse de su p o t e n c i a l i d a d poUt i ca v 
c u l t u r a l . " 
^ 'Lc, P r ensa" e s t i m a — c o m o los d i a -
*'os t r dos—que esta fue rza m o r a l es 
In ve rdade ra e x p r e s i ó n de l a nac io-
nal i r tad be lga . 
"Con el a n i v e r s a r i o de su indepen-
tiencia ce lebra h o y e l p u e b l o be lga 
«u l . b e r a c i ó n de l f é r r e o y u g o a que 
se v i - somet ida d u r a n t e los ú l t i m o s 
cua t ro a ñ o s . 
" S i grandes f u e r o n los esfuerzos y 
enormes los s a c r i f i c i o s rea l i zados | 
I-or los fundadores de l a n a c i o n a l i -
dad be lga p a r u c o n q u i s t a r su indo 
yendenoia . ingentes , a d m i r a b l e s p o r 
su e s p l é n d i d o d e r r o c h e de h e r o í s m o 
h a n r i d o los s ac r i f i c i o s r e a l i z a d o » 
por ese pueblo en defensa de su ho-
n o r v de su l i b e r t a d . 
" ¡ L l e g u e a l he ro i co pueb lo que a 
prec io t a n subido ha conqu i s t ado W 
a d m i r r . c i ó n u n i v e r s a l , e l t e s t i m o n o 
í!e nues t r a s i m p a t í a en l a fecha i n -
jjbqprtHl en que. j u n t o c o n e l a n i v e r s i -
Hb do su independenc ia , c e l eb ra u n 
grand'H-imo t r i u n f o p o s i t i v o d e l de-
rechc sobre l a f u e r z a ! " 
Pero, ¿ e s t a i n á n i m e s i m p a t í a que 
B é l g i c a despie- ta , no es u n s í n t o m a 
i i .duc 'able de '.a bondad h u m a n a Se 
a c u m u l a n cargos c o n t r a los h o m -
hres Se f o r m u l a n acusaciones g r a -
•ví?imas c o n t r a los p u e b l o s . 
E l i m p e r i a l i e m o de los Es tados , 
IUS anhelos de e x p a n s i ó n , sus n t c e 
ndat l - f t comer.'-iales. l l e v a n los e j é r -
ci tos v !a gue - r a - ¡ E s e l e t e rno con-
flicto de in te reses! Pe ro—en e l fon -
do la conc ienc ia , y en l o h o n d o 
de las a l m a s — e l s e n t i m i e n t o de l a 
equidad, de l a j u s t i c i a - d e l derecho , 
i n m ^ n t n t e ea el h o m b r e , o b l i g a a 
l i o r a r por el d o l o r que se causa ; y 
fnerre- a a d m i - a r e l h e r o í s m o que l o 
s a c r í T c a todo, en a ras d e l d e b e r . . . 
P E L I G R O 
AL i g u a l q u e e l r e l á m p a g o d e s c i e n d e d e i m p r o v i s o a v e c e s d e u n c i e l o , a u n q u e n u b l a d o , a l p a r e c e r n o a m e n z a d o r , 
l l e n a n d o d e e s p a n t o a l a d é b i l c r i a t u r a h u m a n a , o a r r e b a t á n d o l e 
fe*^ l a v i d a , s o b r e t o d o s i s e g u a r e c e i m p r e v i s o r a e i g n o r a n t e m e n t e 
b a j o u n á r b o l , a s í t a m b i é n l a d e v a s t a d o r a I n f l u e n z a p r e c i p í -
t a s e d e s o r p r e s a s o b r e l a h u m a n i d a d , o c a s i o n a n d o p a d e c i m i e n t o s 
a c e r b o s , o a c a r r e a n d o u n a p n e u m o n í a m o r t a l c u a n d o , p o r d e s c u i d o 
o i g n o r a n c i a , n o s e a c u d e p r o n t o a c o n j u r a r e l p e l i g r o a l a p a r e c e r l o s 
p r i m e r o s s í n t o m a s d e e l l a , e n f o r m a d e c a t a r r o , fiebre, m a l e s t a r » 
d o l o r e s , e t c . 
L a s T a b l e t a s B a y t r de A s p i r i n a y F e n a c e t i n a , m e j o r 
q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o , t i e n e n l a p r o p i e d a d d e 
p o n e r a U d . a sa lvo d e l p e l i g r o , p o r q u e a t a c a n 
e l m a l s i m u l t á n e a m e n t e e n d iversas fo rmas , a saber , 
r e d u c i e n d o l a fiebre, m i t i g a n d o e l d o l o r y r e s t a b l e c i e n d o 
e l f u n c i o n a l i s m o n o r m a l d e l a c i r c u l a c i ó n d e la, s a n g r e . 
i ? 9 w x x v i i 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E J L A N O C H E 
L i n d o c a r t e l el de Payre t . 
Se p o n d r á en escena L a » F I » r e » , 
comedia do los Quin te ro , p r ó d i g a en 
d i á l o g o s , frases y chistes en los que 
campea el pe regr ino ingenio de ectos 
c é l e b r e s autorea. 
M a ñ a n a , 3IJl l taros j PaIsano<i, en 
obsequio de l p ú b l i c o selecto de los 
¡ m i é r c o l e s blancos, 
Y E l Pa t i o el jueves. 
E n M a r t i se anunc ia ¡a r ep r i se de 
E l J í i d o de l P r i n c i p a l para l a f u n c i ó n 
de esta noche. 
V a en la . segunda s e c c i ó n . 
Que es doble. 
Noche de moda en R i a i t o , é l bel lo 
c no m a l t a , es t renan, , 
elegante de la8 m 0 ^ <* u 
mosa ^ n t a TanIdad r o ! > M a ^ 
t r i z M e r y Mac Laren * 00 V 
Se v e r á aquel la espacia 
<a sala t an concur^ 
los mar tes . ^ J 
E n Faus to se repite ia rt 
da De paso, que s ^ 
» o . p rodu jo la r ^ i ^ ^ ^ 
los espectaderes. ' \ D toj 
Y mar tes de Margot 
H a b r á nuevas eihlbkÍOnft 
p a n t a l l a del alegre y cént nCí ^ 
Y nuevos couplets, ^ 
L a t r i u n f a d o r a ! a*»> 
Es te s en t im ien to de a d m i r a c i ó n 
ñ a c i a B é l g i c a r o es exc lu s ivo de lar. 
pequefias na".'ones. Es u n i v e r s a l . 
L o s i m p e r i o s poderosos, como l a 
G r a r B r e t a ñ a , las democrac ias g i -
bantes , como los Estados Unidos , 
ru io r?n en B é l g i c a . . . 
Y es que l a j u s t i c i a , e l derecho, el 
b i e n son e l l a t r i m o n i o de todo<5; 
p r r q u o s i estao fuerzas se e x t i n g u i e -
sen, l a t i e r r a , forzosamente , se des-
liarle- de nue^o en los m i s t e r i o s de 
i a nada . 
P a r a t o d o s 
S o m b r e r e r a s 
L A Z A R Z U E L A so l i c i t a u n a exper-
t a o f i c i a l a s o m b r e r e r a , h á b i l , de m u -
cho gusto en el ado rno y c o n f e c c i ó n de 
sombreros , capaz de sa t i s f ace r e l gus-
to del icado de su c l i e n t e l a . 
Sueldo: $10 a la semana y a l -
muerzo . 
" L a Z a r z u e l a " 
Nep tuno y C a m p a n a r i o . 
D O S L E Y E S 
L a "Ley ilél Kct í ro ha sido aprobada 
y no así la de aumento de sueldos a loa 
omplcado;, aunque obturo una favora-
ble acogida por parce del señor Presi-
dente de la Repúbl ica . 
Cuando lo vis i tó la comisión, entre 
cuyos miembros se encontraba el que 
suscribe. E l general Menocal mani fes tó 
con respecto a la sagunda, que deseaba 
conocerla y que in te resá ramos del ponen-
te, representante señor Vil la lón, qne se 
entrevistase con <?!. 
l i a comisión, que pres idía el competen-
te y serlo empleado señor Eduardo Co-
l í n , as í lo comunicó a l referido señor 
V i l l a lón : y después de estas entrevistas 
la Ley fué devuelta por el señor T'resi-
dente pero no radicalmente, sino para 
subsanar defectos que creyó observar en 
olla. 
. As í las cosas, en la Cámara duerme 
el sueño del olvido la ley de anmento, 
sin que .1 n i n g ú n representante le preo-
cupe la clase que a ella incumbe prote-
j f r , tanto como a l proletariado. Y ex-
cusado os decir que resulta bastante cen-
surable esa indlfrencla dada la cares t ía 
de la vicia por el continuo aumento de 
alquileres y a r t í cu los de primera necesi-
dad. 
En cambio la Ley del Retiro fué apro-
bada porque de los propios empleados 
sslen las pensiones. A todos, convénga-
les o no, se les descontará desde este 
mes de Jallo el tres por ciento de sus 
baberos, siendo muy problemát ico para 
la mayor ía el resacirse de esos descuen-
tos mensuales. 
Do lo que resulta que ahora, en vez 
del aumento, viene la disminución de loS 
hí-.beréa con un tres por ciento. Y es 
i r sóli to io que acontece, pues si la Ley 
del Retiro es un resguardo para muchos 
empleados antiguos, de lo cual no feli-
cMamos, porque bien lo merocon, en cam-
l ¡0, para la mayor ía , sin M otra Ley 
de aumento de sueldo, viene a ser una 
ní.;ravante m i s en el dificilísimo proble-
ic:. económico porque todos atraviesan. 
Bien • estarla aumentar por a lgún tiem-
po el haber y jornales para que la apl l -
c-ición de la Ley de Ret iro 110 creara un 
nuevo problema en el hogar de cada em-
pleado. Lo contrario os Ir contra todos 
l i s principios de economía y de justicia. 
Vea el Congreso y juzerue con buen 
n l l e r i o esta f-ltunclón del empleado, que 
si una voz se levanta allí en defensa 
df és te asunto, esa voz t e n d r á la satls-
fj colón de un deber cumplido y el ngra-
dfr lmlento do todos iquellos a quienes se 
l aga justicia 
1 , por si el Congreso nos abandona, 
el Presidente Menocal y su gobierno 
deben tomar en ooiiolderac^ón las mani-
fí-í>tacionos cipnostas, pues bien la 
Ley del Retiro mereció por lo sabia pa-
ra todaa ¡as que a ella coadyuvaron, em-
I hados y legisladores, nuestras felicita-
ciones más Linceras la del aumento de 
B-.itldos merece cons'deraciOTi especial, 
para que el empleado pueda contribuir 
cor. no m e m r sinceildad a retirar con 
lina pensión a los antiguos y fieles Ser-
vidores del Estado. 
IGNACIO F . P1ZARRO. 
L A C L I I Í I C A B E T I A S U R I N A B L \ « D E L 
D R . Z A T A R A I N Y F L O R E S 
A n t i g u o a l u m n o d e ] D r . A l U a r r á d . 
Se e n c u e n t r a en Belas c o a í n y Z a n j a ( a l t o s ) 
T E L E F O N O A-POflé. 
I n y e c c i o n e s i n t r a r e n osas de N e o s a l r a r s á n , 
U n a semana de T r a t a m i e n t o : $5.U0 
c 6125 a l t l d d - 9 
S a n a t o r i o d e l D r . C ó r d o v a 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y M E N T A L E S 
í i n c a A n í t a , M a r í a n a o . T e l é f . I - 7 0 0 é . Consul tor io: M a l e c ó n 2 0 , de 2 a 3 
R i f a a u t o r i z a d a 
A B E N E F I C I O D H L A S H E R M A N A S OBLATA?? D E L A P R O V t -
• I > $ N C Í 4 . D E L A H A B A N A . L E A L T A D 145. 
P R I M E R P R E M I O : tTN F O R D V A L O R $800. 
S E C U N D O P R E M I O : U N F O R D V A L O R $800 
T E R C E R P R E M I O : U N F O R D . V A L O R $800. 
C U 1 R T O G R E M I O : U N P O R D . V i L O R $800. 
POR E L S O P T E O Q U E S E C E L E B R A R A E L D I A 80 D E J U L I O V l h 
C H A Q U E S E G A R A N T I Z A NO S E R A A L T E R A D A , 
1 P R E C I O D E L N U M E R O - 60 C E N T A V O S . s 
D B V E N T A E N T O D A « L A S V I D R I E R A S . 
1903f tO j l 
l o s g u s t o s 
PE.XSASDO 
C!K_;>Í) n o tengas q u é hacer , piensa 
en lo que debes hacer. 
Las hojas abandonan a l á r b o l des* 
pues que h a n l lenado una f u n c i ó n ; 
los hombres pueden m o r i r t r n n q u i l o s 
d e s p u é s que les diga su conc ienc ia : 
"Has c u m p l i d o con t u deber." 
Todas las cosas han sido creadas 
c o n u n fin: todos los hombres v ienen 
a l m u n d o con una v o c a c i ó n . 
E L ASNO 
E n el establo c o m e n z ó la conver-
s a c i ó n . L a m u í a e m p e z ó a b u r l a r s e 
de l pobre a s n o ñ E l cabal lo !G h izo eco. 
A m b o s gozaban porque ambos prf*-
t e n d í a n pertenecer a la a r i s t oc r ac i a 
de l a f a m i l i a equina. Y e s c o g í a n de 
p re fe renc ia los asuntos que m e j o r 
s i r v i e r a n para h u m i l l a r a l paciento 
b o r r i c o que en el rincón m á s oscuro 
del establo m o r d í a u n poco de paja. 
Y o me siento o r g u l í o s a de ser pa-
r i e n t e t uya , d i jo l a muJa a l cabal lo . 
T ú si que puedes v a n a g l o r i a r t e de t u s 
ascendientes. 
— S í . r e s p o n d i ó e l caba l lo . M i s pa-
dres l l e v a r o n sobre sus lomos a los 
h é r o e s que iban a l campo de ba t a l l a 
en donde recogieron g l o r i a . Lee l a 
h i s t o r i a : en todas sus p á g i n a s en-
c o n t r a r á s el g lor ioso n o m b r e del ca-
ba l l o . 
— U n a verdadera raza n o b i l í s i m a , 
a g r e g ó l a m u í a , que luego d i j o : Y t ú , 
b o r r i q u i i l o , ¿ c u á l es t u g l o r i a ? Dinos 
t u h i s t o r i a . 
— D é j a l o comer en paz, I n t o r r u r a p i ó 
en tono compasivo el cabal lo . 
Y e l asno h a b l ó : — M i s abuelos no 
h a n cobrado fama en los sangr ien -
tos campos de b a t a l l a : sobre sus l o -
mos no l l e v a r o n nunca los caballo-
ros a sembrar l a r u i n a y l a m u e r t o .. 
Y o soy u n plebeyo m í s e r o y o lv ida-
do. Unicamente , sobro el m á s h u m i l -
de do m i s antepasados, e n t r ó en Je-
rusa l em, con u n ramo de o l i v o en l a 
mano , con l a paz en el c o r a z ó n , e l 
Reden to r del M u n d o . . 
No c o n t i n u ó . L a m u í a y e l cabaI lo | 
h u m i l l a d o s , ba ja ron l a cabeza y g u a r - i 
d a r o n s i lencio. | 
1?. K a t a l i n i c h Je r^ tov . 
UN T E R R O N D E H 1 K 1 0 
L a mayor masa de hielo exis tente 
en e l p laneta que habitamot:, es la 
que cons t i tuye casi todo e l i n t e r i o r 
de Groenlandia , donde se ha ido acu-
m u l a n d o a q u é l desde t iempos prehis-
t ó r i c o s , fo rmando u n bloque de cerca 
de 1.200,000 k i l ó m e t r o s cuadrados, por 
lo que se refiere a su á r e a t o t a l , y de 
ce rca de t res k i l ó m e t r o s de p r o f u n d i -
dad. S i estas c i f ras e s t a d í s t i c a s no 
e s t á n erradas, r e s u l t a r í a que ese " te-
r r n n c i t o " de h i e l o t e n d r í a u n v o l u -
m e n mucho m a y o r que l a t o t a l i d a d 
d e l agua contenida en e l M e d i t e r r á -
neo, y que extendido sobre l a super-
ficie de l a G r a n B r e t a ñ a e I r l a n d a , 
las c u b r i r í a con una capa de 13 k i l o , 
me t ros de espesor, o de cerca de 200 
me t ros , si se despar ramara sobre e l 
i nmenso t e r r i t o r i o de los Estados U n i -
dos. 
F L AMOR D E LOS P O E T A S 
¡ T r i s t e amor pa ra las mujeres , ©1 
a m o r de poetas y filósofos! E n a m o -
rados de u n s u e ñ o ahogan l a rea l idad 
en versos y suti lezas, m e t a f í s i c a s y 
abstracciones. E l hombre que t i e n t 
caudalosa f a n t a s í a , no suele a m a r a 
u n a m u j e r cuando cree y dice amar-
l a : "ama e l A m o r , " ama u n destel lo 
de la belleza i n m o r t a l , y cuando re-
conoce su e n g a ñ o , vuelve los ojos 
con d e s d é n a l a pobre c r i a t u r a en cu-
y a belleza e f í m e r a e n c a m ó l a i l u s i ó n , 
y le d ice : " C r e í poseer en t í l a eter-
n i d a d , mas ahora ven que s ó l o eres 
u n p u ñ a d o de a r c i l l a " . . . ¿ Q u é h o m -
bro de i m a g i n a c i ó n no ha escr i to u n 
^ Í M R R F R Í K S e ñ o r a s y N i ñ a s 
J U i T i m V J L i v u J A c a b a d o s d e l l e g a r d e P a r í s 
A n g e l a E s t r a g o y H n a . 
A G U A C A T E , 5 8 , e n t r e O b i s p o y O M y 
C. 6458 5d.-22. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E P I N T U R A 
D i b u j o , Color ido, C o m p o s i c i ó n j f lgrora. 
Clase especial de E s t é t i c a del c o l o r (proeedboJentos y t a t é c n l e a j 
A n u m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e l é f o n o F - 1 3 8 8 . V e d a d a 
ep i ta f io semejante en e l sepu lc ro do 
sus amores muer tos? 
Ricardo L e ó n . 
M A X I M A S 
T o d a l a sant idad consiste en a m a r 
a Dios , y e l a m a r a Dios consieto en 
c m o p l i r su santa voluntad". 
E n e l l a e s t á toda nues t r a v ida . 
E l que e s t á u n i d o con l a v o l u n t a d 
de Dios , s iempre v i v e en paz; pues 
l a v o l u n t a d d i v i n a q u i t a a todas las 
cruces su a m a r g u r a . 
T.as a lmas santas, con solo d e c i r : 
A s í l o qu ie re Dios , a s í l o ha que r ido 
Dios , quedan descansadas en med io 
de todas sus penas. 
(San Alfonso M a r í a de L í ^ o r l o . ) 
L A B A R C A Y I E J A Y E L V I E J O 
B A T E L E R O 
E n e l m u e l l e de T h e r a p h i a pa ra pa-
sar a l a o t r a r i b e r a de l B ó s f o r o , se 
r e q u i e r e escoger una barca en medio 
de las muchas que pres tan a l l í e^c 
se rv ic io . Todas son l ige ras , bel las, en 
su m a y o r par te , b ien pintadas , con 
l í e n n o s o s coj ines do te rc iopelo y ma-
nejadas cada u n a po r u n r e m e r o j o -
ven , de brazos fuertes y fo rn idos . 
S ó l o l a m á s p r ó x i m a a l mue l l e y a 
l a c u a l c o r r e s p o n d í a el t u m o en aqur'1 
m o m e n t o , t e n í a el a i r e de pord iosera 
a l l ado de las d o m á s ; en v c ¿ de ter-
né io sobre los coj ines l u c í a sobre-
c á m a s ind ianas , en p e q u e ñ o s peda 
zos, de diversos co lores ; esta barca , 
b ien cuidada, pero v i e j a y l l ena de re-
miendos , l a comandaba u n bate lero 
caduco, de aspecto miserable . 
Cerca y a de m í , l a rehus4 b r u t a l -
men te , e h ice a t r aca r la i n m e d i a t a que 
era nueva y dorada. Pe ro cuando se 
apa r t aba e l la para dejar é l paso a la 
o t r a , y a v í que, con a lgunos cuidados 
ingeniosos , sus pedazos de ind ianas 
estaban reunidos y acomodados, obra , 
s in duda, de a lguna v i e j a m-i je r , es-
posa de ese buen hombre , pa ra d a r 
t o d a v í a u n poco de apar ienc ia a l a 
ba r ca desmantelada y n o desagradar 
a los c l i en tes ; y s e n t í caer sobro m í 
la m i r a d a del viejo batelero, u n a m i -
rada cargada de reproche contenido, 
de r e s i g n a c i ó n y de a n g u s i i a . . E n -
tonces u n a piedad desconsoladora me 
a p r e t ó el c o r a z ó n , p iedad q u é me h izo 
l a j o r n a d a m u y s o m b r í a . 
Y o rae p r o m e t í , en c a m b i ó , devolver 
a l d í a s iguiente, de buscar la en t ro 
todas, de c u m p l i r h e r t a r l a por el buen 
gusto de sus modestos e m b é l l e c i m l é n -
tos, lo m i s m o que t o m a r l a cada vez 
que y o pasara. 
Pero, n i c i s iguiente d í a . n i los 
o t ros poster iores pude encen t r a r l a . 
Y esto os q u i z á s b ien p u e r i l , piero de 
todas las acciones de m i vida., n i n g u -
na m e h a dejado m á s r e m o r d i m i e n t o s 
que l a a f ren ta hecha a aquel pobre 
v ie jo , a sus p e q u e ñ a s sobrecamas i n -
dianas, ribeteadas con bumi ldes ga-
lones ro jos y m u y labor iosamente 
a r reg ladas . 
P i c r r e L O T L 
E n l a C a j a d e A h o r r o s 
(Yiene de l a P R I M E R A p lana) 
. a r o n los f a m i l i a r e s ; a u m e n t ó el 
i n t e n v y aum?n ta ron los negocios y 
el t an to cuanto por c iento p e g ó u n 
f a l t o m u y a l to , muyf a l t o . 
E l Consejo propone e l r epa r to de 
u n t ros y medio po r c iento como d i -
'- idendo y l a genera l lo aprueba do 
r e l a b r a y lo r a t i f i c a con aplauso v i -
orante de g r a t i t u d . 
Pascna l lna ¡vdió l a palabr.a. Y 
- i j o : ¿ Y pa esto nos l l a m e n ustedes 
a q u i ' Es to ya lo s a b í a m o s ; con us-
tedes, s e ñ o r o n e s del Consejo, v a n los 
m i s cua r tos a l í i n del mundo , senci-
l l amente porquo ustedea 
• á n mas gerdes. 1119 
— ¡ P r a v o . Pascuala' 
—Orac las . rapaces 
^ e s p u é s unos ^ r L o s do , 
d iv ina de " E l Gaitero". " la L . 
ñ o r cabeza y uoos á v h J l N 
yas y l o n T l e y o S v u n aCbe^ 
"as ta el a ñ o nuevo Q u e T ^ 
el cua t ro p o r ciento braf< 
j a . b r a de asturiano ^ 
CON PERXAXI)0 
S n i c r í b a s » t i D I A R I O D F ? ^ 
ftlM y a a u n c i é e e en el DIARIO 
L A M A R I N A 
» A L A C Í O D B L A 
K A « «I p e r ü i k o de 
' » r ^ r a l a c i f e . ¿ a l a B c p é » 
Kt tea 
í r e s n e r v i o s a s y c a n s a d a s 
D e b í a n s a c a r p a r t i d o d e l o s c a s o s 
d e é s t a s d o s m u j e r e s . 
B u f f a l o , N . Y . — " S o y l a m a d r e d e c u a t r o n i ñ o s y d u r a n t e m á s 
d e t r e s a ñ o s e s t u v e s u f r i e n d o d e e n f e r m e d a d e s f e m e n i n a s , 
d o l o r e s e n l a e s p a l d a y c o s t a d o y d é b i l i d a d g e n e r a l . 
A u n q u e f u i a t e n d i d a p r o f e s i o n a l m e n t e , m i s m a l e s n o ces-
a b a n . C o m o ú l t i m o r e c u r s o d e c i d i p r o b a r e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m q u e h a b í a v i s t o a n u n c i a d o 
e n l o s p e r i ó d i c o s y e n d o s s e m a n a s d e t o m a r es te r e m e -
d i o n o t ó g r a n m e j o r í a . C o n t i n u ó t o m a n d o l a c i t a d a 
m e d i c i n a y e s t o y b i e n , n o t e n g o d o l o r e s y p u e d o h a c e r 
t o d o e l t r a b a j o de l a casa . "—Sra . B . B . Z I E L I N S K A , 
202 W e i s s S t . , B u f f a l o , N . Y . 
P o r t l a n d , I n d . — " T e n í a d e s v i a c i ó n y s u f r í a t a n t o 
q u e a veces n o p o d í a p e r m a n e c e r d e p i e . A d e m á s 
e s t a b a m u y e x t e n u a d a , n o p o d í a h a c e r e l t r a b a j o 
d o m é s t i c o , e s t aba n e r v i o s a y ^ i i a u n p o d í a a c o s t a r m e 
p o r las noches . U n d o c t o r m e o r d e n ó c i e r t o s 
t r a t a m i e n t o s , p e r o n o o b t u v e a l i v i ó . M i t í a m e 
r e c o m e n d ó e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m , l o t o m é y a h o r a e s t o y m u y f u e r t e y 
p u e d o t r a b a j a r . T o d o l o d e b o a l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m . " — S r a . JOSE-
PHINK K I M B L E . 635 W . R a c e St . , P o r t l a n d , I n d . 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 















N o p u e d e i r a V e r a n e a r 1 
y s u f r e d e l C a l o r c o m o / 
u n c o n d e n a d o , h u é s p e d I 
d e S a t á n . . i 
P A R A E L H O G A R , L A O P I C I N A O E L T A L L E R 
A B A N I C O S E L E C T R I C O S 
W E S T I N G H O U S E 
D e V a r i o s T a m a ñ o s y P r e c i o » 
f R A N K R O B i N S [ O . 
• H A B A N A • 
D O O T 
Sr. D r . A r t u r o C. B o s q u e . 
F a r m a c i a ' ' L a 
C a r i d a d " Haba* 
S e ñ o r : T e n g o e l g u s t o d e c o m u n i c a r l e que He • 
u sanc io su i n m e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o Bos^ 
d u r a n t e u n m e s p a r a c u r a r m e d e u n a p e r t i n a z dispeps^8 
m e h a b í a t e n i d o s u f r i e n d o h o r r i b l e m e n t e p o r 
a ñ o s , h a b i e n d o l o g r a d o c o n « u m a r a v i l l o s o p repa ra 
a v í a s d e c u r a c i ó n esa t e r r i b l e e n f e r m e d a d , puc* 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o c o n s o l o u n m e a d e t r a t a n u t f ^ 
D e b i e n d o s i g n i f i c a r l e a u s t e d q u e m e h a l l o muy 
d e c i d o d e l i n s u p e r a b l e p r e p a r a d o a l c u a l d e b o n u 
e s t a d o d e s a l u d . Q u e d a u s t e d p o r t a n t o a u t o r i z a d o P o r ^ 
m e d i o p a r a eme baara c o n es te e s c r i t o d u s o que » ^ 
d a t e n e r . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , S. S. 5 . , 
L a " P e p t m a y R u i b a r b o B o s q u e ^ ea e l T&P* 
el I r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a . G a s t r a l g i a . D i a r r c ^ - ^ 
de las e m b a r a z a d a s , Gases y e n g e n e r a l e n t o d a » 1»» * 

















en la. ^ 
Serái 
yrcflt n 
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H A B A N E R A S 
E L C O N G R E S O E U C A R I S T I C O 
^ t a s en perspectiva 
cuar to i o n t c n a r i o de 
i n d i c i ó l a Habana. 
]£ f l jn" conmemorar so lemnemen-
i "iusto acontec imiento p r o y é c t a -
16 i j i i r a r u n Congreso E u c a r í s t i c o 
se c e f i de los q u é só h a n l levado a 
«1 ,írUJon gran l uc imien to , en o l Ca-
C*A ' Madr id y Londras 
r han organizado c o m i t é s de q f 
y de damas p a r a ocuparse en 
^ lo re la t ivo a l p a r t i c u l a r . 
^ í l V a q u í el C o m i t é de Damas : 
11 Pres identa 
María JuHa Faes de P l á . 
y i f e -Sec re fan j i 
reneranza B e r n a l de Z u b i z a r r c t a . 
S e c r e t a r í a 
María Teresa Landa . 
T l re -Scce ta r la 
Hortensia M a r t í n e z Amores . 
Tesorera 
I f e é r a i i s i A l c ó c e r áa C i r - i l l a . 
jnénibroíi del Congreso E u c a r í s t i c o Congreso E u c a r í s t i c o 
A R T I C A S D E V U E L T A 
;-on d i r i t ing ; : i las señera ;» y s e ñ o r i t a s 
de nues t ra seriedad, r n t r e o t ras , Ala-
l i a Moata' .vo do Soto N a v a r m , Mer -
cedes Lasa »!_• M o n t a l v o . A n a M a r í a | 
Menoca l , Concba M o n t a l v o de Men 
d i z á b a l , Eugen ia Segrera de Sar 
d i ñ a , H e m e l m a LOpez t & t y t de D i t e -
ras, M a r í a M o . i t a l v o de A r ^ t e g u i , M i r 
t a 3 I a r t í n e z I b o r do del i . 'onto. I - d i 
c í a F . de B e r n a l , M a r í a Teresa Mo 
r e y r a de MI¡IIÍ,'O!. I fa t t té t t3 ü o i e p o c h e a 
de Mendoza, M a r í a Dolores M a c b i n 
de U p m a n n , B o r t e n s i a S c u l l de Mora-
les, M a r í a Rosel l de A z c á r a t e , Julir\ 
T o r r f e r t e de M o n t a l v o . Car idad de la 
T o r r e v iuda de K i n d e l á n , M a r í a Men-
doza de del V a l l e , Be r t a D e m e r t r e de 
.Uosell, L o l i t a Mora les de de l V a l l e . 
Josefina M o n t a l v o de G a s t ó n , I sabe l 
H e r n á n d e z de P á r r a g a y M a r í a L u i s a 
A r a n g u r e n de Menoca l . 
L a Marquesa de la Real C a m p i ñ a . 
Y G u i l l e r m i n a P ó r t e l a y A m e l i a 
M a r í a M u n g o l ent ra las s e ñ o r i t a s del 
Al igas . 
Se le espera hoy. 
Vuelve el popular y quer ido ompre-
rtri0 cubano de u n via je por ex t remo 
,rorecboso. 
' V o Perdió el t i empo. 
Duraute su estancia en e l Nor t e 
etó arreglado todo lo concerniente a 
, líran temporada ecuestre de este 
Contrató n ú m e r o s excelentes, ent re 
ntro'. "na f ami l i a compuesta de die-
¡seis muchachas todas j ó v e n e s , todas 
¡ m e i a d a s y . . . todas t r i g u e ñ a s 
Verdaderos t ipos del t r ó p i c o esas 
elrls |Ué tanto l l a m a r á n 1*1 a t e n c i ó n 
en la Habana. 
«jprán e i laá . a lo que parece, la 
«íxit atraetlon del f u t u r o Ci rco San-
ios v Artigas 
Funcionará é s t e en Payre t . 
En otro gf'nero de e s n e c t á c u l o s ha 
jecho importantes adqu i sk iones , con-
ándose entro las p r inc ipa les las que 
ha cont ra tado a M r . Gou^iperz , el fa-
moso empresar io de Coney I s l a n d , pa 
r a presentar a nues t ro p ú b l i c o la ma 
y o r par te de sus exhib ic iones . 
Una de ellas, l a c o l e c c i ó n de fenó-
menos, l a m á s comple ta , la m ó s sor 
^rendente y l a m á s cu r iosa que se ha 
v i s to en l a Habana . 
F i g u r a en esa c o l e c c i ó n l a ennni ta , 
la m i s m a que nos v i s i t ó hace dos año ; ; 
f que u n e x c é n t r i c o m i l l o n a r i o , des-
p u é s de adop ta r l a t o m o h i j a , ha i n s t i -
t u ido en su favor u n a fuer te dote. 
Gracias a l quer ido v i e j e ro nos s e r á 
dable conocer el t í p i c o e s p e c t á c u l o de 
la Chi r .a town. 
Y las exhibic iones de cera. 
M á s . mucho m á s que no qu ie ro apro 
í u r a r m e en s e ñ a l a r , nos t r a e r á pa ra 
la t emporada p r ó x i m a e l amigo a 
quien den t ro de breves horas t e n d r é 
mos de nuevo entre nosotros . 
;L l egue con toda f e l i c idad ! 
S A N T A M A G D A L E N A 
Mi primer saludo. 
Es para una d i s t i ngu ida dama. Mag-
dalena Maydagán , la esposa del cono 
kidó y muy estimado doc tor Leone l 
Plasoncia, nombre que apare jo aso-
dado al impor tan te L a b o r a t o r i o C!í-
Iniro de su f u n d a c i ó n . 
É?fá (Je d í a s t a m b i é n , su h i j a , M a g 
Ida Plasencia de I t u r r i o z . l a j o v e n se-
itora. tan bel la y t an in teresante . 
Cílabran igualmente sus d í a s las 
Ueiioras Magdalena Mendoza de Aba-
¡¡f, Magdalena T o r r e s de P i ñ e i r o , 
i-íagdalcna Pardo v iuda de Cast rover-
j?. Magdalpna Masino de R e q O é n a . 
María .Magdalena P á r r a g a de F i e r r o 
y Magoalena Vives de R o d r í g u e z Si-
g le r . 
L a respetable y m u y est imada s e ñ o -
ra Magdalena G . v i u d a de M a r t í n e z . 
Y la joven y be l l a dama Magda) 
Á b a l l í , esposa del doc to r Alvare?, T a -
vío , a la que me complazco en sa ludar 
..•eparadamente. 
S e ñ o r i t a s . 
Magdalena P e ñ a , Magdalena Bauza, 
Magda Reguei ra y C a n e l o . . . 
Y ya . f ina lmente , Magdalena G a r c í a 
B e l t r á r , la adorable Magda, qno Ir 
ido a pnsar los r igores Je l a e s t a c i ó n 
en el Nor te . 
¡ T e n g a n todas u n d í a f e l i z ! 
— M i r a , c h i c o : t ú e res b u e n a m i g o m í o , eres u n a e x -
c e l e n t e p e r s o n a , t i e n e s u n o s s e n t i m i e n t o s m u y n o b l e s . . . 
M e i n s p i r a s u n c o n c e p t o m o r a l e l e v a d í s i m o . . . N o p u e -
d o r e p r o c h a r t e n a d a e n ese s e n t i d o . . . P " © • • • p e r -
d o n a q u e t e l o d i g a . . . e res t a n d e s c u i d a d o e n t u i n -
d u m e n t a r i a q u e n o es p o s i b l e i r c o n t i g o a n i n g u n a p a r -
t e d o n d e , n o c o n o c i é n d o t e , t e j u z g a n p o r l a a p a r i e n c i a . 
Y " d i m e c o n q u i é n a n d a s " . . . C r é e m e : v a s a u n s i t i o 
d i s t i n g u i d o y h a c e s u n p a p e l d e p l o r a b l e , A m i m e da 
p e n a a c o m p a ñ a r t e e n esos c a s o s . . . 
E l p o b r e m u c h a c h o o y ó estas p a l a b r a s q u e c a í a n c o m o 
u n a p e s a d a m a z a s o b r e su a l m a , g o l p e á n d o l a i m p l a c a -
b l e m e n t e . C o m p r e n d i ó l a r e a l i d a d a g o b i a d o r a q u e e n c e -
r r a b a n y t o m ó l a r e s o l u c i ó n d e c o m p r a r e n l o s u c e s i v o 
su r o p a i n t e r i o r e n e l D e p a r t a m e n t o d e c a b a l l e r o s de 
E l E n c a n t o , c o n v e n c i d o i l e q u e s ó l o a s í se ac red i t an ' ? 
c o m o p e r s o n a d e b u e n .^us to c u y a c o m p a ñ í a se. d i s n u t a 
r í a n los a m i g o s q u e a h o r a l e d e s d e ñ a b a n . 
C a m i s a s h e c h a s y a l a 
m e d i d a 
q u i e r e h e c h a s , t e n e m o s u n a c o l e c c i ó n e x 
p a r a e l e g i r l a q u e l e a g r a d e . U n a c o m p l e t a v a 
" p i n t a s " d e l m á s e x q u i s i t o g a s t o . Si l as p r e ñ e 
m e d i d a , l e o f r e c e m o s s i m á s r i c e s u r t i d o d e 
H O L A N E S F R A N C E S E S p a r a e s c o g e r las t e l as , j * 
g u r a m o s q u e n u e s t r o c o r t a d o r e j e c u t a r á su o r d e n 
t e r a s a t i s f a c c i ó n d e u s t e d . i 
A d e m á s y a sabe q u e e n c o n t r a r á u s t e d e l m i s c o 
rartido y l o s a r t í c u l o s d e m i s a l t a n o v e d a d e n e l D 
l a m e n t o d e c a b a l l e r o s d e 
C6454 2d.-20 
U N N U E V O C O M P R O M I S O 
Una grata no t ic ia . 
ER de. amor. 
El úl t imo compromiso que regis-
hrad? estos d í a s i a c r ó n i c a del mun-
láo habanero. 
Data del sobado. 
Esa tarde fué pedida la mano de la 
Iwantsdora A n i t a L ó p e z para el je-
Uts abogado Oscar Remirez , b i j o del 
d i s t ingu ido j u r i s c o n s u l t o y represen-
tante a l a C á m a r a , doctor I g n a c i o Re 
mi rez . 
Hecha q u e d ó por este cabal lero , en 
nombre de Oscar, l a p e t i c i ó n o f i c i a l . 
Consignado ya cuanto anteaede 
o ó m p l o m e enviar a la be l la s e ñ o r i t a 
L ó p e z m i f e l i c i t a c i ó n . 
R e c í b a l a t a m b i é n si: elegido. 
D E A M E N T E P R O V I N C I A L 
E n nuestros an te r io res comentar ios desalientto a) á n i m o de los que t an to 
y a l r e fe r i rnos a las a t inadas aprec ia I EC han esforzado pnr el m e j o r a m i e n t o 
•dones y acirmacicnes de E l T é n i x do 
f í a n c t l S p í r i t u s , sobre l a c o n c e s i ó n 
de u n f e r r o c a r r i l e l é e t n c o , cuya ne 
<esidad es i n d i s c u t i b l e en aque l l a j u -
r i s d i c c i ó n , se s a l t a ron dos l í n e a s 
Queda, pues, salvado e l sal to Hn«>tJpís 
t i c o . 
Los que se van . 
Salió el Mascotte ayer. 
Entra un grupo del p?.saje que l l e -
vaba el r áp ido cor reo de l a F l o r i d a 
re ronfaban los Marqueses de P ina r 
¿el Río. 
Los distinguidos e s p o s o á W i l l y La iv 
'rn y Merceditas de A r m a s , A l b e r t o 
CjnWo y Adr iana P á r r a g a y F é l i x 
WMáSdez de Castro y M a r g o t Gibcr-
ti. 
t i Magistrado A n t o n i o del Va l l e . 
| el joven doctor Jacobsen. 
¡FelR viaje! 
{Caste l lanos Lev ia l a mai o de l a gra-
ciosa s e ñ o r i t a J u l i a L l a r e n a . 
Gro ta nueva que me complazco en 
I acor p ú b l i c a 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
A propósito. 
^uovas despedidas que dar . 
Hechos t i éne sus p r e r a r a t i v o s para 
rcar fíe ^ a ma"ana con d i r é c -
cifin a los Estados Unidos l a in tere-
hfité (iania c a t a l i n a S á n c h e z v iuda 
| " f u l l e r a . 
va. con su l i n d a h i j a E m i l i t a . 
h Merced. 
¡a fiesta de Santa F l o r a . 
DíspUfista para el domingo p r ó x i -
P ' e n el a r i s t o c r á t i c o t emplo s e r á en 
'a 'a parte mus ica l jun factor de 
| ™ lucimiento. 
yantaran varias s e ñ o r i t a s . 
jna de ellas, como ya di je d í a s -
PW-03 ^ - e ü t a de la T o r r e , una 
I '^ena encantadora. 
I C M ^ ' * (LE &U BE,,A Y FRES0;I V0Z 
^ L V - e >r:ir,a del " p o s t r o G a r c í a . 
k ( S i0 en o t ra ocas'on, en l a l e l e 
(¡ aná ,0¿ge1 ' con mot iv0 de una fies-
rt5íuíarA a l a ^ ü o r i t a la T o r r e 
rrat" SIrtla v<>llni3ta Josefina Ba-
t í p u l a de Zer tucha. 
h amor. 
;n compromiso m á s . 
P regun ta E l I m p a r c l a l de M a t a n -
zas: 
" ¿ C u á n d o c o m e n z a r á , la pav imenta -
c i ó n de las calles de esta c iudad? 
De esta c o n c e s i ó n y de l a f i r m a de l 
í e m o s o con t ra to , a l a fecha han t r a n s -
c u r r i d o m á s de dos meses ^ n o obstan-
te, nues t ras cal les c o n t i n ú a n en el 
m i smo p é s i m o estado en que se encon-
t r a b a n : los t rabajos de pav imenta -
c i ó n no han pasado de f.er una b e l l a 
u t o p í a , y u n agradable s u e ñ o . ' ' 
¿ A g r a d a b l e s u e ñ o ? Creemos que n a 
da t e n d r í a de agradable , sobre todo 
para les habi tantes de la i m p o r t a n t e 
c iudad de los dos R í o s , dignos de m-v 
j o r rmerte, 
Y de mejores con t ra t i s t a s . 
Las a l e g r í a s de un hogar . 
H o g a r de urt m a t r i m o n i o j o v e n y 
s i m p á t i c o . Fe rnando S á n c h e z Zayas 
y Graz ie l la R o d r í g u e z C á c e r e s , que 
l i ena de j ú b i l o una t i e r n a n i ñ a . 
V i n o a l mundo , con toda f e l i c idad , 
en la Uirde del s á b a d o ú l t i m o . 
Se l l a m a r á A n g é l i c a . 
Antes de c o n c l u i r . 
M u y luc ido el banquete belga. 
Celebrado anoche en el eleganto 
r e s t au ran t P a r í s con m á s de c i n r u e n -
ta comensales r e s u l t ó u n acto b r i -
l l an te . 
T u v e e l honor de a s i s t i r yj d e d i c a r é 
a su d e s c r i p c i ó n , en las Habanorns 
inmediatas , s i t io de p re fe renc ia 
No p o d í a hacer lo ahora. 
E n r i q u e F O M A M I L S . 
Y pros igamos con los con t ra t i s t a s 
de las obras de c a r á - c t e r p ú b l i c o . 
E l a r t í c u l o que r ep roduc imos a 
c o n t i n n a c i ó n es de l d i a r i o l a Corres-
.pendencia de Cienfuegos. 
Dice a s í : 
• 'Los con t ra t i s t as de l a pav imenta -
c i ó n y proveodores de agua de l a r e -
rdgnada c iudad de Cienfuegos, han 
t r i u n f a d o en toda l a l í n e a . Con su fle-
m á t i c a d e s p r e o c u p a c i ó n secundada 
por l a i nd i f e r enc i a y l a a p a t í a de u n 
pueblo confiado y b o n a c h ó n , que mue-
l l emente entregado a l "dolce far n i e n -
te" , todo l o fía a l azar, como esperan-
do que baje el m a n á del c ie lo , s i n es-
fuerzos n i molest ias , han l l evado cd 
L a C a s a d e H i e r r o 
A c a i I b u i f l M S di® iríscñlbñír ir 
jp!üil ls®ra§ d © iplal l i i - , ® n 
Mus® y ipMff i i® c ® a I b n i 
( s s á s S U S 
H» sido Pedida para el s e ñ o r Pablo 
H i e r r o G o n z á l e z 
OBISPO é 8 . 
y G a . 
4 4 
G R I P I N A S " 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 10 PESOS A L M E S 
Los mejores po r menos d ine ro , he-
chos especialmente para nuestro c l i -
ma , con maderas refractarias al come-
j é n y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 119 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
C a t á l o g o s grat is . P í d a l o s hoy mismo. 
en los servicios, t a n b ien pagados co 
mo m a l atendidos; y hace ya a lgunos 
meses que. i n t e r r u m p i d a l a noble cam 
p a ñ a en defensa de 'os intereses pro-
comunales , exactamente c u a l s i to-
do se hubiese resuel to en sent ido fa-
vorable , nos ha l lamos satisfechos, s i n 
. tcordarnos de los males que nos aque 
j a n . porque la fuerza del h á b i t o hac? 
perder l a r a z ó n ; c i r c u n s t a n c i a que 
aprovechan con todas sus ventajas los 
expertos cont ra t i s tas . 
L a escasez de agua subsis te; su f a l 
t a de t ransparenc ia y pureza t a m b i é n : 
y la fa l ta de ac t i v idad en las obras 
de p a v i m e n t a c i ó n es man i f i e s t a ; de 
igua l modo que subsisten los i ng re se Í 
por concepto de cuotas impues tas a l 
consumidor , capaces por s í solas de 
hacer f rente a las exigencias de l pag-' 
oe los t rabajos, por la l e n t i t u d con 
que ellos se ejecutan. H a f t n b ien los 
con t r a t i s t a s ; m á s merecen los pm--
t í o s cuando no b r i n c a n a los p incha-
zos y hacen conocer la fuerza que 
íu i eden a c u m u l a r marc ih í -ndo de ocuer 
do y en apretado haz. a l a p ro t e s t a ; 
que en e l presente caso, lejos de ser 
caprichosa, s e r í a má<; que ju s t i f i cada . 
¿ N o han fa l l ado abier tamente a los 
tn rmines del con t ra to? ¿ N o e x p i r ó e l 
plazo convenido para el t é r m i n o de 
las obras? Entonces ¿ a q u é esperar 
m á s ? Ha l l e i í ado la ho ra de ac tua r ; 
pero no l i m i t á n d o s e a pedi r l a resc i -
s i ó n del cont ra to , s ino e x i g i r l o s las 
lesponsabi l idades inherentes a la f a l -
ca de c u m p l i m i e n t o con todas las con-
.secuencias que de e l l a se de r i van . Na-
t u r a l m e n t e , la r e s c i s i ó n de l con t ra to , 
s in m á s t r a t a s , p o d r í a q u i z á s favoro 
cer sus c á l c u l o s y ser m o t i v o de exi-
gencias po r los t rabajos rea l izados ; 
exigencias que les a s e g u r a r í a el m á s 
p i n g ü e de los negocios y q u e d a r í a 
Cienf i egos en peores condiciones q i u 
d e j á n d o l o s en comple ta l i be r t ad de 
hacer Jo que les plazca, s e g ú n viene. 
Sucediendo; lo cua l es en ex t remo 
grave, y a que s ó l o ofrece l a t r i s t e 
perspect iva de no ver t e rminada? las 
obras en lo que reata (¡el usuf ruc to , 
n i tener el agua necesaria y l i m p i a 
. lúe e s t á n en el deber de s u m i n i s t r a r 
'que t u b e r í a s y tanques hay pa ra el lo 
s i se a tendieran debidamente. 
Vale , pues l a pena de m e d i t a r y 
obra r en consecuencia." 
j F u é p r i m e r o G u a n t á n a m o l a que | ( ! 
ha most rado dispuesta a hacer v a l e i 
sus derechos ante u n c o n t r a t i s t a i n -
c u m p l i d o r y desaprensivo. 
A h o r a es de Cienfuegos v de Matan-
zas de donde nos l l egan quejas casi 
/ r n á l o p a s . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a deb? 
atender estos clamores. . 
U n B a u t i z o 
Anoche a las ocho, en l a res idencia 
de. los est imados esposos s e ñ o r Ledo . 
Gonzalo Züf i iga , e I sabe l Reyes de Z ü -
ñ i g a , r e c i b i ó las aguas baut i smales su 
encantadora h i j i t a Pragedis M a r g a r i -
ta, fueron sus padr inos e l aprec iab 'e 
joven Nicanor Reyes y su b e l l í s i m a 
he rmana la s e ñ o r i t a I g n a c i a ; las p e r 
sonas a l l í reunidas e s tuv ie ron a t e n d í * 
das con toda amab i l i dad po r los es-
posos Z ú ñ i g a Reyes y su p r i m e r o s •. 
h i j i t a Guadalupe. 
20743 22j l . 
F L O B I E N T 
"E! Pueblo de Ciego de A v i l a , ^ n MI 
ed i to r i a l i n f o r m a que "en el mes de 
mayo se vegir . t rarou n d i i l e defuncio-
nes ; ; en el mes d^ Jun io , t r e i n t a ' 
dos ; y n s ó m b i e s e el Vc t r . r en las f t l 
meros diez y siete día-", de J u l i o »• 
han reg is t rado r o l n t e y nueve." Y p re 
gunta* 
" ¿ Q u é se hace p a r » c o r t a r el m a l 
que t an ta gravedad r j v l s ' e . y que 
t an to a l a r m a a los podres de f a m i l i a ? 
Que sepamos, nada. L'J m á s que se 
j y e decir , cuando de estp se t r a t a , es 
7ue lo m i s m o o c u r r i ó ol í iñ> pagado. ' 
H o m b r e , h o m b r e ! E'Jtc es i naud i to . 
I n a u d i t o y h o r r i p i l a n t e . 
L a c o n t e s t a c i ó n e:-ta de que " l o 
mismo o c u r r i ó el a ñ o pasado' ' reba-
sa los l í m i t e s de l a i n d i t e / e n d a . 
No puede ser, n o lo creemos. S e r á 
u n a a p r e c i a c i ó n del ed i to r i a l i s t a de E ' 
Pueblo, pues para l lagar a u n estado 
de i n d l í e r a n c d a tan' mani f ies ta , 2n u n a 
p o b l a c i ó n t a n c u l t a y p r ó s p e r a como 
Ciego de A v i l a , no v a l d r í a !a pena de 
pub l i ca r u n p e r i ó d i c o con el t i t u l o de 
E l Pueblo . 
Es u n caso t a n doloroso, ¿ d ó n d e es-
t á e l pueblo? ¿ c ó m o se mani f ies ta? 
Y sigamos con las impresiones g ra -
.tas.. E n Manzan i l l o , s e g ú n leemos se 
disponen a ce lebrar la c u l t a y bienhe-
c h o r a Fies ta de l a F l o r . 
H e a q u í los t é r m i n o s en que nues-
t r o colega L a Pcfcnsa da cuenta de l a 
t ies ta en perspect iva. 
" H a y u n n ú m e r o en el p r o g r a m a d*. 
los festejos que p repa ra l a pres t ig ic-
i a " C o l o n i a E s p a ñ o l a de M a j i z a n i l l o " 
i^on m o t i v o de las Fiesto?. del A p ó s t i l 
Sant iago, que desde el p r i m e r m m o e u 
tn s i m p a t í a <on t an m a g n í f i c a ide. i 
como s impat izo s iempre con todas 
aquel las en que se t r a t a de p r ac t i ca r 
l a ca r idad . 
Me ref ie ro a l a "F ies ta de l a F l o r " 
que e l d í a 25 del co r r i en t e mes ha de 
l l eva r se a cabo en e l Parque de Cés-
pedes, horas de 10 a 12 del d í a y cu-
yo p roduc to ha de ingresa r en l a Ge-
n é t i c a i n s t i t u c i ó n de "San Vicen te de 
P a ú l ' de esta loca l idad . 
Manos delicadas se e n c a r g a r á n de 
co locar las f loreo en los ' bou tonn ie r s ' 
de los ^ o n c u r e n t e a l a fiesta y de los 
t r a n s e ú n t e s . I m p l o r a n d o el ó b o l o que 
h a de p roporc iona r a i pobre desvalido 
u n soplo de consuelo en sus horas < 
i n f o r t u n i o . 
Yo me p e r m i t o sup l i ca r a mis que 
r i dos convecinos todos, de esta onble 
y s i m p á t i c a c iudad, p rocu ren concu 
r r l r a esa hermosa fiesta, para 
con su presencia dar e l mayo r esplen-
o o r posible a l acto y con una monedi ta 
deposi tada en las manos*de esas ang t 
l ica les y b e l l í t / m a s c t i a ru ras s iempre 
dispuestas a p r ac t i ca r e l b ien, obtener 
ei me jo r resul tado que se persigue. 
L a f l o r quo una de esas d i s t i n g u i d a i 
s e ñ o r i t a s le otrezca, no se le ha fi ja-
do p rec io a lguno, n i t i l a ha de i m p o i 
tuna r se para que a u m e n t é i s m á s de I( 
oue vues t r a buena v o l u n t a d cons ider t 
suf ic iente . Las sonrisas y a g r a d e c í 
mien tos s e r á n repar t idos ent re todos 
los donantes por i g u a l , lo mi smo al 
que buenamente pueda r e g a l a r l ; un» 
monedi ta de nique-l, como al que sus 
recursos le p e r m i t a n corresponder con 
m a y o r esplendidez." 
H a de r c v ( i a r b r i l l a n t e z L a F l e s t i 
de l a F l o r en M a n z a n i l l o . No solo pe í 
los encantos y las v i r t udes de las dis-
t i ngu idas manzanillera-s, s ino por, l o j 
cen t imlen tos f i l a n t r ó p i c o s de que siem 
pre ha dado mues t ra aque l la sociedad 
L a Co)*nia Es-j-añola de Manzan i l lo 
s e r á b e n d e c i d a ' ( V los hogares soco-
Tr idos . Reciba por an t ic ipado, nues t ro 
aplauso. 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
3 L 4 R I A M A G D A L E N A P U S I A R I E G i 
H o y celebra su fiesta o n o m á s t i c a la 
es t imada y c u l t a dama s e ñ o r a M a m 
Magda lena Pumar iega , a l a que de 
seamos u n fe l iz d í a , rodeado del afec-
t o de f ami l i a r e s y personas de SB 
a m i s t a d . 
E l , L ( I ) 0 . M C O L A S R O D l í I C F E Z 
E l domingo l l e g ó a esta ciudad pro-
cedente de C a m a j u a n í , el L i c e n c i i d o 
N i c o l á s R o d r í g u e z , corresponsal de 
n i A R I O U E L A M A R I N A i e n dicha l o 
ca l idad . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z v iene enfenne 
y en l a m a ñ a n a de ayer i n g r e s ó en la 
e s p l é n d i d a casa de Salud del Centre 
de Dependientes, donde s e r á a t e n d í 
do y cuidado con l a m a y o r s o l i c i t u d . 
Deseamos a l d i s t i ngu ido amigo u r 
r á p i d o res tab lec imiento . 
P u b l i c a c i o n e s 
" L A AURORA" 
Hemos rocibido el úl t imo número di 
" L a Aurora", revista católica ilus.Vitl.» 
<5rgano do la Asociación de San Ruf;;.? 
para protección de los inmigrantes, q i 
dirige nuestro amigo el doctor A r t i i n 
Fernández . 
Como todos los números, el qne tenc^ 
mos a la vista es sumamente intcre-;;ntt 
y viene repleto de escogidos mAteflatei 
Publica, entre otros, el re'rato del Ex 
celentisimo sefior Obispo de la Diócesis 
con motivo de su festividad onomást <! 
Véase el ¿ u m a r l o : 
Crónica quincenal: Cuba, otros pnfsfl 
americanos, Europa, etc. 
Galer ía de Retratos: el Fiemo » Re 
verendísimo sefior Obispo de la t a b . i n í 
Mona. Pedro González Estr.'da. 
Editoriales: 
Objeciones y soluciones, por Clziir 
&, 
El Trabajo, por R, F . , Trozos y Ti*» 
zos, por Juan Julio. 
P á g i n a s del Hogar. 
E l Bsplprpitismo, por J . R. P. 
Corpus Chrlsti, por Rafael Sanz. 
L a mujer y el trabajo, por Sociólogo, 
¿ E s t a m o s en días apocalípticoe? pol 
José E . Entralgo. 
La guerra del siglo X X , por Carolina 
Coronado. 
E l hombre y el mono, por Enrlqu* 
Labarta. 
Notas ' I terar ías de mi cartera, por el 
doctor Eustnslo Urra. 
Sociales, por G. Mavllla-
Consultorio de L a Aurora, por el doc^ 
tor X . . . 
W r i b a M »J D I A R I O D E L A MA« 
í i N A y a n n p c i é » ? en e l D I A R I O Df i 
L A M A R I N A 
Nos i n f o r m a " L a InJepen^enc la • , 
de Santiago de Cuba que» el f e r roca -
r r i l e lóGt r i co ent re M a n z a n i l l o , N l -
ouero, V icana , Media L u n a , San Ra-
m ó n y Campechuela, es y a u n Lesho. 
¿ 1 Jueves 10 del presente mes h a u 
comenzado los t rabajos . 
" E l doc to r Moreno Díaz , a u i ü i a d n 
po r su escr ibiente , t e r m i n ó el acta 
n o t a r i a l , que fué f i r m a d a po r todos 
los que a l l í presenciaban el acto. 
L a obra se debe a l entusiasta s e ñ o r 
F r a n c i ü r o Diego Madrazo , e l que ha 
luchado hasta conseguir v e r l a en u n 
hecho p r á c t i c o a qu ien debe estar 
agredocido Manzan i l l o y toda l a co-
marca. ' ' 
Nos place dar t a n gra tas nuevas s 
nuestros lectores. 
No todo v a n a ser impres iones de-
sagradables. 
E í s e ñ o r F ranc i sco Diego Madrazc 
es acreedor a los aplausos de aquel la 
zona de ingenios , de t^dos aquel los 
laboriosos n ú c l e o s que fomentan la 
faja encantadora que se ext iende des-
de M a n z a n i l l o a Cabo Cruz, po r el 
l i t o r a l . 
Or iente entero e s t á d -̂ p l á c e m e s . 
e r e c i b i d o U N I C A M E N T E p o r " L A F L O R 
T I B E S ^ , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 . 
o n t a : P o d r á s e r a d m i r a o a c o m o l a V e n u s d e 
| 1 0 C o n u n c o r s e t e l e g a n t e , d e s d e $ 1 a $ 4 
J L A M I M P , N E P T U N O 3 3 
l d . -21 
p f t T A M I E N T O M E D I C O 
a n c e r . L u p u s , H e r p e » , E c z e m a ? 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a y T u m o r e s . 
^ ' ^ ^ a T E J A O I U H C O N S U L T A S D E 1 2 a 4 
• « ' • i P a r a l o . p o b r e s d . 3 v m e c J l a , 4 , 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a . 
S e c r e t a r í a 
E \ s á b a d o 26 de los cor r ien tes , de 
nueve a doce de l a noche y en e l Sa-
lón de Fiestas del Edif ic io Socia l , ha -
b r á de tener efecto una R e u n i ó n Fa -
in iUar , amenizada por excelente or-
questa. 
Lo que se hace p ú b l i c o para cono-
c imien to de los s e ñ o r e s Asocfados. 
Habana, j u l i o 20 de 1919. 
E l Secretar io de la Comlsiói-- . : 
A n d r é s P i t a . 
5d.-22. 
L 0 9 P e R F ü f l E 9 ; 
C O L G A T E 
P U E D E N S O M E T E R S E ñ C U A L Q U I E R A P S U E B A - , 
P a r a s e r f e l i z 
Nada es ruis precioso quft frozar de per-
fcHa salud y ebto que parece f. lci l , os 
en esta época calurota, de lo más d l f l -
¡t'Jlí Porque en voiMno. todou los males 
reaparecen s es cuando ui¿s se mani-
fiestan In i onfermed^deB que reconocen 
por origen, el mal estado fie la sangre. 
Todas las afecclom-g de la sangre des-
c m p u e s t i , impura, tienen su medicneirtr.. 
segura y buena en ol Especifico Vallfia, 
Miic- se vdnde en todas las boticas y que 
toilos los droguistas tienen on dcpfislto. 
Específica Valifia, es un prím depria t l ro , 
Ikva en st <?lem?ntos magníficos quo ha-
cen eliminar todos los nvilos elementos 
c.ue la sangre pued-; Iterar en suspen-
vlfn. 
Para l impiar 1\ sangre de impurezas 
y para gor.ir de salud perfecta basta eo-
moiizar a tomar Específico Vallfia, pro-
parado que limpia I11 sangre totalmente 
y que a d í i u i s , prerlene contra pfecclo-
nes del e*ti'>iuago, en tbta f-poc» tsn pro-
picia a ellos, del verme. 
V e s t i d o s P a r a L a s 
D a m a s E x i g e n t e s 
T o á o s l o s v e s t i d o s h a n s i d o e s c o g i d o s p o r n o s o t r o s c o n s u m o c u i -
d a d o de m i l e s d m o d e l o s y c o n l a i d e a d e s a t i s f a c e r l o s g u s t o s 
m á s e x i g e n t e s . U n a v i s i t a a este d e p a r t a m e n t o le c o n v e n c e r á a 
u s t e d que es to es l a v e r d a d . 
T e n e m o s p r e c i o s i d a d e s en v e s t i d o s p a r a t o d a s l a s ocas iones t a n -
t o p a r a caWe y paseo c o m o p a r a c o m i d a s y fiestas. 
K E W P I E S R o p a ^ 
E l d i o s i t o d e l a m o r y d e l a 
s u e r t e t i e n e s u o f i c i n a c e n t r a l 
e n n u e s t r o eeta i fcf loci j r^ento. 
A q u í e n c o n t r a r á t o d a l a f a -
m i l i a desde e l m á s c h i q u i t o 
d e c e l u l o i d e q u e v a l e 5, c e n t a -
V055 h a s t a e r g r a n d e de p a s t a 
d e 18 pesos. 
V e a l o s n o v i o s , e l c u r a , l o s 
b a ñ i s t a s , l o s m ú s i c o s y l o s 
d e m á s m i e m b r o s de l a f a m i -
l i a 
B a ñ o 
S ú r t e s e e n ' íes-
t e d e p a r t a m e n -
t o d o n d e h a y 
u n s u r t i d o c o m 
p l e t o de t r a j e s , 
t r u s a s , g o r r a s , 
cajpajs, z apa t f i -
l l a s . s a l v a v i d a s 
y l o s d e m á s ac-
ce so r io s . 
V e n g a a v e r l a s m á s e l egan te s 
n o v e d a d e s e n este renglón. 
¿ 2 ; S A N R A F A E L , 2 2 
E s q u i n a a A m i r t a d , H a b a n a . 
T e l é f o n o A . 3 7 5 4 . 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A K 1 H A JuJ io 11 d e í g l g 
E S P E C T 
LA l E M P O I L V D Á D E M A R G A R I T A 
ROELES 
Pr^ximaraeir.e, como hemos a n u í - j ^ 
dado q u e d a r á . , b ie r to el abono p a i a 
la t cuporada de. comedia que va * h 
Lacftr en el Tea t ro Nac iona l la g r a i i 
actriz e s p a ñ o ' a M a r g a r i t a Robles . ^ 
El abono s e ' á de v e i n t i u n a funcio-
nes. 
Se han f i jado los siguientes pr - i -
r-0£ 
Palcas s in en t radas . . . • . $125 O-i 
muñecas con ent radas . . . • 39 aO 
^uta^ts con « n t r a d a s . . . . 30 Oü 
Tarto.?a con a l i en to 12 0J 
Cazuela con asiento 8 ÜJ 
Lotí lunes, m i é r c o l e s y v iernes se-
r l a ü ias de m . da . 
LOÍ- mar tes per l a noche h a b r á 
l.:nci6n e x t r a o r d i n a r i a . 
Los jueves vnr l a noche y los do-
mingos, tarde y noche, los precios 
s^ráu popula res . 
M a r g a r i t a 
R o b l e s 
T r a g e ú i a s 
T E A T R O 
N A C I O N A L 
M a r g a r i t a 
R o b l e s 
* * * 
tanda, 
^ u n A . 
ÉP segunda, "Carne fresca. 
Y en aerce a. " L a B r u j e r í a . " 
• • • 
P . I A L T O 
M a r í a s de moda . 
E n las tandas de la una y media, 
R o x s n a e s t r r n c r á u n precioso 
.oup le i t i t u l a d o " U n g l g n o l " , y en 
Ir: p a n t a l l a se p a s a r á " L a nov ia del 
. •viador", por ia gen ia l P ina Meni -
r h e l l l 
E l jueves, e x h i b i c i ó n de las pre 
ciosas vis tas de la guer ra , en co ló 
ios n a t u r a l e s . 
E s p e c t á c u l o m a g n í f i c o , de g r a n 
m é r i t o a r t í s t i c o . 
• • * 
K A X E S I 
"Pa r i s L y o n M e d i t e r r á n e o " , d r a m a 
Dasado er. l a novela de Jav ie r do 
"Los n e g r i t o s í M o n t e p i m in te rp re tado por Olga B3 
I L e t t I so ' e s t r e n a r á en l a segunda 
i a r te de l a f u n c i ó n de hoy, con e> 
< nÍF<-.(?io 12 de l a serie "Manos a r r i 
La " 
Br i lo p r i m e r a se e x h i b i r á n c in ta í i 
c ó m i c a a . 
Y en te rcera . " E l m a n i q u í de New 
L O S 
L i g a de la» N a c i ó 
t t a de M a r i o V i t o r l i 
Uona. 
reno del s a í n e t e 
\ , "Las . l á g r i m a s de 
^obtuvo g r a n é x i t o en 
T E A T R O 
N A C I O N A L 
T E A T R O 
N A C I O N A L 
T E A T R O 
N A C I O N A L 
R o b l e s R o b l e s 
e n o s 
de la» c inco y cuar to , de las siete y | V o r k " por la be l la ac t r i z M o l l i e -
:.iedb, y d é las nueve y 45- se exh i 1 K í n g 
b i r á la magnf t ica c in t a "Van idad , 
i n t e rp re t ada por l a notable a r t i s t a 
de l a Un ive r sa l M a r y Me L a r e n . 
E r Iba t a n d ^ de las doce y cuar 
Las tandas a r i s t o c r á t i c a s s e r á n loó to, de las c u a c o y de las ocho y me-
a r t e y s á b a d o s por ia t a rde . N í a exhibi r ; ' l a m a g n í f i c a c in ta 
» * * "Los dos jura.- .entos", por l a cono-mart 
I M \ ! ' Í i * i<^da a r t i s t a F r i t z i B r u n e t t e . 
Con excelente é x i t o se c e l e b r ó j E n las d e m á c tandas «e anunc ia^ 
anoc'-e en Pavro t l a f u n c i ó n o r g a n ' - | - P a - L b r a de hombre . d r ama en fljb 
S a n honor del empresar io s e ñ o r . a r t e s ; -Amores ^ f ^ ^ 
u r j l . : n > u i i a en dos pa:fes;> y "Asun tos m u u -
Lor a r t i s tas oue t o m a r o n par te en U a l t - s m i m e r o 3 4 . " 
^1 e s r e c t á c u l o rea l izaron una loable Se t r e p a r a : , los siguientes estro-
mbo: v fuero-i ap laudidos . i .os : " E l m i s a r i o del auto v a c í o mer 
La c o m p a ñ í a Delgado-Caro p o n d r á ! ^or F r a n k l y n P a r n u m ; ' A m o r m o - | el w . e r e y a n t e d r a m a de Pathe, "E:. 
noche la comedia eu ! de rno" por M v M u r r a y ; " B é s a m e J | V f c n g 3 a o r . " 
los hermanos Qu in \ b á t a m e " , por P r i s c i l l a Dean ; " L a ! M a ñ a n a , e s f e n o de " L a novela de 
ijgz de l a t r i b . i " por E d i t a Rober t s ; 
M a ñ a n a , es t reno de " L a novela d<í 
una m a d r e . " 
E l v iernes . "Macis te p o l i c í a . " 
E l lunes, " L . t Condesita de Monte -
«.•risUr, per T i l d e Kassay . 
x « « 
i ORNOS 
F u n c i ó n c o n i d i ' . de una a siete a l 
precio de 20 centavos l une t a . 
H o v se e s t r e n a r á el segundo epi-
sodio de la c u t a " L a Condesita do 
M o n t f c r i s t o . 
A d e m á s se p r o y e c t a r á n " I r o n í a s ds 
la v i l l a " , por U a ü a M a n z i n i ; " E l p r i -
i m o r " , poi Simone Freval les . y 
en eccena esta 
tres actos, de 
tero, "Las F l o r e s . " 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, " M i -
¡Atáiv-u y Pa isanos ." 
El :ueves, " E l Pa t io" , de los Quin -
tero, . 
* * * 
C A M P O A H O B 
Er ias tandas de las ciheo y cuar 
tn y de las nueve y media se exhi-
1 ' r á la interesante c i n t a " D e s p u é s 
E s t r e n a n - M i é r c o l e s 2 3 
" L a N o v e l a d e u n a 
In teresante c inedrama, en at-is actos basado en la obra de P a ú l H e r v i e u " L a Cou 
du Flambeau". 
I n t e rp re t ado por aplaudidos a r t i s tas franceses SUSANA D E L V E — ?n el nanpl rio COK; 
• l d'pei ae cabina Revel MARISE 
D U B R A Y — e n el papel de M a r i Juar.a M. M A R H O T — ( a p l a u d i d o como p ro t agon i s t a d - l rnnH» ^ , 
^onae de Moutecrlsto) 
—en el papel de M r . S t rangy. 
TO P! 











E d i c i ó n ex t ra especial de l:x casa PathT de P a r í s 
L a confecci m de una m o d e l o ' , por 
M a r y Mac L a r e n . 
• • • 
M I R A M A B 
E n l a p r i m - r a tanda se e x h i b i r á n 
cantas c ó m i c a s ' y el d rama " A m o r 
cue t r i u n f a " y "Otto el h é r o e . " 
E n la segunda, "Brazalete a l p i e ' 
Tior Susana A r m é l l e r . 
Pa rx el j uev i " ; 24 se anuncia el es-
tío la g u e r r a ' i n t e rp re t ada por l a , , r o n o de la n . - g n í f i c a c in ta " L a se-
.cnocida a r t i s t a Grace Canard- j u o r a A r l e q u í n " , ' por la encantadora j 
En las d e m á s tandas se anuncia ; ^ ^ j ^ j a c o i j i n i . 
el e s t e n o de los episodios tercero j E l i j ,^éVé e s t r e n a r á la I n t t r n a c l o j 
> c u £ . u o de l a m a g n í f i c a c in t a "F1 | I iaj c . n e i n a t O í , r á f i c a " E l ros t ro de' 
buque fantasui t", t i tu lados " A l ga- j ̂ asady-, por ta Hesper ia ; " E l j a r d í n 
í e t e " y " E l s e r e t e de la turaba"; ¡ encantado" , per P ina M e u i c h e l l i ; 
las comedias "Noche de pernos" i ^ d i ó s j u v e n t u d ' , por M . J a c o b l n i ; 
"Per correo Ind io" , " E l c a l l e j ó n dal j ^JJJ p r í n c i p e do lo Impos ib l e " por la 
Ccn-.-ero" y -Revisa u n i v e r s a l n ú - | ^ a k p W 3 k a ; " í í e r5" . por la M e u i c h e l l i ; 
merv^ 105 ." 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á la comed'a 
t ¡ tu l aaa " U n a r t i s t a pastelero", por 
Charles C h a p a n . 
En as tauds de las cinco y cuar to 
y de las nueve y media se proyecta-
¡.i " L a v i s i o n a r i a " por l a n i ñ a Zo.} 
Rae 
Los d í a s 5 y 6 é o l p r ó x i m o mes de 
/gos*r>. " E n v i d i a " , por Francesca 
."Bertini y Gustavo Serena. 
» • * 
>íAr4Ti 
L a r / v l s t a " ¿ Q u é descansada v i 
d ¿ ! " 9»n la i w n t o m i u i a "Una n o c h í 
en l í tñx im" , j e r e p r e s e n t a r á en ia 
^rím.^ra tanda . 
En t egund . doble, el s a í n e t e " E l 
nido del P r i n c i p a l " y l a rev is ta -1 < 
Vitoria y Lecuona, "Domingo de P i 
i 'ata. 
El v iernes , ' jeneficio del aplaudido 
nctor c ó m i c o J e s ú s I zqu ie rdo , cou 
un m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
Se f s t r e n a r ' i una obra que el bo-
t.cfiriado ha escri to en c o l a b o r a c i ó n ¡ Uii-ra S. H a r t . 
con o t ros autores, t i t u l a d a " T u t t i 
• Mac i - i e « n a - i i O i a d o ' , ' E l camine 
m á s f í íc i l" . por C a r a K i m b a ü Y o u n g ; 
• L a pecadora casta", por Diana K a -
i r e n ; las ú l t i m a s creaciones ü e Max 
Ljuaer ae .a >2ssanay; " E l d i s c í p u -
- y * W i l u a m S. H a r t , y " H e m b r a " 
I'MÍA M a n - . i n i . 
• • • 
t A Ü S T O 
Para esta noche se anuncia el es-
» - e n e de l a comedia t i t u l a d a "De pa-
^o", i .nterpretada por Douglas Fair-
l a n k s 
Se t x h i b i r á en las tandas de l a ' 
' . inco y de las i.ueve y 45. 
E n ,a segur i a tanda se presenta-
r á n ior. episodios noveno y d é c i m o 
de la serie de FVáncÜÉ F o r d " E l mif, 
•'.ero del s i len 10 " 
E l jueves, estreno de la interesa:. 
una madre" , n teresante c in t a in t e r -
pre tada por Susana D e l v é . 
PKí'i '.to, " L a m a d r a c t r a " y " L a ra -
i e r a ' r e l á m p a r r o . ' * 
* * * 
M Z A 
H o y se p r o v e c t a r á n los episodios 
9 y 10 de " E l m i s t e r i o del m i l l é n 
ce d r i l a r s " . "Los buenos d í a s pasa 
("os", "Por a lambres secretos", " D « 
\ u e l t a de la t i m b a " ' y p e l í c u l a s có 
m i c a s . 
* * • 
I A T I E N D A \ E G R A 
H o y se p r o y e c t a r á n los episodios 
quinan y sext r de " L a sor t i j a f a t a l " , 
" L a rosa del Nor t e ' ' y el episodio 13 
de "Manos a n i h a . " 
* • * 
• I A D O V E L A D E lT>A 3IADREW 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s se e s t r e ñ i -
r á , er. Fornos y en M a x i m , una inte-
resan, o c in t a 
Se t i t u l a " L a novela de u n a ma- I 
t i r e " , i n t e rp re t ada por Suzana De:- j 
v é , a c t r i z que l i g u r ó en l a c o m p a ñ í a i 
.ie A l d r é B r u l é . 
l a obra , que «s m a g n í f i c a , ha sido \ 
editad:i en F r a n c i a . 
F i g u r a n con í a D e l v é el g r an act'»i ' i ^ 
M . d - Mar lo t , que in t e rp re t a en es ¡ 
ra c i n t a el in teresante papel de Con-
de de M o n t e c r i i t o . y Mar ise Dauvray , 
r p l á u d ^ d a ac t r ' ^ de la Comedia F r a n -
cesa 
V 4^ A^ 
« L A E N V I D I A * ' , P O R F R A N C E S C A 
B E B T I N I 
E r breve e s i r e n a r á n los conocidos 
t m p ; e s a r i o s Santos y A r t i g a s uni<. 
p e l í c u l a de F r incesca B e r t i n i , t i t u l a -
SES.ANA D E L f ^ 
y í n j ap laudida en la tempereda dt' 
P a j r e t 
E n " F o r n o s " a l a s 9 . - E n " M a x i m " a l a s 1 0 
LA P R O X I M A T E M P O R A D A D E L CIRCO SANTOS Y A R T I G A S Q U E D E B U T A E N NOVIEMBRE ^ 
E X T R A O R D I N A R I O Y C O M P L E T A M E N T E N U E V O E N CUBA. LOS CIRCOS " A Z U L " Y "ROJO" v ^ ' A L G O 
T I R A N K L RECORD E N P R E S E N T A C I O N . C6444 3d.-21 
T e a t r o " C A M P O A M O R " 
D o m i n g o 2 ? . - D o m i n g o 2 7 . 
G R A N D I O S A M A T I N E E 
E n l a q u e s e e x h i b i r á n i o s e p i s o d i o s 1 y 2 d e l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a , 
l o s L o b o : - d e l a M u r a " 
E p i s o d i o I , " , a T r a m p a T o r t u r a d o r a " . - E p i s o d i o 2 , " L a S i l l a d e H i e r r o . " 
L a leyenda de Costamare, por Fâ  
bienno Fabregaes. 
D o r m i t o r i o s separados, por María I 
J a c o l u n i . 
de w í 
c (1Í78 
te c in t a "Sed is y rasos", por Mar j t-a " L a env id ia 
" L a som-
1-rutti " 
Se e s t r e n a r á t a m b i é n una zarzue 
la ftnginal de J o s é U.«íhetti que l l e \ a 
por f t u l o " A m o r b o l s h e v i k i . " 
gar i ta C l a r k . 
E l c á b a d o , o:ro estreno: 
•ira . 'el pasado." 
Prduto , " E l absolu t i s ta" , por W I -
t- * • 
J I A R C O T 
H o y , m a r t j j de lapda, escogido 
I r og rama en el elegante s a l ó n del 
F r ado . « 
C I N E * í F O R N O S , , 
i ^ ^ ^ W ^ — l o P U E R T A S A L f t C A L L E A — 
H O Y , M A R T E S . " 2 2 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
M O M A S D ¡ E M ¥ E M 
" L a C o n d e s i t a d e M o n t e c r i s t o " , E p . 2 . 
¡ E L ¥ E 1 M © Á 1 D ) 0 1 . 
M a ñ a n a : " L a N o v e l a d e u n a M a d r e . 
M A R G O t 
H o y , M a r t e s d e M o d a 
i a d e l 
P o r P i n a M e n i c h e l l y 
E S T R E N O P O R 
R O X A N A 
d e i h e r m o s o c o u p l e t 
E l a rgumento es m u y in te resante . 
L a labor de Francesca B e r t i n i es 
insuperab le . 
' E n v i d i a " se e s t r e n a r á en uno d<' 
naest os p r inc i j i a les tea t ros . 
» K * 
i r O Y L L E G i T E S Ü S A B T I G A S 
H o y l l e g a r á a esta cap i ta l el act»-
vo y popula r empresar io cubano Je 
si'is A r t i g a s . 
E l ?efior ArMgas ha hecho m a g u í -
i "eos r o n t r a t o s para el c i rco Cantos 
v A i l igas, y en*re otros e s p e c á c u l o s 
'e p t s i t i v o m ' - r i t o , t rae el t i t u l a d o 
ia C h m a t o w n u e o y o r k i n a . 
N ú m e r o m a n - í f l e o . 
A d e m á s ha b».cho una gran adqui-
.'•leiói. de cinta ' . , muchas de ellas do 
Pa thc . 
Nues t r a b i en /en ida a l s e ñ o r A r t i -
c a . 
• i * 
P R Ó ^ C C G I O H C S D E P L A C A S A ü -
T O C B O M A T I C A 8 L U M t E R E \ . \ 
M A K G O T 
E ! p r ó x i m o jueves h a b r á u n g ran 
acon 'oc imieu to a r t í s t i c o en e l S a l ó n 
Martro*. 
Se e s t r e n a r á n proyecciones que 
mues t r an los . i t ioc donde se efectu?-
•.on 'os p r inc ipa les combates de 'a 
g r a n g u e r r a : el Marne , B a r c y , V a 
reddf í - y C h a m b r y ; el e j é r c i t o del 
genera l G a l l i e n i ; Es ternay y M o n t 
m i r a i l ; los e . iérci tos del g e n e r a » 
F ranche t d 'E t i e rnay ; los famosos 
pantanos de Ta in t Goud y el cas-
t i l l o <le M o n t d e m e n t ; los ej-Tci tos 
de F o c h ; las • ce rcan ía s de B a r le 
Duc, conde combat ie ron los e j é r c i t o s 
ale I , i n g l e de Car ry , Castelnau y i o 
?ar r? .{ l ; las aldeas quemadas, s in 
T e a t r o C A M P O A M O R 
H o y , M a r t e s , 2 2 : T a n d a s 5 y c u a r o y 9 y m e d i a 
S e e x h i b i r á l a h t e r e s a i t e p e l í c u l a , í ) a c t o s : 
" D e s p u é s d e l a G u e r r a , , 
i n t e r p r e t a d a p o r I ? s i e i p á t í c n r t - ' s t a G R I C E \ M A R O . 
P R E C I O S : 
P A L C O S $ 1 - 5 9 . L U N E T A S $ 0 - 3 0 . 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s , 2 3 , L a c o m e d i a p o r O h a r l i e C h a p l i n U N A R f l S T A ¡ ^ c i £ - t e 
P A S T E L E R O . Y e n l a s t a n d a s d e l a s 5 c u a r t o y 9 y m e d i a L A V I S I O N A R I A 
p o r Z o é R a e . 
CC473 t y ld.22 
E l testamento de Diego R o c a f o r t . | £ L 5 Ü 
L a í J b r a del dolor, por la H é s p ^ r 
l i a . 
Sara Fe l ton , por Claudia Zímbutol 
y Ande lo V i a n e l i o . 
A d ' ó s - juven tud , por María Jaco-I 
c i n l . 
Ba i l a r inas , por M a r í a Corwln j . 
L a honestid-?.^ del pecado, por Ma-| 
r í a J r c o b i n i . 
E l m a t r i m o n i o de Olimpia, por l ü 
ha M o n z i n i . 
H i ed ra sin encina, por Susana Ar-I 
i t e l l e r . 
L a re ina del c a r b ó n , por María Ja-fe Wg'j 
^ob in / . Izara; ( 
L a oveja extraviada, por rabiennef 
Fabregues . 
Fel ' . ie Derb'ay- por Pina Meniche-
111. 
E l j a r d í n encantado, por Pina Mi-] 
^ i c h e l l i . 
Nor i s , por P ina Menlchel l l . 
E l P r í n c i p e de lo Imposible, potj 
fc:lena M a k o w s k a . 
Hedda Glabo -, por I ta l ia Manzini. 
L a pecadora casta- por Diana Ka-
r , en . 
Kali ida, por Carmenat l . 
L a « b ñ o r a las rosas, por DiaMj 
Y a r r e n . 
I s r ae l , por V ic to r i a Lepante. 
E l r ^ y o y Un drama de V . Sardón.I 
r-ot V . R o d o l f . LdKo „, 
E n t r e mujeres y naranjos, por L u i i l , , . F 
S^ rvan t l . f'en<!Z i 
H i jos lejanos- por la Hesperia. 
L a s e ñ o r a sm paz, por la HespiH 
r i a lrKví!ic 
DP la I t a l a F i l m , Las ^ventu;M Qdn,|?nr!in1e' 
C a v i c h í o n e . Maciste enamorado. S ¡ | J U 1 T 
Excelencia la Muer te . E l f ^ U s » 
s.n nombre . E l d o m i n ó negro, Doltri 
y F i p c h s , E l mis te r io del Misal Jll 
C I N E " R I A L T O 
P R A D O Y N E P T U N O . 
H o y , M a r t e s 2 2 . D I A D E M O D A , - T a n d a s : 1 . 3 0 ; 5 . 1 5 ; 7 . 3 0 y 9 . 4 5 . 
E s t r e n o d e i i n t e n s o d r a m a » e n s e i s a c t o s , 
" V A N I D A D ' 
I n t e r p r e t a d o p o r i a g e n i a l a r t i s t a , M a r y M a c . L a r e n . 
M i é r c o l e s , 2 3 , C A P R I C H O S D E J U V E N T U D , p o r D o r o t h y P h i l l i p s . 
c e'-T? Id22 
Marne y a l Este y Oeste de Chateaa 
T h i r r y d i s t i n g u i é n d o s e p a r t i c u l a r -
í raentfe en las c e r c i . n í a s del f rente 
r a z ó n m i l i t a r , por los teutones y las f,e T u Bel leaux, Buresches, en la 
-urna? de Re i us y A r r a s «uéWa n ú m c r > 204, en l a " a r g o l l a " 
T a r i b l é n se .-eproducen las devat- , del ^ é a yr i l ,g lonie y en e l bo,, 
taciones de ia p r i m a v e r a de W l ' M ^ c,p F¿re> r e E Í o n e s donde la afea-
cvanC.o los t3ut ' ,nes ce v i e r o n obliga-
«los ÍI evacuar las aldeas que ocupa-
l a n o tsde 1914, entre A r r a s y Soi-
r o n s . 
L a r f o t o g r a f í a s en colores na tura-
les t .- .mbién dan a conocer los pue-
blos des t ru ido i por la d i n a m i t a ; K u 
•ajas de h i e r r o f racturadas , las má-
ya inas a g r í c o l a s y las f á b r i c a s de i - | v n e; p e c t á c u l o i n s t r u c t i v o y a r t i a 
i ru ídp? : ; los mi l lones de á r b o l e s f r u : t i c o , 
tales comple tamente destrozador;;las • * * 
o t r a a de a r t e mut i l adas y otras es- i P E L I C U L A S D E SANTOS T A R T I 
¡ I j e r c i t o amer icano, que t o m ó par to e f e c t . i a r á la C uerna F i l m s en el C i -
tan eficaz en i . * segunda ba t a l l a d d l r . e R o v a l : 
L a mano poderosa; C ó m o el hom 
bre s i embra ; L a mano de h i e r r o ; Ja-
rt.cS Pa te r son ; Medinet tes ; E l ú l t i 
mo c a p í t u l o ; Cuando la fa ta l ida l 
( r a j t u e r t e ; Sangre azu l ; Nuestros 
pecados y las serles ú l t i m a m e n r e 
editadas L a favor i t a del Rey; E l j i -
i.ete t r m a s c a r a d o y L a jus t i c i a i e 
b u f ó n . 
Jf ¥ * 
los ü i g u i e n t e s estrenos ea el Cine 
M ' r a m a r : 
E l i os t ro d^ l pasado, por la Her -
r e r í a . 
E l v é r t i c e , por la Hesper ia 
D t 
Lor dos crucif i jos , por Ital ia Man 
* Las tresprlm.-veras. ^ beso de J 0 ; ! ^ 
r i ñ a . L a aventura de ^ , o t r ^ r 
ma r o jo . E l veneno del placer y otr í3 | 
n^uy Interesautt ' i . . 
D o c t o T O T R a m o s l 
O a t e d r i ü c o de l a Kaenltod de ' W 
clna 
SEÑORAS Y >L^0S 
O f i c i n a : Domlcil lof 
^ ^ Í T L 2 6 3 ' N , I í o . « (Todado)| 
( P r e r l o aTiso) F.1707 
Telefono A-1846. le ie iwuv ^ 
C6207 alt . 
N-rtmero 27. 
P r e p a r e l ' s t e d M i s m o 
E l T r a t a m i e n t o P a r a 
S u P r o p i o C u t i s . 
«•tleU 
Si usted ^ ' ' e a r * t ' , ; é r la haría 
iroso, blanco 
inciite atractiva 
Vaya a cualquier " - - K luIí r « - | 
onza d « _ ^ 
pofl
E l i n v e r o s í m i l , po r Elena M a - , n ^ g u e up f " » " 0 
vP| (hamiiiii '" '^ ' 
«ei 
s iva t ropezaba con m ú l t i p l e s d i f i c u l 
i « d e ó . 
Se p r e s e n c i u r á n t a m b i é n efectos 
de la puesta . lol sol en V e r d ú n , en 
Reims y en 'es pantanos do S t . 
G o u d . 
E l p ú b l i c o da l a Habana a s i s t i r á i 
L A 1 ? í T K R N G 1 0 > ' A L Í 1 V E . H A T O -
G B A F I C A 
Esta acredi tada C o m p a ñ í a prepara 
l:owsl:a 
L a s e ñ o r a d t las perlas , por Vic -
t o r i a L e p a n t e . 
L a s e ñ o r i t a cu r s i , por M a r í a Jaco 
Un ' . . 
L u z t M . po r 1? I r i s . 
La s e ñ o r a A - l e q u l n , por M a r í a Ja-
- o b l u í . 
Mínela co" 
Tonga ci- lado de .ee periódica ^ 
tniuiento y . 'ru 
niel?» 
cenas t r á g i c a s de l a g u e r r a . 
De.<;.ues de presenciar e l desfilT 
de K>t c a ñ o n e s empleados a l p r i n 
j c ip io de ¡a gue r r a en los combates 
G U I G N O L 
J U E V E S : E l e s p e c t á c u l o m á s s e n s a c i o n a l d e 
l a H a b a n a ; L o s C a m p o s d e b a t a l l a d e F r a n -
c i a c o n s u s D r o o i o s c o l o r e s . 
G A S 
E n l a serle da estrenos que p r e p v 
tf-n Santos y A r t i g a s f i g u r a n los »i-
t u i e n t e s : 
del M a r n e y los empleados d e s p u é s I i .a 1 'adrastr*- ú l t i m a e d i c i ó n de U 
en V e r d ú n , ocul tos en s u b t e r r á n e o s j Casii P a t h é . 
n bajo los á r b o l e s , a modo de " c a - l E x p r a c i ó n , f" r Gabr ie la Rob inne . 
••rouiiage", e l espectador con templa | L a casa de b a r r o , por Ive t t e A n -
v e r d u n , bcmiiardeado por los ale- | fí'reyo.- y M . Vlarlot 
manos duran te siete meses, y loa ] L u r h á s del hucar , "por Gabr ie la Ro-
luercor que c i -cundan la i n e x p u g n a - | fainne. 
p inza ; las o r i l l a s del Meuse. don ¡ E l ec t igma d^ la sociedad po r M o -
fle jos famosos cazadores del Coro i Uie K i n g . 
»>ej D r i a n t res i s t i e ron con t an to h<?-| L a i a tora r e l á m p a g o , ú l t i m a serio 
roisrno l a fo rmidab le ofensiva de los i r'e P í i t h é 
" ^ S S l i J S F e h r ^ de 1rf916- i . Í R o * ^ o y JWteta, Jaque al Rey. L i 
P ú h h c o p o d r á ver d e s p u é s !a | o t r a . Lúa g a v e t a s y A n g u s t i a s . 
L a mujOi- d - s d e ñ a d a . de P a t h é , en c r l l l o Izquierda del m i s m o r í o . lor. 
, ^ I d a J i i s muer tos , las t r i nche ra s de' 
i ^ v r ^ - i i e y ios gigantescos t rabajes 
j r ea l zados en u ca r re te ra ent re Bar 
e Duc y V e r d ú n para r e p a r a r las 
I v as f é r r e a s ( l o s t r u í í ' a s por los o b j -
aiemanes de grueso c a l i b r e . 
' Tau«b lén se exhiben v i t t a s del 
c p i s o d ' r s . 
LOS P R O X I M O S KSTREXOS D E L A 
i m m A F I L M S 
No?- p e r m i t i m o s l l a m a r la o t en - í lóu 
del p ú b l i c o sohre los estre.ios que 
en el mes ach ' a i y en el é n t r a n t e 
I n t r é p i d o . W a l s K A u d a j 
W a l s h , I n v e n c i b l e . W a l s » . 
W a l s h , A s t u t o . W a l s h , 
W a í s h , T e m e r a r i o . 
G e n t h e l m a n . 
G E O R G E W A L S H , í d o l o d e t o d o s l o s p u D » C Ü ' ^ 
¡ E S T A E S L A V I D A ! k 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s ; e s t r e c o e n C u b a , e n t a n d a s a e J J 
y m e d i a . 
G R A N C I N E " I N G L A T E R R A " *JBB 
JU 
L i b e r t y 
•i» * 
^ o u x x v n D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 2 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
t í 
T R I B U N A L E S 
j n , L A A I T D I E ^ C U 
« a r a Jncx « t m i c l p a l de k m -
f o t * f * TO Naran jo 
. Vacaciones d© entsi Avr 
t* 6*!a mnciwies de Sala de Gn-
i - S k l ^ S o T e r n a a l EjecuLj-
5 mo ^ ^ v i s i ó n del ca rgo de 
1 m P * * . - J } P rop ie ta r io de A r r o y o 
í K ^ u D l f ^ e l r ¿ t o del c u a t r l e n l . 
6 ^ o e é Dr i t o Guzman y O s c - r 
E S » C o r r a l ' 
« a r a J n w 3rpnlcfpal de Ea-
se e l evó T « T I Í a l o¡er 
IguaJtren^ rov1si6ll del ^ í r r o do 
«dT%Pun?cipal ProPie ter i0 de l TéT-
JB'110 ? ^ a n 1 ^ s e ñ o r e s Jo?? Lanza -
U j u a n B o n i l l a B l a nc o y 
P S ^ O r i p ^ S o t o . 
L icenc ia 
i «¡ala de Vacaciones de esta 
Por ' ^ 7 ' ¿ a n concedido d i < t d í a » 
A a ¿ l e í r n e a a la l icencia de q n í n c e 
¿e p !? enfermo y con sue!(io. v e n í a 
ka"5 p L <.! Juez de P r i m e r a I r » -
I V ^ ^ t r S r c i í n y Cor recc iona l de 
K A ^ n l o de los B a ñ o s «señor E n -
\%e l A * * y 5rern¿ndeZ d ' ^ 
lUíCO-
L , P W . I?eníl por 1111 l ,eI í to de 
11 n 'lesiones g ra res . 
. « - r i t o de conclus-ones p rov l -
L ^ l e r e l e v a d o a la Sala ele V a c a . 
d - esta Audiencia , la repr*»-
E S d 6 B d d Min i s t e r io F i s ca l t i ene 
C S a T a la in .pos ic ión de la pena 
H nn año ocho meses v e m t : u n d n s 
. «risión correccional pa ra e l p r o -
L d o Tuan S u á r e z R e g ó con-o a u t o r 
K f delito de lesiones graves s in U 
í n nrrenda ce c i rcuns tanc ia raodi-
de la responsabil idad c r i m l -
i asi como una i n d e m n i z a c i ó n a l 
HndJcada mediante el abono de d e n 
•. Lhenta pesos, sufr iendo el apre-
•l0,n aue determina ©1 a r t í c u l o cna rea 
J^eve del Código Pena: ©n defacto 
¡de« Pag0-
Casación In terpues ta 
Han sido admitidos por l a Sala d-s 
Incacionfs los recursos de c a s a c i ó n 
iMr nuesrantamiento de forn-a y p o r 
ISfrarción do ley es tabbc idcs p o r el 
letrado doctor Pu ig y V e n t u r a a n o n r 
Ibre del procesado s e ñ o r R a m ó n La -
Irandeira «n la causa n ú m e r o 379 de 
IGüInes por fals^niad en documento p ñ 
Ibiico, y con t a l mo t ivo ser* elevado 
Icriglral toda la causa a l T r l b a n a l Su 
pmno. 
\ o t i n c a p í o n c s 
Pelaclín dfl las personas qve t i enen 
Inotlficacicnes en l a Audiencia en e l 
de hoy: 
Letrados 
pUgat] Angel Campas; V i r g i l i o L a 
ja; OsCHT G. E d r e i r a ; Qa rCÍa Ca 
atal¿; Armando Gover; J o s é Peni-
het; José M . R o d r í g u e z ; M a r i o V a -
ela; Kafad Santos J lm?nez ' ^ r c u - n 
do Frey.'o de Andrado ; R upa r t o Ara-
na; Joaquín López Zayas; L e ó n Sou-
bletto; Ricardo E . Viarrun*.; Eduai , -
doAcosla; Fraccisco F , L c d í n . 
Procuradores 
«\mador F e r n á n d e z ; Carrasco; D n u 
Jobí I l l a ; J o s é T o r i b i o B r a v o ; 
terlmz: Chiner; Recio; Zarar . Ba-
S; Espinóla; J u l i á n Pe rdmun; JO:-Í6 
wslín J lodr ígue? ; Fran^isc^ D í a z y 
üor DiaaiJWai; íJuriquc A lva rez ; T a l e r o Con 
ález "VYIez; Rurique M a u i t o ; M a r i a -
10 Espinosa; Eduardo A r r o j o : ML-
Bel A. Mátame ros ; Perlro R n t i d o : 
omás A. Radi l lo ; Reguera ; F r a n -
IKO I/ipez R i n c ó n ; Tos4 Marlsi I ^ a 
« ; Eiteban Yanez D í a z ; E n r i q u e 
»nez Día: . 
M A R i a 
tecrlsto) 
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Mandatarios j partes 
Kvelio Acesia T r u i l l l o ; 'JDI.ZPIO 
lartíne/; Oswaldo Cardona- C*»orgi-
RCalv.!; Tomús Al fonso ; JURÓ Ibi .- i 
Mi ' T(:] x V i ^ w . I>irtgene« M i l i a n 
«"Wel Vázquez; Antonio Roca- Ra-
^ n IUa; J o a q u í n G o n z á l e z Saeoz: 
wael Velcz; Rami ro M o n f o r t ; I s i d r o 
¿•Tas; ^ ' ' x R o d r í g u e z ; R i c a i d o Rn-
pi Tsr.ihar; kngel R . del Roque-; 
E l í l 3 G- CoIón : A l b o r t o C a r r i l l o ; 
gg*" \ ¿znuez . 
U Í S C A R R O C O N 6 0 M A G O R R I t h T E , E : 5 
/ ñ l 1 A I _ A U N f i A R A L L E R O C O N A L P A R G A T A S . 
( L A G O M A D E C U E R D A G O O D R I G n ) 
E S L A G O M A M A S É L E G A f I T E Y A L A V E Z , L A 
M A S E C O N O M I C A P O R 5 E R L A M A S D U R A D E R A . 
A Q E Í 1 0 I A G 0 0 D R I C n : . W . K . K M E R O O N , P R A D O S T t L - A 1 6 0 2 a . 
^ E C T T V A D K I i KPISCO-
POTEOTArfí 'C^ON MOTIVO T>E I .A 
^EADO a n v 1 ' ^ y ^ " ESTADO, 
JON OCASION I>K X M A 
OüERKA 
(Coatlnaaclón.) 
^ M > . con la I s I o a 
, ; , Í ^ U b h \ n P r ^ c " d 7 los bleneB 
w f k almi. ^"cargados de Imlnlsterlo 
^ ^ « • • i " br«roSí - -dr . ^ i ¿ n m U ¿ . 
esta ^ . C ^ M d« i ^ . uy áí: obreras, en osa* 
^ y ' p o n t e « •«o. fi^8 * á* l o * ¿ * * T o -
. t*a08 P'ra levantar aqu í y 
.•a y 
do» - v^i 
segura 05, 
n.'lá uno nneFa rasa al ScCor. Estas l i -
mosnas, osfas caridades ¿son acaso Injuü-
tlrias? ¡segtifamente que no. La injus-
ticla, el t-rimen, sería el apoderarse do 
ía 'es propie-lades. ; Cuántos fieles ban 
ccnti i tuido piadoras funduclones, con la 
Intención expresa de quo en el porre-
nir más remoto, se coniueuiorarán sus 
r.ornbres en las oraciones, o fie que su 
raridad no cesará de Inf lu i r en favor de 
los popbres y enfermos! ¿tiuién (lene 
derecho 1 atentai coutra setuejanteii fun-
daciones? 
¿Y los bienes de nuestras Ordenes ca-
tiVilcas y de nuestras Congregaciones Ha-
<VÍ un sisílo se les di-spojó de todo, todo 
lo que había sido adquirido de la ma-
rera más justa, po rol trabajo x> por do-
nativos. Y ahora, con ocasión da la 8i> 
Vnracinó «le la Iglesia y del Estado, «e 
pretende pruceder a una nueva expolia-
ción. Ahora bien, os preguntamos, 
¿(TC-éis HU'1 ¡ior este medio el Estado en-
con t ra rá rlqutp^s considerables? Se a pro-
pia rA pobres conventos, cuyos, religiosos 
consagran todas sus fuerzas al servicio 
do Dios, a la educación do la juventud, 
al trato y cuidado do enfermos, tullidos, 
ciepos, huérfanos, alienados, débiles do 
espír i tu, en f in , al cuidado de los mAs 
pobres de entre los pobres. Todos es-
tos bienes fueron adquiridos gracias a 
la cardiad de los fieles, a aportaciones 
di» los mierahros de las comunidades, al 
trabajo constante y sacrificado de loa 
icliglosos que sirven a Dios y a la hu-
icnnidad, merced a su vida austera, por , 
no decir miserable, or farte d«l Esta-
do serla una v i l Ingrat i tud y clamorosa 
injusticia el iooai sus moradas y medloií; 
do existencia precisamente a los que son 
les más grandes bienhechores do los , 
miembros desheredados y los más pobres | 
de la sociedad. / 
Peligro para el pal*. 
Amados diocesanos, en este proyecto de' 
«eparaclón de la Iglecla y del Estado, no 
i hay solamente una sucrli* ga injusticia: 
hay tamblón todos li s funestos y graves | 
' peligros quo semejante división trae con-
¡ sigo. ¿Un Estado sin Dios, sin rel igión? 
i ¿Quién podrá garantizar l(i cxlstenpia del 
Kstado, quién responderá de la conclen-1 
i da y fidelidad de los dudrdanos, de la I 
I probidad del comercio y do las transac-
; clones? ¿Acaso la policía, el temor al 
I castigo? Ya sabéis cuán ilusorias son las 
' medidas citeriores de protección y do 
• seguridad puando en ella no interviene, 
i ln conciencia. Se profana el matrimonio, j 
i la fidelidad conyugal se hhre Irrisoria, 
rómpensa los lazos de la familia, los par-
tidarios de 'a separación entre la Igletúa 
y el Estado proclaman ya públicamente 
que todos nuestros conceptos morales es-
t á n llamados a transformarse por com-
pleto. 
, ¡ y en este punto es donde se habla do 
una escuela sin Dios y sin revelación, sin 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s c x c l a s í y a m c n t c . E n f e r m d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
Goanabacoa , a l i e B a r r e t e N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a u 3 2 . 
In . i l2 - Jn . 
r-tstianismo y sin Iglesia! Una escuela 
sin enseñan/.a religiosa, sin ora pión, sin 
recepción regular de sacramentos, sin es-
p í r i tu religioso en la educación y en la 
instrucción. ¡Ved qué terribles estragos 
<a los métodos de educación y en toda 
la vida moral de un pu^hlo: ;qué traba-
Jo tan pesado para los verdaderos maes-
tros y educadores! ¡qué dolor, qué des-
g:ii ramient opara el corazón de loa pa-
dres, cuantío sepan que el amor, la de-
licadeza y la pure7,a del alma de sus hi -
jos, es tán pendientes de un hijo, puesto 
que el reipoto a la voluntad de UIos de-
Jará de formar cus virtudes y de fijarlas 
sól idamente «ii el fondo de sus concieu-
pias! Esas e^ituras de sobre-haz, y esas 
huraanlzacioies pxtraf'as a teda religión, 
caerán en el período de prueba como ca-
pas de cal vieja. Las «aüi'dístlcas de-
muestras el terrible aumenTo de delitos 
allí dond.i las escuelas rechazan la i n -
fluencia lo la religión y se muestran nb-
solutamonte irreligiosas. A I cabo de do^ 
0 tres generaciones, cln escuelas sin re-
ligión, será tan grande quizás la pertur-
bación d-íl Estado, que el Kstado mismo ¡ 
quer rá volver a llamar a esa Iglesia que 
un día expulsara. 
T ¿a quién na de aprovecliar la sepa-
ración de la Iglesia y del Eslado? Ara so ; 
el Gobierno s¡lemí';n se ha de enriquecer | 
con unos biones que t n conjunto—atended 
1 nuestra respuesta eoncleni udamente for- ' 
luul.lda-—qus en. conjento no valen lo que j 
tn! o cuul uran fábrica o sociedad m i - i 
«era . ¿Con miras a tale:? beneficios va I 
a üespolar a los legít imos poseedores ? j 
; E l Estado no va a proc^VT más bien i 
ni despojo de esas masas populares que | 
encuentran tn la religión fuerza, valor, j 
consuelo para las situaciones de su v i - | 
da? ¿No arranca esos bienes a los h i -
jos de la Iglesia quu poi ueber de fe y 
de conciencia han luchado basta el f in y 
soportado crueles privaciores? Se lo pre-
guntamos a tedos, ¿le resulta acaso al-
guna molestia a un Individuo, de que otro 
cludadam hapa profesión do pertenecer a 
su Iglesia? Las convicciones de lo» ca-
tólicos que < roen en Cristo, merecen por 
parte del Estado tantos respetos como 
los que reciben de hecho las convlcelonea 
de los Incrédulos y disldemes E l ciuda-
dano que croe en Cristo puede, por lo 
menos tan justamente copo el ciudadano 
sin fe, pedir el que se le deje educar 
a sus hijos segi^n sus principios y con-
vicciones. . 
Jínevo Knlturkafpf.—Necesidad de orgaai-
•arss. 
Amados hijos en Jesucristo, la sepa-
ración de la iglesia y el Kstado pon« en 
juego lo que t e n í a c o s do más grande, 
do más santo v mejor Se trata de nues-
tro todo, del honor de Dloo. del nombre 
de Jesucristo; do la necesidad de la unión 
y do la urgani /ac lón de vuestra santa 
Iglesia, da vuestra libertad de conciencia, 
del bien de vuestras almas y del bien 
de las almas de vuestros hijo» Inocentes. 
En los años del XnUvrkaPpf, os ag ropás -
teln enérgicamente en torno de vnestros 
chispos y paptores. Y esta unión cat611-
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por lo» M é d i c o s por m á s 
de ve in t i c inco afioa 
P a r a B i l i o s i d a d , G r a n o s e n l a 
c a r a y E r u p c i o n e s C u t á n e a s 
L a s r e n d e n en todas las f a rmac ia s 
a 25c l a Caja Grande 
<?« obtuvo im triunfo completo, porque 
\a unión v ¡a unidad de los católicos 
iQ.'.ntenldas hesta el -abo, fuero.i las que 
al Ih i dijeron la úl t ima pal.ibra. Y he 
a*L. que tic nuevo «¡Italia sobre r.osofros 
f t ro Kul turkamrf» >' ' l10or í',ln QBfl M 
anterior. Estrechad, puej, vuestras l i -
las más ¡ueríemente que nunca. Defen-
ded vuestros derechos sin miedo y sin 
descanso. No creáis que exageramos. El 
l o iven l r se presenta lieno de umenasas 
terribles: os rogamos y eonjuramos por 
lo qu vuesi;ro corazón tiene de más caro 
y santo, que no desponozcuis ni el gravo 
trastorno, n i los temerosos peligros do 
nuestra época. Los enemigos de la Igle-
ela piensan que su hora es llegada. Pon-
drán por .-«bra todo y t talqulera tfosa 
por conseguir sa objeto. ' , , 
Pero vosotros tenéis qne defenderos to-
dos juntos como un solo hombre: voso-
trs no desfalleceréis, seréis Invencibles. 
(Continuará.) 
F A B A C Ü K A R U N A E N F E R -
M E D A D 
M e E U m l n a n e l a Cansa, la M i s -
IDA Que con l a Caapa. 
E x t i r p a d *1 r é r m e n Que produce l a 
caspa, que ooastona l a p é r d i d a del ca* 
b«£U> t r a r e n d o po r ú H l m o la ca lv lc l» . 
L«l cabello c r e o a r á con profusida. el " H e r p l d d e N a w b r o " t iene el 
ptfMloo u n des t ruc tor efloaa del ger-
m e n da la caspa, a l mismo t i empo 
que u n » loc ión delloloaa pa ra el ca-
bello. Nlnsruna o t r a p r e p a r a c i ó n Ua-
n á una base c lent í f loa pa ra l a des-
t r u c c i ó n de los g é r m e n e s de l a caspa. 
Ca lma l a I r r i t a c i ó n , mant iene fresco 
el cuero cabelludo. Tdnjaee presen-
te qne aquello que ae dice "es t a n 
bueno" no hace el efecto del l e g í t i m o 
" H e r p l c i d e " . Cu ra l a c o m e a ó n del 
cuero cabeMndo. Vdndese en las p r i n -
cipales farmacias . 
Dos tamaf los : 60 o t a y I I en m o -
neda amer icana . 
" L a R e u n i ó n " , El. Sa r rd .—Manue l 
Johnson, Obispo, H T »*•—A««« tea 
« • p e d a l e a 
P a r a l a s p e r s o n a s 
d é b i l e s ó e n f e r m a s 
E l A l c o h o l 
e s u n V e n e n o 
iiiiiüiiuiiuiiüiiuuiiiiniiiuiuuiii'SiininiiinuiiiuHi 
P a r a c r e a r f u e r z a s 
a s e g ú r e s e d e t o m a r i 
L a E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
E s e l ú n i c o p r e p a r a d o 
d e B a c a l a o q u e 
i V b C o n t i e n e 
A l c o h o l 
m 
iin!in''!niii!ni!ii!nnH!wiiiini!n«winiHiiiimBi!ünaaiaiHiii 
R E V O L T I J O 
D E COSAS P R O P I A S T I j J K t f A S 
L a s Ideas. Las ideas e n t r a ñ a n n n a 
fuerza po tenc i a l eno rme . Perro et.ta 
fuerza s ó l o se conv ie r te eu a c t u a l 
a p l i c á n d o l e e l f ó s f o r o d e l sen t imien to , 
que, p rovocando l a e x p l o s i ó n , ata e l 
concepto a l a rea l idad , c o l o c á n d o l o 
c a l e n t á n d o l o , v i v i f i c á n d o l o ; humanl,-
E á n d o l o , en u n a p a l a b r a . 
L a a c c i ó n de l h o m b r e d é t e t ener 
forzosamente una e s t ruc tu ra seme^-
j a n t e a la del ser de l hombre »s deci r , 
psico f í s i ca , l a idea representa el ele 
m e n t ó e s p i r i t u a l ; e l sen t imien to fe-
cundador . representa e l elemento m a -
t e r i a l . 
[Flor «;eda. Este es e l verdadero nom, 
bre fresco y delicioso re l leno p a r a a l -
mohadas que L a L u i s i t a recibe de l a 
I n d i a en Mon te 63. E l r e l l eno f l o r 
seda, t a n idea l , ofrece l a ven ta ja de 
ser l a m i t a d m á s ba ra to que el m i r a -
guano de l a m e j o r c lase . 
JDe pn l iqne , A l s a l ó n de helados y 
refrescos de L a F l o r Cubana^—Galia-
no y San J o s é — v a n n o s ó l o f ami l i a s , 
s ino t a m b i é n cabal leros quu g u s t á n 
de c o n t e m p l a r hechiceros p a l m i t o s . 
E n t r e esos cabal leros , hay a lgunos 
en estado de merecer , que pertenecen 
a l a h i g h l i f e , como lo p rueban las 
joyas que usan, ( las mejores compra -
das a C a r b a l l a l Hermanos en San Ra 
fae l 136) y e l fino " p a j i l l a " í t a l o , t r a -
ducido , con que se cubren , y que ad-
q u i e r e n en L a A m é r i c a — 8 8 de O'ReN 
l l y (Vamos a ve r s i ahora salen los 
dos ochos) 
Pues b i e n . Anoche , d e s p u é s de r*-
frescar, les d ió a c u a t r o de esos ca-
ba l le ros p o r remedarme, y que lo li¡ 
c i e ron b ien , lo p rueba e l siguiemte a n i 
mado p i s t o . 
* Pensamien to : N o debe confund i r -
se e l a r roz con e l a rqu i t r abe , porque 
son cosas distiuitas. 
* L o c u a l no q u i t a para que la Ceiba 
tueste en M o n t e S u n c a f é r i i u í s i r a o , 
que sabe a g l o r i a . 
* Cantar . A l a H a b a n a , — t © lo v e n -
go a dec i r .—truchas con escafandra, 
— c o r a z ó n que no l l o r a . 
* ¿ N e c e s i t a usted unas Ninfas? A c u -
da a l m a d a p o l á n , a la crea, a la co-
tanza, a l w a r a n d o l y o ro en g r a n o do 
Neptuno 59. 
* ¿ E s u n pa lac io de h i e r r o lo que 
usted desea? P í d a l o a l 231 de MonLe, 
donde L u i s X V I l e enseñar-A sus ro-
gios muebles bara tos a precios de 
caoba. Y a s í "por e l es t i lo" . 
* Consejos. No e n t r a r en l a Iglesia 
con a u t o m ó v i l , n i comerse l á cascara 
del coco, n i hu rga r se las nari'Tes con 
e l palo de la escoba- Pa ra c o m p r n r 
p la tos debe ' r se a l a p l a t e r í a ; pa ra 
c o m p r a r l á m p a r a s , a l a t i n t o r e r í a , y 
pa ra a d q u i r i r botel las a "Roma por 
todo" si es menes ter . Es to nc obstan-
te. L a V a j i l l a t iene cuanto de loza 
v c r i s t a l se necesite, en e l 116 de Ga-
l i a n o . 
• Correo "R. I . P." Sefior . ia o ca-
ba l le ro , no ent iendo lo que us ted 
p r e g u n t a ; pero Cuando se m u e r a us-
ted, s í po r casua l idad l o hace, n o o l -
v ide recomendar a sus amigoe que l e 
adornen l a t u m b a con una corona de 
b i scu l t . C. Celado y C o m p a ñ í a las T B ' 
den l i n d í s i m a s en e l 93 do L u z " . 
Y a q u í t e r m i n a e l r emedo . 
Gracias , cabal leros , g rac ia s . 
Z A U S . 
I M P U R E Z A S DE LA S A N f i R E ? 
no resisten nunca al empleo da los. I r 
1 0 D U R O S G R O S 
en pildoras inalterables á 06'25 de ioduro • 
de Potasio ó de sodio quimicamint» puras. • 
Gracias 4 su envoltura especial, dichas • 
pildoras atraviesan el estómago sin disol- £ 
Terse en él, y luego se descomponen en • 
el intestino con el fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I Ó N E S T O M A C A L 
Cxptrlwinladtteon ixlto tnlu hotpltílet dtftrli 
Dosis: de 4 & 10 piidorat diaria». 
Al por mayor i 
Q ÜELATTRE. 5. Ri;e CtuuVeaD-La{jírii. Pirts 
Sn todas las ^ ^ ^ ^ J ^ y ^ f ^ ^ ^ ^ 
A V I S O 
E r que suscribe, d u e ñ o de l a t i n t o -
r e r í a " L A F I S I C A ' ' establecida en 
la ca l le de Salud n ú m e r o 31 , av i sa 
por este medio a sus numerosos chea-
tes que n i n g u n a persona e s t á a u t o r i -
zada pa ra aceptar t raba jos , pues 5 * 
casa t i ene u n c a r r o a u t o m ó v i l que 
t rae y l l eva los encargos o su depen-
diente debidamente u n i f o r m a d o , no 
respondiendo l a casa a los que se en-
v í e n po r o t ras personas. 
Habana , J u l i o 17 de 1919. 
( t . ) A n d r é s P r i e to . 
20685 < 22y í3J I . 
I n t e r e s a n t e T e s t i m o n i o 
Cer t i f i co t 
Qne he empleado eon buen 
resu l t ado en « r a n n ú m e r o de 
cosos de afecciones in tes t ina-
les de los n i ñ o s l a leche descre-
mada en p o l r o W A G N E E ; que 
t a m b i é n he usado esa a l imen-
t a c i ó n en los conTalec ie i tcs de 
d i s t i n t a s enfermedades, sien-
do un a l i m e n t o de fáci l dlges-
Uon j qne los pacientes lo to-
m a n con agrado. 
(F . ) D r . A r m a n d o C a r n e t 
M é d i c o Ci ru jano . 
Marzo de 1918 
C 4077 a l t 3t-8 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
C O M P R A , V E N T A Y R E P A R A C I O N DE M A Q U I N A S D E ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 
G a t a s p a r a todos 
los s i s t e m a s . 
P a p e l C a r b ó n . 
T a l l e r de N i k e -
l a d o . 
P i eza s de r e p o c s -
t o . C i l i nd ros de 
g o m a . 
P rec ios reduc idos 
y g a r a n t í a 
a b s o l u t a . 
H A B A N A N o . 9 5 , - H A B A N A . - TELEFONO M - U S ? . 
c 6467 30 d-23 j l 
F O L L E T I N 1 9 
A M O D E L M U N D O 
—í ^ . NOVKT.A 
u d a ^ 
i c o s . 
I 
c 
d i a y 
TE D E L 
D EL  
IHBECTAAIEíí 
INGLES POU 
JUAN M A T E O S . P b r o . 
'* Ubr*rt* ~™ D e b a t a x -
^ « t * Rey, 6!) 
i*u^"ido ^ftrIContln,1*) 
*^L5ué« le tm . w entonce8 que 
' t o d o ^ ^ s q"? 'a modlH do-
QUiaiH se daban cuenta de la entrada 
de un oxtraüo. Persuadido, pues do que 
en uquel l u j a r no encontraría la infor-
mación que necesitaba, so quedó de pie 
un U puerta, pensando en la sensible 
denjora quo había de sufrir el desenipeflo 
de su cometido, en PI caso de ocurrir a l-
guna avería en la Ifnea. 
Por iloa Teres se deturo el carruaje 
^ohiendo a seguir su curso, hasta que 
f-or último, e^lió a la plataforma de pa-
radas e blzo alto en un punto, distante 
»;n centenar de metros del do partida. Ya 
no cabía duda de que había sobrevenido 
alpiin grave trastorno. En el Instante de 
abrir la portezuela llegó a BUS oídos un 
rumor sordo e inmonso, wnicjante al del 
niur, azotado ñor la tormenta; y cuando 
sa hubo apeado y dirigido la vista a la 
estación comenzó a comprender la causa 
de lo que ocurría. 
Entodo el espacio de la enorme zanja 
W que estaba sepultada la linca, ho rmi -
gueaba una niurhedumbre incontable que 
licnchía por completo los andenes. Las es-
«•alinataa supl-torias, de veinte metros de i 
anchura, usadas sólo en casos exceoclo-
osles, ne^reaoan con los ríos de gente i 
¡JO« se precipitaba por ellas en busca de 
Ti ü De í a d a nuevo autoeléctr ico que 
lepaba, Halíun pelotonea de viajeros, que 
corrían a engroHar la masa de curiosos 
* l i reunida .El bullicio era indoscrlp-
tirvle. mezclándos'! las aclamaciones de los 
nombre.» .'on los gritos do las mujeres, 
lí'f» Henales de aviso de las máquinas y el 
rgndoclamor de las trompetas. Abr ióse 
lucpo la puerta que daba acceso a uno 
« i ? ncc*,,or«,!». reseravdo para los usos 
criciales, y un reducido grupo de gen-
Penetró por ella. Percv dejó de mi-
rar a la multltnd-, a t ra ída su atancldn 
ror un resplandor que despertaba viva-
mente la curiosidad: allá, en lo más al-
j o t e la fachada principal de la estación 
^l.iP ,nV8mo de la *ran «affra luminosa 
• « reloj ,.n e) c,mdro de Hnun(.i08 o í i . 
nales, brillaba en letras de fuego un ró-
IUIO que decía en esperanto y en Inglés-
CLAUSURA D E L CONORESO DE ORIEN-
TE 
PAZ Y NO U U E K K A 
E S T A B L E C I D A LA F R A T E R N I D A D 
U N I V E R S A L 
FELSBNUURGH EN LONDRES ESTA 
NOCHE 
Percy leyó diez voces seguidas la pre-
cedente inscripción, untes do moverse del 
sitio en que so hallaba, fascinado como ; 
por un espectáculo sobrenatural del que,, 
por otra parte, no sabía si denotaba ol 
triunfo del cielo o el del infierno. 
I I I 
Mus do dos horas necesitó el sacerdote \ 
para abrirse paso a traves de la mul-
t i tud hasta Hogar a casa de Oliverio. De 
rada le sirvió exponor a los empleados y 
agentes Je orden público que parecían lo-
cos y como fuera de sí la urgente noce-
(.idad que tenía de llegar cuanto «ntes 
al empalme. Desde que, a pesar de laa 
precauclonea del gobierno, se h i io pública 
u noticia de quo Eelscnburgh asist ir ía a 
la gran asamblea convocada para aquella 
misma noche en el "Templo de Pablo' , I 
todo el mundo corría a los ascensores y 
escalinatas tratando de salir cuanto an-1 
tes a las calles de la cl-adad. E l gen-
lío arrollaba cuanto se le ponía delante j 
sin hacer caso alguno de reclaniaclones. I 
súplicas n i aracna'-.as. Un hombro cayó; 
muerto, víctima de un ataque al corarzón, 
al pie de uno de los asientos del an- | 
dén, y allí vacía su cadáver sin que nadie, 
so preocupara de recogerlo. Pcrcy tuvo que 
luchar desperadamente para no dejarse 
arrastrar por el alud de gci tc que se pre-
cipitaba en dirección opuesta; con mu-
cho trabajo fué naoando una plataforma 
a otra preguntando por el primer auto-
eléctrico que saldr ía para Crflydon. No era 
fácil encontrar alsruno que prestara este 
servicio, porque los coches retirados por 
Inservibles, así copo también otros t r a í -
do» de los alrededores p a r t í a n ráp idamen-
te en dirección a Londres cargados do 
gente entusiasta que aclamaba frenéti-
camente a Fjlsenburgh. Los andenes se 
llenaban y vaciaban sin cesar, durando 
la afluencia de viajeros hasta media bo-
ta autes de la media noche 
No sabía que Juicio formar de la «en-
s.nclonal noticia que tan honda coumo-
ción había causado en el público. Eviden-
temente i.i guerra hubiera sido una ca-
tás t rofe espantosa; pero el sacerdote pre-
veía otras coras mucho peores todavía. 
Porque ;,cuáles podían ser las consecuen-
cias de una paz universal, basnda en 
otros prlnrlMos que los t ra ídos por Cris-
ti» a La tierra? Y, en medio de todo, /,no 
serla la mano de Dios la que dirigía es-
te movimiento? Cuestión era ésta impo-
sible de resolver... Y el alma do aquel 
extraordinario movimiento, el autor de 
aquel trascendental, sin semejante en la 
historia de la civilización, era Felsenburgb 
el misterioso personaje cuyo» anteceden-
tes nadie conocía. ¿Qué clase de hombre 
era éste? ¿Cuáles eran eu carácter, sus 
aspiraciones sus procedimiento»? ¿Qué 
partido pensarla sacar do su t r iunfo? . . . 
Les interrogaciones pasaban por delante 
del espír i tu de Percy como un reguero 
de chispas, cada una de las cuales podía 
muy bien ser inofensiva y podía también 
producir en el mundo la más espantosa 
conflagración. Mas, por el momento, lo 
que a él debía preocuparle era la recon-
cllación de una anciana que ansiaba po-
nerse a bien con Dios antea de m o r i r . . . 
Llegado que hubo a la casa de Ollve-
del timbre, cln que nadie saliera a reci-
rio, oprimió dos o tres veces el botón 
birle. A l cabo apareció una luz en el p r i -
mor piso, y advir t ió que alguien le obser-
vaba desde arriba. 
—Se me ha enviado recado de qne vi-1 
nlera.—explicó Percy en voz alta a Ja 
criada.—He debido estar aqu í a las vein-
tidós, pero no me ha sido posible por i 
entorpecimientos de la vía. 
| La sirvienta balbuceó precipitadamen-
te una prejfunta. 
—Sí,—respondió Percy.—Todo peligro de 
I guerra ha desaparecido; y, según pare 
| ce, tendremos la paz universal. Pero ba-
i ced el favor de guiarme a las habitado-
nes superiores. 
A l atravesar la an tecámara , el sacer-
dote exper imentó algo así como vergüen-
za de ejecutar una acción culpable. Aque-
lla casa era la del famoso comunista 
Brand, tan célebre dentro y fuera del 
país por sus elocuentes diatribas contra 
el supernaturallsmo, y en especial contra 
ei Dios do la religión católica. ¿Cómo 
podía él, sacerdote de esa religión, Intro-
; duclrse en aquella morada furtivamente y 
al amparo de las sombras de la noche?... 
I 'ien, en todo caso, no era suya la culpa; 
; la responsabilidad correspondía al que le 
linbia suplicado con instancias que v i -
, nlera. 
A l llegar a la puerta de una habita-
ción del primer piso, la criada se volvió 
| hacia él preguntando: 
—¿El señor es médico? 
—Ese es asunto de mi Incumbencia,— 
; respondió secamente Percy, y abr ió la 
puerta. 
Un grito ahogado de sorpresa salló del 
i interior de la estancia, antes que Percy 
| tuviera tiempo de cerrar, después de ha-
l ber entrado en la alcoba. 
— ¡ O h ! ¡g rac ias a Dios; — exclamó la 
I enferma.—Yo creí que me habíala olvi-
dado. ¿Hols sacerdote? 
—Sí lo soy, seilora. ¿No os acordáis de 
haberme visto en la catedral 
—Si, s í ; allí os vi cuando estabais ha-
ciendo vuestra oración. ¡Dios sea hendí-
t o ! 
Percy observó, durante unos momentos 
a la enferma, fijando su a tención en ei 
color encendido del rostro, en el bril lo 
do sus ojos hundidos y el temblor conti-
nuado do sus manos. Las frasea de la 
anciana no podían ser mda sinceras 
—Ahora, hija mía, deddnia qu4 ' de-
seáis . 
—Confesarms. 
Percy se puso sobre loa hombros su 
cordón morado y tomó asiento a la ca-
becera de! lecho. 
Pero la señora no daba seña les de de-
Jarle marchar, después de terminada la 
confesión. 
—Decidme, padre. ¿Cuándo me t raeré is 
el Viá t ico? 
E l sacerdote vaciló. 
—Supongo que vuestro hijo y su seño-
ra no couocen nada de esto. 
—No, padre mío. 
—'¿Estáis muy grave? 
—No sé, padre; no quieren decirme na-
da, pero a veces mo faltan las fuerzas 
hasta el punto de que me veo morir. Creí 
no salir de la noche pasada. 
—Y ¿cuándo deseá i s que os administre 
la sagrada comunión? Lo haré cuando 
querá is . 
—Os enviaré a llamar dentro de uno 
o dos días . Padre, ¿deberé decirle altro 
a Oliverio? 
—Vos veréis al es conveniente, pero no 
tené is obligación ninguna, 
—Si creéis que la tengo, lo haré . 
—Bien: reflexionad sobre ello, y comu-
nicadme vuestra dec i s ión . . . ¿Tenéis no-
ticia de los úl t imos sucesos? 
La enferma respondió afirmativamente 
con un movimiento de cabeza, pero mos-
trando a la vez mucha Indiferencia. Per-
cy se avergonzó do haber hecho aeme-
Jante pregunta; y pensó luego que, des-
pues de todo, la reconciliación de un alma 
con Dios era asunto de mayor impor-
tancia que la reconciliación del Oriente 
con el Occidente. 
—La nueva s i tuación de las cosua ha 
de inf lu i r favorablemente en favor de 
vuestro hijo, a quien, sin duda, le eape-
ra un bri l lante porvenir. 
La anciana le escuchaba en iilencio 
y aonriendo ligeramente. Percy admira-
ba, entretanto, la expres ión Juvenil de 
aquel roatro ajado por la mano del t iem-
po. Súb i t amen te la señora Brand frunció 
el ceño y repuso: 
—Padre, sentirla obllgaroa a permane-
cer aquí máfi de lo debido; pero ¿sabé is 
quién es el célebre pacificador cuyo nom-
bre corre de boca en boca? 
—¿ Felsenburgh? 
—Sí. 
- N a d i e le conoce. M a ñ a n a espero ver-
le, porque esta misma noche ha llegado 
â  Londres. • 
La anciana mi ró de un modo tan ex-
trafio, al acabar Percy de pronunciar las 
anteriores palabras, que el sacerdote la 
creyó acometida de un vértigo. Su sem-
blante reflejaba un sentimiento de te-
n o r angustioso. 
—¿Os ponéis peor, h i ja mía? 
h„Z!-í?, T. ̂  es e.so.- lQué misterio tan 
horrible Padre mío ! Pero no me podrá 
causar daño alguno. Yo estoy abofa en 
salvo. Soy c a t ó l i c a . . . vn 
- S i n duda hija mía , es tá is en salvo 
Pero ¿por qué decís eso? ¿Qué daño pne^ 
de causaros es e h ó m b r e í 
En el semblante de la enferma persis-
tía la misma expresión de horror; y en-
tonces Percy le di jo- . y en 
n e r í a n ^ b é l S Á ^ I ^ 0 ^ a I P ^ M l M l o ^ nes vanas, — añadió. — Tened conflanj» 
en nuestro divino Salvador. ¿No veis Í u 2 
Felsenburgh en nada puedo p a r J u d C 
El sacerdote hablaba u tu penitenta en. 
rno a un nlflo. Pero loa "labios marchl 
erterrnrq,v1,a 80 iJallflb«» contra ídos por 
curklad d / ¿a* O 0e ^ « b a n en la obs, 
r l l i ^ • ,a Clímara con marcada ex. 
pres ión do espanto. 
- ¿ O s sen tí» nuil, h ü a mía? ¿Del i rá i s 
La ancinna respondió negativamen a 
c Z r v r p r o y * n é ^ o m o v í m i ^ t o ' d e 
cabeza y percy c -menzó a sentir cierto 
I c r qué el nombre de Felsenburgh hu-
n eHt^->PprnTerle a 8U ^ « a d a tan sU 
nlestro? Entonces recordó su ú l t ima con-
versación con el P. Blackmore, y loe re-
M hab ían apoderado de m espíri tu, re-
«sfnerzo para dominarse, y ae sen tó 
—Vaya, decidme con rranquoza,—Insig-
P A G I N A O C H G 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 2 d e 1 9 1 ? . A N O L X X X V I I 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 86 A 5 0 S 
.tlartes 22 de J o l i o 1834 
Londres , 13 de M a y o ^ - T e n e m o a 
tan hecho i m r o r t a n t e que a n u n c i a ' , 
> ec r-ue los d - í eños de f á b r i c a s de 
• l eeJ / ' han resuel to no a d m i t i r ea 
sus t? l le res a n i n g ú n i n d i v i d u o quo 
l . e r t ! . »ezca a las sociedades de l a 
1 n i ó r Semejante r e s o l u c i ó n se ha 
tomado en o t ras partes por v a n o s 
imbricantes, do cuyao resul tas mu-
chos artesano* se han separado de 
las Juntas a que estaban af i l iados . » 
c f o s h a r í a n lo mi smo , s i no t emie-
r a n l a venganza de los c o m p a ñ e r o s 
<jue t o d a v í a permanecen en su obs t l -
?>aciv'.r. Como q u i e r a que sea, los 
fondea de las sociedades se v a n aca-
bando, y las cosas han l legado a una 
(.'•I3^,. 
H A C E 50 ASOS 
JUCTCS W de J u l i o do 1869 
T o l e r a n c i a t u r c a — S e g ú n el "Me-
m o r i a l d i p l o m ú v i c o " comunican de 
T o n s t a n t i n o p l a oomo u n rasgo de to 
. ^ r a n c i a t u r c a , que l a p r o c e s i ó n de'. 
Corpus , celeb. 'pda por los c a t ó l i c o s 
«-n l a cap i t a l de ' i m p e r i o Otomano, no 
t o l o h a b í a r a c o r r l d o l i b r e me n t e l a 
^ í a pub l i ca , s ino que e l gobie rno t u r -
r.o h a b í a enviado a esta so lemnidad 
una j ú s i c a m l M t a r y una c o m p a ñ í a 
i n f a n t e r í a pa ra s e r v i r de e sco lM 
t e h o n o r a l Santo Sacramento . 
H A C E 25 A Ñ O S 
D o m i n g o 22 de J u l i o 1894 
S a l ó n E d i s o n . — Los s e ñ o r e s H e n 
dtr<:oi i y Cadaval h a n Instalado en la 
nueva Manzana C e n t r a l de A . G ó m e z 
í c e n t e a l Parqae , u n depar tamento 
A m í e se exh iben por p r i m e r a vez en 
eota, c iudad los " G r a f ó f o n o s a u t o m á -
t i c o s " con los cuales se reproduce 
tu voz humana . Jun to con esos apa-
ra tos se e x h l L m as imismo o t ras no-
v é d a d e s c inventos e l é c t r i c o s . 
I n f o r m a c i ó n J a t i l e o r á f i c a 
(V.cne de K * P R I M E R A p lana ) 
aun i para sor cncuusado r e c i b i r á u n 
j u i c i o I g u a l a las m á s al tas t r a d i c i o -
nes de l a n a c i ó n b r i t á n i c a , no sup " 
radas po r n i n g u n a o t r a n a c i ó n de l 
ni m i d o / ' 
O t ro asunto de ex t r ema I m p o r t a n 
cia que se p r e s e n t ó a la d i s c u s i ó n fué 
la c u e s t i ó n r landesa , y a é s t a e l P r l -
mer M i n i s t r o d e d i c ó bastante t i empo , 
<!>u numerosas In te r rupc iones de Jo-
H>ph P e v l i n , nac iona l i s t a p o r l a d i v i -
s i ón de F a l l s de Be l fa t s . 
( ontestando a l a demanda de M r . 
DeTÜn , que p ide u n r e í e r e n d u m , s^s-
t i u o que l a d i f i c u l t a d era que I r l a n d a 
t o d a v í a no o r a una n a c i ó n , s ino t r ^ s 
unciones en raza, r e l i g i ó n y tempera-
uionfo, on r l V c t o f a l t a de todo lo que 
cons t i tuye la c o n d i c i ó n f u n d a i i u ¡ n t a l 
i e una n a c i ó n . Has ta que se s a l v ó es 
ta d i f i c u l t a d f u é I n ú t i l hab la r de la 
p r o p i a d e t e r m i n a c i ó n , y m i e n t r a s los 
Ir landeses no hagan frente a l a mis-
ma él no t e n í a esperanza n i n g u n a de 
a r r r f r l o o s o l u c i ó n . 
T . P. O 'Connor , nac iona l i s t a , ex 
p r r s ó p ro fundo desencanto con mo+i-
del d iscurso del P r i m e r M i n i s t r o 
y p r e g u n t ó s i M r , L l o y d George In ten 
taba r e t i r a r s e de l con t ra to celebrado 
respecto a I r landa* 
l . \ H U E L G A D i - M I N E R O S 
EN I N G L A T E R R A 
LOudres, J u l i o 21 . 
Como p ro te s t a con t r a e l aumento 
de seis chel ines en e l precio de l car-
bón, que se puso en efecto hoy, des-
p u é s de haberse negado l a Federn-
ofón de M i n e r o s a aceptar u n a t r a n -
s a o r l ó n sobre l a c u e s t i ó n de j o rna l e s 
y o t ras , mi l e s de mineros en e l íJIst*!-
1(» de Mansf i e ld , de í í o t t i n g h a m s i i i r o , 
Be negaron a bajar a los pozos esta 
m a ñ a n a . 
Los t raba jadores de otros d i s t r i t o s 
se espera que hagan lo m i s m o , a p r 
sar de l a r e c o m e n d a c i ó n de l a Fert«-
r a c i ó n en todos los d i s t r i tos de q u " 
se c o n t i n ú e e l t r aba jo hasta que e l 
(•'obierno resue lva l a c u e s t i ó n de los 
l i l ios resu l tado del aumento en e l pre-
cio del c a r b ó n . 
Unos doscientos m i l mineros Igual-
mente e s t á n en huelga en Y o r k s h i r e . 
p id iendo a u m e n t o de j ó m a l e s . 
L a hne lga se considera genera lmen 
te ser ia , p o r q n e los t raba jadores ocu-
pados del bombeo y ot ras tareas esen-
c í a l e s p a r a l a segur idad de las m i -
nas se h a n u n i d o a los hue lgu ls las . 
Cuaren ta y c inco m i l m ine ros t am-
h tén se h a n declarado en hue lga en e l 
d l s l r i t o de D e r b y s h l r e como profosfa 
c o n t r a el a u m e n l o del prec io d e l car-
b ó n . 
G E B D E S V LA H U E L G A O F M I M 
ROS 
Londres , J u l i o Sfl, 
S i r E r i c Geddes, M i n i s t r o s i n c a r 
tera . f ué n o m b r a d o boy comisionado 
para a r r e g l a r l a huelga de mine ros y 
se h a l l a en camino para Y o r k s h i r e . 
sei?ún a n u n c i ó e l P r i m e r M l n l s t - o 
L l o y d George en la C á m a r a de los Co 
m u ñ e s . 
S t a n d a r d 
o f t h e W o r l d 
y i ! M ! M ! i 
L a p o s e s i ó n d e u n C A D I L L A C , p r o p o r c i o n a u n a g r a n s o t i s f a c c i o n , la m i s m a 
f a c c i ó n q u e se e x p e r i m e n t a t r a t a n d o c o n u n a m i g o d e c o n f i a n z a 
T o d o d u e ñ o sabe c,ue su C A D I L L A C i r á , a pe sa r d e lo r á p i d a q u e sea l a c a r r e r a ; y a 
sea l a j o r n a d a d e d i e z m i l l a s o m i l , e l t i e n e l a c o n v i c c i ó n p l e n a d e q u e v a c ó m o d o 
y s e g u r o . 
Esa es l a r a z ó n p o r la c u a l l a g e n e r a l i d a d d e los d u e ñ o s d e C A D I L L A C S , n o p u e d e n 
y e r o t r o c a n o e n l a t i e r r a m á s q u e e l C A D I L L A C . 
D 
E T R I C C I O N E 
M a r i n a 6 4 . H a b a n a 
A u t o m ó v i l e s d e U s o 
D e v a r i a s m a r c a s 
E n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s 
Z a n j a 1 3 7 . D A H 6 0 R E N E A Y C a . H a b a n a . 
C607O 
menon cuando s a ' l ó de Francia* 
Los planes e ran pa ra e n v i a r a los 
pr i s ioneros a a l g ú n pnesto de l e j é r c l* 
to aislado donde p u d i e r a n obtener po r 
a l g ú n t i empo l a p r o f e s i ó n m i l i t a r . 
E ren tua l raen te , s e g ú n se s u p o n e » se 
les p e r m i t i r í a "escapar*' a a l g ú n o t r o 
l ' a í s , pa ra a l l í de nuevo e m p r e n d e r l a 
v ida . 
F X M I K N D A D E R R O T A D A 
Wash ing ton , J u l i o 2 1 . 
Fna m o c i ó n para b o r r a r de l projrec-
bcr pasado o | d í a e n e l leche ... 
de una a g u d a d o s l n t e r l a . í i c o a > 
m i r a n t e C a r y T . G r a y s o n : s í 2 1 
personal d i j o qae e l P r e S d í í i ^ 
bnfrfdo d o l e r é ? c o L S l í í ^ l 
d i a / K ¡ i a b í a e s t ado e n s l t u a S 1 1 bngradable . olluacioa | 
EJ A l m i r a n t e f l r a y s o n d i j o « « . . 
n s t l r m en q « o M r . W l l s o n p í " ? 
c í e s e en e l l echo h a s t a qnc s e ^ 2 f 
^e p o r c o m p l e t o . 
L a s c i tas d e l P r e s i d e n t e p a n 1, 
u í .T ; . ! ?S_s<!nado re s ^•«>l>"bllcnn(!,,l 
to de ley p r o h l b l e i o n l s t a U c l á u s u l a se h a b í a n pospues to e s l i n o r h í 
permi t iendo e l a lmacenaje de l l i c o r en .>n la Casa B l a n c a se c o n s I d e n S l t 
l a casa pa ra uso pe r sona l f ué der ro ta 
da en la C á m a r a hoy p o r 107 Toto» 
con t r a 3 ro tos hoy . 
B e r l í n e s t á s in luz a r t i f i c i a l y s in 
t i anspor t e s . Los p e r i ó d i c o s han sido 
basta t a l p u n t o afectados que ocho de 
e l los no se p u b l i c a r o n o r.o en t r ega ron 
sus n ú m e r o s a los snscr ip tores . 
L o s p e r i ó d i c o s que se p u b l i c a r o n 
co aderaba n a los huels i t l s tas como 
{e r sonas I r responsables . Algunos do 
ellos c r i t i c a b a n a Gus ta r S'oske, > f i -
n l s t ro de Defensa, p o r p r o h i b i r los 
meet ings a l a i re l i b r e de los indi-pon 
dientes, m ien t r a s a lentaba los mee» 
! Ungs 0 p iu ' r tas cerradas de los socia-
l i s tas de la m a y o r í a . 
C R I S I S M I N I S T E R I A L l » \ P K R S . 
I F C T I V A 
P a r í s J u l i o 2 ! . 
M . Francote F o u m l e r , socia l i s ta In -
d e p e n d í e n l e p r e s e n t ó hoy en Ja ( ¡ í -
l a de Dipu tados una demanda para la 
violaciones de la ley y que no p o d í a ) eiende a 119,000,000,000 de f r a n c o » . 1110YDI R A S E N E S T A R O D E S I T I O 
reconocerse el alegato de la I n m u n i - 1 Esta cant idad, d i jo , h a b í a sido ealcu<| W a s h i n g t o n , J u l i o 2 1 . 
dad d l p l o m j t i c a . Contestando a una J lada p o r una comis 
protes ta renovada e l gobierno bols^ 
h e v i h i dl.io^ oue «' ' lo t res personas es-
taban bajo a r res to . 
L o s nomhres de todos los que e s t á n 
a cargo de los a rch ivos d i p l o m á t i c o s 
en las legaciones ex t ran je ras de Re-
t rog rado han aparecido en las i lsta? 
d i a r i amen te 
Si I Z A Y L A L I G A R E L A S N A C I O 
IVES 
Ginebra , J u l i o 2 1 . 
U n a c o m i s i ó n de expertos suizos 
que e s t á es tudiando la L i g a de las 
i n t e r p e l a c i ó n del gobierno sobre su Naciones a d o p l ó hoy una r e s o l u c i ó n 
de ejecuciones publ icadas 
por los p e r i ó d i c o s de P t t r o g r a d o , se-1 de francos pa ra gastos m i l i t a r e s y 
g ú n u n despacho de He l s lng fo rds r e i seis m i l mi l lones de francos pa ra pe r -
c ib ido el r l e i n e s . s lone i se h a b í a n e x c l u i d o de esta 
ma. 
L a can t idad t o t a l del d a ñ o cansado, 
d i jo M . Dnbois , a s c e n d e r í a a 200,000 
mi l lones de f rancos . 
l i i ó n de Ingenieros , ( Dec la rando que h a b í a u n m o v j m i e n 
arqui tec tos , manufac tu re ros y a g r i - ^ to en p ie p a r a deponer a l gobierno, e l 
cul tores . A g r e g ó que e l d a ñ o causado Presidente de H o n d u r a s en Consejo 
a la a g r i c u l t u r a a s c e n d í a a 37,000) de min i s t r o s e x p i d i ó el v ie rnes pasado 
mi l lones de f rancos . un decreto que dice que l a exlsteu-
E l d a ñ o causado a los Ind iv iduos y , c í a de n n estado de g u e r r a e s t á en 
e l d ine ro pagado p a r a empezar las j p í e , s e g ú n despachos rec ib idos hoy 
empresas comercia les no estaban I n ; en e l D e p a r t a m e n t o de Estado de Te 
cluldos en l a suma de 110,000,000,000 puc iga lpa . E l despacho no da detalles 
de francos, y t a m b i é n 87,000,000,000 i y el Secretar lo I n t e r i n o F h l l i p s anm.-
( i ó que e l depar tamento h a b í a pedido 
por cable i n f o r m e s m á s completos . 
W a s h i n g t o n . J u l i o 2 1 . 
E l p royec to de l ey de c u m p l i m i e n t o 
del p r o h i b i c i o n i s m o , con sus c l á u s u -
las m á s severas, f n ó adoptado hoy 
s e c c i ó n p o r s e o c l ó n p o r l a C á m a r a ; 
pero e l derecho de u n h o m b r e a a lma-
cenar l icores en sn casa so sostuvo 
••entra todos los ataqnes. E n l a h o r a 
f i n a l solo t r es votos se cons ignaron 
en favor de a n a enmienda p a r a hacer 
I l ega l l a p o s e s i ó n de In tox ican te s en 
l a casa. 
D e s p u é s de adoptadas todas las en 
mlendas perfeecionadoras y d e s p u é s 
qne otras dest inadas a hacer menos 
» s e v e r a l a l ey fue ron rechazadas se 
Ii lzo nna t e n t a t i v a pa ra posponer la 
s e s i ó n hasta e l d ía siguJenle. Fsto pre 
va l ee ló , pe ro s o b r e r l n o l a demanda de 
qne se leyese l a l i s t a y las fuerzas p r o 
bfblcIoTilstas l l a m a d a s de todos los la-
dos p o r sns Jefes, pasaron a l a C á m a 
ra en n ú m e r o suf ic ien te p a r a mante-
ner l a s e s i ó n esta noche . 
Cuando la C á m a r a l l e g ó a l a see 
cfón í?.> de l p royec to de l ey r e l a t i v a a l 
r n m p l i m i e n t o del, p r o h i b i c i o n i s m o 
cons t i t uc iona l y que c o n t e n í a l a c l á n -
snla de que no era i l e g a l a lmacenar 
l i c o r en l a casa p a r a aso pe r sona l , la 
escena fué sumamente es t repi tosa . I o 
dos q u e r í a n h a b l a r o p re sen ta r n m i 
enmienda y has ta ve in te p e d í a n l a pa 
l ab ra a l a vez. 
L a p r i m e r a c o n s i d e r a c i ó n '•orno 
c u e s t i ó n de derecho p a r l a m e n t a r l o se 
c o n c e d i ó a l p res iden te To le t ead , de la 
c o m i s i ó n de C ó d i g o s a cargo del pro-
yecto de L e y . 
E l representante Rube r , demócra< ; i 
ob tuvo l a p a l a b r a d e s p u é s que Veis-
•ead t e r m i n ó con la s e c c i ó n e Inme 
ó i a í a m e n t e a n u n c i ó su i n t e n t o de 
a r r o j a r e l r e f l ec to r e l é c t r i c o de la 
ley sobre los s ó t a n o s donde se conser-
' .an vinos amer icanos que se dice que 
e s t á n almacenados a l l í p a r a qne du-
r e n g e n e r a c i ó n t r a s g e n e r a c i ó n . Su 
enmienda p r e s c r i l j í a qne n n a persona 
que no d e b í a poseer m á s de clhenen-
to pesos en l i c o r e s . L a C á m a r a r 
a c e p t ó es to y d e r r o t ó l a p r o p o s i c i ó n . 
E l i m i n a d o esto, el representante 
R n k e r . d e m ó c r a t a o f r e c i ó lo qne ha-
b í a estado esperando l a C á m a r a , nna 
enmienda p a r a dech i r a r I l e g a l el t ' 
n e r l i c o r , en l a p r o p i a morada . F ! 
Pres idente Vo l s t ead se opuso a e l lo , 
diciendo que osla s e c c i ó n h a b í a sido 
ser iamente cons iderada p o r los a m l -
HOS del p r o h i b i c i o n i s m o . Cuando se 
l l e g ó a l a v o t a c i ó n solo t res mleRjbros 
todos e l los d e m ó c r a t a s apoya ron la 
enmienda . 
Es ta s e c c i ó n , s in emhargo , fué en-
mendada de m a n e r a que todos :os l i 
cores deben ser p a r a e l consumo per-
t o n a l p o r e l d u e ñ o de l a morada o su 
f a m i l i a o sus h n é s p e d e s reales . 
No se p roTiunc ia rou nmchos discur-
sos como en los d í a s an te r io res , sien 
do e l t e m p e r a m i e n t o de l a C á m a r a ta l 
(¡ue no se p res taba a da r o ido a n i n -
g ú n a r g u m e n t o . 
dudoso que M r . W i l s o n pudiese . S 
ü c r a e l l a s . e ^ 
E l P r e s iden t e p r i n i e r n i n e n t e *. 
.m de s en t i r s e n i a l e l \ i...-».. w 
m » . ¡ a p i t o n o p a n T c o f e c f f i 
la c o m i s i ó n de R e l a c i o n e s E x f e S 9 
Entonces le d i j o a l S e c r e t a r i o M 
(3 qne es taba a l g o Ind i spues to 7 * 
preso sa I n t e n c i ó n de ba ja r ¿ r * 
Potomac en l a c r e e n c i a de m,e * 
cambio de t e m p e r a t o r a p o d r í a J E e . 
benefic ioso. R n r a n t e e l v ia je , SIOM! 
l a r g o , e l t i e m p o se p r e s e n t ó t e n i 
Inoso y h ú m e d o y M r . W i l s o n 
que c o n t r a j o u n feve res f r i ado . 
do r e g r e s ó de sn v i a j e es ta mañar, 
te s i n t i ó p e o r t o d a v í a e InmedlataaT 
le a su l l e g a d a a i n Casa B l a n o J 
c o n t r a a l m i r a n t e G r a y s o n dlagn^t),, 
qae sn d o l e n c i a e r a d e s í n t e r í a u S 
y l e o r d e n ó r ecoge r se e n e l lech". 
P R O T E S T A 
L O S C A B E T E S R E W E S T P O I N T E N 
F R A N C I A 
Bres t , J u l i o 21 
Doscientos setenta y c inco mienw 
bros de los graduados de W e s t P o l n t 
Ib-traron a q u í hoy en el t r anspo r t e de 
los Estados Unidos " L e v I a t a n ' ^ L o s 
cadetes h a r á n una t r a v e s í a p o r F ran -
cia regresando a los Estados Fn ldos 
i l l i i para e l p r i m e r o de Sept iembre . 
p o l í t i c a genera l . 
L a demanda se p r e s e n t a r á m a ñ a n a 
pa ra la d i s c u s i ó n sobre la fecha de la 
I n t e r p e l a c i ó n . 
Se anunciaba en u n desnacho de 
P a r í s e l s á b a d o que e l gobierno pedi-
r í a el mar tes u n voto de confianza por 
l a C á m a r a . 
j E L P R I N C I P i ; M A X I M I L I A N O D I 
B A D K V E N M IZA I 
B e r l í n , J u l i o 21 . 
E l P r í n c i p e M a x i m i l i a n o de B a d é n 
ha hu ido a Suiza, s e g ú n not ic ias que 
c i r c u l a n hoy . 
E l P r í n c i p e M a x heredero del Gran 
Ducado de B a d é n fué nombrado Can. 
c l l l e r I m p e r i a l a l e m á n en Octubre do 
191S, pero solo s i r v i ó en este pnesto 
d u r a n t e breve per iodo. F u é e l P r í n c i -
pe M a x e l qne a n u n c i ó in a b d i c a c i ó n , 
del E m p e r a d o r a l e m á n y del P r í n c i p e 
He rede ro en n n decreto expedido on 
B e r l í n . 
F u é nombrado regente de l I m p e r i o 
a l e m á n en N o v i e m b r e de l a ñ o pasado. 
E l P r í n c i p e M a x era m i e m b r o de " l a 
L i g a d e l Pueblo" . 
PE-
L A 111 K L O A E N B E R L I N 
B e r l í n , J n l l o 2 1 . 
Los t rabajadores en las l í n e a s su-
perf ic ia les , elevadas y s u b t e r r á n e a s 
y t a m b i é n los e lec t r ic is tas en l a p l an -
ta d e l gas se dec la ra ron hoy en huel-
ga, en s i m p a t í a con la d e m o s t r a c i ó n 
In te rnac iona l -
Los e l ec t r l c l s l a s y los t rabajadores 
del gas p o r m c t l c r o n regresar a l t r a -
bajo esta noche a las ocho. 
K E C L A M U I O N m . SUEGIA A 
T R O G R A D O 
E s t o t o l m o , J u l i o 2 1 . 
E l gob ie rno bo l shev l l d en Pe t rogra 
do se ha necado a da r la l i b e r t a d 
f le te m i e m b r o s de la L e g a c i ó n Sueca 
en Pe i rog rado , rec ientemente arres-
lados, se t rún se a n u n c i ó a q u í hoy. Un 
func iona r lo del M i n i s t e r i o de Estado 
Sneco d i jo que c r e í a que los repre-
sentantes de ot ras naciones en Retro-
grado probablemente s e r í a n arresta-
dos. 
Los miembros de la lesrac lón sueca 
arres tados e r an dos hombres y c inco 
mujeres m e c n n Ó R r a f a s . Suecla proles 
t ó , pero e l gobie rno b o l s b e r l k l contcs-
tó que los ar res tos estaban basados en 
en favor de que Suiza pertenezca a l a 
L i g a por v o t a c i ó n de 2 i c o n t r a dos. 
Los dos votos adversos fueron de 
miembros social is tas . 
CHOQUE K N T R E LOS S O C I A L I S -
T A S Y L A S T R O P A S E N B E R L I N 
B e r l í n , J u l i o 2 1 . 
Los soclall'.stas Independientes t r a -
taron de f o r m a r n n a r e u n i ó n en el 
L u s t g a r l e n esta t a r d e a las dos. | iA8 
t ropas d i s p a r a r o n a l a i r e y d e s p u é s 
ca rga ron c o n t r a l a m u l t i t u d , h i r i e n d o 
a dos hombres y una muje r . 
L a m u l t i t u d entonces so d i s p e r s ó . 
E l Inc idente d ió o r i g e n a rumores 
sensacionales p o r toda l a c iudad , pe-
ro se man tuvo el o rden . 
EL R E Y L F D W 1 G Y E L G O B I E R N O 
B A Y A R O 
Berna , s á b a d o , J u l i o 19« 
Se ha aver iguado de fuente f ' ded lg 
na qne e l nuevo gobierno b á v a r o c 
t á negociando con e l ex-Rey L u d w l g . 
que duran te meses ha estado res l j j ieu 
do en e l c a s t i l l o de Salis, en Zizer>, 
cap i t a l d e l c a n t ó n de Grizons , para 
un a r r e g l o l ega l de las t i e r r a s que 
posee en B a v i e r a . 
R í c e s e que e l ex-Rey L u d w l g p ro -
bablemente o b t e n d r á permiso p a r » re • 
tener uno de sus cas t i l los b á r a r o s co-
mo luga r de r e t i r o . 
B E L A K t J H I l A I S L A D O 
í openhague, J u l i o 2 1 . 
Bela K u h n , jefe depuesto del go-
bierno soviet h ú n g a r o , se haya a i s la -
do, s e g ú n no t ic ias no conf i rmadas re-
cibidas p o r los p e r i ó d i c o s de V í e n a . 
R e c í a s e qne los miembros del so* 
r l e t en Budapest qne h a b í a n asumida 
el mando estaban negociando con i O l s t r l t o de Co lombia . 
U S A T R A I C I O N A L A L T O M A N R O 
A L E M A N 
Wash ing ton , J u l i o 2 1 . 
F n a h i s to r ia de la t r a i c i ó n hecha a l 
a l to mando a l e m á n p o r los esfuerzos 
del S e r v i d o Secreto L a L i b e r t a d A m o 
r i cana y la f o r m a c i ó n en t re los tnn-
c l o n a r í o s alemanes de u n a vendetta 
con t r a l a v i d a de los t raidores, fué 
sacada a l uz con l a l l egada a New 
P R E P A R A T I V O S D E L G O B I E R N O 
M E X I C A N O 
Galveston, Texas , J u l i o 2 1 . 
E l gob ie rno de Car ranza se e s t á 
p reparando p a r a hacer ya l e r su pleno 
c o n t r o l en todas las reg lones p e t r o l í -
feras y r e d u c i r e l poder de los grnpos 
dr handldos enviando c inco m i l de in 
tontería, u n o o m á s ba ta l lones de 
amet ra : l adoras , doce o qu ince aero 
planos y c inco b a t e r í a s de a r t i l l e r í a 
Y o r k hoy de dos p r i s i one ros alemanes 
de gue r ra consignados n i R i r ee to r de 
I n f o r m a c i ó n M i l i t a r en W a s h i n g t o n , ¡ M e a d e F i e r r o , e l c ó n s i - l me j i cano . 
D E L S E N A D O 
T E X A S 
A n s t i n , T e x a s , J u l i o 2 1 . 
S in debates , e l S e n a d o de Tea 
a d o p t ó h o y u n a r e s o l u c i ó n Hamant, 
l a a t e n c i ó n de l P r e s i d e n t e y del CAII. 
preso h a c i a la g u e r r a de guer r i l l a w 
ha p r e v a l e c i d o a l o l a r g o de la fro* 
t e ra e n l r e T o a s y M é x i c o desdi 18 
y .p id iendo a l g o b i e r n o f e d e r a l qnepn 
l e j a a l a f r o n t e r a , a f i n de propor» 
n a r a T e x a s l a l i b e r t a d de a c c i ó n pía 
;a s a l v a g u a r d i a de KDS ciudadanug, b 
m i s m a de que d i s f r u t a b a l a repúbün 
de Texas an tes de q u e "de bnecal 
se c o n r l r t l e s e en u n es tado dt 
U n i ó n " . 
L a r e s o l u c i ó n se r e f i e r e a los ÍK: 
denles o c u r r i d o s desde 1S7»>, qw. 
han hecho m á s i n t e n s o s de nueve ifc 
a esta p a r t e , p e r i o d o d u r a n t e el ctí 
c iudadanos de T e x a s , " h a n sido asf«f 
nados, sus p r o p i e d a d e s robadas y dn 
t r n i d a s y e l p u e b l o de este Fsfndosv 
j e t o a los a t r o p e l l o s de esas guerH 
l i a s ' ' . L o s c i u d a d a n o s de N u e v o Méi 
co y A r l z o n n h a n s u f r i d o icna les iln 
pel los , s e i r ú n d R e es ta r e s o l u c i ó n . 
E X P L O S I O N D E U N B I R I G I B L f c R 
C H I C A G O 
Chicago, J u l i o 2 1 . 
R e s p u é s de h a b e r evolucionado p 
e l d i s t r i t o de C h i c a g o d n r a n t e lior» 
o n g l o b o d i r i g i b l e e n q u e iban dw» 
personas h i z o e x p l o s i ó n evfa tarde» 
u n a h o r a a v a n z a d a , c a y e n d o los resto? 
Incend iados en u n a c l a r a b o y a del f# 
f l c io de l I l l i n o i s T r u s t Savlngs Baul 
en e l c e n t r o d e l d i s t r i t o flnantirc 
Es ta n o c h e la p o l i c í a f i j a b a la 
de m u e r t e s c o m o r e s u l t a d o del 
dente e n d iez y m á s de veinte l»i*" 
nados. 
T r e s de los m u e r t o s e r a n pasajer» 
qne I b a n a b o r d o d e l d i r i g ib l e . I» 
d e m á s e r a n e m p l e a d o s d e l bancfl. 
M i l l a r e s rte p e r s o n a s v i e r o n el I n * 
y las l l a m a s q u e e n v o l v i e r o n al flfc 
l o seguidos de t r e s p a r a c a í d a s f 
t a í a n d e l m i s m o . R o s de los narafiu-
das se a b r i e r o n y e l t e r c e r o cayo»u 
ca l l e . . 
E l d i r i g i b l e e x p l o t ó y cayó «o^ 
e l techo d e l e d i f i c i o d e l banco, y 
tanques de gas y p a r t e s de la arw 
z ó n de a c e r o d e l m i s m o cayeron al J 
v é s do l a c l a r a b o y a h a s t a l a sa o ^ 
Banco donde h i z o e x p l o s i ó n el lanq"-
E l b a r c o aereo e r a vsn experiDif11. 
mode lado s e g ú n l o s p l a n e s del e'f^ 
ÍO- u »í 
E l saco de gas h a b í a empezado, 
sn t e r c e r c r u c e r o d e l d í a d e s d e ' 
ga r de d e s e m b a r c o e n Ci ran t l a r ^ 
h a b í a a l c a n z a d o u n a a l t u r a de ce 
de dos m i l pies , c u a n d o e l f ^F0 ; L 
fe a r r a s t r ó l e a t a m e n t e p o r e l lauo 
d l r i g i l . l e e l c u a l se e m p e z ó a «'« 





































al iados. Secrún l a i n f o r m a c i ó n qne a q u í se , p j , P R E S I D E M E W I L S O N 
¡ h a r ec ib ido do los mis te r iosos p r i s l o - j F E R M O 
P O I N O A B E Y F O C H EX B R U S E L A S , ie ros W'6 desembarcaron del Agame | W a s h i n g t o n . J u l i o 2 1 . 
I non bajo una fuer te gua rd i a eran an-
| t e r l o r m e n t e oficiales alemanes de a l -
| to r ango que ocupaban posiciones de 
g r a n responsabi l idad bajo T o n H I r 
de c a m p a ñ a a l Campamento de T a m 
bo e n v u e l t o e n l l a m a s , y c a a i y > j 
' el EN 
h a l l a b a a u n o s o c h o c i e n t o s P,es 
e l e d i f i c i o de l b a n c o c a y o s o l ^ , 
Bruse las , J u l i o 2 1 . 
E l Pres idente P o i n c a r é y su esposa, 
a c o m p a ñ a d o s del M a r i s c a l Foch, l l e -
garon esta ta rde a Bruse las proceden 
tes de P a r í s . E l Rey Albe r to los r e c f 
b ió en la e s t a c i ó n , a c o m p a ñ a d o p o r 
miembros do la Cor te . L o s v i s i t an tes 
r ec ib ie ron u n a o v a c i ó n mien t ras s? 
d i r i g í a n a l pa lac io r e a l . 
l echo d e í " e d i f i c i o . S i g u i ó una ^ 
E l Pres idente W i l s o n r e g r e s ó a 1 ^ ^ % ^ % ^ ^ 
b l n g t o n en las p r i m e r a s ho ra s de hoy " t ^ p ^ p t e s a l p e r s o n a l e l ec t r ^ 
d e s p u é s de n n a v a c a c i ó n en H a m p t o n |J f e a r r o I a d o s a t i e r r a 1 * 1 
Roads, y se v i o Inmed ia t amen te o b l l - , i ' " ' " 7 , ' •„ P x n i o s i ó n . . v 
t . , e n b r ? V . A ^ t e ! A e J 5 J ^ ^ r f f t C ¡ í n , d c i f « d o a recogerse p o r o rden de sn mr - txie¿™ ^ i0s u i p u l a n t e s del ¿ i 
d e s p u é s de h a b e r d a d o ó r d e n e s ^ 
pasajeros p a r a qne s a l t a s e n s 8 ' * ' ^ 
b ien d e l g l o b o , c a y e n d o " % 
sobre e l t echo de u n e d l i l c l o cen 
I n f o r m a c i ó n M i l i t a r amer icana fueron 
Inducidos por medios que no se han 
d ivu lgado a en t r eaa i p lanos del Es-
L a v i s i t a del 1 residente f r a n c é s tado M a y o r Oenera l a l e m á n que cn-
c o l n c í d e con la f ies ta nac iona l belga, | . r í a n los propues tos mov imien tos en 
que se esta celebrando l ib remente p í > r l e ! f rente o c d d e n t a L las probables l í 
p r i m e r a vez desde 1914. 
las ofensivas amer icanas en 191S, l o s j d l c o el c o n t r a a l m i r a n t e Ca rv T . Gray-
q i M operahan^TO^el j ^ P * ™ ™ 6 ^ ^ ' son, qu ien a n n n c l ó qne e l Pres idente 
' ¥0 ha l la padeciendo de d i s e n t e r í a . 
E l A l m i r a n t e Grayson d i j o Qne el 
estado del Pres idente no e r a grave, 
l e r o que p r e l m ble mente no p o d r í a re 
c l b l r v is i tas antes de f ines de semana. 
L o s c o m p r o m i s o s qne W i l s o n t e n í a 
E S T A D O S U N I D O S 
(De la Prenba Asociada, por el hilo directo) 
R O C H E S T E R 
l loehes le r , N e w Y o r k , J u l i o 21 . 
Con m á s de m i l delegados presen-
tes de todas par tes do los Estados 
L A S R E P A R A C I O N E S A F R A N C I v Cuidos y del C a n a d á lo m i s m o qne de 
P a r í s , J n l l o 2 1 . j Kraneia , Cuba y n n o de Fh ina . la Aso 
L a C o m i s i ó n P a r l a m e n t a r i a de l a | c i a c l ó n Optomet r i s tn a b r i ó su vlurési-
Paz, bajo la p res idenc ia de M , V i v i a - i mo segundo congreso anua l a q u í esta 
n i . que rec ien temente fué nombrado m a ñ a n a , balo la pres idencia de R . C. 
m a c i ó n de g r a n v a l o r . 
Con estos p lanos delante- el gene 
r a l Perslilncr pudo t r a z a r su c a m p a ñ a 
( T K A F S T F V O T í F P R r « P V T * T » i * r , m e r í i n I n , « r t a d y se cree que s „ 
Í T r n í r P V V A ^ S S S S S ^ i | > resul tado f u é c o r t a r p o r m i t a d p r á c t l -
E L C O N C I S O W T O X E T B I 8 T A B E CMmQnte e l a l a n c e amer i cano . 
neas de r e t i r a d a s , J o s puntos en qne 'Cr tn Tar|os S{.nadores repubHcan"s p 
se h a r í a a l i o y o t r a de ta l lada m f o r - ' r a d i s H i t i r sobre e l t r a tado de pan j 
l a L i g a de las Naciones se h a n cance-
lado . 
sonas f u e r o n m u e r t a s y w l n t e í 
co l e s ionadas . 
L a m a l y o r p a r t e de los mnertos < , 
empleados ^ e l b a n c o , apresados f fr 
aerados e n u n f u e g o causado i j . 
de g« 
W a s l i l n d o n , J u l i o 3 L 
e x p l o s i ó n de los t r a n q u e s Bdi 
I na d e l ^ l o b o , a l c a o r s o b r e la n a 
I d e l banco donde m a s de doscicm ^ 
E l Pres idente W i l s o n estaba ^ I J ^ 
pero no en estado serle de quebran- ' í . 
, tada salud esta noche d e s p u é s de h a - ' ba jando . 
por la C á m a r a de Dipu tados como 
Presidente de d icha C o m i s i ó n para 
examina r el t r a t a d o de paz con Ale-
mania , p r e s t ó hoy o í d o s a l l n f o r m e del 
diputado L o n l s Dubo i s sobre las c l á u -
sulas del t r a t ado r e l a t ivas a las r e . 
pa raciones qne se p iden a A l e m a n i a . 
M . Dubois d i jo que el d a ñ o m a t e r i a l 
causado a l Depa r t amen to Invadido a»-
Anmis t iue de Deciatur, I l l i n o i s . 
L a m a ñ a n a se d e d i c ó a Informes 
anuales y a l a c o n s i d e r a c i ó n de la 
r e v i s i ó n de l a c o n s t l t n c l ó n . 
Se a d o p t ó nna r e s o l u c i ó n sobre la 
muer te de S i r W i l l i a m s Crookes, el 
eminente c i e n t í f i c o I n g l é s , qne ha ocu 
t r i d o du ran te e l a ñ o . 
Los func ionar ios alemanes poste-
r i o r m e n t e se r i n d i e r o n a las fuerzas 
i nierieanas. A lgunos de sns ant iguos 
asociados se h a b í a n hecho sospecho-
sos, s in embargo , y se cree qne reun le 
rouse pa ra hacer j u s t i c i a severa. Se 
i « iop ta ron las mayores precauciones 
aun den t ro de las l í n e a s aliadas pa ra 
i r o t e g e r a los dela tores , pero como 
quiera que los func iona r los c r e í a n que { do en 
mient ras eslnvlesen en F r a n c i a s u s » c; s e ñ o r P E D K O A . PONS Y 
vidas e s t a r í a n en pe l l t r ro . se úh 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Hago sabe.- a l p ú b l i c o , que en v i r t u d d e l Ju ic io q u e t e n g o P ^ J r * 
m e l Juzgado de P r i m e r a Ins tan cia de l E s l e . 'c e s t a c a p i t a l ^ 
v.   RU1Z, de U p l a z a -le C i e n f u e g o s , ) ^ ¡ t 
| oslada es y a H e n adelantado, pues con f i c h a v a m t i u n o d e l (lue pyid* 
ó r d e n e s p a r a su t ras lado a esle p a í s j EP d e s e c h ó , po. ' Improcedente , la cu o s t i ó n de l u c j m p e t e n c i a P*01 .^ ' 
L o s p repa ra t ivos p a r a mover a los l por el s e ñ o r Pons ; todas las enago • ac icnes , t r a s p a s o s y 8RAV* 
pr i s ioneros se m a n t u T l e r o n balo n n i que sobre SUJ bienes p re t enda r e a h z a r e l r e f e r i d o s e ñ o r P o n ^ ^ ^o* 
completo s i g i l o , y f n é ú n i c a m e n t e p «os t-l j e t a r é en su o p o r t u n i d a d d i r u l o s , p o r les o n a r a m i s d « r * 
la n e g l l r e n c l a de a l g ú n empleado que I R O S A D I A Z CíAI - lA> ' g e  
fueron Inc lu idos en l a l i s t a de l 
que 
A g a ^0765 >2 J 
Instantií 
,1 fné t 
^ « 0 ( 1 
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f u i i a , 
^ ha 
'«tor" 
. « ^ t p n t e a 1» Goodfear 
b y ^U ^todo rolando sohre la 
^ • ^ n í a í t ' t i a s Loras cna .do 
.̂gndo s0 nípc por encima del 
» « n I n í ? 0a taPr «naPllama desde la 
C o r del saco de pas, cerca 
"te ' " ^ ' í / . a eniharcacioii aerea, 
^ ^ ' u í n d e s r e u n i d a en lap sa-
^s ninI!L templar el vnelo Tieror 
«ara ^ ' f " V barco aereo. 
f«fl<rft d « í a r a r sin novedad a la 
t i l t i l Klob> envuelto en 
M , ^ ' ^ ^ I r e el techo del banco 
P c81\HO nne se oy» en todo el 
o í r t e W de la cindad. 
rrio ^ , ," Ir í { a los centenares de 
Vada a^j^V™ ins t i tuc ión sebre la 
VwA?! f racedia. Una sombra paso ¡¡trote trage i da dc in}irinolf 
r '^1"! ,^ cinenenta personas esfci-
^ ^ d a s > ^ s p u é s siífuio e l e . 
rri,('- f iml (le los trabajos del 
Por^ , l';1"' ^ t^bajando en varios 
" repuy hía ^ p a r e c í a , seprún los sn-
- a ^ ^ " s t o e todo e l baaeo es tab . 
lcaiiogM «ndi¡i^- te €Stallaron los tan 
>chP ^ instaban « m ^ ^ ola df 1¡i;a 
'acIoa¿ 
^ í S T o n n radio de cincuenta 
iesc ^ * * f A \ f ? T e i pánico consiguiente. 
pí" K,'S (,s J l i d a s por las cuales 
te se ibí a ^ ' P f j j , jailia alambrada que 
& a « "otomía. 
idas j 
['sfadon-
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A f í O L X X X V 1 I 
D I A R I O D E U M A R I N A J u l i o 2 2 d e 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
ú!* l r V y muchachas con las ro 
d iadas se abrieron paso por 
^ í f T as muchachas del segun-
R e l i m a n d o hasta 
P ' ^ / j varias se arrojaron a la 
Stantáneamente la rotonda de m á r 




Sto y x 
i r pori 
que f. 
ría leifc 
¿ ^ ^ E r t r d e s p e ^ a d r e x c e p t o los uer 
o ^ iol ( P( nroll enterrados bajo una 
on f . ^ ( ̂  an J)roS, y los moribundos 
HIO. (M, «isa ^ , 0SCapardo a l fuego. 
nf ^ S o r hac ía dif íci l l a obra 
rdlata^ I ^ ^ o basta que l l epó el ma-
í^B-nti, r'al 0¡0,rnon aI1teS deq nc se oudie-
rfa «"^1 " f , 0 " caiie el globo Incendia-
1CCh0* T o , cadáveres estaban quemados 
DO n T A de ser imposible su 
C o s í a n l o las ambi.lancias de 
j f o hospitales y establecim en-
n TfI1 dVraimMores acudían y La poliem 
r m t á e S un cordón alrededor del 
v í ' ? ' L^cansa del fuego que hteo bajar 
. I ? l\ac) incendiado se ignora í y l a v i a . 
Y ' K n S . de los tripulantes pudo e v 
" f|"rpt n r ni..t:1n>a razó» definida, 
propoiti. t Jía5 se 0frecían, s in embar 
C.10Í W; na ora que una chispa de los mo 
¿ rotatorios incendió el gas. L a 
7V h a duc ol plobo estaba sobrecargado 
b T K a y o s del sol lo hicieron explo-
"; ir similondo el fuego a l contacto del 
. • con las c lüspas de los motores. 
y lnc Cuando Jack Boettner, empleado di 
H ^ i compañía y piloto de la . embarca 
V m h ^ ^ saWar 15111luna adTi^ti,' 
sMo a ^ ^ n ^it0 A 108 DEINAS PASAJEROS ^ 
L A S G O M A S 
" R E P U B L I C " 
E n c u a l q u i e r a d e s u s t i p o s a l -
c a n z a n u n a d u r a c i ó n s u p e -
rior a l a d e o t r a s m a r c a s . 
E s t a m b i é n l a ú n i c a q u e e n 
s u f a b r i c a c i ó n s e e m p l e a e l 
f a m o s o p r o c e s o P R O D I U M . 
G r a n e x i s t e n c i a d e P N E U M A -
T I C O S , C A M A f l A S Y G O M A S 
M A C I Z A S 
A b s o l u t a m e n t e G a r a n t i z a d a s 
A p l i c a c i ó n d e l a s G o m a s M a -
c i z a s p o r m e d i o d e p r e n s a h i -
d r á u l i c a . 
A g e n t e e x c í u s i v o e n C u b a : 
. A . C i P B E U 
L a m p a r i l l a , 3 4 
H A B A N A 
S o l i c i t e c o t i z a c i o n e s . 
N e c e s i t a m o s A g e n t e s e n c i 
i n t e r i o r . 
D i s t r i b u i d o r d e l o s 
C a m i o n e s B E T H L E H E M y i o s 
a u t o m ó v i l e s B R I S C O L 
IIIINII 
m i i n n u 
L 
it& 
Todos ostahan protegidos por para 
udas fijados a sus cuerpos por medie 
clnturoncs. 
Hpnry "Weaver y H a r r y TVaclier, ni 
nlcos*, siguieron a Boettner. E . H 
irton, fotógrafo de un p e r i ó d i c o fué 
íiltimo qno saltó. E l quinto E a r l D . 
avenport, agente de publicidad de un 
...gtrque de recreo doude el globo te-
0"a7 j ! a sn hanear no sa l ió . Su cuerpo ca 
ih Z '80bre «• techo del banco y se inei 
I " " " ™* nú por completo. E l p a r a c a í d a s do 
i L íaT(ir estaba incendiado y f u é alean 
- ipTfiii ldo ror el gloho llaracante llevado 
V R i aita la muerte. 
' " ^ ^ Bocltner y IVaclier cayeron práct i -
1 luí "neutc i,psos- ^ o r í o n sufr ió fractu 
mJ i .L \ ls de las piernas y graves lesiones 
>? t S i , í r n i í s -
>int« i - jiOS otros mnertos fnerón aplasta 
55 5" ^neniados en la rotonda del 
Igible. I * 
on K w TRATADO D E P A Z 
0" ; ¡ t jMWnpton, Julio 21. 
«nmwi. 'np,,-ras el Senado escuchaba nue-
n i c a c ó n inalr lubrica con M r . L a n -
t-'ng en el viaje. 
M r . Polk iba a c o m p a ñ a d o de sn 
esposa y dos hijos y de nn personal 
auxi l iar-
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Corufla, julio 17. 
L l e g ó e l rapor e s p a ñ o l Alfon-
so X I I I , de l a H a b a n a . 
N e n Y o r k , jnlio 21. 
L legaron los yapores L a k e Janet , 
de ( a i b a r i é n ; Taunton, de G i b a r a ; 
•Lake Galera» de Manzanillo, y e l 
i m c l i a , de B n a c o a . 
F l k d e l f i a , ju'io 21. 
L l e g óe l yapor Calicoork, de Cien 
luegos. Sa l ló e l rapor Corrales , pa-
rji la Habana . 
Boston, julio 21-
L l e g ó el yapor Jíarka, ed Guanta-
r.amv». / 
Sayannah, jnlio 21. 
L l e g óe l yapor Barnstable, de l a 
1 Jabí -na . 
irn- s i > «  h  -
debates sobre e Itratado de paz 
la ( omisión de Relaciones E x t e -
, M dedicaba su atenc ión al proble-
mí.n T 14 á.e ,a ' epresentac ióu provisional 
« i» [mi 'l"1(,una' mientras está pendio í i te la 
«ron ¡.Itr» , on M S('nado sobre el tratado en 
fo ««'i dfl . ,com.ités bi ternaci ímales que se or 
T a m p a , julio 21. 
L l e g ó la goleta C . B . Hackley , 
n» e se r 
P1 tmii«' TJtTi"\™ virtud del tratado. 
r^rímeU . 1 Presl<>ente Wilson s u s c i t ó el pun 
api píérfi IW:']mm C!lrta a11 Presidente Lodge del e'er i¡en 0 ^ Rprol)aci6n ]a comls i |n 
.^ridp f 11 n,iínl>ramiento de nn r e p r é s e n -
la / '" ' , „.rilie en la comisión de reparacioneí . 
"lal tendrá amplias facultades pp. 
"jar la ranfíiina -v «i A . " V í t f t f t ^ ? cantidad y e l m é t o d o de 
fuego, r S S J ' 1 r c ^ c i 6 n por Alemania. 
pJ ladoiH i ! ; » ^ ^ P r e s e n t a c i ó n , dijo el Pro 
í a í orer orra nm iml>ortante para los 
bala de" l í iC01merciales « " ' P i c a ñ o s . 
T?Ód H ¡ T de 1,na « t e n s i ó n que duró 
rnar|io tf l P " ^ a / , l ^ e l Presidente cn 1 »hf. 7Re y otros ftKí/.+n i _ -nfes s('b̂ , fclTnn i011"'08 obietaron que l a cromi-
? ^ tenia facultades para dar . «obre fl »ianf„ / «^u i taaes para aar se-
nna V ¿ 1 J ^ ^ t o antes de la rat i -^XOUUCUIUJ iu s no i  t 
tr h . ^ ^ d o se dec id ió pospo 
1:1 decisión basta m a ñ a n a . 
A J I l T E ^ A J ^ ™ A E X L O S 
ESTADOS UNIDOS 
del York, jnUo 21. 
[cne*J 'fi ^ t T V Z I,Iresente s o l u c i ó n nin-
1 SALT,Í »ha estnn, marí«">a qne tan 
' T P r d V l J l f 0 6 ^ a ^ d a h«y «on • 
roto rnV7 . *•* mi» iu ln l s ta s de 
^ i a d ñ n . de,flaJtiyamente toda 
I m ' " Es?.a n > Jui l ta M t i m a 
L" Navioro * 3 m Asocia-
d o al inH / P i c a n a . Se han 
^ador^ 0 ^ 108 fogoneros, en-
^ ^tado ? c l a e r « s y otros qua 
i t  t | c ^0.s semanas. 
a<L «tr» ^ reTnu- rcosmopolita de la 
t ^ ^ a l t o hoy m á s cuando 
^ ^ n t o d / ^ 1 " ? ^ 0 " de los ..f. 
•^inin. afini como de Norfolk-
los chinos, e s p a ñ o l e s 
í ^ í & t í 1 >'aviera Amer icana 
. . . i ^ ^ e m e n t e en nna reu-
so 
ne 
^ m - n ^ ^ ' « o tener n ^ . 
hacerlo, a '0n ,os h"elguiStas 
1 * concesiones. 
- ^ ^ A B C O P A R A F R A N C I A 
í S u b ^ jülio 21 
^ 0 K , S p h r 0 ) ' ? ^ Tapor 
t ^ ^ J Í ¿ « T í ' 1 0 L a u s ' u » 
CDtir s o w i a l az- ^o Quí-
% ^ e - - l a ««tuaclón meil-
, M r . 
en el yapor **lm 
que nola í ^ r m S -W no es tar ía en comu-
Port E a d s , julio 21. 
L legaron los yapores Chalmette, de 
la Habana* L a k e Alyada, de Cardo 
ñ a s ; y e: L a k e Duane, de Matanzas 
R e y W e s t julio 21. 
L l . ^ ó el vapor Mascotte, de l a H a -
bana. Sa l ió e l vapor Mlami, p a r a l a 
Hubar í» . 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo! 
C U A R E N T E N A L E V A N T A D A 
San Salvador, R e p ú b l i c a de! S a l v a -
dor, Jul io 20. 
L a cuarentena contra San Miguel y 
la l 'n ión . donde hubo un brote de 
fiebre amari l la recientemente, se h a 
levantado hoy. Todo peligro de con-
tagio h a cesado. 
^ a no hay m á s cuarentena por Gua 
t e n í a l a contra los puertos de S a l v a 
dor. 
GHAN E N C E N D I O E N S A I V A D O R 
San Salvador R e p ú b l i c a del Sa lva -
dor, Domingo, Jul io 20. 
L a e s t a c i ó n radiográf ica y sus edifl-
Hos quecubren una y media man/anas 
en el centro de l a ciudad fueron des-
truidas hoy por u n incendio. 
I«a suntuosa morada del millonario 
Emeterio Ruano, el hotel T k t o r i a y ; 
nuicbos almacenes fueron presa de 
l a s l lamas . 
D I S T U R B I O S E N H O N D U R A S 
San Salvador, R e p ú b l i c a del Salva-
dor, Jnl io 21. 
Kl gobierno de Honduras Im decla-
rado nn estado de sitio a causa de l a 
violencia durante las elecciones qne 
c e s t á n Teriflcando all í , s e g ú n noti-
cias recibidas a q u í . 
K l gobierno, s e g ú n se dice, d e c l a r ó 
(iu<' los enemigos p o l í t i c o s estaban 
perturbando el orden públ ico y ame 
nazando con una r e v o l u c i ó n . 
D E P O R T E S 
C A B L E S D E B A S E B A L L 
L I Q A N A C I O N A L 
E l doble juego que deb ían celebrar 
C i n c i r a t i y New York , fué suspen-
aido por l luv ia . 
Bxookuyn «y Chicago, que tenían, 
anunciado doble jueso, lo suspendie-
rr.n por la misma causa . 
A s mismo fuó suspendido el puego 
Pittsburg-Fi ladelf ia . 
Bonton, Julio 21. 
C. H . 23 
San L u i s . 510000000000000—6 11 2 
Eoston . . 101000202000001—7 13 3 
B a t s r í a s : Ames, Goodwin y D i l h c í 
lor y Clemone; Demaree, Chenev. 
.Keat'ng, F i l l l n s b i m y W i l s o n . 
L I G A A M E R I C A N A 
Resultado da los Juegos efectuados 
hoy; 
San L u i s , Julio 21. 
C. H . E 
Washington . . 002000002— 4 9 0 
San L u i s . . . 02010110x— 5 7 2 
Baterl f is : Shaw y Gharr i ty ; Da-
venprrt y Seveteid. 
Cleveland, Julio 21. 
C. H . B . 
F i l a í e l f l a . . • 100000000— 1 7 0 
Cleveland . . . 20300110x— 7 15 1 
B a + e r í a s : Ro^ers, Johnson y Mac 
Avoy; Morton y O'Neil l . 
D f f o l t . Julio 21. 
C . H . E 
Boston . . . . 100000001— 2 11 2 
rptri . i t . . . . 01002111x— 6 12 2 
B a t e r í a s : R u t h y Schang; E h m k e 
y A i n s m i t h . 
Chicago, JulI-> 21. 
la Federación, mandaron sus delegados 
ül Congreso que allí organizó la fiesta. 
K L COMITE D E A U X I L I O S 
Se nos remite la siguiente carta: 
Seflor Redactor de ''Vida Obrera." 
Señor: 
Le agradecería el obsequio de la pu-
blicación de las siguientes l íneas: 
E s conocido de todos los obreros que 
Funciona un Comité de auxilios que tie-
ne a su cargo recabar fondos para atender 
a las familias de los obreros presos. 
Y saben Igualmente que sin los men-
cionados recursos, en dichos hogares, rei-
na la miseria y toda suerte de privacio-
nes. 
A pesar de eso las colectas son Insig-
nificantes, cuando debieran ser suficien-
tes a mantener a cubierto de toda vici-
situd a dichas familias. 
Esto demuestra que no está la perora-
ción dc las asambleas, a la altura de las 
necesidades o que es diferente dar cpn-
Fejos a dar trigo. Creo que como yo po-
drán opinar ahora muchos de esos com-
pañeros que se dejan llevar de los con-
sejos y proposiciones de los más exal-
tados en las reuniones públicas. 
Antes que el radicalismo es preferible 
«lúe se practique el compañerismo, al me-
nos se demuestre con ello el sentido p r á c 
tico y un poco de amor al prójimo. Sin 
otro particular, soy de usted affmo. «ami-
go S. S., J E S U S A. F E R N A N D E Z . 
A Concordia 112, donde reside el señor 
Palmer, Tesorero del' Comité Pro-Presos 
pueden enviar los donativos. 
C. A L V A R E Z . 
C H E 
New Y o r k . . . 000000321— 6 14 2 
Chicago . . . 000004021 . 7 11 i 
B a t e r í a s : Quinn, Shawkey, R u s s e l l 
y R i e l ; Wi l l iams , K e r r y S c h a l k . 
' C . H . 1S 
New l o r k . . . 0000020200— 4 9 0 
C h i c a r e . . . . 2200000001— 5 6 0 
B a t e r í a s : Tbormalen y H a n n a h ; 
TabP! K e r r y Scha lk . 
V I D A O B R E R A 
LA SOCIEDAD COOPERATIVA D E L O S 
CHAUFFEUR» 
Hace algunos meses publicamos la cons-
titución de una Sociedad Cooperativa de 
Chauffeurs, cuyo reglamento nos dió a 
conocer el señor Jorge Berea. % 
Ahora nos ha participado dicho señor ¡ 
que ha tenido lugar el primer sorteo de 
una máquina Ford y que periódicamente 
seguirán sorteando otras, hasta que todos 
los asociados dispongan de una. 
E l señor Berea ha dedicado gran acti-
vidad a esa asociación; al principio se 
le auguraba un fracaso, pero él, des-
oyendo los juicios pesimistas, siguió la-
borando en el programa, de hacer inde-
pendientes a un crecido número de com-
pañeros. 
E l sorteo se llevó a cabo en la casa 
Animas 02, local de la Bolsa estando pre-
sente el señor Rogelio Caramés, en re-
presentación del seéor Gobernador provin-
cial. 
Más de ochenta asociados concurrieron 
al acto, saliendo del local gratamente 
impresionados. 
L A JTÜEVA I D E A 
Esta sociedad obrera, de auxilios o 
socorros mutos, constituida por los obre-
ros tabaqueros de la fábrica de "Ro-
meo y Julieta", ha admitido una nueva 
serle de agremiados, en vista de la bue-
na acogida que muchos obreros del ci-
tado taller le dispensaron. 
L O S E S C O O E D O R E D E TABACO E N 
RAMA 
E n Alquízar celebró una fiesta la Fe-
deración de Trabajadores de Tabaco en 
Rama para conmemorar el triunfo alcan-
tado de que rigieran los precios acorda-
dos por la Federación en la presente 
zafra. 
Los veinte y dos gremios que componen 
L A P A T R O N A D E C A S A B L A N C A 
F I E S T A S R E L I G I O S A S T P O P U L A R E S 
E N HONOR D E NTRA. SRA. D E L 
CARMEN 
Desdo el pasado dfa 16 vienen celebrán-
dose en el burrio de Casa Blanca distin-
tos actos religiosos y festejos popularos 
ÍT honor de la Santísima Virgen del Car-
ini n, Patrona de dicho barrio. 
Presiden Jas dos coraislores organiza-
doras la seEora Antonia F- de Carreras 
y el alcalde señor Julio G. Mora; y gra-
ctatt al plausible celo y entusiasmo de 
ambos, todos los actos ya realizados han 
obtenido un éxito ínn frauco como el 
fjue a na dudar espera a los demás del 
I rograraa. 
L n organiz.iclón de las fiestas ha sido 
excelente y el entusiasmo popular ha co-
rrespondido al demostrado por lus orga-
r'/adore*. 
Para los días 26 y 27 so anuncia el 
siguiente programa: 
Día 23. A las 6 p. m.. Juegos variados 
en la calle de Gámlz, con premios n los 
vencedore;». 
A las 7 p. m., solemne t-iilve a toda 
orquesta. 
A las S p. m., retreta en el parque 
Julio de Cárdenas, por una magnífica 
Lunda. 
Día 27. A las 5 a. ra., diana por nna 
iragnífica banda, que recorrerá el pue-
blo y disparos de cañón. 
A las 7 v media, misa de carapaJía con 
Comunión general en el parque Julio de 
Cárdenas, t n etnmemoraelón del feliz 
tfrmlno íle la guerra. 
A las ocho y media a. m. Carreras de la-
zos para niños, con premio a los vence-
dores. 
A las 9 a. m. Misa solemne a toda or-
questa en la Parroquia, predicando el 
R. P. Guillermo Basterrechea, de la Co-
munidad Franciscana de la Habana. 
A las 12 m. Juegos variados con pre-
mios a los vencedores. 
A la 1 p. m. Regatas de botes y ca-
chuchas a la vela, con premios a los ven-
cedores. 
A las 2 p. m. Regatas de cachuchas al 
parel, con premio a los vencedores. 
A las dos y media p. m. Regatas de 
cachuchas al parel, con premios, para mu-
chachos dc 14 a 16 años. 
A Tas 3 . m. Regatas de canoas locales 
de remos, con premio al vencedor. 
A las 3 y media p. m. Cucañas para 
hombres y niños, con premios a los ven-
cedores. 
A las 5 p. m. Salida de la procesión, 
que recorrerá las calles de Sevilla y Ma-
rina, y se dirigirá al muelle de Bar-
bería, donde será embarcada nuestra Pa-
trona recorriendo el litoral de Casa Blan-
ca desde Barbería hasta la Cortina de 
Valdés, y desde ese punto de partida, y 
continuando después hasta el chalet, des-
de donde regresará a la Iglesia Parro-
quial. 
También habrá premios para la em-
barcación mejor engalanada que asista 
a la procesión de bahía. 
N o t a s A n d a l u z a s 
C A D I Z . 
Besprae ia del s e ñ o r Obispo, Otro ac-
clrtente. Los pnnaderos. 
E l i lustre Obispo de Cádiz, s e ñ o r 
Tjópez Criado, uno de los prelados m i s 
j ó v e n e s y a l mismo tiempo m á s emi-
nentes de E s p a ñ a , que no hace mu-
cho t o m ó p o s e s i ó n de la s i l la gadita-
na, h a sido v í c t i m a de un funesto ac 
c í d e n t e . 
i r i. i. u ». x * i* i hirviendo se produjo quemaduras de pro-
Marchaba dicho s e ñ o r en a u t o m ó v i l , ' . ' T T u L ^ n H n , . pn rnnr 
- . , . . . . . ' nóstico era ves. diseminadas en ei cucr-
ofreclera a Muzlo diez pesos por cada uno 
de los sucos que traía. Muzlo convino en 
venderle dos, por lo que marcó loa dos 
billetes de a diez pesos y que fueron en-
tregados a Muzlo a cambio de dos sacos. 
E l valor d« los cuatro sacos asciende 
a 120 pesos. E l detenido confesó el hecho 
y fué remitido al vivac. 
SUSTRACCION 
E l señor Isidoro Germinas y Pérez, ve-
cino do la calle de San Rafael 142, se pre-
sentó ayer a la policía de la tercera E s -
tación denunciando que de su domicilio 
le han sustraído un cofre en el que guar-
daba prendas de oro y brillantes por valor 
de mil pesos, ignorando quien sea el au-
tor de este hecho. 
E S T A F A 
Braulio Ortiz Fernández, representan-
te de la casa del señor A. Canals, situa-
ba en la calle do Víllanueva, denunció 
que un individuo, valiéndose do una tar 
jeta falsa, le estafó una caja de huevos 
a nombre del señor Juan Regó, vecino 
de la calzada de Jesús del Monte, 435. 
L a caja de huevos solo vale cuatro pe-
ros. 
QUEMADURAS 
Al caerle un jarro que contenía agua 
a c o m p a ñ a d o de su familiar, por l a ca-
rretera de Algeciras a Tari fa , a asun-
tos relaxsicnados con su alto ministe-
rio, cuando a l hacer nn violento v i ra -
je el coche v o l c ó despidiendo a todos 
los viajeros. 
Como el terrible suceso o c u r r i ó el 
día 9 se desconocen otros detalles del 
mismo y solo se sabe que ol s e ñ o r 
Obispo y su famil iar recibieron g r a 
nóstico graves, diseminadas 
po, el señor José Tapia, de 23 años do 
edad y vecino de la calzada de Luyanó. 
siendo asistido en el Centro de Socorro 
de Jesús del Monte. 
CONTUSO 
E l menor Roberto Rodríguez Tera, de 
13 meses de nacido y vecino de la calle 
de Encarnación 9, en Jesús del Monte, al 
caerse de la cama donde dormía, se pre-
t í s i m a s heridas, h a l l á n d o s e este úl- th,-l0 una srave contusión en ia cabeza. 
timo en per íodo a g ó n i c o 
A l conocerse en Cádiz l a tremenda 
noticia ha causado general sentimien. 
to pues el s e ñ o r L ó p e z Criado en el 
poco tiempo que l leva rigierido esta 
siendo asistido en el Centro de Socorro 
de aquel barrio. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n el almacén de tabaco en rama si-
tuado en la calzada del Monte, número 
d i ó c e s i s , ha sabido ganarse las volun-"*^17. de la propiedad del señor Florentino 
tades dc todas sus ovejas siendo para 
ellas un verdadero padre afable y ca-
riñoso dispuesto siempre a trabajar 
en pro do los necesitados y de l a po-
b l a c i ó n en general. 
Todos esperan con impaciencia 
otros detalles del accidente. 
P o r desgracia no ha sido este rñ 
tínico percance automovilista ocurri -
do en Cádiz en l a ú l t i m a quincena. 
D í a s antes pasaba por la carretera! 
de Almoraima un auto, ocupado por 
los subditos americanos don E n r i q u e 
Thomproy y don Gustavo Gerniger y 
dos mujeres. 
E n uno de los recodos del camino 
el v e h í c u l o hizo una falsa maniobra, 
que d ió por consecuencia despedir a 
sus ocupantes. 
E l s e ñ o r Thomproy y una de las 
raujeresi resuiltaron ilesos; pero no su-
ced ió lo mismo al s e ñ o r Gerniger, 
pues este rec ib ió tan fuerte golpe qua 
le pr ivó de la vida en el mi.smo ins-
tante. L a otra m u j e r solo t e n í a heri-
das levos. 
Menénde¿, vecino de Neptuno 17, hubo ayer 
un principio de incendio que fué apagado 
por los bomberos que acudieron con su 
material de extinción. 
Se chamuscó una escalera de madera 
que conduce a loa altos de la casa a con-
secuencia de haher quemado debajo de 
aquellh el dependiente Antonio Fraga, 
cierta cantidad de paja. 
D E S A P A R I C I O N 
Josefa Echevarría Douglas, vecina de 
la calle de Amargura 92, denunció ayer 
a la policía la desaparición de su herma-
no Alejandro, de 15 años de edad, temien-
do que le haya ocurrido alguna desgra-
cia. 
LESIONADO 
Agustín Morales vecino de la calle de 
Corralfal'so, en Guanabacoa, fué asistido 
ayer en el Segundo Centro de Socorro de 
E l V I N O L C o n v i e r t e 
M u j e r e s D é b i l e s 
e n F u e r t e s 
P r u e b a p o s i t i v a , c o n v i n c e n t e 
Publicamos la fórmula del Vinol para 
probar ampliamente que este remedio 
tiene el poder de crear fuerzas. 
• r \ Pepf ona de hígado de bacalao y de carne, pep-
Î V tona de manganeso y hierro, citrato alcalino y 
' de hierro,glicerofosíatosdecalysoda, cascariu 
Cualquiera mujer que estando débil , 
cansada y nerviosa compra una botella 
del Vinol y descubre que d e s p u é s de 
probar esta medicina por un tiempo 
razonable no la mejora, podrá obtener 
que se le devuelva su dinero. 
No hay que adivinar respecto al Vinol. 
Su fórmula prueba que nada hay mejor 
para las personas que e s t á n débi les , 
para hombres o mujeres que debido a 
trabajo excesivo se s ienten extenuados, 
para ancianos achacosos y n iños delica-
dos. H á g a s e una prueba y se obtendrá 
el convencimiento. 
De venta por todos'.los íarmaceuticos. 
Chester Kent & Co., Inc . , Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E . ü. de A. 
una herida grave en la reglón malar, 
la que se produjo trabajando en la casa 
calle San Miguel 177, y al caerle casual-
mente un madero. 
A R R O L L A D O 
Frente a la casa calle de Teniente Rey 
C8, y sobre una escalera trabajaba ayer, 
haciendo unos remiendos, el obrero Fran-
cisco de Armas. L a escalera la sujetaban 
el peón José García García, vecino de la 
calle Puerta Cerrada 6. E n esoso mo-
mentos pasó por dicha calle el auto 3830 
que dirigía José Bermúdez., vecino de 
Cuba 120, alcanzando al peón José García, 
y produciéndole lesiones calificadas de 
pronóstico graves por el médico que lo 
nslstló en el" primer Centro de Socorro. 
E l automóvil se fué contra la pared de 
la casa, destrozándose. Por auto del juez 
de instrucción de la Sección Primera, el 
chauffeur fué remitido al vivac. 
PROCESADO 
Celestino Alvarez, que se encuentra en 
rebeldía, fué ayer procesado en causa 
por hurto cualificado de grave abuso de 
confianza. A l procesado se le excluyo 
de fianza. 
OTRA D E S A P A R I C I O N 
Manuela Socarrás y Socarrás, vecino de 
Crespo 38, denunció ayer la desaparición 
de su nieta de dieciocho años de edad 
nombrada Carmen Socarrás. 
L a m u e r t e d e l C o n d e . . 
V I E N E D E L A C U A T R O 
su confianza. Cuando aquellas cosas 
suyas v e n í a n a contradecir a' otras 
ir.ias la fuerza de sinceridad que 
n a b í a en ellas, e l puro, el n o b i l í s i m o 
convencimiento que las Inspiraban, 
me h a c í a n pencar que entre aquellas 
cosas y las m^as no hab ía sino una 
aparente distancia . S e n t í a que aquel 
iiombre, enfermo ya , hablaba con 
uno de esos anhelos perennes qua 
pocas veces sentimos en l a v ida . E n 
ia n i T a c i ó n a p a r e c í a n t r á g i c o s per-
sonaos , unos con sus grandes odios, 
otros con sus amores ideales. ¡Qué 
fuerza dramáMoa hab ía en aquellas 
palabras! ¡Y (nié l í r i ca quietud en l a 
voz reposada, a f i r m á n d o s e en conti-
nuos ,en prolongados silencios d t l 
que las iba diciendo! 
No v o l v í a ver a su padre de uated-
desde entonce*;- No s é s i entonces 
pudo él percibir la i m p r e s i ó n pro-
funda que sus palabras me causa-
ban . Junto a una a d m i r a c i ó n v ie ja 
v e í a i acer en m í un p u r í s i m o c a r i -
ñft 
E n tstos momentos angustiosos he 
querk'o recordar la I m p r e s i ó n de 
aquella tarde. Se l a refiero a usted 
deplorando que m i torpeza aparte 
tanto mis palabras de la honda rea-
lidad de aquel momento. 
Sup'Ico d é a sus hermanos mi pé-
same s e n t i d í s i m o . No me olvide a l 
muy querido Mariano Miguel, que 
nuiso como quieren los hijos a su 
i]astro padre. 
Reciba usted un abrazo muy afeo 
ÍHOSO de su amigo 
J o s é M a r í a Chacón y Calvo. 
E s t a b l o s d e l u z , V a p o r y £ 1 G w c í d 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y K r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a en t i erros , b o d a s y b a u -
t izos . L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - ! 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . U z a i o ! 
S u s t a e t a . 
P O M P A S r i M B R í S D [ V C L A S t 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S » 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
Este seflor dice que Muzlo es depen-
diente del almacén y sustrajo del mis-
mo cuatro sacos de arroz que llevó a la 
bodega del seüor José Blanco, situada en 
la calle de Marina esquina a Capricho 
y con el fin de sorprenderle y probarle 
el hecho, comisionó a su otro dependien-
te Antonio Torres Sánchez para que le 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
G L O R I A N A L E O N Y 
V A L B U E N A 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de lia tarde del día de hoy, 
los que suscriben: su madre, her-
mana, tíos y deudos agradecerán a 
los amigos que nos acompaüen a la 
conducción de sus restos al Cemen-
terio General, desde la casa mortuo-
ria, San Anastasia número 15, Ví-
bora. 
Habana, Julio 22 de 1919. 
Teresa Valbuena Viuda de León. 
Graclella León y Valbuena Inée 
León de León, Buenaventura 
León, A. B . León, Pedro J . Do-
mínguez. 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
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E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R 
F r a n c i s c o d e P . G u t i é r r e z 
y E c h e v e r r í a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R I.OS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su ent ierro para hoy. martes 22, los que sus-
criben, h i ja , hijo po l í t i co hermano, sobrinos y amigos ruegan 
a sus amistades c o n c u r r a n a las diez de l a m a ñ a n a a l a C a -
pi l la Centra l del Cemente i ¡o de C o l ó n ; fayor que a g r a d e c e r á n . 
Habana^ Jul io 22 de 1919. 
Mar ía L u i s a Gut iérrez • j o s ó Manue! Quijano; R a m ó n G u -
t i é r r e z E c h e v e r r í a ; J o s é RamóT!, Miguel, E m i l i o , J u a u 
i V a n c Í B c o G u t i é r r e z y de la Covu; Clemente R o d r í g u e z 
y G u t i é r r e z ; doctor Carlos M . de Alzugaray; doctor 
J o a q u í n F r e i x a s Pascu?.1, 
TÍO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
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E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A l 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T 1 
M A G N I F I C O S E E Y I C I O F A & l I N T I M E O S E N I A J A l U I á . 
Pochos para ent i«cro« . ^ Z O O Vi»-«-vi« . corrientes S 
S o d a , T hmatímo* & ¿ > ~ K J \ J . U . bfamco. c o a alumbrado. Í l 
tenia, 142. l e l é f e a o s A - E B . A i n a c é o i i M § * i > 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
O P O S I C I O N Y ESCBiTOBIOi CONCORDIA. 35. T e l é f o n o 1-4411 
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a . N ú m . 1 3 4 . T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
J u l i o 2 2 d e 1 9 1 9 
D I A m O í D E M A R I W V 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
A n t e s de d e c i d i r para la p r ó x i m a 
z a f r a I n v e s t i g u e e s t e m a t e r i a l . 
ES SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
C U B A 3 . — H A B A N A . 
E l M i n i s t r o d e -
(Viene de l i P R I M E R A p l a na ) 
b l i c a CTibana. hizo los t res saludos 
que en tales ocaciones se e s t i l an , y 
cuundo lurbo l legado f ren te a l s e ñ o r 
Pres idente y sus Secretar ios de Esta-
do, p r o r i u n c i ó el s igu ien te breve dis-
c u r s o : 
Di scur so del M i n i s t r o de Cuba 
• ' S e ñ o r Pres iden te : 
"Tengo l a h o n r a de n resen ta r a 
V u e s t r a Exce lenc ia l a C a r t a A u t ó -
g r a f a que me ac red i t a en ca l idad de 
E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o 
P l en ipo tenc i a r io , de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba cerca del gob ie rno de los Es -
1 tades Unidos Mexicanos , y con e l l a l a 
Cai-ta de R e t i r o de m i antecesor, el 
s e ñ o r R a m ó n P í o A j u r i a y G o n z á l e z 
Osma-
, ' A I c u m p l i r este deber, pa ra m í t a n 
; a labador , me complazco en r e i t e r a r a 
V u e s t r a Exce lenc ia , s teuiendo ins -
t rucc iones de m i gobie rno , l a segur i -
dad de los sent imientos dy l ea l amis -
t ad y p rofunda s i m p a t í a aue a l p u e b l a 
y a l gobie rno de Cuba i n s p i r a l a n o -
b le N a c i ó n M e j i c a n a . 
" L a R e p ú b l i c a do Cuba desea es-
t r e c h a r a ú n m á s , s i es posible los la-
zos que en todo t i e m p o h a n u n i d o a 
los dos p a í s e s vec ino y s i empre a m i -
gos, hermanos po r e l i d ioma , p o r l a 
p r o x i m i d a d de sus t e r r i t o r i o s y po r 
e l t r a d i c i o n a l a m o r a los ideales de 
l i b e r t a d o independencia , s in que, p o r 
d icha , los hayan separado n u n c a i n -
tereses encontrados, n i r iva l idades fyt 
n i n g ú n g é n e r o , que pudiesen p e r t u r -
b a r sus cordia les re lac iones , 
" C o n f í o , s e ñ o r Pres idente , en quo 
los sent imientos del f robiemo de M é -
j i c o h a c í a Cuba, h a n de man i fes ta r -
se f a c i l i t á n d o m e l a honrosa y g r a t a 
m i s i ó n que me h a sido encomenda-
d a . Y p e r m í t a m e V u e s t r a - Exce len-
c i a dec la ra r qu? pa ra m í c o n s t i t u i r í a 
u n a de las m á s a l tas sat isfacciones 
en l a v i d a p ú b l i c a , e l c o n t r i b u i r a 
b a c e r cada d í a m á s intensas y fecun-
das las re laciones en t re los dos go-
b iernos , de acuerdo con las t r a d i c i o -
nes de c o m ú n afecto, de m u t u o apre-
cio y de abso lu ta confianza en t re am-
bos pueb los . v 
" A t a n d igno e m p e ñ o , m e p r o p o n -
go dedicar los mayores esfuerzos con 
la c o p s a g r a c i ó n que r e c l a m a el car-
r o de que estoy inves t ido y con e l fer-
v o r de m í a d m i r a c i ó n p o r l a m a r a v i -
l losa y he ro ica t i e r r a mex icana , p o r 
cuya prosper idad f o r m u l o a r d i e n t e ® 
votos, a s í como p o r la v e n t u r a perso-
n a l de V u e s t r a E x c e l e n c i a " . 
( " o n t c s t a c i ó n del s e ñ o r Pres iden te 
" S e ñ o r M i n i s t r o : 
"Con p a r t i c u l a r s a t i s f a c c i ó n rec ibo 
de manos de Vues t r a Exce l enc i a 1A 
Car t a A u t ó g r a f a coa que e l Exce len -
t í s i m o s e ñ o r Pres idente do l a R e p ú -
b l i c a de Cuba, os ac red i t a en ca l idad 
de ü n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i n i s -
t r o P len ipo tenc ia r io cerca de l gubier -
no mej icano . Recibo t a m b i é n l a C a r t a 
de r e t i r o de Vues t ro honorab le pre-
decesor que t a n gra tos l ecue rdos de-
j ó en t re noso t ros . 
"Mucho m© complace man i f e s t a r a 
V u e s t r a Excelencia que los s en t im ien 
tos de l ea l amis t ad y p ro funda s impa-
t í a que a l pueblo y a l gob ie rno de 
Cuba I n s p i r a l a n a c i ó n mejh.ana, es-
t á n s inceramente correspondidos p o r 
pa r t e de l pueblo y de l g o b i e r n o de 
M é j i c o . 
Teneiis r a z ó n , s e ñ o r M i n i s t r o , ©n 
cuan to h a b é i s mani fes tado respecto a 
los poderosos mo t ivos que exis ten pa-
r a que nues t ras dos r e p ú b l i c a s he rma-
nas p o r l a s i m i l i t u d de o r i g e n como 
t a m b i é n p o r sus aspiraciones e idea-
les de l i b e r t a d e independencia es t re-
chen a ú n m&d, s i cabe, los lazos de 
f r a t e r n a l amis t ad que en todo t l e m 
po las h a n un ido , s i n que j a m á s las 
h a y a separado (ni intereses encon-
t rados n i r i v a l i d a d a l g u n a . 
" D e b é i s c o n f i a r , en que los loables 
esfuerzos que h i c i é r e i s p a r a hace r ca-
da d í a m á s profundos en t re nues t ros 
dos p a í s e s los sen t imien tos de i n t e n -
sa a m i s t a d que los unen , encon t r a -
r á n s i empre l a eficaz y e m p e ñ o s a 
c o o p e r a c i ó n del gob ie rno mejicano-. 
"Agradec iendo los b e n é v o l o s c o n -
S l Q U I E E i i QUE SUS J í I S O S C R I E N ( i O I Í D O S , S A -
ÍSOS T BOBUSTOS, C O M T B E L A L E C H E A L A V A Q U E R I A 
' j)E 
F . M U N G U I A 
O r d e n e s F - 1 9 8 0 
(JÍO ESTA, A U X E X L A G U I A ) . 
S E R V I C I O A L A H A B A N A , VJ1 D A D O , JESUS D E L M O N -
T E , CERRO V L U T A I S O , DOS T E C E S AV D I A A M A B I A -
N A O 1 C O L U M B I A . P O B L A T A B ) > r S O L A M E N T E , 
N o c o n f u n d i r s e F - 1 9 8 0 ( E l S o l ) 
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ceptos que Vues t r a Exce lenc ia so ha 
se rv ido expresar , os ruego, t r a s m i -
t á i s a l gobierno de !a R e p ú b l i c a de 
Cuba l a e x p r e s i ó n de l a f r a t e r n a l amis 
t ad que a b r i g a n po r esa R e p ú b l i c a 
h e r m a n a , gobie rno y e l pueblo de M é -
j i c o . 
" H a g o ardientes votos p o r La c re -
ciente p rosper idad de l a R e p ú b l i c a 
cubana , p o r l a p lena r e a l i z a c i ó n de 
sus m á s a l tos y nobles ideales, y 
t a m b i é n , s e ñ o r M i n i s t r o , p o i l a ven-
t u r a persona l de Vues t r a Exce l en -
cia , d e s e á n d o s u n a g r a t a y p ro longa -
da estancia en M é j i c o " . 
F u é presentado a los miembros d e i l 
Gabinete 
Cuando c o n c l u y ó de h a b l a r e l se-1 
fior Can-anza, el l icenciado Diego F c r I 
n á n d e z i n v i t ó a l Minis i t ro cubano a 
pasar a donde se encont raban e l P r i -
m e r Mag i s t r ado y sus Secretarios de ] 
Estado, p r e s e n t á n d o l o s a cada uno do 
e l los , Sentado a l a derecha del P r i - | 
m e r Manda ta r io , e l s e ñ o r G a r c í a E n -
s e ñ a t estuvo p la t i cando po r a lgunos 
m i n u t o s con el s e ñ o r Presidente, t e r -
m i n a n d o en seguida la ceremonia . 
Luego e l Presidente, los Secretar ios 
de Estado y el s e ñ o r M i n i s t r o do Cuba 
pasaron a los salones presidenciales , 
donde es tuv ieron a lgunos m i n i i t o s , r e -
t i r á n d o s e d e s p u í s e l s e ñ o r M i n i s t r o , 
a c o m p a ñ a d o del m i smo s e ñ o r A m a y a . 
E l s e ñ o r G a r c í a E ü s e ñ a t f ué l l eva-
do a l Palacio, desde e l edif icio de la 
L e g a c i ó n de Cuba, en uno de los ca-
r rua jes presidenciales. E n o t r o i b a n 
e l secre tar io de l a L e g a c i ó n y u n o de 
los miembros del P ro toco lo . Cuando 
el d i p l o m á t i c o cubano e n t r ó a l Pala-
c io , p o r l a puer ta de honor , l a g u a r -
d ia pres idencia l se f o r m ó , p resen tan-
do a rmas y los c la r ines t oca ron m a r -
cha. A l r e t i r a r se se le h i c i e r o n los 
mismos honores . 
L O S V A L O R E S H U M A N O S E N L A 
P S I C O L O G I A Y E N L A E D U C A C I O N 
(Conferencia del doc tor A l f r e d o M . 
AgUAJO) 
De s ó l i d a y concienzuda podremos 
ca l i f i ca r esta d i s e r t a c i ó n , que v i ene 
m u y a t i empo pa ra remedie do' l a 
def ic iencia de nues t r a e n s e ñ a n z a pC-
b l i c a . Defic iencia cuyos f ru tos r a q u í -
t i cos se adv ie r t en en nues t ro ambien-
te s o c i a l . 
L a tesis de l doc tor Aguayo , s i no 
se l l e v a hasta r i d i c u l a s exagerac io-
nes na tu r i s t a s , es s ó l i d a y r a c i o n a l . 
E n su desa r ro l lo q u i z á s no t u v o en 
cuen t a e l i l u s t r e conferencijunte, e l 
hecho n a t i v o de l a v i c i ada i n c l i n a c i ó n 
humana , que hay que r e f o r m a r y a en 
su r a í z po r agentes sanos r e l i g í o s o a . 
E l desa r ro l lo ed ic iona l . abanaoBado 
comple tamen te a l i n s t i n t o , n o puede 
ser bené f i co , n i p rogres ivo . L a p r á c -
t i c a de los avezados en l a v ida , aun-
que estos sean a r re l ig iosos , de p re fe -
r i r l a e d u c a c i ó n de i a n i ñ e z a base de 
r e l i g i ó n , es h a r t o s i g n i ñ c a . t i v a . 
Nos damos cuenta de las c i r c u n s -
tanc ias m u y atendibles po r p a r t e del 
i l u s t r e conferenciante y po r eso no 
dudamos de l provecho que de su l a b o r 
p e d a g ó g i c a ha de r e p o r t a r nues t r a en-
s e ñ a n z a . 
L A A S A M B L E A D E C O L O N O S D E 
C A M A G Ü E Y 
E l domingo se c e l e b r ó en Ciego de 
A v i l a l a anunc iada asamblea de co-
lonos de l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y , ba 
j o l a pres idencia del s e ñ o r N I c k A d a m 
Se a c o r d ó s o l i c i t a r que los a z ú c a -
res de la zafra p r ó x i m a sean v e n d i -
dos por u n C o m i t é Un ico compues to 
de Hacendados y Colonos pa ra que 
ese C o m i t é sea e l que exo lus lvamen 
te rea l ice las ventas, sean c:m c o m -
pr-Mior ú n i o o o con e l s i s tema d^ l a 
venta l i b r e . 
A l efecto se p a s ó a l Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a y a l Secre tar lo de A g r l 
c u l t u r a , e l s iguiente t e l e g r a m a : 
"Asamblea de Colonos de la p ro -
v i n c i a de C a m a g ü e y , r eun ida , acor-
d ó u n á n i m e m e n t e pedi r a ntptcd quo 
s i el E j e c u t i v o Nac iona l n o m b r a u n 
C o m i t é pa ra l a ven ta de l a próxima» 
zafra, en ese C o m i t é , necesar iamente 
e s t é n representados los C o l o n o s . — N 
A d n m , Presidente" . 
E n l a Asamblea, a d e m á s áb los co-
lonos de l a puovinc ia de C a m a g ü e v . 
estaban representados los do G u a n t á -
n a m o y San L u i s , de l a p r o v i n c i a de 
O r i e n t e . 
E l acto r e s u l t ó m u y I m p o r t a n t e , t a n 
to po r e l n ú m e r o como p o r la ca l idad 
de los concur ren tes . 
¡ S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
¡ R I Ñ A y amac iese en el D I A R I O D E 
1 L A M A R I N A 
J é ? • 'J * 4 ^ » • 
p S A W I T & ; 
Sje D E L A C I D O Ú R I C O i 
^ ^ E U M A T I S M O . G O T A , .1 
!
§ > TRAST0RNÓ5 gt l iOSpS-; . 
SíA E S T R E Ñ I M I E N T O . \ 
\ OOLOR DE C A B E Z A , . ^ 
I I N D I G E S T I Ó N ; i g 
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P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l bo t i ca r io devo l -
v e r á el d inero si no le cura . L a f i r m a 
de E . W . G R O V E se hal la en cada 
c ü j i t a . 
Rüa 
0 
M u c h o s A u t o m o v i l i s t a s 
P r e s t a n P o c a A t e n c i ó n A l a s 
C á m a r a s D e A i r e 
S i l a c á m a r a de a i r e n o se Ies d e s i n f l a en e l camino 
n i t i e n e n q u e i n f l a r l a e n m o m e n t o s inopor tunos la 
c o n s i d e r a n acep tab l e y se c o n f o r m a n c o n ella. Tal 
p u n t o de v i s t a les cues t a d i n e r o . 
L a G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o m p a n y es de 
o p i n i ó n q u e p a r a q u e u n a c á m a r a de a i r e l leve a cabo 
su c o m e t i d o , neces i t a a l g o m á s q u e con tene r temporal-
m e n t e u n a c i e r t a c a n t i d a d de a i r e ; t i e n e que ser de la 
c a l i d a d de las C á m a r a s d e A i r e G o o d y e a r que se 
f a b r i c a n de m a n e r a q u e r e s i s t a n l o s choques , las sacu-
d i d a s y t o d a s las i m p e r f e c c i o n e s d e l c a m i n o . 
P o s e e n a l a vez e l r e q u i s i t o de m a n t e n e r l a presión 
e x a c t a q u e r e q u i e r e l a g o m a p a r a p o d e r sacar de ella 
ha s t a e l ú l t i m o k i l ó m e t r o de s e r v i c i o p a r a que ha sido 
f a b r i c a d a . 
L e r e c o m e n d a m o s q u e use C á m a r a s de A i r e Good-
y e a r c o n sus g o m a s y se c o n v e n c e r á d e l maravilloso 
s e r v i c i o q u e p r e s t a n . 
A B U N D A N E N T O D A S P A R T E S D E C U B A LAS ESTA-
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A n ú n c i e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R Í N A 
P a s e o d e M a r t í , 10 .1 . 
U n C a p i t á n d e P a r t i d o 
(Por C A B I O S C I A S O ) 
B e n n ü d e z h a l l á b a s e en-
1:1 B ^ «obre un taburete de cuero 
^ f c o l g S Í z o de su casa , largo 7 
611 e ^ ron las piernas cruzadas 
estr no y el cuerpo apoyado en la 
en lo ¿ r u ' ^ „n A n e u l o . . . romo n ^ formando un á n g u l o . . . 
P ^ ' ^ - e r t o . en mangas de canu-
^ f n t a 6n de dri l claro y holgados 
pan j n f r e t e n í a su modorra entre 
^ o s ^ s y largas chupa . 
, "^mát lco veguero, cuyas espt J Qi aromático vegue 
^ f c de humo blanco y azulado des-
S!San e x í r a ñ a s r ú b l i c a s antes de 
^ r s e t r B e i m ú d e z . hombre do 
•IrnentA a ñ o s bien corridos, era el 
C S e y amo del pueblo, a cuyo ve-
c a T í f n trataba a c ierta distancia y 
c t o S % e m'ndo. C a s i todas las ca-
aV ie pertenec ían y de v e i n t i d ó s e. 
f Ü L ane ten ía el partido dieciseis 
De l a n e r a que el Ayuntamlen-
BU? AI una misma persona, y los C a -
ftanes de partido que no se doblaban 
^ exigencias eran relevados a la 
' r S e r l queja de aquel hombre v u l -
K r c S i analfabeto, a quien las a l t . s 
S r i d a d e s procuraban tener conten-
fn J n Que ellas mismas pudieran ca-
ber T ciencia cierta por q u é n i p^W 
qué. 
Por lo demás , el s e ñ o r B e r m ú d e s 
ra malo ni ego í s ta . T e n í a su bolsa 
Sierta siempre al infortunio y el que 
a rentenderle b u r l á b a s e de é l I m -
¿mente exp lo tándo le a voluntad. L a 
cuestión era que no se pusiese en te-
la de juicio su o m n í m o d o poder, re-
conociéndole como autoridad indiscu-
^Ei ipués de las comidas en los dfas 
calurosos, no hab ía q u i é n le quita-
ra sus dos horas de taburete en P1 
colgadizo, donde corría la br i sa a su 
antojo. 
Los vecinos s a b í a n harto bien que 
aquellas dos horas de d i g e s t i ó n tran 
quila de embcfcso*!, de chupadas sa -
brosas al tabaco de sus vegas, de 
cábalas. proyectos y e n s u e ñ o s , el se-
ñor Bermúdez se encontraba genera1-
mente en condiciones tan p l á c i d a s y 
benignas, que no s a b í a negarse a 
cuantos favores le ped ían . 
Por eso durante aquellas dos horas 
de la mañana y de la tari1e en que 
sentía el abandono de s í mismo, juz-
gándose al nivel de los d e m á s mor-
tales, el poderoso cacique v e í a s e ase-
diado de importunos que iban a su-
plicarle diferentes mercedes y a 1")' 
cuales oía como se oyen los zumbidos 
de las moscas, levantando una m a r o 
como para espantarlas, c o n c e d i é n d o -
les lo que solicitaban. Pero tanto 7 
tanto abusaron los enjalhbres de 
aquel momento f i s i o lóg i co , que p a r -
no privarse de la brisa cas i a l a 
intemperie hizo colocar un baranda? 
en el colgadizo con su puerteci l la en 
el centro, la cual cerraba con can-
dado antes de cabalgar sobre el ta-
burete, como indicando con elocuen-
cia muda, que nadie estaba autoriza-
do para interrumpir su reposo en 
aquellas dos horas solemnes. 
La casa del s e ñ o r B e r m ú d e z estaba 
situada en la indispensable cal le 
Real, que tienen todos los pueblos de 
Cuba, pero el colgadizo lo t e n í a a la 
espalda, así es que dominaba una ex-
tensión de campo e s p l é n d i d a . P e r -
díase la vista en amplio horizonte 
limitado por grupos de palmeras, co-
«os y ceibas, de sorprendente belleza. 
Üa riachuelo de aguas l í m p i d a s y 
bullidoras atravesaba el val le entre 
márgenes de c a ñ a s bravas y aqu í y 
«l'á erguíanse las techumbres pun-
tiagudas de bohíos c l á s i c o s , habitados 
Por gente de color. 
El señor Bermúdez . gran admira-
dor de la naturaleza, tal vez s in dar" 
8e cuenta, ni una sola vez antes de 
amodorrarse dejaba do contemplar el 
Paisaje, lleno de complacencia, como 
8i aquella belleza de Dios que en ta-
le pertenecía, fuera t a m b i é n obra 
Lo cierto es que aquel p e q u e ñ o 
^an señor s en t ía se feliz, dichoso, 9> 
¡J feudo, siempre a l tanto de sus 1n-
wreses y haciendo sentir la omnipv 
en«ia de su poder al que osaba po-
^'o en duda. 
Este era su orgullo y s u flaco. 
por aquellos días h a b í a tenido I I -
.:°8..ro2amlento3 con el Capi tán de 
nn- ' extraña autoridad colonial 
J e asumía el cargo de juez de pa« 
í i e í t 0 , puesto que h a c í a tes t i -
Ux. r10K,.POderes y d e m á s " í n s t r u t m n -
» públicos", siendo t a m b i é n Jefe de 
11 Policía local. 
toco ^apitán' teniendo l a r a z ó n en 
del PUdo contrarrestar el poder 
a ñ¿hTr, Bermri(iez y v fó se precisado 
^Jar el puesto. 
de im0!.01^6 esPeraba el sustituto 
AQU?,0mento a otro-
w b r L i Z 1 , ™ ^ 1 1 ^ apenas cahalgfl 
P r i m e é - , u . r e t e y le acometieron los 
pacot© para ver a qué o b e d e c í a aque-
l la d e t e n c i ó n , y a l darse cuenta de 
la causa o r d e n ó a l calesero en VJZ 
alta que continuara y nu hic iera c;i 
so de soldados. Obedec ió el negro y 
loa caballos mojaron a l sargento, el 
cual s u j e t ó a l paso por e l freno 
uno de los animales con tal ímp^^u 
que r e t r o c e d i ó arrastrando a l com-
p a ñ e r o , v i é n d o s e obligado el negro 
conductor a detenerse. Entonces t-l 
sargento q u i t á n d o s e el m o r r i ó n lo 
l l e n ó de aguas varias veces a r r o j i n -
dola sobre las s e ñ o r i t a s que grita-
ban indignadas s in perder gota de la 
e x t r a ñ a ducha. 
E l padre de las s e ñ o r i t a s , nada me-
nos que un coronel, pasaba en aqus» 
Uos momentos de paisano y a l acer-
carse a l qu i tr ín y reconocer a sua 
hijas l a n z ó s e sobre el sargento enar-
helando el b a s t ó n ; pero el b a s t ó n la 
fué arrebatado por el sargento rd^l-
hiendo de su mano a l g ü n o s garrota-
zos. 
E l hecho, rigurosamente cierto,, dió 
mucho que hablar y que re ir , y como 
pudo probar el sargento que no co-
nociera a l coronel, que iba de paisano, 
pagó su audacia con dos meses de 
arresto. 
E n el Interrogatorio a que f u é s>. 
metido le dijo a su Coronel. ¿ Q u é hu 
hiera dicho U. S. s i l lega a saber 
que un sargento se de jó apalear por 
un paisano? 
A los dos d í a s de l a l legada deí 
nuevo c a p i t á n , el s e ñ o r Bermlid1* 
que gustaba de dar solemnidad a cien-
tos actos, hizo enganchar el q u i n t r í n 
para vis i tarle aunque su oficina esta-
ba a muy corta distancia. 
L a entrevista f u é expresiva. 
E l cacique o f r e c i ó su apoyo incondi-
cional al funcionarlo y el funciona 
rio se puso a l a d i s p o s i c i ó n del ca-
cique para lo que tuviese a bien man-
darle. 
A l . d ía siguiente, d e s p u é s del al-
muerzo, pasadas las once, fué el ca 
p i tán a devolver la v is i ta a l s e ñ o r 
B e r m ú d e z y el s e ñ o r B e r m ú d e z le ob-
s e q u i ó con r i q u í s i m a taza de c a f é y 
un tabaco de esos que a l deshacerse 
en humo proclaman l a excelencia de 
su linaje. 
Se hicieron buenos amigos los dos 
personajes rurales y hablaron no po-
cas veces de las explotaciones de 
que eran v í c t i m a s los infelices ve-
gueros por parte de los almacenistas 
y de los d u e ñ o s de las tiendas mix-
tas. L o s primeros s o l í a n comprarles 
las cosechas antes de la r e c o l e c c i ó n 
de la hoja, cuando empazaba a brotar 
de la t ierra, d á n d o l e s como g a r a n t í a 
la cuarta parte de lo estipulado me-
diante e x t r a ñ o s contratos, evadiendo 
la a c c i ó n de los tribunales de jusM 
c í a ; y s u c e d í a muchas veces que pró 
xima y a la r e c o l e c c i ó n , los almacenis-
tas simulando no poder sostener la 
oferta, reclamaban a los vegueros 
la d e v o l u c i ó n del dinero entregado a 
cuenta, que no p o d í a n encontrar en 
parte alguna, y entonces con dlsgit»» 
to y cotrariedad los a lmacenls t i s 
t r a n s i g í a n en quedarse con el taba-
co, rebajando una cantidad conside-
rable. 
E n cuanto a los segundos, o sean 
los d u e ñ o s de tiendas mixtas, fiaban 
a los vegueros, todo lo fiable: comes-
tibles, ropa, calzado, aperes de la 
branza. d á n d o l e s t a m b i é n dinero on 
efectiro, y en las liquidaciones l>s 
dejaban sin un c é n t i m o y muchas ve-
ces alcanzados. 
Verdad que el comerciante t en ía 
sus libretas firmadas por los vegue-
ros y los vegueros las suyas, para 
comprobar las cuentas; pero r í a s e 
usted de los peces de colores o de los 
colores de los peces, s e ñ o r Capitán. 
E l s e ñ o r B e r m ú d e z aunque, como he-
mos dicho, no era malo ni e g o í s t a , 
t e n í a su tienda mixta y su a l m a c é n 
de tabaco. E l caso es, que todos los 
d ía s a las mismas horas iba el Cap'-
t á n a casa del cacique el cua l Inva-
riablemente le obsequiaba con cafe 
y tabaco. S e r v i á s e l o l a propia s e ñ o r a 
del s e ñ o r B e r m ú d e z , una mujeruca 
v u l g a r í s i m a , insignificante, que como 
d e c í a n en el pueblo no hablaba por 
no ofender. ¿Y por q u é h a b í a de ofen-
der la s e ñ o r a de B e r m ú d e z hablando? 
Vayan ustedes a averiguarlo. 
U n a tarde e n t r ó en la C a p i t a n í a 
el cacique rogando a l C a p i t á n qu* 
estableciera demanda a un estanciero 
que le adeudaba var ias rentas, a lo 
que a c c e d i ó el funcionario librando 
voleta de c i t a c i ó n a l deudor y s e ñ a -
lando el juicio para día y hora deter-
minados. 
Y es el caso que estando a su de-
bido tiempo el estanciero demandado, 
el cacique y el c a p i t á n p e d á n e o en 
juicio, el estanciero dijo con voz 
compungida y triste, que le h a b í a si-
do imposible pagar las rentas por sua 
muchas contrariedades y desgracias 
— T ú , g r i t ó el cacique descompues-
to, no has pagado porque eres un 
tramposo, s i n v e r g ü e n z a , y yo te pro-
meto. . . 
— S e ñ o r B e r m ú d e z . a d v i r t i ó el C a -
p i tán , tenga la bondad de conten ir-
se. 
— Y o , s e ñ o r p e d á n e o , s e g u l ó dicien-
do el estanciero, h a r é los Imposibles 
para ver la manera de darle a l amo. 
s iquiera la mitad de lo que le adeudo, 
dentro d e . . . 
— ¡ Q u é has de pagar t ú , so pi l lo! 
L o que andas buscando es quedarte 
en l a estancia un a ñ o m á s de sabro-
so. ¡ C ó m o no te quedes! ¡ P o c o ca-
liente me tienes, siempre a m p a r á n d o -
te con l a mujer o los hi jos! Y o to 
a r r e g l a r é . 
— S e ñ o r B e r m ú d e z , dijo reposada-
mente el Capi tán , no se ponga u s t e i 
en un plano demasiado Inclinado que 
puede resbalar y caerse. Vuelvo a 
rogarle que se modere. A q u í en esta 
oficina nadie puede a l z a r l a voz m á s 
que yo. cuando debo a lzar la . Queda 
advertido por segunda vez. 
S i g u i ó el C a p i t á n interrogando a l 
estanciero y como el s e ñ o r B e r m ú d e z 
tornara a lanzar insultos y amenazas 
sobre el Infeliz hombre, el funciona 
rio p o n i é n d o s e de pie s u s p e n d i ó el 
juicio por veinticuatro horas, orde-
nando a l Teniente que a c o m p a ñ a - a 
hasta la c á r c e l a l cacique. 
E n el pueblo produjo l a noticia nn 
asombro profundo. ¿ C ó m o ? ¡E) cacv 
que s e ñ o r B e r m ú d e z , el poderoso se-
ñ o r B e r m ú d e z , el omnipotente sefto^ 
B e r m ú d e z preso por la autoridad lo-
cal , cuando todas las autoridades lo-
cales eran hechura suya! ¡ Q u é signi-
ficaba aquello! 
Aquel día d e s p u é s del almuerzo y 
de la comida, el c a p i t á n s e g ú n su 
costumbre, l l e g ó hasta la casa del se-
ñ o r B e r m ú d e z . donde su mujer l lena 
de confusiones y m i r á n d o l e como un 
bicho raro le s i r v i ó el c a f é y el ta-
baco correspondiente. E n t r e los dos 
no se c r u z ó palabra alguna. 
A l d ía siguiente c e l e b r ó s e el J.i!-
c ío , s in contratiempo, y el s e ñ o r Ber-
m ú d e z quedó en l ibertad; pero antes 
de abandonar l a c a p i t a n í a le dijo el 
C a p i t á n : — S e ñ o r B e r m ú d e z ; en m' 
casa, en l a suya, en todas partes soy 
amigo de usted, puede creerlo. Pero 
aquí , en esta oficina, no soy amigo 
de nadie m á s que de m í deber. A q u í 
o donde quiera que yo e s t é en funcio-
nes de mi cargo, no p e r m i t i r é j a m á s 
que nadie trate de ponerme en r i d í c u -
lo; n i el propio C a p i t á n General . 
Puede usted pedir m í c e s a n t í a o 
mi t r a s l a c i ó n cuando guste. Donde 
quiera que v a y a s a b r é cumplir con 
m i deber. 
Cuando el s e ñ o r B e r m ú d e z se di 
r i j ía a su casa m o h í n o y de m a l ta-
lante, a l ser Interrogado por lo» 
vecinos curiosos respecto a su pri-
s ión r e s p o n d í a s in detenerse: 
— E s que ahora ¡ t e n e m o s C a p i t á n , 
tenemos C a p i t á n ! 
C a r t a s a l a s D a m a s 
P a n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
"'ca s f n A tomas de ^ modorra e r ó 
«'da'io i : (1uG una voz harto c o n c 
te: Don P / a M,avc y «Jiscretamen-
ko*bre L ^ Don Pedro- APe6s9 el 
1*0, n r l l ^ pegaso de madera v 
^ T e n ^ f t tancl0 al rec i én "egado: 
Un e^nios en casa al nuevo Capt-
- S í eB0' Teniente? 
a1' señor: acaba «fin 
* VÍ8ita?ieblCn' Maflana o pasado Iré 
El 
¡>breejo0vPnapÍtán de partldo ttQ 
? afios;0Zen' como de treinta y c ln -
c i e r L ?elente aspecto, fuer'e 
r ^ i a s ^ ^ e í a c t a n c i o s o . 
^ P a f i f a ° SarSento primero de l a 
Sieilto de , * Granaderos del Re¿5 
¿ lance8 curS)r0nai y e r á b a n s e A 
oe tomar po-ie 
Madrd 10 de Mayo de 1919 
"I^a fiesta de la flor", que desde 
hace anos cuautos a ñ o s se verif ica en 
Madrid por cst^ é p o c a , constituye una 
v e r d a l e r a fiesta re caridad y do be-
lleza. TUVJ ; »gar el dia 5 de esta 
mes Bien puele decirse de e l la q u ¿ 
.'ta sido un toxneo en que l a caridad 
y la hermoiura se hermanaron para 
triunfar en iíTiea de los infortunios; 
lo que s u e l i ser y a todos los a ñ o s 
desdo que B« i n s t i t u y ó con loable fo/-
t;ina; e s p l é n d i d a m a n f e s t a c i ó n de los 
t ^na; e s p l é n d i d a m a n i f e s t a c i ó n de los 
amo.- r,or IOJ desvalidos. 
Hermosa y confortante es la fies-
ta de la F ' o r porque en e l la l a gala 
de la gentilPia femenina es ornato 
las calles y s e ñ u e l o tentador para 
la generosidad de las gentes, y por 
que err conE"'iadora l a m a n i f e s t a c i ó n 
. ío lect 'va de i<<«»dad. L o pr imaveral 
l e í dia a b r i l l a n t ó la a p o t e ó s i s de mi-
sericordia que en todo Madrid se a l -
' ó . Hubo mucho orden en la colec-
ta ; IJ». o r g a n i z a c i ó n f u é acertada. A 
pesar de estar en tiempos de tasa, 
no la hubo en Is, longanimidad de los 
-rans-^unte.;, t sa l tados por un tropel 
admirable do i n d í s i m a s postulantes. 
Áe T a l Vbz sea c": fuego vivo de la mi 
l e í b l e . 
7T Obi snr. ^udo de servici 
ores de su 
i - ""ispo :— oui vicio, ina 
3 a b a c e r o s cortos v bl o *, • Ho»o en loa • < , -̂"«LUS 
b r ^ A l cruzaT j l -13? .^1168 ™ ^ la r 3 1 : ^ l í n e a de ac "ri 
' . .borros L abaI,0s buzaban a l 
^ ^ i ó un KRUA Sobre ^ c v 
^ com^ h/azo hacia el ca-
VrtCalesero S I f, ^ t r a s cruzaba. 
^ 8 « e ñ o r S ^ 0 , 61 tiro- U ° a de 
^ e e * c 6 l a * qUe ocuPaban el 
la cabe2a fuera del ta -
f i ó n generosa a que se entregan, qui-
z á s l a vehemtncia con que se daa 
a la porfía, pero lo cierto es que las 
s 'mpit icas peticionarias, todas, todas, 
todas, estaban b e l l í s i m a s en el ar -
dor de la refriega, muchas con ata-
v í o de casticismo, o tras e x q u l s í t a -
mento vest'd-is ^ guapas unas y otras 
oon absoluta unanimidad. E r a de es-
merar, p u e í , que el resultado de l i 
jornada fuera opimo para los enfer-
mos pebres u !os que dicho dia 5 Ma-
'irid, ontre r isas y galanteos, con r a 
yos de sol en e l cielo y de conmise-
r a c i ó n en 'JS piadosos corazones, 
o f r e n d ó una vez m á s laa ternuras de 
sus sontlm'^ntoc 
ñ a ñ a empei'» a notarse en todas par-
tes uiia inusitada a n i m a c i ó n . L a s se-
ü or í tan postulantes, elegantemente 
atavirdas, picndidas con mant i l la 7 
con m a n t ó n ¿i' Mani la muchas de 
ellas, se l a r z a ' o n con entusiasmo a 
su tarea c a r ' í a t i v a . E l vecindario res-
pond ió a l llamamiento con galante *?3 
pontaneidad; j as i la tarea de las 
soño-r tas fué fác i l y provechosa. 
L a s mesas de petitorio a p a r e c í a n 
cabier las con blancos lienzos, desta-
c á n d o l e en H parte del frente la Do-
ble Cruz Roía . D e s p u é s se enviaren 
a ellas cruces de flores que en unos 
ritios se colocaron sobre las mesas 
y en otros del: As. Todas las mesas 
halUi^anse rodeadas de plantas. L a s 
s e ñ o r a s encarKadas de las mesas e -̂
t-.ban auxiMa.ÍHS por inspectores de 
I ' o l i c í a guardias urbanos y explo-
radores. L a s postulantas l levaban uu 
brazal con l i doble cruz y una hucha 
pintada de blanco para recoger los 
Jonativos. 
L a reina Victor ia cuiso tomar par-
*fi act iva ea la Tiesta desde temprano, 
y a Ihs once r a l i ó de Palacio é h auto-
m ó v i i abie-to a c o m p a ñ a d a del prin-
cipe do A r ' . i r i a s v el infantito Don 
Jaimo Toáof. ellos entregaron a las 
s e ñ o r i t a s que asaltaron el a u t o m ó v l 
regio monedar, de plata. M a r c h ó U 
soberana po.- 'a cal le Mayor y se detu-
vo anto la mesa de la Condesa 
Pcomanones. D e s p u é s r e c o r r i ó otras 
roesat; A las marquesas de Alhuce -
-uas, T e v e r í v . y V i l l a b r á g i n a y e 
otras presidentas de mesa, hizo la 
Ueina domitivcs e s p l é n d i d o s , a s í co-
mo el p r í n c i p e y el infantito. V o l v i ó 
a pal?cio cubierto de flores el auto-
m ó v i l , y t o r ' ó a sa l i r a los diez mi -
nutoi , acompasada esta vez por las 
infantts Beat . i z y Cris t ina . Se detu-
vo a saludor a la marquesa de Comi-
l las en l a plr^a de Oriente, a la con- ( 
Puerta del S.̂ í Luego 'en l a cal le 
de A h a l á y « * Recoletos y la Caste-
llana, s a l u d ó a las d e m á s presiden-
tas, volviendc a l Regio A l c á z a r por 
los bulevares y la calle de F e r r a z , Efl 
públ ico la o v a c ' o n ó , y t a m b i é n a los 
principes. 
Frente a Ja puerta del Principe, 
del Regio . Icá^ar, en l a P l a z a de 
Oriente, hab'a Instalado BU mesa la 
marquesa í e Comil las , a cuyas ó r d e -
nes postulaba i Cr i s t ina y María Gon 
5,ález de Oastejón. Carmen. Conchita 
v Blanca Topete, Pol ly Vida l y Topa-
te, y las de Pcmbo, Mart ínez de I n r 
j.> Agui lera v C á r d e n a s . Desde el 
Jley, a l que asaltaron cuando v o l v i ó 
a Palacio a jar once y media de '.a 
j a a ñ a r a y V' cubrieron de flores, has-
r? el m á s humilde servidor de la 
Real casa , no e n t r ó ni s a l i ó de Pa la -
cio persona cJguna que se l ibrase dal 
asedio Hast-, e' padre Cervera , v i c a -
l io a p o s t ó l l - o de Marruecos, fué cou-
decorade y enno su Orden le prohi 
bo l levar direro encima, no pudo pa-
gar las flores m á s que con bendioio-
ues. 
E n eJ a n d é n de la E s t a c i ó n del No»-
'e se í n s t a ' ó un puesto bien pertre-
chado de flores, y a cargo de no me 
ros ilistínBüWaa portulantas. que no 
cejaron viajero sano atacando a s u 
bolsillo co desvedo. E n la plaza do 
la -Vi l l a y ^n otros muchos sitios c é u 
trieos se recaudaron t a m b i é n nume-
rosos donativos E n los barrios bajos 
pres id ió la n tf-a de la plaza de L a 
v a p i é s la marquesa de Alhucemas 
que obtuvo vna abundante recauda-
c i ó n , ayudada por las s e ñ o r i t a s do 
G u y ó a y de Verdes Montenegro. L a 
condesa de I leredia S p í n o l a p r e s i d í a 
}b. mesa do U plaza de San M i l l á n 
a c o m p a ñ a d a do las s e ñ o r i t a s de Ors-
tein. Sacr i s tán- Vi l lanueva y Retana. 
E n esta mesa un grande de E s p a ñ a , 
r.ue pidió se lo guardara el i n c ó g n i t o 
dió mi l pesetas. 
E n la Castel lana habla Instalado-
como otros años , la marquesa de U r -
^uijo un art stico quiosco que fué 
foco de a t r a c c i ó n para las gentes-
infinidad de plantas y flores conver-
j a n en jardín primoroso el recinto 
acotat'o, en rüyo centro a l z á b a s e un a 
modo de templete para la orquesta . 
Fuer- i en ei í n g u l o derecho se en-
contraba la mesa de petitorio, l la-
mando la a t e n c i ó n su m a g n í f i c a s i l le-
ría y l a rlqiu^a de los adornos que 
la rea'zaba-i E n ei interior del pabe-
l l ón se i n s t a l ó un servicio de buffet, 
servido por a r i s t o c r á t i c a s s e ñ o r i t a s 
A d e m á s de la orquesta de Boldi , que 
dió por la tarde un concierto escogi-
do algunos c igani l los ejecutaban s in 
cesar popu'areg composiciones. 
E i rey, a c o m p a ñ a d o de la- re ina 
Crist ina. saLo en coche abierto, 
u n i é n d o s e a d o ó a Vic tor ia y los Infan-
tes y recorricedo las mesas .petito-
rias pr.ra depositar en ellas su ó b o l o 
Por l a t a r l c la fiesta l l e g ó a su 
epogeo. E n todas las mesas l a re-
c a u d a c i ó n 'u^ on aumento. E l q u i o s o 
áe la Marquesa de Urquijo fué honra-
üo co:i la visita de los Reyes . E s t o s 
y l a re ina mndre llegaron a las cinco 
/ m e ú l a de la tarde, siendo acogidos 
con grandes muestras de c a r i ñ o y 
s i m p a t í a . Los a c o m p a ñ a b a n l a du-
quesa de la r n i ó n de Cuba, el m a r -
q u é s de Viana . el p r í n c i p e P í o de Sa-
boya y el general Silvestre. E n se-
guida se les s i r v i ó el t é . U n a de las 
mesas fué ocupada por el R e y ya 
marquesa de L r q u i j o l a duquesa de 
Gan Carlos v "a s e ñ o r a de Landecho; 
y a la otra mosa c o n t á r o n s e la Re ina , 
la duquesa de la U n i ó n de Cuba, la 
marquesa de A r r i l u c e de I b a r r a . la 
señora de B r u g r u r a y l a marquesa de 
'a Romana Don Alfonso d ió quinien-
4us pesetas por una flor. A d e m á s la.3 
Reales perror.aá entregaron a las se 
f oritas encargadas de la c u e s t a c i ó n 
m a c «. choci .-ntás pesetas por la me-
rienda 
L a marqnea i de Urquijo o b s e q u i ó 
con 'indas coibei l les de flores a las 
reinas. 
Durante toda la tarde fué v l s l tad i s» -
mo el quiote llegando a recaudarse 
on é l m á s de tres m i l duros. 
L a a n i m a c i ó n iba creciendo a medi-
da qu*» la tar le avanzaba. 
L a s e ñ o r a v s e ñ o r i t a de I c a z a m a r 
charon a oostu ar a l T i r o de P i c h ó n 
tornarido vict .viosas con tres mis pe 
setas Igual cantidad recaudaron 
otras s e ñ o r i t a s en el palacio de la 
Bolsa 
E n todo Madrid l a c u e s t a c i ó n se hizo 
con bril lante resultado y las mesas 
funcionaron i marav i l l a , d á n d o s e ex-
celemo m a n a las l indas postulantas 
nara no dejar ojal sin flor n i bolsillo 
sm ataque. 
Cuando primorosas manos femeni-
nas ce disputaban el honor de colocar 
los p e q u e ñ o s emblemas en las sola 
pas del R^v, é.?te. sonriente, y para 
anima'- a aquellas que pugnaban por 
a o e r c ó r s e l e , exc lamaba: " ¡ V e n g a r , 
vengan muchos!" 
Cada uno i n fin en la medida de 
SÜS fuerzas ec - jnómicas , c o n t r i b u y ó a 
ta real izac ióp. do los nobles fines del 
Dia de la Tv-berculosis. J a m á s ha ha 
cido un Impuesto tan grato, n i una 
i ecaudadoras ftan gentiles. E s t a s fies 
de la c u e s t a c i ó n p ú b l i c a real izada en 
\ s d'rz distritos de La Corte por las 
caritativas damas que en el la tomaron 
parte es de 160,580 pesetas, respe-
table suma que a l dia siguiente, o 
sea el dia r, fué entregada a la 
Re ina Victoria para que dispusiera 
bu d i s t r ibuc ión 
L o s ganadores del G r a n Prem'o 
de Madrid, conde de l a Cimera V 
m a r q u é s de Martorel l . celebraron 
hace muy poc» s dias el triunfo de su 
cuadra con una e s p l é n d i d a comida 
a los p-ropietAi-ios do caballos de E s -
^ ñ a . E l Tey, tan entusiasta de. 
sport h í p i c o b o n r ó con su presencia 
la fies-ta. que se c e l e b r ó en el co-
medor de sorit s del Nuevo Club. 
H a b í a s e dispuesto l a mesa para 
t.-einia y dos cubiertos, y presidio 
eu su adorno el m á s delicado glasto 
Hobre el blan-Jc mantel se destacaba 
> na larga b.-.r.da de raso ' ' m a r r ó n ' 
orlada de air.tpolas amari l las y de 
bleuets, que con su tono lindamente 
azul compbt&.bau los colores de la 
«•uadra C i m . ra-Marto^ell; un gran 
centro de má'. moles y bronce pri ' 
HO rojamente cincelados, pertene-
ciente a l a Casa de Miraflores, o-»-
Lentaba Sus 1-reas elegantes de esti-
le/ italiano, » a ambos lados dos 
grandes copas de "vermieill '—una de 
ia Re ina C-itt^na, ganada en las úl-
timas carrera1 de Aranjuez , y otra 
ia del Rey , g.'.nada el ú l t i m o v e r a n -
an J - n S e b a s t i á n por la cuadra de 
ICÍ> a n f i t r i o n e s — s u r g í a n del obscuro 
fondo en o que completando e-. 
"domo, alte'-i.bban los candelabros 
de bronce y las corbeilles del mis-
mo nifctal r^píetas de flores azules 
•¡ amari l las 
L a s a r a ñ a s de cr i s ta l y bronce de*, 
s a l ó n coraP'y.r del uevo Club h a -
c í a n m á s Intensa la i l u m i n a c i ó n , y 
ocultando las puertas del servicio, 
un inrtgnifico Mombo de laca Coro-
mandel ofrecia sobre su negra s u -
perficie un p e q u e ñ o mundo de poli • 
cromas figuras orientales. 
Por;o despuci? de las nueve y media 
de la noche se p r e s e n t ó el R e y 
a c o m p a ñ a d o del m a r q u é s de V i a n a , 
ambos v e s t í a n de smoking, como los 
d e m á s comfPi - íJes que aguardaban 
reunidos en o! v e s t í b u l o . E l Rey sa-
l u d ó con su habitual amabilidad a! 
m a r q u é s de Martorel l y a l conde de 
la C i m e r a asi como a l presidente y 
tesorero del Club, duque de L é v e r a 
y don E a r a u e Sancho 
Momento-- d e s p u é í d ió comienzo l a 
cernida, durante la cual r e i n ó la ma-
vor a n i m a c i ó n . L o s comensales fue- | 
ron. a d e m á s de los citados los d.i-
r.ues de A l a , Tar i fa . Pas trana y G o r ; 
marque3' í3 ce la Mina, T r u j i l i o s 
Veg? de K " ^ 'lio. A-dama y San Ml" 
i.uel; cond-.i de T o r r e - A r i a s , Maza, 
Andes y l é u c o ; a r ó n de Güe l l , Y 
s e ñ o r a s F r í a n de Rivera . ( F e r n a n -
do), Bourbon, Luque. F e b r i l Milanf 
del Bosch. Neuter, Rernánde? . 
Amor , A v i a l Bct in , Agui lar y coro-
nel Reguera 
E1 rey se i e t i r ó muy complacido 
del e s p l é n d i d o agasajo. , 
N o t a s d e c a z a 
( P O R E L D O C T O R A U G U S T O R E N T É ) 
F L D O C T O R M O N T A ^ E R . — E N B U E N A T I S J T A , J ü A X BÍ C U B I L L O 
G A N V E L P R E M I O ^ B A R Q U E Í " , M A N O L O D E i Tí MAS E S D E C L A R A -
D O C A M P E O N D E 1919 E N E L l l K O D E R E V O L T E R , I S I D R O C O R O -
MIN.4S T G O N Z A L I T O A N D U X O B T I E N E N M E D A L L A S D E P L A T A I 
B R O N C E * — F E L I P E M A R T I N E Z Y A N T O N I O P A D I A L A L C A N Z A N E N 
C A Z A D O R E S D E L C E R R O L O S P R E M I O S «PER?lASw T «PARDO."-» 
L O S C A M P E O N A T O S . 
L a P^atalidad ha hecho que el do-
ior y la pena encierren entre negros 
crespones los primeros párra fos de 
nuestra c r ó n i c a de h o y . . . 
E i r'ueves ú l t i m o ha muerto el doc-
tor Domingo Montaner y P u l g a r ó u , 
uno df los m á s bizarros adalides del 
sport c i n e g é t i c o en C u b a . 
V í c t i m a de un accidente, que ya 
conocen nuestros lectores, por la 
rer fre ta i n f o r m a c i ó n del D I A R I O 
i ^ E L A M A R I N A , ha sucumbido lle-
vado de sus sentimientos caritativos 
y ello debiera servir de saludable 
ejemplo a tantos que no son capa-
o-es de sacrif icarse, no ya por un po-
bre perro, sino por sus mismos se-
mejantes. . . 
¡ P o b r e Montaner! A u n recordamoEj 
cuando hace seis lustros le conoci-
S C O R B 
AÍani-lo de A r m a s . . . ^ , » •• 
Is idro Coromiaas . . . . . . 363 
Gonralito Andux 357 
Lói, medalla de plata, segundo pre-
mio, fué para Corominas, y l a de 
I r o m e para Gonzalito Andux 7 
G ü e l l que como director de la galo1 
ría , tuvo que mult ipl icarse . 
A d t m á s , tomaron parto en e í 
match Rocamora, H . de las Capas y 
Rente . 
P o r l a tarde se p r a c t i c ó mucho' 
en e' trap para estar fuerte en loa 
p r ó x i m o s campeonatos. 
V i i - o s a la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a C u -
ca Polo, con la a u t o m á t i c a cal ibro 
12, romper 15 piatlllos de 25. Sa 
propone l a valiente joven defender 
La bandera de Buena Vis ta en el 
mos, militando él y a en las legiones 1 concurso femenino que se l l e v a r á a 
c i n e g é t i c a s . Secretario de T a Socie 
dad de Guanaíjacoa, que fundara, a 
e l la c o n s a g r ó todos sus desvelos. 
Merced a sus relaciones obtuvo flí 
coto de infinidad de fincas p r ó x i m a s 
a l a v i l l a de l e p e Antonio. S e d u c í a -
le, en primer t é r m i n o , l a caza do 
la cfdorniz . E n el la adqu ir ió gran 
renombre, siendo uno de los prime-
res tiradores d^ C u b a . 
Llegue hasta su familia el testl 
monio m á s sentido de nuestra con-
dolencia y que Dios en sus altos de-
signios aprecia sus caritativos senti 
m í e n l o s . 
Magnifica i exu l tó la fiesta cele 
brada en la teche del dia 6 en casa 
de la canden? de Alcubierre . As in-
tieron los R e : es 
R e f ere un cronista que cuando 
aquella i lustre y bondadosa dama 
que f i é poi- su titulo la condesa d i 
b á s t a g o efá de una de las m á s 
ilustres Cas-'..^ de la Corona de A r a -
g ó n , contraj''- matrimonio con el 
m a r q u é s de Monistrol, perteneciente 
a la alta noV-eza catalana, el viejo 
c a s e r ó n de la calle de la L u n a , don-
de se hal laba establecido el Banco 
de S.'.n Ferr.cindo, s u f r i ó una radica l 
transformaciót i - y sus amplios salo 
nes, e s p l é n d i d a m e n t e decorados, s"* 
alhajuron rou gran gusto para alber-
gar a i noble matrimonio. 
E s , pues, de aquella é p o c a "osabe-
i ina' toda la fastuosa d e c o r a c i ó n del 
palacio de la actual condesa de A l -
cubierre, marauesa viuda de Monis-
Lrol y de Aguilar. aunque como am-
b^s i lustres Casas hablan atesorado 
grandes riqi-.rzas a r t í s t i c a s r e m ó n -
tanse a 'muy lejanas é p o c a s los cua 
dios, tapices y otros objetos ar t í s t i -
cos que recientemente han podido 
r.dmircr los toncurrentes a la fiesta. 
Y a a l ascender l a suntuosa escav-
lera. on cuyo-: blancos muros campea 
el b l a s ó n de la Casa , atrae las mira -
das una vieia vi l la de manos con pre-
ciosas p inturjs Temls -mart ln y r i -
cas tallas doradas, que acaso s i r v i ó 
a l a v ie ja condesa de S á s t a g o cuan-
do anc iana / enferma, d e s e m p e ñ a b a 
sus funciones de camarera mayor de 
Palacio. 
Doble f i la de criados, sobre cuyas 
rasacas de color azul obscuro lucen 
los ¿ a l o n e s Vasonados . se al ineaban 
en la escalera 
Blancas v £</ules eran las flores 
que adornah-.n l a mesa donde se s i r -
vió la conrda regia: rosas blancas y 
azucenas s u r g í a n de los centros de 
bronce del n á s puro estilo Imperio; 
candelabros i e l mismo metal com-
pletaban el bello adorno. 
Los comoL-tales fueron: el Dey 
y la R e i n a la Infanta Isabel , los 
E n el trap d^ la "Sociedad de Ca-
zadores de l a Habana", por la m a -
ñana , a cien platillos y con el han-
dicap de reglamento, se d i s cu t ió el 
premio . " B . B a r q u í n , " un rifle cal l -
¡ t r e ^ 2 . 
F u e una t irada emocionante. 
Orlando Mo ales. Méndez Capote v 
P e p í n Veiga tuvieron sus tandas de 
romper 25 de ? 5 . 
E l joven Blanco, un novel tirador, 
promete en poco tiempo ocupar un 
nuesti-" en la serle de los primeros 
"espadas." T i r a con rapidez y con 
mucha regularidad. 
U n c o m p a ñ e r o de los pocos qae 
quedamos de l,x é p o c a famosa de 1883 
en que en los terrenos del Cerro, a 
vnos cien mee. os de la glorieta que 
tiene ei Club hoy, se efectuaban t.-
radas de palomas rabiches y caseras 
por el ino lv id 'Ue "solombaire" Guz-
m á n . g a n ó el premio " B a r q u í n " : 
Juan P . C a r r u l o ; r o m p i ó ochenta y 
tres platil los efectivos. 
Orlando Morales, no obsante ha-
ber eralizado una brillante tirada 
por e.l handicap, perd ió el premio. 
vaho el 31 de Agosto. 
E n la L o m a de la Mulata hubo 
uyer por la m a ñ a n a fiesta. 
LOK premios "Pancho Pernas" y 
"'Narciso Pardo" dieron motivo para 
que los socios del "Club Cerro" rea -
l izaran muy buenos scores. 
Fe l ipe Mart ínez , que se conoce es-
ta p r e p a r á n d o s e para la lucha brava 
:on cuarenta y ocho platillos rotos 
de- 5". obtuvo el premio "Pernas" y 
Antonio Radial con cuarenta y sleto 
Ce 50. el " P a r d o . " E s t o es, a pulso 
sin handicap. 
E l domngo 27. a las dos de la t a r 
df», so l l e v a r á a efecto el Campeona-
to del Club, de t iro de p i c h ó n . 
P R E M I O «PERN.4S*' 
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P R E M í O "BARQUIN*" 
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tas c í v i c a s i : a ire l ibre en beneficio j principes Ran'ero y Jenaro de Bor-
de las v ict ' i /au de la enfermedad son 
de una gran p n s e ñ a n z a moral q a j 
alcanza a tNll b las clases sociales. 
Xa que part ió pan de ela desde la 
aristocracia hasta el pueblo, r ival i -
zando todoy en sus entusiasmos c a r i • 
tatlvos 
L a mesa d^ la plaza de l a V i l l a la 
presidia la condesa de Romaiionea, 
r.ue •enia a su lado a l a s e ñ o r a de P é -
rez Caballero de Urquijo y duquesa 
de Partran. i Se c o n s t i t u y ó esta mo-
fa a .as die^ ^n punto, y a las d i e í 
y un minu+o ya habla en l a bandeja 
dos pesetas. Fueron donadas por un 
barrendero, bl n-mero 398. que como 
*odos l o » a^t s, e s t á aguardando a 
uue se constituya la .mesa p a r a hac-;: 
tu donativo. T Condesa de Romano-
nes que ya lo conoce y se interesa po^ 
él le l i ó las gracias por su generosi-
dad v solicitud, y luego i n d a g ó c ó m o 
se l l ? m a e-se modeseto obrero munici-
pal para c c m u n i c á r s e l o a l alcalde, 
a fin de iuo é s t e vea la manera do 
recompensar su conducta a s c e n d i é n 
do lé , cosa qu? se viene gestionando 
tiempo ha. L . a m a s e el obrero de re-
ferencia ^rar-cisco Albari l lo . ¡ L a s 
primeras pesetas donadas fueron las 
ruyas! 
V e n t u r o s a r a e n í e la r e c a u d a c i ó n de 
desa de A r c r t a l e s en la de I sabe l i este a ñ o ha EM erado en mucho a las . . ) ~ —— — • — —— —" — i . — u . i v i±a r.-.| «.xuuu c u 111UVJUU U. lita 
-uesae ias prnneraa horas de J a m a - m y s l a condesa de San L u í s en la I obten.dos en ]os anteriores. E l total 
r-ór, l a condesa de Alcubierre y sus 
lujos la marquesita de Espinardo y 
el Conde de Glimes de Brabante, la 
camarera mayo" de Palacio, duquesa 
de San Car1osr el caballerizo mayor 
riel Bey y la marquesa de Viana . el 
mayordono msyor de l a R e i n a y ia 
.•larquesa de B u r d a ñ a . l a duquesa y 
oi duque de Montellano, la s e ñ o r i t a 
de B e r t r á n de L i s , el m a r q u é s de 
Gumfnat hermano de l a condesa de 
Alcubierre , v el barón de E r ó l e s . 
L a comida fué servida con perfec-
c ión suma, v cuando t e r m i n ó los in-
v.tados pasar.-n a Iso salones. dond« 
ya se agrupaba gran parte de los 
toncuirentos al baile 
Momentos d e s p u é s los tziganes de 
Boldi atacalum los primeros compa-
ses de uno do los bailes m á s en boga 
y la .lurentud ce lanzó a bai lar en el 
Tran s a l ó n v eii el de los tapices 
L a Reina v e s t í a muy lindo trajp 
de t r j blario.> cubierto de nacaradas 
cuentas y otras de azabache, forman-
do f.'ores; sctc-rblo col lar de perlas 
y un Mío de brillantes en la frente. 
L a fiesta se p r o l o n g ó hasta la ma-
drugada. 
Salor.ié N u ñ e z y T O P E T E 
O r l a r do Mo^ 
Rotes 
de 100 
. . 93 
H . de las Casas 91 
C . Ai.dux 90 
Rocamora 87 
£ . Murray 85 
M . Francos ^ 
Pep ín Veiga 84 
Méndez Capote 83 
J , B Carr i l l o 83 
A . / l on té 80 
I . Corominas 76 
A . Recio ^ 
No completaron los cien tiros, 
Oovmeta, E s t r a d a Mora. Blanco y 
K o h n . 
L a escopeta "Ithaca". cuyo valor 
es de cuatrocientos cincuenta pesos 
ia g a n ó P e p í n Veiga. el cual , con 
ese motivo, fué muy felicitado. 
E n la copa "Mart ín K o h n " e s t i n 
empatados los s e ñ o r e s Rocamora y 
E s t r a d a Mora 
E l jueves p r ó x i m o , por la mafia-
r-a, en un match a cien tiros, se 
e f e c t u a r á el desempate. 
E n l a g a l e r í a del tiro de r e v ó l v e r 
se c e l e b r ó e l Campeonato del Club. 
Mar.olo de A n u a s , subiendo se iá 
puntvs m á s oue el score realizado 
por el c a m p e ó n s e ñ o r Jul io Batista, 
en 1P17, pues en 1918 no se e fec tuó , 
f u é c'cclarado c a m p e ó n de 1919, ga-
nando la medalla de oro y e l codi-
ciado t í t u l o . 
Fel ipe Mart ínez 48 
M . Picos 45 
J o s é Col l . . 44 
A r t u r o Mata 44 
A . M^rcadal 40 
E . I s a s i 39 
A . Padia l 38 
f. l a r g u e n 3S 
J M . G a r c í a . . . . . . . . . 36 
J . La.jonchere( 38 
V. P . del Cast i l lo 30 
F . S . S o l í s 28 
M é n d e z Neira 38 
C ¿razón 2( 
Caballero - 2í 
P R E C I O « P A R D O S 




J o s é Col l 47 
M . Picos . 45 
H . M t r t í n e z 42 
J . Ibarguen 41 
J . M', Garc ía 41 
Arturo Mata . 40 
F . I s a s i . . 38 
A . Morcadal ."..S 
A . Oí:azón 37 
V . P del Casti l lo 37 
F . C u a d r a 34 
C . Caballero 33 
J . Lujonchere 32 
F . M . Neira 28 
F . S . S o l í s 26 
E l t a m p e ó n Fel ipe Mart ínez , po' 
! haber ganado *res primeros premios 
q u e d ó en p o s e s i ó n de la valiosa copa 
" L . L . A g u i r r e . " 
E l cronista 'e e n v í a un gbrazo al 
-'ete'-ano tirador, por su ú l t i m o 
triunfo. 
COTÍ las fiestas do ayer terminaron 
las t iradas en o p c i ó n a premios es-
peciales. A h o r a t ó c a l e su turno a lo i 
campeonatos de los clubs Cazadores 
de la Habana y C e r r o : P i c h ó n y Pla-
t i l los; Campeonato Provincia l de P r 
."hón j P l a t i l k en el Cerro y Cam-
peon-.tos Nacionales de P i c h ó n y P í a 
Ullos en los terreuos de Buena 
Vlst? . . 
E x i s t e verdadero entusiasmo en-
tre los tiradoras de la R e p ú b l i c a p a ' 
r a concurr ir a esas Justas del n o b t í 
sport y auguramos un é x i t o bri l lan-
te a los p r ó x i m o s concursos, con loa 
cuales t e r m i n a r á l a temporada da 
1919. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A v a n a n c i í s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I A P F N E F I C E N C I A G A L L E G A E N 
E L T E A T R O N A C I O N A L 
He aquí el sugestivo programa re-
dactado por U entusiasta C o m i s l ó u 
organizadora de la gran f u n c i ó n que 
*n la noche del dia de Santiago cele-
bra la a l truista Beneficencia Gallega 
a beneficio dh su fondos: 
P r i m e r a Paetr 
1 S i n f o n í a por l a orquesta. 
2 Grandioso é x i t o de la locura eu 
i n acto y cinco cuadros, original de 
los aplaudidos hermanos R o b r e ñ o , 
m ú s i c a del maestro Jorge Ancker-
man, t i tulada: "Napoleón" , desempe-
ñ a d a por toda la C o m p a ñ í a . 
Segunda Parte 
G r a n acto Gallego. 
S in fon ía por l a orquesta. D i á l o g o 
gallego, original letra y m ú s i c a del 
chispeante Alfredo Nan de A l l a r k . 
ü t u l a d o : "N'o C a m i ñ o " Interpretado 
en carácter , por la primera tiple se-
iiorlta Carmen T o m á s y s e ñ o r Nan 
de AUcr iz . 
Canc ión "Tristes Amores", zortzi-
co del maestro Muguerza, por la se-
ñ o r i t a Carmen T o m á s . , 
Esfreno del cuadro de costumbres 
¿ a l l e g a s , en u n acto, escrito en ga-
llego, expresamente para esta noche, 
por el s e ñ o r Alfredo Nan de A l l a r i B , 
con m ú s i c a del inspirado compositor 
compostelano D r . L u i s Taibo, t i tula-
do "O pe do Muiño", interpretado 
por su autor y el cuadro de Dec l t -
mac^ón y coros de l a S e c c i ó n de B i -
l las A r t e s del Centro Gallego. 
Bailable. Muiüe ira por las siguien-
tes parejas: S r í a . B l a n c a Dopico Y 
Sr . Nan de A l l a r l z ; Srta . Hermin ia 
Regueira y S r . J o s é B e r m ú d e z ; Srta , 
Concha S u á r e z y s e ñ o r Modesto Mou-
re; s e ñ o r i t a María Lestegas y s e ñ o r 
J o s é Ronco; s e ñ o r i t a Delflna Santo-
m é y s e ñ o r Antonio P é r e z . 
L a a c c i ó n en un trozo de campo 
gallego a l pie de un molino. 
N o t a — Todoa los n ú m e r o s m ú s i c a ' 
les s e r á n dirigidos por el maestro 
J . Zon. 
T e t e r a Parfe 
1 S i n f o n í a por l a orquesta. 
2 Ex i to de la humorada c ó m i c o -
Urica en un acio y cinco cuadros, m ú -
s ica y letra de los hermanos An<v 
kftrmann titula " F l o r de The", Dea* 
e m p a ñ a d » por toda J a C o m p a ñ í a . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 2 d e 1 9 1 9 . A N O 
C r ó n i c a A s t u -
r i a n a 
P a r a el D I A R I O D K L A M A R I N A 
I sis olecclonos para Diontados a Cor-
tes en A s t u r i a s ^ - T r i u n f o de las ls-
qnlerdas en Oviedo, ( í l jón y Castro-
pol^-Banquete de desawaTlo a B»»r 
nardo A z a ^ - L o s I r n s a t l á n t i c o s que 
llegan a l Muse l^-Rafao l Snnrez Sol ía . 
—Homenaje a Pedrejral en A v l l é s ^ -
E l nuexo Conde del RIvero, 
Se han celebrado el domingo lo . 
de Junio las elecciones p e ñ é r a l e s pa-
r a Diputados a Cortea, s in que h u -
biese que lamentar n i n g ú n inc ideut í . 
desagradable. A pesar de am. por la 
c i r o u n s c r i p e l ó n , Gljóu y Castropol la 
lucha promete ser muy reñ ida , lo cier-
to es que se d e s l i z ó , en eeneral, sore-
gada y tranquila, uo r e g i s t r á n d o s e el 
menor contratiempo, • 
E s t e proceder honra mucho as i a 
los candidatos como a los c-lectorea 
asturianos y lo anotamos en esta cró-
n ica con el mayor gusto, e x p o n i é n d o -
lo como l e c c i ó n y ejemplo. 
E l domingo anterior h a b í a n sido 
proclamados en la Audiencia los can-
didatos, favorecidos con el famoso ar-
t í c u l o 29, que son los siRUientes: 
A v l l é s : Don J o s é Manuel Pedregal 
reformista. 
P r a v i a : Don Armando de las Alea 
P u m a r i ñ o y G. Muñoz , Maurista. 
Infiesto: Don Manuel Andic l les , con-
servador. 
T inco: s e ñ o r M a r q u é s de Lema, 
conservador. 
JJanes : s e ñ o r M a r q u é s de Argue-
lles, conservador. 
Belmente: s e ñ o r Conde de MIeres, 
conservador. 
Cangas de T í n e o : don F é l i x S u á r e z 
I n c l á n , d e m ó c r a t a . 
L u a r c a : s e ñ o r M a r q u é s de Teverga. 
d e m ó c r a t a . 
E l resultado de la lucha electoral 
h a dado el triunfo a los sicruientes 
candidatos: 
Oviedo: don M e l q u í a d e s Alvarez , re-
• i.sta; don A n d r é s Saborit. socia-
l i s i a y don Ignacio Herrero de Col lan-
tes. M a r q u é s de Aledo, conservador. 
R e s u l t ó derrotado el m a u r í c t a don 
Bernardo Aza , abogado y capataz de 
Minas. 
t * x x v ¡ 
U S T E D NO P U E D E E Q U I V O C A R S E 
C U A N D O C O M P R A 
F I S K 
D E C U E R D A 
Una fierra grande y tu^r*^ qua coflT 
felna Ojartlcidad, mí l laje , eegurldad 
« n f o r t y veloo»dad. 
Garantía absoluta 
Gi jón : don Teodomiro M e n é n d e z , 
socialista, que luchaba contra el con-
de de Rtvillagigedo, r e g i o n a l í s t a . 
Vl l lav lc iosa: don Nicanor de las 
A l a s P u m a r i ñ o y T r o n c ó s e . Por ha-
berse retirado el romanonista don Jo-
s é a María R o d r í g u e z , en esto distrito 
no hubo lucha, aunque se abrieron los 
Colegios. 
Castropol: r lunfó por 300 votos la 
candidatura de don M e l q u í a d e s A l v a 
rez;. que t e n í a por c o n t r í n c a m o a don 
R a m ó n de Navia Osorio, capl t in d^ 
Corbeta. 
L o mas saliente de la lucha fué el 
triunfo completo del i lustre tribuno 
don M e l q u í a d e s Alvarez, que obtuvo 
dos actas y el primer lugar en !a C i r -
c u n s c r i p c i ó n , donde a l c a n z ó bri l lant í -
s ima v o t a c i ó n ( m á s de dieciseis rail 
votos) s i g u i é n d o l e el socialista Sabo-
rit. t a m b i é n con un sufragio muy lu-
cido (quince mil y pico do votus) y 
ocupando el tercer lugar don Ignacio 
Herrero ' de Collantes. conservador, 
quien en anteriores elecjiones o c u p ó 
siempre el primer puesto 
E l fracaso de las derechas en la ca-
pital del Principado d é b e s e a la desu-
n i ó n que en ellas se i n i c i ó desde el 
fallecimiento de don Alejandro Pidal . 
d e s u n i ó n que ha Ido en lamentable 
aumento en estos ú l t i m o s a ñ o s con 
las discordias intestinas nacidas de 
la rivalidad entre Herreroy PuniAri-
fio. Con la p r e s e n t a c i ó n d e , é s t e por 
Vil laviciosa, renunciando e s p o n i á n o a -
mentc a la capital , se c r e y ó afianza-
da y robustecida l a tan anhelada u n i ó n 
de las fuerzas conservadoras; pero 
desgraciadamente no s u c e d i ó a s í y la 
v í s p e r a misma de las elecciones s » 
hizo p ú b l i c o el rompimiento entre A z a 
y Herrero , cuyos nombres iban uni-
dos en la candidatura de las derecha", 
produciendo entre los elementos l la-
mados de orden el desastroso efecto 
que es de suponer. 
Con es'.os antecedentes no es de OJ-
t r a ñ a r el triunfo de l a candidatura 
izquierdista, formada por M e l q u í a d e s 
Alvarez y A n d r é s Saborit, y que fue 
votada con admirable unanimidad por 
los obreros y reformistas v d e m á s 
grupos afines con dichos bandos po l í -
ticos, que si efectivamente represen-
tan una gran fuerza, en esta o c a s i ó n 
lo ha sido mucho m á s por la c o h e s i ó n 
el entusiasmo y l a disciplina con qua 
fueron n la lucha, dando de mano a 
p e q u e ñ e c e s y rivalidades de campa 
G A R A G E " H A B A N A 
Zulu*ta y Gloria. Habana. 
D* venta «n todos loa Goragea pHn-
cipalea de Cuba. 
Solicttamoe Agent«a «n Intarlo 
/ 
I 
E l s e ñ o r S u á r e z S o l í s p a s a r á al l a -
do de sus padres l a temporada de ve-
rano, .descansando en A v i l í s del con-
tinuo bregar p e r i o d í s t i c o en la capi-
tal cubana, d'mde su actividad perse-
verancia y talonto le han conquistad-;, 
nombre, s i m p a t í a y afectos. 
P a r a celebrar su ingreso en la Aca-
demia de Ciencias morales y P o l í t i c a s 
y su secta e l e c c i ó n como diputado a 
Cortes per el distrito, el domiigo ocho 
del corriente se ver i f i có en el G r a n 
Hotel de A v i l é s un banquete en pbfl 1 
quio de don J o s é Manuel Pedregal, 
concurriendo doscientos setenta y Relfl 
comensales y r e c i b i é n d o s e numeroeaj 
adhesiones de distinguidas personali-
dades. 
Durante l a comida, una orquesta de 
cuerdas, situada en el "hall"" del Ho-
tel, i n t e r p r e t ó un selecto programa 
musica l , haciendo lo propio l a Banda 
Municipal que se c o l o c ó frente a la 
fachada principal del suntuoso edlft-
cio. 
Hubo brindin muy expresivos y sen-
tidos, l audator io» para la personalidad 
del agasajado, y el s e ñ o r Pedregal 
dió las grac ias a todos en elocuentes 
p á r r a f o s por aquel delicado acto de 
a d h e s i ó n y c a r i ñ o de sus electores y 
amigos. 
nario; lo contrario de la conducta en 
que se inspiraron los del bando opues-
to y a s í les r e s u l t ó la jugada. 
Otra de las notas salientes do la» 
elecciones que acaban de celebrarse 
f u é l a derrota en Gijón de l a candida 
t u r a del Conde de Revillaglgedo, Mar-
q u é s de San Esteban del Mar, a quica 
sustituye en la r e p r e s e n t a c i ó n en Cor-
tes el Bocialista don Teodomiro M e 
n é n d e z , concejal del Ayuntamiento de 
Oviedo y antiguo empleado en la F á -
brica Nacional de A r m a s de la Vega, 
I E l triunfo de é s t e d é b e s e principal 
mente al apoyo decidido que le pres 
taron los republicanos y reformistas, 
y no pocos burgueses y personas adi-
neradas que para la defensa de sus 
intereses—ya so sabe que el i n t e r é s 
general del pueblo ocupa siempre en 
el á n i m o de los ciudadanos lugar m á s 
secundario—prefieren a l parecer a un 
socialista revolucionario, y no a un 
conservador como Revillaglgedo. 
1^ derrota de é s t e por m á s de mil 
quinientos votos produjo no ^olo gran 
sorpresa en el distrito do Gijón y en 
el resto do la provincia, sino t a m b i é n 
profundo desagrado entre lac clases 
solventes y cultas, que no olvidan la 
b e n e m é r i t a labor realizada por el an-
terior Conde de Revillaglgedo, tan 
provechosa para los Intereses de Gi -
j ó n , y el c a r i ñ o demostrado siempre 
por su hijo hac ia el pueblo donde na--
c i ó y donde radica una parte cuantio-
sa de su fortuna. 
Pero l a m é n t e s e o no, e l hecho es 
que un g í j o n e s de i lustre prosapia, de-
chado de caballeros y de ve.'lnos, ha 
sido vencido en su propia casa por 
un advenedizo, que no otra cosa es 
en Gi jón . Teodomiro M e n é n d e z , por 
recomendables que sean sus cualida-
des como propagandista po l í t i co y 
conductor de masas obreras, que tal 
es su Kignificación en la vida públ ic i . 
as turiana. 
Como el autor de estas l í n e a s no es 
p o l í t i c o sino un modesto observador 
de los hechos y narrador imparcial 
de los mismos, se l imita a informar 
a sus lectores de lo m á s sustancial 
ocurrido en las pasadas eleccioneb 
y a s í como afirma que el descalabrt 
de las derechas, en Oviedo. Gijón y 
Castropol ha producido hondo males-
tar entre las clases conservadoras y 
A c a r - l a C 
I B q P ^ H a y m u c h o » r e m e d i o s a n u n c i a d l o s 
p a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o , p e r o n i n g u n o t a n i d e a l 
c o m o l a s t a b l e t a s d e A r g a r - L a c . N o c r e a n h á b i t o . 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
d e S e g u r o s , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Por este medio se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s Accionistas 
que en consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de . s t a C o m p a ñ í a , en s u s e s i ó n del 17 
de los corrientes, a c o r d ó que se reparta a cuenta de las utilidades del 
primer semestre del a ñ o en curso, un dividendo de 6 por ciento entre las 
acciones de Capita l y de 3 por c i tnto entre las acciones Benefic iarlas; 
el cual se podrá cobrar desde el d ía25 del presente mes, quedando cerra 
dos los l ibros de transferencias de las Nominativas desde el 20 de los co-
rr iente» . Esto pago se h a r á mediante entrega del Cupón n ú m e r o 4. por 
m e d i a c i ó n del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba; pero los d u e ñ o s de ac-
ciones nominativas de capital d e b e r á n proveerse previamente de la orden 
de pago presentando sus t í t u l o s eu la S e c r e t a r í a de esta C o m p a ñ í a que 
se lleva en las Oficinas de la misma. (Manzana de G ó m e z n ú m e r o 316, 
T e r c e r piso.) 
Habana, Julio 17 de 1919. 
( F . ) Gnstaro A. T U M K C . 
C646, Secretarlo. 
, los elementos de orden, no tiene por 
q u ó ocultar que el doble é x i t o de don 
I M e l q u í a d e s y el triunfo resonante de 
Teodomiro y Saborit han llevado el 
júb i lo y la confianra al á n i m o de los 
i que se l laman sectores avanzados de 
l a o p i n i ó n , que d e s p u é s del abatimien-
I to en que les dejara el tremendo des-
I calabro de hace a ñ o y medio, vuelven 
ahora a l combato con m á s br ío s y en-
1 tusiasrao que nunca. 
S in embargo, conviene r( conocer 
i quo el triunfo de las í z q u í e n l a s anti-
: d i n á s t i c a s en esta provincia no h a si-
do m á s que parcial , supuesto que de 
los catorce Diputados que ^lige AP-
\ furias , solo les corresponde cuatro 
. (uno de ellos con doble acta) siendo 
los restantes siete conservadores, y 
dos liberales. 
! Aunque t o d a v í a el interesado no lo 
! hizo púLl ico , s á b e s e que don Mel-
q u í a d e s Alvarez o p t a r á por el acta de 
Castropol , y s í el Congreso acuerda 
que se celebren elecciones parciales 
en Oviedo, se p r e s e m a r á como can 
didato el reformista don R a ' a ó n A l -
varez V a l d é s , quien fué sacrificado 
ahora ante el temor de quo el jefe 
, no obtuviera el triunfo en Castrupol, 
! temor fundado, pues el elocuente tri-
buno s a l i ó a flote por una m a y o r í a ex í -
I gua. 
! L o s mauristas de Oviedo, en dcsa-
! g r a v í o a su candidato don Bernardo 
¡ Aza, organizaron en su obsequio un 
banquete de m á s de trescientos cu-
i biertos que se c e l e b r ó en el hotel Co-
vadonga el domingo 8 del actual . 
P o r ha l larse enfermo no a s i s t i ó el 
agasajado, r e p r e s e n t á n d o l o un herma 
no suyo, quien l eyó una semfda car-
ta. 
Hablaron con elocuencia en el ban-
quete el Diputado a Cortes per Pra^-
v ia s e ñ o r de las Alas PuTcariño, y 
don J u l i á n Ayesta , don Florentino C a -
r r e ñ o , don J o s é María Guisasola, y 
otros significados miembros del mau-
rismo. T a m b i é n fueron l e í d a s c a r i ñ o -
sas adhesiones del Director General 
de Comunicaciones, don Nic;incr de 
las A l a s P u m a r i ñ o , los Marqueses de 
la Vega de Anzo y de Santa K̂ÜZ y 
otras personalidades salientes del par-
tido. 
E l acto, a d e m á s de un homenaje al 
s e ñ o r Aza , cuyos m é r i t o s fueron re-
conocidos y proclamados por todos 
los oradores, fué slngularmeiite una 
rotunda a f i rmac ión de los ideales de-
rechistas , p r o p o n i é n d o s e varios me-
dios para reorganizar las fuerzas que í 
los representan, a fin de ha l larse en» 
d i s p o s i c i ó n de Ir a las p r ó x i m a s lu-
c h a s , con seguridades de victoria, 
A l puerto del Muscl han llegado en 
estos ú l t i m o s d ías varios t r a s a t l á n t i -
cos repletos de pasaje para esta pro-
vincia, cuyos pueblos y aldeas se van 
j animando considerablemente con es-
tas s i m p á t i c a s golondrinas "ameri-
canas" que prometen un verano rebo-
sante de buen humor y de sana ale-
g r í a . 
Algunos de los que llegan no vol-
vieron a l solar nativo desde quo lo 
abandonaron en los a ñ o s venturosos 
de la adolescencia, y a l encontrarse 
de nuevo en l a i l err lna adorada, des 
p u é s do dilatada ausencia, y a l abra-
zar a los padres a n c i a n í t o s (los que 
tienen la suerte ^e hal larlos vivos) 
suerte ;ay! no reservada a todos, y al 
tropezarse con los amigos ant'guos ya 
en los umbrales de la vejez, y a l ad-
vert ir los cambios operados en las 
costumbres y en las cosas, ¡ Q u é inde-
finible e m o c i ó n , q u é c ú m u l o de eensa 
clones, a cual m á s Intensa y c o r d i a l 
no invad irán los corazones y laf a l -
mau, h a c i é n d o l o s latir con fuerza y 
humedeciendo de l á g r i m a s los ojos! 
E s t o s nobles y dignos a s i u r í a n o u 
que despur.s do largos a ñ o s de v iv ir 
alejados de l a tierra bendita que pre-
s e n c i ó sus a l e g r í a s y tristezas de loa 
buenos tiempos infantiles, retornan a 
e l la con una pos ic ión i n d e p e n d í e n t e 
y con el pecho todav ía lleno de ec-
peranzas y de e n s u e ñ o s , tesoro que nu 
c o n s i g u i ó disipar una vida de trabajos 
y de inqniotudeo, son el b á l s a m o con 
solador de muchas familias humildps 
quo ven abrirse de pronto con su lle-
gada un horizonte que desvanece con 
sus rosados reflejos las antiguas agru-
ras y un cielo que a l extenderles an-
te los ojo? el manto de la abundancia 
y de la dicha, les reconcil ia dulce 
mente con la vida y les ofrece un por-
venir de reposo y felicidad. 
L a s r o m e r í a s de este año , las ama 
blea fiestas campestres, lea nomena-
Jes de la piedad campesina a l a Virgen 
Misericordiosa de la Iglesia h i g a r e ñ a . 
prometen revestir en el verano que 
se avecina solemnidad inusitada, pues 
, los hijos a m a n t í s í m o s que llegan do 
• luengas t ierras, con anhelos del cora 
i zón durante tantos a ñ o s aprisionados, 
v a c i a r á n con júbi lo las carteras para 
que el rincón amado arda en fiestas 
religiosas y profanas y c o s t e a r á n con 
rumbo la m ú s i c a del pueblo vecino, y 
j d i s p o n d r á n verbenas relucientes, bajo 
el c a s t a ñ a r s o m b r í o , y h a r á n que las 
; mozas y los mozos se r e ú n a n junto 
a l campo de la Igles ia para bailar oí 
x i r i n g ü e l o y la danza a los sones cas-
I tizos de la gaita y el tamboril y dis-
! p o n d r á n merier . í las suculentaj en la 
serenidad de los campos amenos y a 
la sombra de los á r b o l e s ancianos quo 
presenciaron su venida al mundo. 
Bien venidos sean a la vieja patria 
estos hijos que nos devuelven los bar-
j eos t r a s a t l á n t i c o s , que tanta anima 
, o ión presetan en estos d ías primavera 
; lea a l gran puerto g i j o n é s ; viajeros 
j que a l descender de a bordo tienen 
I los rostros iluminados por a l e g r í a s 
Inefables y l loran y r í en con Infantil 
I Inconsciencia, y parece como que an-
helan exteder los brazos y estrechar-
nos a todos contra su pecho, con la 
misma ansiedad oon que se abrazan 
prendas del c o r a z ó n que se conside 
ran perdidas y al fin se recobran. 
Astur ias los recibe en BU regazo 
con amor de madre y tiene para ello» 
las flores m á s delicadas de su i l u s i ó n 
y de su car iño . 
E n t r e los viajeros ú l t l m a m : . n t e lle-
gados de Cuba, figura el culto redactor 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , frater 
nal amigo y c o m p a ñ e r o don Rafae l 
S u á r e z So l í s , a quien a c o m p a ñ a su 
distinguida familia. 
E n esta provincia y muy especial-
mente entre los numerosos asturianos 
que han residido en Cuba, ha produci-
do general s a t i s f a c c i ó n la nueva mer-
ced que el Rey a propuesta dol Pres i -
dente del Consejo de Ministros, don 
Antonio Maura, ha concedido a l ilus-
tre Director del D I A R I O D E T.A MA-
R I N A , Excmo. s e ñ o r don N i c o l á s R l -
vero, o t o r g á n d o l e T í t u l o del Reino con 
la d e n o m i n a c i ó n de Conde del Rive-
ro, para s í , sus hijos y descendientes 
l e g í t i m o s . 
Cuantos hemos pertenecido a l a re-
d a c c i ó n del D I A R I O y nos honramos 
colaborando en sus p á g i n a s , LOS Reu-
timos profunda e í n t i m a m e n t e eatls-
fechoa con esta p r e c i a d í s i m a distin-
c ión con que el Rey de E s p a ñ a , tan 
(popular como justiciero, quiso pro-
miar los altos merecimientos del ve 
nerable patr iarca de los periediotas 
hispano-cubanos y los s e ñ a l a d o s ser-
vicios por é s t e prestados a la causa de 
E s p a ñ a en eso p a í s e s hermanog en 
largos a ñ o s de incesante, abnegada 
y generosa labor. 
E l Prcifreso de Asturias , de A v i l é s . 
consagra con este motivo un c a r i ñ o s o 
y sentido a r t í c u l o a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A y a su i lustre Director, re-
cordando las p a t r i ó t i c a s c a m p a ñ a s de 
esta b e n e m é r i t a p u b l i c a c i ó n a part ir 
de la Independencia de Cuba y algunas 
iniciativas muy honrosas del nuevro 
Conde del Rivero, a quien f e l i r í ta c.-ir-
dlalmente; f e l i c i t a c i ó n que hace suya 
el cronista, e x t e n d i é n d o l a a todos los 
amigos y c o m p a ñ e r o s en esa inolvi-
dable casa del D I A R I O . 
J u l i á n O E F O X . 
A v i l é s , junio 10 de 1919. 
P R O G R E S O S D E L A A V I A C I O N 
i . 
Hoy que las principales naciones del 
globo rivalizan en obtener la suprema-
cía de la fabricación de aeroplanos, ae-
róstatos y dirigibles para la conducción 
de pasajeros en largos viajes, de los 
enormes aparatos de combate la mayor 
parte se están arreglando para que en 
el fturo puedan servir en el transporte 
de pasajeros, pues ya el servicio postal 
aéreo se ba extendido y se extiende aún 
de una manera prodigiosa, que redunda 
siempre en favor del pueblo, ya el gran 
viaje trasatlántico se ha efectuado dos 
veces obteniéndose dos grandes triunfos 
para la Ciencia que estudia el dominio de 
los aires y que desde el año de 1903 tan-
tos xitos viene obteniendo. Los berma-
nos Wrihgt, los primeros en poseer el 
dominio de los aires, no hubieran creído 
Jamás que su invento hubiera alcanzado 
tanto desarrollo en el corto tiempo de 
diecisis afíos. No es duda de que estamos 
presenciando el comienzo de la era anun-
ciada para el dominio de los aires en pro 
del comercio. 
E l capitán Alcock, oí primero hombre 
que realizó el viaje trasatlántico, ha de-
mostrado la posibilidad de unir varios con-
tinentes por medio de la aviación en un 
corto espacio de tiempo siempre que para 
ello sej construyan aparatos especiales 
que puedan hacer una larga distancia en 
corto tiempo a la vez que puedan resistir 
las diversas variaciones de la atmósfera. 
De los pocos beneficios obtenidos de 
la pasada guerra que tantos dolores y su-' 
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frimientos ba traído, uno do los más 
Importantes obtenidos es sin duda el que 
proviene del' perfeccionamiento de las na-
ves áreas. 
AI empezar la guerra el aeroplano era 
una aparato tosco causante de numerosas 
desgracias y fatales accidentes, y el avia-
dor un hombre temerario que Jugaba con 
su propia vida, sabiendo que un día u 
otro había de perderla en una fatal caída. 
Rus hazafíos no tenían más objeto que 
el admirar de las gentes al igual qne el 
acróbata con sus saltps mortales. 
Los grandes inventores, cuando comen-
zó la guerra, tomaron en cuenta lo útil 
que sería encontrar algún medio para 
perfeccionar esos motores y poderlos de-
dicar a la guerra, y desde ese momento 
la aviación hizo diarlos progresos. Poco 
despu s los arepolanos alcanzaban una 
velocidad insuperable pudlendo viajar has-
ta cien millas y más por hora y una 
nscensión de 10.000 pies en el corto es-
pacio de siete minutos. Para 1918 fueron 
dotados de tremendos y poderosos motores 
que aumentaron su velocidad hasta las 
120 millas y con fuerzas suficientes para 
transportar doce hombres con el mero 
objeto de batir al enemigo. Estas cir-
cunstancias hicieron que la aviación au-
mentase sus éxitos en solo dos años mu-
cho mas que en tiempos normales. 
Por esta razón no se debe dudar quo 
los aeroplanos y dirigibles puedan con el 
tiempo y tras continuos esfuerzos ser 
Ce uso corriente entre los pasajeros y 
conducción de mercancías entre los cen-
tros comerciales. 
Durante la guerra los aeroplanos eran 
merameuf j militares y pertenecían a al-
gunos de lop tipos siguientes: 
Primero:—.Los de exploración y comba-
te para un solo aviador, rápidos como 
el pensimlento, capaces de alcanzar una 
velocidad de 160 millas a la hora. Estos 
llcvsn tan sólo combustible para dos o 
(res horas y a causa de la fuem den 
motores el gasto resultaba prohlbltlttu 
ra Tos fines comerciales. 
Segundo.—Los de batalla con mu '.-Hais en 
pulaclón de des o tres hombrea y m 
fuerza necesaria para llevar adeuw i 
gunos cientos de libras d» pfilvon n 
taudo también entre ellos las tmetn! 
doras que pora. Este aparato ifon 
una velocidad de cien millas y & au 
de la robustez de construcción como p 
4us motores el gasto es relatiramts; 
corto, por esta raxón han lido loi \: 
meros en adaptarse para los flnu» 
merclales deseados. 
Tercero.—Los de bombardeo, cipacal 
transportar miles de libras y mucboié 
dados y alcanzan a causa de U p 
potencia de sua motores una TeltdÉI 
que visto el gran peso de eatoi ipuv 
tos resulta considerable. Como estoi ip 
ratos son grandes y montan de doi 
cinco meiores resulta más seguro y o 
algunas vXriaciones se puede adapdr* 
cllmente al transporte del pasaje, 
'Los progresos de la aviación no seta l parli 
hecho solamente para las navea miiK '̂ O el 
nadas que el aire sino que se bt icop* 
el reto alemán para las naves mis \ 
geras que el aire. L a Gran Bretaña, i»* 
todos los demás países aliados, bi u-
la primera en construir do esos aer«» 
tos dedicándolos a la custodia del«(» 
tas. Pero al principio de la guerra 
un gran inconveniente lo cual dlí i 
traste con los grandes zeppelinea alemw 
pues había que nenarloa con gas bit* 
geno muy inflamable y peligroso 
?os fines que se deseaban. Los Esti*' 
Unidos salvaron ese gran inconTtnum 
pues los químicos de ese gran pi'«» 
ventaron un gas no inflamable T * 
mismos resultados que el hidrtgen»» 
mado el gas Helio. E l R-34 Ingléa, 
más grande que ha surcado loe 
hs sido fabricada en Inglaterra 1 «* 
se ha visto ha surcado el aire efect"'" 
la travesía del Atlántico con todan 
cldad. Téngase en cuenta que esta 
sufrió continuas lluvias y terrible' 
pestadea eléctricas no necesitando n-F 
na reparación. ¿Un zeppeün alemís r na reparación. ¿ 
dría haber hecho lo mismo? ^'JJ^gi 
pues es seguro que la carga de bl(uŵ  
que portaban al mero contact0 
electricidad atmosférica hubiera a 
do el zeppejln y herido de muerte ' 
trlpnlantes que hubieran enC0D ra 
tumbas en las profundldas del 
Atlántico, „ 
P. O. FEB-NAND»1 

























































































D r . V . P a r d o C a 
D2 LOS H O S P I T A L E S 
i T I L A O E L F I A Y " ^ f f ^ 
Bnfermedadee de U P , ' lenWi 
Enfermedad*» venéreas. Traía ^ 
los « a y o s X. Inyecciones de ^ 
Pmdo. 27. Tel. . A-39tó: Í - S » 
A F A N d e l 
Muchas mujeres Vo* ux** 
tivo padecen 1 vagos. 
generales: dolores ^ 
catarros, afecciones v 
nares, etc.; pero 
I I 
E l í x i r " M o r r h u f 
tomado á tiempo- aiivií; 
reconstituye, y Pr0" ¡tisiii3 ? 
cura la anemia, raq" 
da apetito 
A Ñ O ÍMEL D I A R Í O D E L A M A R I N A ^ J ^ ' o 2 2 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R É C t 
' a g i n a s 
C a t a l a n a s 
pora 
el p l A B i a P B L A M A K I > A . 
. nuestro Don IVioolás. É x -
JMlTtf Elementos nueTos. 
t J S - H buen J ü c a l d e . -
P^1 p a i í r o V e s p a ñ o l e s abaratan la 
E f a n , ' í Í r a n c l a . - L a excelente liv 
fe 4 i n c o m u n l d a d . - F e s t e j o s en 
k d e Iletralo de una b a n d e r a . -
^ rt Jneorrcoto.—La carta de un 
^ f l n E 5 s e Pide a Alfonso Costa 
^ hnffTflboffado de C a t a l u ñ a en 
K ^ f e r e ^ c i í de la T a / . Cerno los 
i fonierf C1n de lo muext0m Cambo 
«prT0S'nnritÍsta. Efecto en C a t a l u ñ a 
f S f ? n í l resto de E s p a ñ a . 
, . „ o io de junio 1919-
^ ^ m nosotros inesperada dasa-
I * Pfde nilestro maestro y entra-
^ ' ^ P i r e c t o r . b a produciuc duelo 
Fble ^nn^os le c o n o c í a n y trataban 
r S Í entre los que no t r a t á n d o l e 
I n S a de su a c t u a c i ó n torga, 
P t e n t e y Patriót ica a l frente de 
loeítr0nnJhasI(y significadas :as? per-
•̂A JCS ^ I nos ban p r e s é n t a l o 
0113 IrP. i ín de su p é s a m e por nues-
S a c f a al perder en don N i c o l á s 
tó) al varón justo y bueno, a l pe-
& ilustre y al e s p a ñ o l que de-
í 0 ! .u vida a honrar su p a t n a ligan-
P ^ t o s v estrechando v f n c u l ( « en 
t í n b i inetrópoli espiritual de lo^ 
t e c l e s de A m é r i c a y E s o a ñ a , soiar 
K n a de aquellos hijos predilectos 
V . se llaman como nosotros, qu<5 
K L n ' n " 6 8 ^ 3 sr,ngre. y q ^ 88 eX' I an en el divino idioma h i s p á n i c o . 
TSOTOS eu-.-iamos por estas since-
L lincas los testimonios de pena y 
Jfriño que a la memoria del viejo y 
ín ido patriarca dedican en ha nos y 
Cfidles. haciendo .extensivas _ e?tas 
C S a s de cons iderac ión v estima a 
Üiliares y deudos del insigne m u e r 
.Di0S le tendrá en su seno? 
I Se han verificado las elecciones se -
latcriales y en C a t a l u ñ a han sidu 
Lsionrf'as y recias, habiendo oote-
lido la mavor porc ión en la v ic iona 
L elementos adheridos a la p o l í t i c a 
tóosialista, c o m p e n s a c i ó n , en parte, 
7su merma en las e l ecc ión^ de di-
utados a Cortes. 
| Entre los nuevos representantes del | 
L en el Senado, figuran tres per-1 
tnalidades nuevas en la A l t a C á m a - 1 
i- el señor Marqués de Vi11anueva¡ 
ileltrú, que basta ahora h a b í a re-1 
¡resentatio a la provincia de Tarrago-1 
i e;1. el Coníí 'eso. el s e ñ o r D u r á n y i 
hntosa, abogado e x p e r t í s i m o , hijo del I 
lolvidable Durán y Bas , y jefe dn 
1 minoría regionalista de nuestro | 
fyuutamiento, y por fin, don M a t í a s i 
íallol, naviero que ha obtenido pin- • 
tes ganancias durante la guerra. E l ' 
kñor Mallol es republicano, partido i 
liie en Tarragona no tiene la d é c i m a ¡ 
r̂te ce los votos que precisan para j 
ar un Senador. 
I Indicábamos en nuestra c r ó n i c a a n - ¡ 
prior que el éxi to de la candidatura' 
i señores Layret y Alomar, en las ¡ 
Iltimas «lecciones de diputados, sig-
[ificaría mucho en lo que a la p o l í t i - ' 
parlamentaria catalana se refiere,; 
d̂o el valer positivo, como travesura | 
habilidad do! primero y la rompe-1 
tncia en cuestiones de cultura y so-1 
lalismo el secundo. 
1 Bn ca^a del señor L a y r e t «;c r e u n i ó 
* rainoiia dicha, para quedar consti-
pida como tal por los s e ñ o r e s L a y r e t , ( 
'y Sunyer, Alomar, Moleü, Donvn-
i:y Albort. 
[Son sois diputados que darán juego 
los asuntos relativos a C a t a l u ñ a y 
peligro para los regionaDstas en I 
asuntos en que por acentuarse el ' 
pntido izquierdista, tengan los do la / 
Que guardar su " s ign i f i cac ión 
"sen-adora y antirrevolucionaria. 
[Muestro Ayuntamiento sigue dando 
i eternas pruebas de incapacidad pa-
gobernar que tanto le han detsa-
'ditado. 
[Jl gas, por fin, será facturado a los 
yraos a 0.55 pesetas el metro c ú b i c o ! 
detrimento do la industria y de l-^-1 
'Ws modestas. E l 
delanocm 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r c 
C u r a l a N e u r a s t e n i a , 
í VENDE EN TODAS L A S B O T I C A S . D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , HRPTÜNO í M A S R l Q i i E . 
no mejor que antes, p e r o . . . cscasd, 
por las deficiencias de los "stocks" 7/ 
.las carnes caras y con notoria tenden-
cia a ser peores, pues ahora se prepo-
r e la m i n o r í a radical obtener auton 
zac ión para l a venta de c á r n e de ga-
nado caballar, mular y asnal. 
Esto , en una p o b l a c i ó n organizada 
municipalmente, nada t endr ía de ex 
t raño , ya que en otras capitales del 
extranjero se consume dicho a r t í c u l o 
en buenas condiciones; pero aquí nos 
tememos qúe con la a u t o r i z a c i ó n ?. 
SAcril ícarse pava la venta de carne to-
dos los caballos viejos, los mulos es-
c u á l i d o s y los burros con mataduras, 
que se desechen en E s p a ñ a . 
L o s caballos para los toros, que 
ahora pagan .as empresas a diez y 
doce duros, va ldrán sesenta y seten-
•a a- ser destilados a los mataderos 
uúb l i cos , y a feso no hay derecho. 
E l ú n i c o elemento municipal sano 
y eficaz Con que hoy cuenta Barco-
lona, es su Alcalde, el s e ñ o r Mar-
t ínez Domingo, m o n á r q u i c o , conser-
vador, procedente y afiliado a l odioso 
centralismo. 
Es te señor , con motivo de sostener-
se el precio a l t í s i m o a que se cotiza 
l». carne de ganado lanar, ha dirigido 
un telegrama al Gobierno en el que 
dicp quo en dos semanas se ban ex-
portado a F r a n c i a , por P u i g c e r d á m á s 
de treinta mi l carneros con destino a 
Jos mercados .le Peipignan, Bezieros 
y M a n ella y q^e esta e x p o r t a c i ó n ha 
producido una baja en la carne lanar 
en la n a c i ó n vecina, de una pes-ta 
por kilo, siguiendo nosotros p a g á n d o -
la por la misma causa a precios des-
conocidos por los elevados. 
E s t a denuncia del Alcalde de E a r 
celona parece, s e g ú n se dice, que 
traerá aparejados disgustos par^ cier-
tos empleados, riscales poco escrupu-
losos en el cumplimiento de su de^ 
ber. 
de rendir homenaje a la labor de la 
Mancomunidad de Cata luña , que áP4< 
te la i n t e n c i ó n con que lo ha.'ra, rea-
liza una obra que el Estado debiera 
haber realizado y que a todas luces es 
necesaria y conveniente. L a ausencia, 
mejor dicho, la d e s e r c i ó n de los Go-
biernoe del cumplimiento de su do. 
ber, hace que cada día se demuestro 
m á s la necesidad de implantar en C a -
t a l u ñ a una a u t o n o m í a racional , só l ida 
y sin arr iére pensce. 
E n la ú l t i m a r e u n i ó n del Consejo 
Permanente de l a Mancomunidad se 
a c o r d ó desiganr a don Franc i sco L a y -
ret, don Franc i sco Ripol l y don A n -
d r é s Ol iva como vecaies t é c n i c o s do 
l a I n s t i t u c i ó n Cata lana do p o l í t i c a 
social, que trata de crearse con ob-
jeto de estudiar los problemas socia-
les, en u n i ó n ,de tres representantes 
de los patronos y otros tantos de los 
obreros. 
Si la a c t u a c i ó n de este organismo 
es todo lo acertada que se espera, h a 
de influir en la s o l u c i ó n de ios innu-
merables conflictos que en una r e g i ó n 
obrera tan densa como la catalana, 
han de plantearse necesariamente cou 
el desarrollo cada vez m á s poderoso 
de nuestra industria. 
L o s aciertos del nuevo organismo 
pueden ser una afortunada e x c l u s i ó n 
del Estado en estos complejos pro-
blemas de la vida catalana. 
Otra labor del Consejo Permanen-
te que merece p l á c e m e s es la c r e a c i ó n 
del cuerpo de enfermeras, para fo-
mentar el cual funciona admiiable-
mente una E s c u e l a T é c n i c a i m p u e s -
ta de excelentes profesores y dotada 
con el material m á s inod?mo ' 
Con motivo de la p r ó x i m a celebra-
c i ó n del Congreso de M é d i c o s de 
Lengua Catalana, en Tarragona, la 
Mancomunidad e n v i a r á a l nombrado 
Congreso una r e p r e s e n t a c i ó n de pro-
fesores y alumnos de aquella Escue la . 
Como hombres civilizados y a m á n t c s P a r a el d'a de San Pedro e s t á n 
modestas. E l pan sigue caro y1 del progreso de nuestro p a í s , hemos anunciadas en Tarragona, grandes 
AGUIAR. Ilfo 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ' 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , ' t o m a n d o 
fiestas, a las que c o n c u r r i r á n repre-
sentaciones de las autoridades regio-
nales y del Gobierno, con motivo de 
la entrega al regimiento de Infante-
ría de Tarragona, de nueva c r e a c i ó n , 
de la bandera^que las mujeres tarra-
conenses regalan a dicha unidad mi-
litar. 
Reza un viejo re frán e spaño l que 
"la ropa sucia se lava en case»," y no 
no fuera, ni por los de fuera. Por 
que si los que quieren lavarla fueran 
e s p a ñ o l e s , ac túan de un modo miso-
rabie; s i son extranjeros, obran de 
una manera para la que no Lal lamu* 
calificativo; y si son gentes extran-
jeras las que quieren lavar Ja ropa 
ajena en casa de su propio dueño , ya 
la cosa se pone a tono de purrapic . 
E l doctor Solé y P lá , en nombre de 
los catalanes que en n ú m e r o muy 
exiguo tremolan e s túp ida bandera ba-
jo el nombre de "Unión Catalanista.,'' 
se h a dirigido p ú b l i c a m e n t e a l pol í t i 
co p o r t u g u é s Alfonso Costa, presen-
t á n d o l e la cuenta dp la ayuda que 
p r e s t ó C a t a l u ñ a a Portugal para quo 
é s t e legrase la independencia. Y para 
cobrar esta cuenta, el s e ñ o r S o l é y 
P l á pide a Costa que ante la Confe-
rencia de la Paz plantee la c u e s t i ó n 
de l a indrípendencia de Cata luña , "na-
c ión aherrojada por el delnafuraliza-
dor uniformismo c a t ó l i c o - m c n á r q u i c o 
y por la h e g e m o n í a cas te l lana" 
iS no e s t u v i é s e m o s hechos a esaa 
voces insensatas de los perturbadores, 
nos hubiese llenado de ind ignac ión i 
el hecho de que se quiera convertir 
en internacional un asunto que es s ó -
lo y privativamente interior, por na-
turaleza Y a Lloyd George hizo enten-
der a "VVilson que no q u e r í a o í r hablar 
de monsergas americte.no>irlaiidesac, 
y CJemenceau d e s p a c h ó con cajas des-
templadas a quienes fueron a mosco 
nearle con importrnidades separatis-
tas en r e l a c i ó n con Cata luña . 
E s o s sujetos anquilosados, quo v i -
ven de cosas muertas como los cuer 
vos, de idealismos s in pos'ble adap-
t a c i ó n a la realidad viva, van desa-
c r e d i t á n d o s e por las puertas extran-
jeras , mendigando algo que nadie les 
puede, ni s i pudiese, les querr ía dar. 
E l jefe de los regionalistas, s e ñ o r 
C a m b ó , dene definido el pensamiento 
c a t a l á n y en su credo le signen afor-
tunadamente los catalanes, en el sen-
tido de no pretender, por conveniencia 
de Cata luña , una s e p a r a c i ó n que so-
lo tiene asiento en algunos, muy po-
cos, cerebros perturbados. 
E n E s p a ñ a l a p u b l i c a c i ó n d<s la car-
ta a que nos referimos ha producido 
un movimiento de asco y en C a t a l u ñ a 
cal lada protesta, pero pero pratesta 
al fin, contra esos inconvenientes, 
enemigos de l a t ierra que lo.-: vfó na-
cer, jabatos que. pritenden hundir sus 
colmillos en el cuerpo dé la n a c i ó n 
de que forman parte. 
B . F e r r e r B l t t ín l . 
L A N I Ñ A P A L I D A . . . . 
L a vi junto a una turaba; y en s - s 
(ojos 
c o n t e m p l é la inocencia de su a lma ... 
una l imosna puse, entre sus manos, 
y "ella" me dijo: ¡ g r a c i a s . . . ! 
C r e c i ó la n iña , como flor del cam-
(po, 
h u é r f a n a y sola, pobre, abandonan;?, 
sin una mano c a r i ñ o s a y buena 
que enjugara sus l á g r i m a s . . . 
Otro día la v i , junto a la tumba. . 
y a l contemplarla tan hermosa y pá • 
(Hda, 
me acerque, murmurando: ¡pobreci -
( t a . . . ; 
—mientras "ella'' r e z a b a . . . 
¡ D i o s te salve, M a r í a . . . ! — f u é el 
( s u s u r r j 
de sus labios p u r í s i m o s de grana. 
— Y un eco triste r e s o n ó en mi pe-
(cho. 
como un gemido del dolor que esta 
( l i a . . • 
Y o t a m b i é n t e n g o — m e d i t é — u r a 
(tumba 
que un cuerpo amado, para siempre 
(guarda. . 
pero, ¡ a y ! no crecen en la tumb*, 
( f l o r e s . . . 
¡pobre tumba a d o r a d a . . . ! 
Y ca í de rodillas, so l lozando. . . 
— ¡ a n a vez en mi vida so l lozaba- . ! — 
y m á s que el c o r a z ó n ateo, impf.o, 
pudo la n i ñ a p á l i d a . . . 
Y a l levantar mis ojos hasta el 
(Cielo, 
la brisa entre las flores murmuraba: 
"contempla ¡ o h Dios! un c o r a z ó n , 
(vencido. • . 
¡ y c o n t é m p l a l o a tus p l a n t a s . . . . 
Yo quise pro te s tar . . . pero ¡avJ 
(en vano, 
porque una fuerza, misteriosa, a l 01 
(ma 
a p r i s i o n ó , para seguir rezando, 
junto a la n i ñ a p á l i d a . . . 
¡ D i o s te salve, M a r í a . . !—repe t í 
(mos— 
llena eres de g r a c i a . . . ; 
la m á s bella entre todas las mnje 
(res. 
y entre todas a m a d a . . . 
elegida del Yerbo, sin segundo, 
para l l evar a l Verbo en tos entra-
( ñ a s ; 
y bendito es el fruto de tu vientre, 
vaso de amor y g r a c i a . . . 
Mar ía , dnlce Madre; del Dios mis-
(rao 
la t ierna desposada: 
ruega a l Eterno ¡ o h T í r g e n ! por 
(nosotro!» 
los que llevamos destrozada el a f 
(ma. . 
¡ E s c ú c h a m e , S e ñ o r a : de mi madre 
en la tumba olvidada, 
haz que crezcan las rosas y jazmines. 
L o s l irios y las d a l i a s . . . 
Y en cada cál iz , pon un pensamlen. 
y en cada tierno tallo, una m i r a d a ; 
y r i é g a l a s . Señora , con e l llanto 
acerbo de mi a l m a . . . I 
N E C R O L O G I A 
• H a n fallecido: 
E n C á r d e n a s , l a s e ñ o r a E l i c a Cha;) 
de Rico . 
E n C a m a g ü e y , l a s e ñ o r a María 
resa Vázquez , viuda de Véloz . 
E n Jíolguín.. la s e ñ o r a Teres.a Man 
duk-y Palma, viuda de L a s t r a . 
E n Gibara, don J e s ú s I^ernándei 
Alonso. 
D E V E N T A : 
E N ' T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 . 
PARATOS 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
TOS F E R I N A 




TOS f ERIN» 
ITUSROJIDSIS 
y otras 
AFECCIONA PREPARADO EN LOS 
CABORATORIOS DE LA 
N ~ " S A L V I T A E 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 ta. au ab. 
AQLliAR 115 
P e o r Q u e V i e j o ^ 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r s u s d o l o r e s , 
a t e n a c e a d o p o r l o s s u f r i m i e p * ^ 
a s í v á q u i e n s u f r e r e u m a . 
T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
t o m á n d o l o c u r a r á s u r e u m a , c e s a r á n s m 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s . 
S E V B N D E E N T O D A S L A S B O T I C A 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o e s q , a M a n r i q u e . 
Mucho debí l l o r a r . . . L a pobre n'-
(da 
h u y ó lejos de mí, como un fant?.s-
( m a - . . 
¡ v e n . . . ! — l e g r i t é — ; y a l e^o m 
(terios 
i r e n . . . ! — c o n t e s t ó la tumba deso ía 
( d a . . . 
L a noche se acercaba, presurosa, 
imponente y cal lada; 
y espectros misteriosos me envol-
( v í a n , 
como sombras f a n t á s t i c a s . . . 
Pronto la densa obscuridad, Sele Te 
r a s g ó con su mirada; 
las estrellas fijaron sus pupilas, 
en m á r m o l e s y e s ta tuas . . . 
Y , como inmensa l á m p a r a votiva, 
L a L u n a , en lontananza, 
p r e n d í a en los rosales y cipreses 
sus encajes de plata - . . 
Modulan las brisas y los c é f i r o s 
su doliente c a n c i ó n , entre las r a m a s , 
y un r u i s e ñ o r , velando junto a l nido, 
su8 gorjeos l a n z a b a . . . 
bajo un dosel de margaritas blan-
(cas, 
junto a la cruz de hierro, estaba 
(muerta 
la pobre n i ñ a p á l i d a . . . ! 
Y o la b e s é en la frente sollozan-
( d o . . . 
— ¡dos veces en mi vida so l lozaba . . ! 
y un Querub reco j ía el amoroso 
llanto, con los plumones de s i& 
( a l a s . . . . 
F lores de amor: nacisteis en la 
(tumba 
y o» s e c a r é i s , junto a la n i ñ a p á n -
( d a . . . 
¡ L a s flores de las tambas nunca ci>-
(cen, 
si l e s * f a l í a el roc ío de las lágr i -
mas. . . I 
K . Santa Cruz . 
Habana, Cuba, 7-10 de 1919. 
P i d a J a b ó n 
" A G U L L i 
E l uso .-íonstante por las damas de la 
Crema Bevtlnl, no sólo les conserva RU« 
oiuantos, niño cjue los multiplica, porque 
la bellezi '.uidada aumenta su-valor. Cre-
ma Bertinl es la crema que embellec» 
:Más a las damas. 
Todas las boticas y también las sede-
rías, venden Crema Bertlui, afeite qu« 
las damas m;\s bellas tient-n en su toca-
dor, ponjue cstún seguras del éxito de 
su aplicacimi. Cuanta dama empieza a 
envejecer, ('roma Bertini, detiene el avan-
ce de la vejez,. 
Damas jóvenes, mucliachas, señoras to-
das las dül góiiero femenino, tienen prc-
ciileccidn por la Crema Bertini, quo las 
Manquean, las consciva el cutis torso y 
hace que ¡a belleza se prclongue hasta la 
edad anciana, en la que casi ninguna mu-
jer es bella. 
Para la novia, para la hermana, para 
la amiga y tambiéu para la mamá, Cre-
ma Bertini, es un obuequio que mut'io 
agradecer», porque todas saben que Cre-
ma Bertini, e» creadora de bellezas fe-
meninas. 
C 6070 fclt 3d-l(5 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
Una Cura Segura en Cinco D í a s . 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrale;) 
v descargas contranaturales, o irriíaciont., 
le membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno 
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
r¿trechez en los canales. Destruye losgcrme-
res de enfermedad. Se vende e n todaa 
h a d r o g u e r í a s principales. Usado segúu 
bs instrucciones cura 
Santiago de Cuba, Julio 20. 9 p. m. 
CEUTAMEN D E B E L L E Z A 
En el último escrutinio del certamen 
de belleza provincial celebrado esta tar-
de, salieron triunfadoras, para Heina, la 
señorita- llubl Ramsay, de Bañes-; con 
-15.805 votos; y para damas de honor 
las señoritas Caridad Ferrér Leyte Vi-
dal, Nica Ortiz Pupo, María Cristina 
Manduley, de l lo lgu ín; Bebé Aguila, Cu-
ca Cros. Nena Ortiz, Isabel Sali Revira, 
de Guantánamo; Silvia Taquechci, Nena 
do la Portilla, de Manzanillo, y Gloria 
.Artola, de Holguín. 
Esta noche en los salones del Diarlo 
Cubano, se liará la proclamación, cele-
brándose una gran fiesta en honor de 
las triunfadoras. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l tren procedente de Antilla trajo e! 
cadáver del pasajero de Cueto llamad'» 
Manuel Vibi, de España, que venía con 
f'ebre palúdica. - ' 
. O T R O F A L L E C I M I E N T O 
Rodeada de sus familiares falleció ano-
che la respetable señora Francisca Ro-
dríguez, viudii de Fiol, madre política de 
los señores Juan María Rabelo, director 
de L a Independencia, y Antonio Batlle, 
empleado del central Palma. 
E l entierro se verificó esta tarde, coa 
gran acompañamiento. 
CASAQUIN. 




L a v o y p o r t a b l a , . . 
D e / e ^ e d e floreos y p i c a d o s , q u e 
s e l l e v a e l p a ñ o . 
V a y a d i r e c t a m e n t e y m a t e . , . 
S Y R G O S O L m a t a e l m i c r o b i o , p o r d e r e c h o , n a d a d e c a r a m b o l a s . 
E S O E S L O Q U E V D . N E C E S I T A 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s o o u c a s . 
Propietaria: M o n u m e n t Chemical Co. . 13 Fish Street HiU. Londres . 
f A G Í N A C A Í O R Q . 
L a C a l l e d e 
E s t r a d a P a l m a 
L a C o m i s i ó n de Obras P ú b l i c a s de 
l a C á m a r a Je Representantes ha pr:-
eentado a dicho cuerpo el siguiente 
proyecto: 
Considerando que • ! barrio de la 
Vibora ha sufrido una notable varia^ 
c i ó n con motivo del trazado de gran-
des repartos y aperturas de nuev.^ 
cal les qtie ya unen esa inmensa ba-
r r i a d a con el Cerro y otros lugares, 
y én la que se han construido l u j o s a » 
^ confortables mansiones donde resi-
den infinidad de familias de nuestra 
mejor sociedad. Una de las calles mas 
Importantes de los mencionados re-
partos, lo es. indiscutiblemente, i » 
Avenida E s t r a d a P a l m a P a l m a P - * 
encontrarse situada en el lugar m á s 
. c é n t r i c o y conducir por tanto m á s ra 
pidamente a cualquier lugar de aque-
llos contornos tales como el Cerro, 
C a l l a d a de Vento, etc.; a d e m á s , ca0-'. 
al final de esta cal le es donde pre:!-
eamente se c o n s t r u i r á un hetmo^o 
parque quo l l e v a r á por nombre tam-
bién el de ' E s t r a d a Palma", pero es 
el caso que la antes mencionada ca-
lle no ha sido terminada, a s í como 
tampoco lo han sido las que c ircun-
daa el referido parque, contrastan- í : ) 
el abandono de aquellos lugares con 
los edificios de gran valor que han 
sido a l l í construidos. 
Considerando: de necesidad la l i 
mediata t e r m i n a c i ó n de las obras de 
p a v i m e n t a c i ó n de todas las calles ft« 
l a . barriada de la Víbora , pero ere 
yondo la m á s apremiante la de M 
calle de Es trada Pa lma y las que « f 
cundan el parque del mismo nom-
bre, dado que en tiempos de l luvias 
se hace imposible concurr ir a aquol 
lugar debido a l ma l estado en que se 
encuentran. 
Por todas IP.S razones que antece-
den y tantas otras que s e r í a prolijo 
enumerar esta C o m i s i ó n ha tenido a 
bien redactar el siguiente Proyecto de 
L e y : 
A r t í c u l o I .—Se concede un «réd i to 
de ochenta mil pesos para la termi-
n a c i ó n de la p a v i m e n t a c i ó n y arre-
glo rió la calle de E s t r a d a P a l m a y 
apertura de la misma hasta la calzada 
de Palatino, cor i s t ruyóndose al e feco 
un puente sohte las paralelas del Fe-
rrocarr i l del Oeste; c o n s t r u c c i ó n del 
parque ya trazado y que l l e v a r á por 
nombre "Estrada P a l m a ' y pavimen 
t a c i ó n de las calles Libertad. Cor-
t ina, D'Estrampes y la propia de E . -
trada Pa lma que c ircundan dicho 
parque. 
A r t í c u l o I I . — L a S e c r e t a r í a dé 
Obras P ú b l i c a s e s t u d i a r á la forma en 
• que deberá construirse, a s í como el 
material que deba ser empleado en el 
puente que se determina por el ar 
ticulo anterior. 
A r t i c u l ó I T I . — E l créd i to necesario 
para el cumplimiento de la presente 
L e y que queda consignado en el ar-
t í c u l o primero se t o m a r á de los fon-
dos sobrantes del Tesoro no afecto'* 
a otras obligaciones. 
A r t í c u l o Í V . — E n a L e y s u r t i r á sus 
efectos desde 3U p r o m u l g a c i ó n en la 
Gaceta Oficial de la Repúbllc?. . 
S a l ó n de Sesiones de la C o m i s i ó n 
de Obras P ú b l i c a s a los d ías del raes 
tíe Julio de mil novecientos diez y 
nueve. 
( F . ) Narciso Camejo.—R. P a d í e r n e . 
—Aquil ino Lombard.—Orlando F r e v -
re.—Manuel V i l l a l ó n y Verdaguer.— 
R a m ó n V r L i l . — C a r l o s G o n z á l e z — 
J u a n Gronl i -v .—Dr. Isidoro T r i s t á - ^ 
Olimpo Fonscca. 
D I C T A M E N 
L a Comis ión de Obras P ú b l i c a s , en 
Beslón celebrada el d ía de l a fecha, hn 
acordado por m a y o r í a de votos adop-
tar el anterior proyecto de L e y , y en 
tal virtud tiene el honor de recomen-
darlo a la C á m a r a de Representantes, 
para su a p r o b a c i ó n . 
L a Cámara , no obstante, r e s o l v e r á . 
Sa lón de Sesiones de la C o m i s i ó n 
de Obras P ú b l i c a s , a los diez y ocbo 
d í a s del mes de Jul io de mi l nove-
cientos diez y nueve. 
E l Secretarlo, (F."> Vito C a n d í a -
Vto. Bno., el Presidente. ( F . ) Ger-
m á n S. López . • '." • - r r -
« C Í O O T 
C O R R E O S 
Tarta, I ^ f e S S X ^ Ü * * * * * 
de C C ^ o ^ T o r í a l t í o Insuficiencia de 
dI A l u d i r lo, destinntarlo» a W g a i f c r -
la» 6e servirán inenclonar «1 ndmero^on 
que aparecen en las i w « ^ w 
este anuncio. L • . J L ^ X J nn.orán al 
General. 
E s p a ñ a 
^ ' d e ^ I ^ n i o / A b e H e l r a Jo-
sé, rdine* Dolores. 
B 
Blanctf Rafael. BermMei Adelina-
C 
Cabriro Julia. Cacho Francisco, Caba-
llero Efisio, Cadalúa AevStín. Capia 
Ff^^clsco; C^tro Jos.S Castro Engato . 
c á s t e S Juan. Cabson Servando, cerra 
Primitivo, Coloruor lUcardO. 






Frairío Manuel. FornAnde» Oede Adot-
JU, FernAndáz Carolim. Fernández An-
trnlo. Fernández Valentín. Fernández Se-
bastián. Fornández Marta, Fernández Joa-
íinin, Fi?uo/ is Domingo, I-uentcs Sil-
tclro. 
García Domingo, García Mctorlaho, 
García Fíünciseo, García bernardo. Gra-
fía eJsúí, Gonz.llez Herminia. González 
Julia. 
Hérrcra Joté. 
Lamadla Manuel. T̂ cfin Franclseo. L 6 -
pez Consmda. Ldpez Consuelo, Î ^pez Con-




^ '̂l̂ ĝafo Armando. Martínez Pascual, 
Martínez Femando, Martínez Francisco, 
Malet José, Mayo Oelestlno. Men^ndéz R. 
i:i\ero, M^níndet Jesús, Mi>rro U. S. 
Ormaza Anastasio. 
P 
Palen Josefa, Pascual itinnracion. Pe-
l'ftn Dnniel. Peralta José, T'( reirá Alejan-
dro. Pérez Tomás, Pórez Elisa, Pérez An-
tonio. 
C o n el cu idado que elige vapores , ferrocarriles y hoteles, debe elegir <;) equipaje 
Lstf- mode lo de B A U L E S C A P A R A T E proporciona la m a y o r c o m o d i d a d y confort en el viaie^ 
B a ú l e s Escapara te s , desde $ 3 0 . 0 0 hasta $ 1 5 0 . 0 0 
Vis i te nuestro Departamento de E q u i p a j e s 
Kíog Secunda. Ríos Constantino. Ríos 
/ Constantino. Jíoldán Esteban, Rodríguez 
Diego, lío.l.-fpmcT, Antonio, Rodríguez 
Jium, Rodrigues Laureano. Rodríguez 
Léf-poldo, llomagosa Luisa. 
Salgado Martín. Sobrado Antonio, Sud-
rez Cesáreo, Supcna José. 
Tomé María, TIJcro Jup" 
V 
Vázquez José. Vega la de J M I ^ Í , V i -
Iha Manuel, Vitiones tíoledrd. 
C A R T A S T A S A D A S 
Lípez Francisco. Pcreirí José, Rodrí-
guez Ramiro, Villar Claudio. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, 8e-
f.oras y niños. Partos. Tratamiento es-
pedal cur. í f lo do las afecc ioneK genitales 
de la mujer. Consultas da l a 3. Gra-
tis los M A R T E S y V l E R N K S . 
I Í E A I . T A D , 91-93, Habana.—Tel. A-0326 
E l a c i d o U r i c o 
Y a solo o combinado con otras sa-
les insoluoles, d e p o s i t á n d o s e en el 
r i ñ ó n , vejiga > articulaciones, no s ó -
lo produce ¡a areni l la , piedra y los 
insoportables dolores del reuma, 
h mbago, c iá t ' ca , etc., etc., sino algo 
m á s todav ía , pues la c i r c u l a c i ó n di» 
eses productos do d e s a s i m i l a c i ó n in-
completa provocan a la larga i r r i t a -
c i ó n en las -irterias y de a h í que é s -
tas puedan enfermarse por ar ter ia 
esclerosis. "l ia vejez viene prematu 
ramente por este corto camino". E l 
benzoato d» L i t i n a Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
A í l t i p l e s ensayos y experiencias de 
Icvbo'-atorlo d u n u e s t r a » que l a L l t l -
na se combina con el Acido Urico 
.enjra c n 3 « jofatu ep evue^oq ep 
ojarapa U-BJS un u eiBAjnba ODSBJJ «p 
.vo ©uanuoD enb B u n n ep pnppuK) 
©1 jBAjesqo opjpod « q ss n p S e i sanfi 
'BBn3B sus» snpoj B BfB^ueA uoo s X m 
.psns enbsog B u n n o í B o z a e n vp, 
"taasnuoD enb B n u n 1̂ ^ u g i o v i n ^ » * 
ns usqep s^iBiaujiu sunSB SBqonj^ 
©Tini 
-os ¿ n m B u n n 8P O^BIQ re opUBtaj?; 
* T. 
jf r 
l A M A N T E Q U l L L f t D E 
_ , S f f i i 
^ ^ H S LA MEJ0R%0UE S E l o N O C l ^ l 
v ^ - r S E G U N A F I R M A N S U S 
. ^ ¡ N U M E R O S O S C O N S U M I O O R E S C 
^ S U S A B O R E S MUV^ A G R A D A B L E 
. N O S E P O N E R A N C I A Y S E V E N D E E N 
1 C A T A S D E C U A T R O L I B R A S Y 
• E S P É R A N Z A 5 ! : T é l f ; A ? p -
| D e A g u a c a t e 
Julio, 18. 
X.AS K1KSTAS UK L A P A T K O -
V K , 
Se celebraron grandes festejos los días 
1J y 1«. Con verdadero entusiajimo co-
meñíaron las fiesta». Durante el día 13 
efectuáron-» Interesante» números que 
llamaron macho la atención. Hubo bai-
les Infautlle» en las sociedades "Colo-
nia Bapanola" y en " K l ís'uevo Pcusa-
mienLo." . . . . J 
Por la tarde 96 efectuó la anunciada 
j'nK!Ofil<iii Olvlcft. Pudimos conteMfplur 
hermosísimas carrozas udornodas ton su-
mo gusto, inoreciendo especial mención, 
la enviada por la Colonia Española en la 
ñus las simpáticas hewnanitas Ana y Ma-
ría Viera, representaban lu violeta y el 
clavél respectivamente. Y la carroza slm-
pollaandJ la Paz representada ipor la 
esbelta damita Enrlquctu lerera, lucien-
do un mignífico traje. 
A laa l> y media p. m., dieron comlen-
KO los bailes en la Colonia Española y 
en " E l Nuevo Pensamiento." 
«alones de la soclidad española, 
lucfun como hiempre, resplandecientes do 
lu/ y de belleza. 
A nuestra llegada fuimos contésmente 
recibidos por la comisión de entrada, 
ci/Uipuest* por los señores Fernando JUi-
rrea, Antonio Bilbao, Fedt-rico Fernán» 
c'ez y Franoisco de la Torre, activo Se-
Wefarlo del Centro. 
L a concurrencia fuó extraordinaria. Los 
amplios calones resultaban pequeños. Di-
fícil es ooaslgnar tódos los nombres de 
las damas y damltas presente, pero pro- 1 
curaremos dar una relación lo más co* 
rrteta posible. 
Sonoras: Mercedes Fernández de Fer-
nández; ClJru Bussío de Jiménez, Luz 
Pacheco de Bolaftos; Rosarra Hernández 
de Bilbao; Andrea Saavearri de Fernán-
d( z; Pa-jtora González de Lordo; Cósar 
(íullón do Liópez; Anita Ohera de Arlas; 
ui luida Vázquez de Solfs; María Mar-
Íft\ viuda de Gtonzález; Eundina Fernán-
déz de Dlago; Isabel Mosqutrd de Pino; 
iMbél Pnito do Capoto; Eeouarda ü'Fa-
I n do IJiaño; Itcmedio Uodríguftz de Pa-
r.t-; Jesusa Fernández de Qúlroga; Sara 
UonzáiOz de Vázquez; Ofe;io Núñez de 
Pcrdomo; Paula Baldonado do González; 
L;na Punto do Martínc/í; Sara Molina de 
M.Ungón; Juana Alvarez de Pérez; Pepl-
lla Pereda do Garda; Candelaria Hernán-
dez de Santos; Margarita Ardalla de 
( . .sfíiíi .ui, Atatilde Gutlénez viuda da 
Gcllón y María A. Bolaño» de Garras-
tazu. 
Señoritas: Enriqueta Pereza; Pastora, 
-V. ría y Ana Viera; Car.'iiela Calderón; 
l>nlce y Josefa Urito; Aiifrcla, María y 
Aguedlta Capote; Manuela Martínez; 
Cjirjuon Jacinto; Hu'ce y JoJsefa Agul-
lof; Carmen Vcrdé; Avelina y Amella 
Mei.dizábal; filia, IVllcia y arladla Gar^-
cía; Alda Kcrnír.dez; Esperanza Hernán-
dez; Lorenza González; Ana, Luz y Jua-
nita Pór-''-; Pastora Guerrero; Justina, 
Liiloprla y Aurelia Kiaño; Zoila García; 
l .Uira y Angela Mosquera; Georgina y 
E D ' G E S T | 
t i e n e d i v e r s a s 
c i e n e s , e n t r e ^ % 
d e c o m e r . FÍ»^! 1̂ 
m a g o , E r u p t o a . T£ ^ 
I n t e s t i n o s . , 48o 0 
T o d o s estos son 
™ ™ d e i n . d i 7 * [ ^ 
( m a l a d i g e s t i ó n K 1 ^ 
r e m e d i o m o d e r n V 
t o d o s e l l o s e s ^ 
K m i q i i i s 
P A R A I N D . ^ 
t - n h a s q u i t o s d e n ,* ! 
p r e c i o ^ P r e p a r a d o T r 1 
U N L I B R O Q Ü E D B f í 
L E E R T O D O E 
L E V A N T A T E I AND 
Principios fundamvntjn». 
prácticas de A u t o - E d u S ' »^ 
humana; estímulos y orí»?., i l cS 
uua vida mejor lei,ta=loaíi C 
L a obra L E V A N T A T E Y 
ta por al p. Adriano süLA-N^ 
prác-tica, do más 8an«H . *« k* 
de cuautas " e 8 h a í c > r 
traduciüo al españoL 
L E V A N T A T E X ANDA A ^ 
la los niños para edufar íuebetn>^ 
l o m a r su corazón; ios iíivl 
quinr los conoeimicutoa MÎ .08 
Utiles a sí mismos y a . "'V'1" J , 
hombres para poUt-rso üriem.r eui,,.i 
üaü eu tuüas BUS tmunti* * ' « 
L E V A N T A T E Y ATUTuíí 2 
en tres wanes que dejau 
lamente el plan de ia obra cei 
la. parte: i^A VULUNIMIY v ». 
TV L A VIDA. ^ E i ^ 
J.ivíra y An-eia Mosquera; Georgma y ¿i , p a r u : U i a E Ñ T A r m v t c 
Emilia Fernández; Adelina Nüñez; Acá- «ULOtí WIÍAJÍÍ> J-AClOJíES J H* 
da Andrade; Mariana Pino; Doiores y aa. parte: NORMAS PKAfrir 
Piecio del ejemplar en runli 
en la Habana. . . . *u,"<* 
E n los demás lugares* ¿e' la i¿ ^ 
^ uanco de portes y 
Suscriba** al D I A R I O D E L A MA< 
RIÑA y ñBancrése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U / V V A Ó G O T A , 
T O Á A E 
P I P E R A Z I N A 
L L O P I S 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A » . 
L A B O R A T O R I O DEL DR. fl.,tLOPI^-R0>ALE>, 8 . M A P R I P . 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c í a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n c H e f ó n 
¿ O G t m e n t o d e M a r i o R o t l i a n t , F r a n c o y B e n j u m e * 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 , 
Kemedio Varis; Maria Ardalla; Kmelia 
y Caridad Hernández; Aurelia Zayas; 
Vicenta yuiroga; Adelina Pereda; Cfella y 
MargArlta González; Celia Anchete; Con-
cepción ilerndndez y Emilia y Georgina 
Í;";,IÍÍO8. 
V una pléyade de praclcuas Jovencltas: 
ifcricla M'asciiró; América Jiménez; I r -
mina Kodríguez; JoHefa Roa; Alda Gon-
zá'vr.; Nieves Fernández y lísther Núñez. 
A las 4 do la madrugada terminó tan 
simpática fiesta. 
HOMENAJE A L A V I R G E N 
D E L CARMEN 
Desda hacía días veníase celebrando la 
n< vena en honor de la VUgen del Car-
i ido, durando hasta el 15. E n esa no-
che, el Kvdo. P . José Viera Calderln pro-
nuncié tin bello sermén. 
£1 16, a las 9 a. m., hübo misa can-
tüda a toda orquesta. Un grupo de nl-
< ñs hicieron la primera comunión, gru-
po que fu''í preparado convenientemente 
por las virtuosas damltas Carmen TJrru-
tla y Pastor-i Viera. 
He a^uí sus nombres: Florlnda Url -
>;arrl; Kosiirio Pefia: féieflfla Delgado ; 
Alda izquierdo; Georgina Hiernández; 
Hortensia Maitinez; María b. liuiz; A l -
<la Ilern.ln'lc/,; Rosa JÍ. Oliva; Fortuna 
Torres; Juan i Oldorón; Isollna Uriza-
r j l ; Nieves de Armas; Angel Bilbao, 
Uaynaldo Delgado; Julio Castellanos; 
Bruno Cabrera y Francisco Mendtóábal. 
Los niño» recibieron el pan de los Ange-
len do mano de nuestro P á n o c o , P . Fer-
nando Carro Kío. 
Ocupó la «grada cátedra el Rvdo. P . 
Viera quien enzalsó las virtudes de la 
Santísima Virgen. 
A las d m. salié la tradicional proefr-
elón religiosa, recorriendo varias calles 
del pueblo siendo acorapafiada por c | n-
tos de pe/so-ias admiradoras y devotas 
do la Vir^on; por todas pai tes fué flalu-
dí da con respeto. 
Durante este día, lejos de disminuir 
ol entusiasmo, aumertó en mayor pro-
porción, pues multiplicáronse los atracti-
vt.s. No faltaron las carreras de Bici-
cletas y el Torneo de CVibiillos, quo mer-
cod a una rápida intt.rvenclúu no e© con-
virtió en un torneo de boxeadores. . 
A la» 8 p. m., quemáronfle, a ligual qu» 
ón el día ontérlor, diversas piezas de 
fuegos artificiales que costeó la Cclonla 
Clima de esta localidad. 
Celebráronse en éste día tres baflés; en 
las 80el3daJ-»« ••Liceo," "Nuevo Pensa-
mknto" y "Círculo Consérvador." 
E L C O R U E S F O N S A I * 
Y C R U C E S C O R O N A S D E 
B I S C U T 
T e l e f o n o k-S¡96. 1 0 Z , 9 3 . 
Ind. U J n . 
C a b e l l o s N e g r o s 
De n<wo Intenso, cotí trillo, sedoso, 
rabello de Juventud, tienen las personas 
que saben usar Aceite Kabul, grasa de 
tocador que se unta con las manos, sin 
mancharlaa y que renueva el cabello, lo 
vigoriza y le hace volver a su color ne-
gro Intenso. Aceite Kabul, no es pin-
tura, se vende en sedería y en boticas. 
Fortifica el cabello y hace desaparecer 
las canaa, rejuveneciendo a los hombres. 
C 6038 alt. ad-25 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
QUINTA "KAN J O S E . " 
(Arroyo Apolo.) 
Tratamiento Específico del Doctor C 
M. Desvemlne, Director-Prop. de las Fa 
cultades de New Yor*, ^Pans y Madrid 
Consultas: lunes. Miércoles y Vlernei 
dt 1 i 4. 
CUBA. Wdm. 52.—HABANA. 
OTROS L I B R O S TAN UTILES cu» 
L A VE11DAUEKA CJJiNClA Di 
CUUAK.—Tratamiento iiaturUu 
muueruu y mouo uo conocti iia 
enterm-jdaJes por la eA r̂esión 
del rostro, pur Euis Kuiln. 
Nueva edición iluatrada. i io. 
mu un 4u. lela. . . . . 
DiaCUKSUíá i MENSAJES b¿ * 
ASTADO D E L PUtüiu l iN^ 
^'iLüON.—liecopllaciou a« codoi 
los uiscaraus <Jei i^rwiuenie Wfl. 
son con motivo üe ia Uuerrl 
Europea, por Eugenio Ackei-
man. veri»;ou castellana. 
1 lomo eu «o., tela. . , , 
E L g ü i J o X E A T i JERA.-R¿ w 
vrestíUta'.ióu gráfica ue Jui t|. 
picea que exisieu en el Palacio 
ileal ua Aiaui-iu, rbieienieg ii 
quijote. 
oura de gran Interés parí ta-
áos ios Cervantistas y cuieccio-
nistas <le joyas artislicaa 
1 tomo, con -ti) maguiia-üj gn-
badus, rcpieseutanau uUu< un-
lub tapic-jj, tela. . 
L A ELüCACIUN FISICA DEL 
NIÑO.—Tratado de ginn.übta, ai 
mas completo de cuautos te mn 
publicada hasta la fecha, por 
Haus bpitzp. Traducción ditet-
ta del Hlemán. 1 luuiu, encui* 
üernado y con grabados. , , . 
E L CHUVUON L E UüKl'UIA.-
UerucUij penal Cunénlcu, por el 
P , .lerómiuo Alouici». 1 tomo, 
un rustica. A 
E V O L U C I O N PENI TKNCI ARIA 
E N ESPAiÑA.—Estílalos de yro-
blemas penitenii^rius i»or Kaíid 
Calillas. - tomo, cu pasta tf 
pañoia 
C I U T I C A í REFORMAS que del-
ben introducirse en el vigtnti 
Código de Couicrcli» español di 
l-J ue AgoV.o de 18S&, por Ri-
cardo Espejo e Hinojos*. 1 to-
mo en pasta cspaúola n 
TU ATADO HE MEDICINA LE-
G A L ¿ TOXICOLOGIA.—Obn 
escrita por el doctor Aatonl» 
Lecha-Marzo. 
L a presente obrá, la mi» com-
pleta de cuantas se hsn escrlW 
hasta la fecha, se publicará pof 
fascículos de unas 4U0 págluál, 
en 4Ü., mayor con infinidad a» 
grabados y láminas en colore». 
Precio de cada fascículo, o 
rústica , • • • 
Está pu.ísto a la venta ei Ftf 
ciculo primero. 
Se admiten suscripciones 
A R C H I V O G E N E R A L DE Lj* 
DIAS.—Catálogo de lo» doco-
montos relacionados con la Ame-
rica y que se encuentran en « 
Iteal ArobiTO de Indias de &«• M 
villa. 1 tomo, en do., pasta. . M 
OSCAR W I L D E . - O b r a s conip»-
tas. Tomos 3 y 3. El retrato 
de Doriau Gray. 2 tomo», lujo-
samente encuadernados. . . • •. 
Librería ••CEKVANTES, ^ «^l 
Veloso. Gallano C2, (Bj^J11* u'1 
















































S u s c r í b a s e al D I A R I O D E ^ Í I 1 ^ i 
R I Ñ A y a n u n c i é » en el T{is 





P E T R O F L O W E R . ' J i Q t J I T A X A . * C A S P A . ̂^̂ ĉm 
A N T I S É P T I C O E F I C A Z . P ^ R ^ í ^ S s ^ 
í m m 
C i g a r r o s &IÍCÍOS ÍN05 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
ZIÁGKEFICOS T 1 P 0 K E S P A K A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A 5 A 
jPara Nnera Y o r k , para Heyr Orloans, para Colón, para 
del Toro, para Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S M I M M O S D E S I I E L A H A B Í V A 
L N C L U S O L A S C O J U D A S 
I d a . 
5 e w York . . . . . . . . ^ $50 .00 
Kew O r l e a n s . . . * $ 88U)0 
Colón $ 60.00 
S A L I D A S D E S D E SAJÍTIAGO 
P a r a J íew Y o r k . 
P a r a Kfairston, Pn*rto Barr io* , Puerto Cortós , T e l a 7 
P A S i J E S K E N U Í O S D E S D E S A I Í T U G O . 
Inclnso do comidas. 
I d a . 
V o n Y o r k . . . . . . • 
Kingston , ' f ] ^ 
Puerto Barr ios , . . . * f «O.OO 
Pnerto Corté» * • MJm 
M 99 
¿6 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R Y I C I O D E V A P O R E S 
P a r a Informes 1 
Walter M. Danie l A f . U r a l . L . Ahascal y S t n t * 
L o n j a del Comercio, Agentes. ^_ 
Habana. f a a t í e ^ o de C n m 
c a r a n i n f a l i b l e m c a t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a * 
n i c a » . C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e D < e r i 
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a » i m i t a c i ó n ^ 
B E L A S C O A I N , N ó m . 1 1 7 , y P r o j r u e r í f t » * 
N . G E L A T S & C o ; 
« . O C I A R , I Q 6 - I O 8 . B J L 1 V . Q U E R 0 9 . 
v « K i e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S ? ^ 
e a t o d a s o a r t e s d e l m u n d o * 
«a 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C Ü L A R Í 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ^ 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o f * " 
Reo ib lmos dapOeKoa M e » t a S a c e l é n , 
— pagando i n t ^ a s o s a l » ^ a n u a l . " 
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f D i A R i O D £ U M A R i N A Ju l io 2 2 d e l i ü g . P A G I N A O ü l N C t 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
n n s Y N O T A R I O S 
^ A B O G A D O 
J O S E I . R I V E R O 
i i B O G A D O S 
„ - T e l é f o n o A-9280 
A » » » ' ' 1 1 H . b « » . 
ABOGADO 
Alfredo S i e r r a F e r n á n d e z 
PBOCUBADOB 
T^tamcnuría. ^ 
11̂ *" uoi--- a» 
C 3̂ <> 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
ílr'wi1.0 u c } hospital de Emergencias y 
dol Hospital Número Uno. Especialista en 
vías nrinanaa y enfermedades venéreas. 
Ciatoscopia catcrlsmo de loa uréteres y 
éxamen del rlñíín por los Kayos X. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas de 
Inu S y de a a 6 p. m., en la 
calle de Cuba, número 69 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, énfermedades de niños, rtv.í pecho y 
sfagre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
Hl , altos. Telefono A-6488. • 
SI JI 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establécinaiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales 
v nerviosas. (Unico en BU clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
ban Lázaro, ¡SI. Teléfono A-4r»í»3. 
1914 
r +40 ——— ~ 
P E D R O P U 1 G 
ABOGADOS 
l ^ a n . deG6meZ. 519. Teléiono A-«eO. 
L E O N B R O C H 
n T F R A l T M Á R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A Í i O 
f inca» R í u t k M 
l o b a c c o a i d s u g a r l a n d f 
U o n o A - * ^ AparUd. de Correo, 
jtíü.-Uftbana 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Tulmones y Enfermedades dél 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 á 
- „?.í'rnaza' 3-. l>ajos. 
31 Jl 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
líar." Enfermedades de seüoras v ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a'3. San 
José, 47. Teléfono A-207L 
m i l * «i j i 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
O'HétllJ, número 70, altos. Domicilio: 
Patrocinio. 2. Teléfono 1-1197. 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Viiliam ^ « ,« i^na del Caual de 
l u C l L O D E L A P E N A 
ABOGADO 
frsic5n, 17. b.J<* Teléfone A-C243. S<51o 
C 2232 J " 
B U F E T E S 
de 
MANUEL R A F A E L A N G U L O 
íaico de C a n a t ó . W o o í w o r t h Bu i ld io j . 
Habana. New Y o r k . 
F E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
GARCIA, F E K K A K A í O I V I W 
i iiiog¿iloa. Obispo, número 6». altot. Telé-
fono A 2432. D e & a l 2 a . m - y d e 2 » 
m 
D r . S . P I C A Z A 
Enfrrtnedadís del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente Consultas: de 
2 a L Teléfono M-lb70. Ñéptuno, 49, al-
tos. 
19145 31 j l 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Caaa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
Número L Espécialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado. 50. Teléfono A-2568. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. Sistema 
Xervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles v Viernes, de 
1 1|2 a 3 lf¿. Bernaza, 32. Sanatorio Barre-
te. Ouanabacca., Teléfono 5111. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de nifioa. Consultas: do 12 t 3 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-25o4. 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis anímico en general. Gran ex-
periencia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a s $ 2 
San Lázaro, i'94. Teléfono M-156S. 
17625 _ _ _ _ _ ~ 31 j l 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New York 
y Mercedes. Espeolallsta en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscóplcos y cls-
roscópicos. Examen del riüón por los Ka-
yos X. Invecciones del tíee y 914. San K a -
fael, 30, alto? De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Doinicirio: Aguila, 76. 
nttos. Teléfono A-123S. Hahana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades do señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestlnal. Inyec-
ciones de Neosalvafsán. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3t522. ge prac-
tkan análisis auímicos en general. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R O M A G Í S A 
Especialista do la Universidad de Pen-
sylvanla. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
moylbles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
C. Martes, jueres y sábados, de 2 a 3 ^ 
para pobres. Consulado, 19, bajos. Telé-
íono A-Ü792. 
1!>254 31 Jl 
E L D R . C E L I O R . L E N D 1 A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
« Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
peciiilmentc del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 
1S416 31 j l 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Kayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56: de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 in 31 ag 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos excluBlvamentc. 
Consultas: de 7'^ a 9V̂  a. m. y de 1 a 
£ p. m. Lamparilla, 74, altos. Teléfono 
A.35S2. 
20128 i 14 ag 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
MedVitia ea general. Especialmente tra-
tamiento d« Las afecciones del pecho. Ca-
sos incip'eutet y avanzados de tuberen-
loils pulmonar, consultas diariamente de 
t a i ANeptuno. 126. Teléfono A-199a 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres.» gratis. Ca 
He de Jesús María, 91, Teléfono» A-ISS:.'. 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento modémo de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Kégimen de alimentación especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. Gallano, 52. Te-
léfono 1-7104. A-3&43. 
C 3527 Ind 27 ab 
Ingenieros, A r q u i t e c t o s y A g r i -
m e a s o r e s . 
« i m \ í y S. S A N C H E Z ' G O V Í N 
^Jngeuieros. Arquitectos y Agrimensores. 
lUMaiJo, 5U. altos café Europa. Teléfono 
|U-13Í!J. Estudios y trazados de íerroca-
[rriits iusulaciones de Ingenios. Direc-
Ición y construcción de edificios. Con-
liuitas y e«i)ccif!caciones, gratis. 
31 j l 
Doctores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
Dr . F E L I X P A G E S 
[Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
ICirugia en general. Inyecciones de Xeo-
iMlrarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
nieríies. Virtud.-s. 144-B: de 2 a 4. Tc l«o -
m M-̂ 61. Domicilio: Baños, entre 21 y 
|i5. Vedado. Teléfono F-1483. 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A " 
la Quinta de Dependientes. Cirugía 
¡«general. Enfermedades de la piel. Con-
nl" ^ ,3 ,a 1 »• m- ZanJa' número i n . 
. ^ 6 ag 
! D O C T O R J . A . T R E M O E S 
í f p L ^ '{"b17e"l^os y de Enfermos 
«iLi 0-.Méllíc0 de niuos Elección da 
8 a« 
Dr. R A M O S M A R T 1 N 0 N 
it Hi v MED1C0 CIRUJANO 
Un[ Vt f i ' ?ildes d6 «arcelona y Ha-
1 u Pe1n8Íona(l0 Por oposición 
Tf,s nr '0 ,81108^^^» ^ París. 
'««tos mn/il^-" • Cnracl'5n ^ P ^ a por mé-
h C s ^ n t r ^ i n ^ 0 8 - Aplicación de inyec-
^ 46 l" « I6 p0SaS- (/On^ltas particuia-
^ ^ • a ^ f f l ^ 8 1 0 8 - -
I - -fl irt 11 jn 
ÍL- A B R 4 H A M P E R E Z M I R O 
| t „ M r 5 ^ E T F E R R A Ñ 
^ Har0trra0.?0ilcJ6n de Clínica Qul-
^ r d » a númPr "d^0 domicilio a 
P ^ u n a a d^"0 ^ ^ ^ " a . Consul-
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: Nariz, Garganta y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, én O'Keilly, 69, altos, 
por Villegas. Oficinas: doctor Warner. 
Teléfono E-1441 y A-6730. 
in 20 m 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de ios niños. Medicas y Quirúrgicas. 
Consultas: De 12 a 2. Línea, entre F y 
G, Vedado, te léfono F-4233. 
D r . J . D I A G O 
, , , • , T- „ Catedrático por oposición da la Faooltad 
Afecciones de las yms urinaria». Enfer-j ^ M ^ i d ^ cirujano dd Hospital ufl-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 1 m«ro Luo. Ccúaulu»: á» 1 A i Conaa-
1,0 - a '• ! lado, -.ámero 69. Téi^Iouo A-4514. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensarlo Támayó. Ci-
rugía abdominal, 'tratamiento médico y 
quirúrgico do las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 386. Teléfono 1-2628. Ga-
Iplnctc de consultas: Keina, 1>8. Teléfo-
no A-9121. ^ 
" D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirrjia y partos. Tumores abdominales 
(estómago, Hígado, riñón, etc.), -enferme-
dades de señoras, inyecciones en serie del 
914 para la sífilis. Da Á A i . Empedra-
do, a¿. 
19143 a i Jl 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
••Centro Asturiáno." De 2 a 4 en Vtrtu-
dea. 39. Teléfono A-5290. Domicilio: Coa-
cordin número S8. Teléfono A-42o0 
19114 81 Jl 
D 7 F R A N C I S C O J , D E V E L A S C O 
Enfermedadea del Corazón. Pulmones, 
Norvicsas. Piel y enfermedades secreta*. 
Consultas: De 12 a 2. lo« días laborables. 
Salud número 34. xeléfono A-541K 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Espeefalidad en el tratamien-
to de las enfermedades d« las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: SlO. 
Avenida de Italia, 52. Teléfono A-3&13. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades do loa 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: Do 9 a 11 a. ra. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2o52. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
SI Telefono A-7756. Teléfono particular: 
F-10L2. , 
C A L L I S T A S 
" A L F A R O " 
Cirujano Quiropedlsta 
OBISPO, 00. 
Operaciones difíellet y peligrosas, « n 
cuchilla ni dolor. 
18634 1 « í 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, añas, exotosla 
onlcogrlíouis y todas las aleccione* co-
munes de las pío». Gabinete electro qul-
ropédlco. Consulado y Animu*. Teléfo-
no Ai-2300. 
C A L U S T A R E Y 
D r . J O S E A . P R E S N O 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales ; sin emplear inyecciones mer-
curiales, do Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 15S. 
C 9675 in 28 d 
D r . F I L 1 B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a E s -
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Néosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5S0(. San Miguel, 
número 107, Habana. 
CU KA RADICAL Y bEGURA O E J-A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T K Í L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctrica* y masaje 
vibratorio, eu O'Keilly, 9 y medio, ai-
toa; de 1 a 4; y eu Correa, «squ'u* a San 
lulajeclo. Jesúa del Monta Teléfono 
" D r . H O Q U E S A N C H E Z Q U I K O ^ 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Couaultae de 1 a 3, en Aeptuao, 36. toa-
gafcj, Slanricuo. 101 Tel. M-^MU. 
19256 a i Jl 
D r . G A L V E Z G ü i L L E M 
Especialista en enfermedades «ecretaa 
Hanaua, 49, esquina a Tejj.dlll». Coa-
sultA*: de 12 a 4. ESpéciui para Jos po-
bres: de 3 y media a 4. 
Nopmno, 6. Tcléfon* A-3817 Sn el gabi-
nete o a domicilio, SL Hay aerrlcio de 
manicura 
F . S Ü A R E Z 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las cnferinedades del estómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
I I I , número 200, 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-30Ü5. Director: doctor José E . Fe-
rrán. E n esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enf -rmos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas extemas para caballeros: lunes y 
vlcrnos, de 11 a 1. Señoras: martes y 
Jueves a la misma hora. Honorarios: $5. 
Pobres gratuita: sólo los martes para se-
ñoras, y sábados, caballeros, de 7 a 8 p. m. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enícrmedades del es 
tóniago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
nTago y la enteritis crónica, asegurando 
In cura. Consultas: de 1 a 3. Reina, 90, 
Teléfono A-606O, Gratis a los pobres. L u -
fieS, Miércoles y Viernes. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedadea de la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital San 
Euls. en París. Consultas, de 1 a 4, otras 
horas por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
19167 51 Jl 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
• D r . G A R C I A R I O S 
D« las Facultades Ae Barcelona y Ha-
bana. EuíeriDeQades de los ojos (¿ar-
ganta, Nariz y uidos. Especialista de t« 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res ue 3 a. 5. l'ara pobres do 8 a 10 a. ín 
un peso al mes por la inscripción Cae 
los U i , 45, mouerno, altos. Teléfono 
A-43ü5. Clínica de Uperaclonea; Carlos 
i i l , número 123. 
Quiropedlsta d l̂ "Centro Anurláno," Gra 
duado en Illinois College, Chicago. Gen 
cultas y operaciones. Manzana de Cióme» 
Deparfamento 203. P'f5^ lo. De 8 a 11 y de 
i a 6. Teléfono A-e915. 
if 18 9fT6I 
G I R O S D E L E T R A S 
N , G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
JOS. Agular, 10fs esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y cindades Importan-
tes de Yos Estados Unidos, Méjico y E u -
ropa, asi como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sob/e 
New York, Filadelfla, Nevr Orleans, Saft 
Francisco, Londres, P lr í s , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
D r . A N T O N K T P I T A 
Director del Instituto Opottráplco de la ! 
Habana. Establecimiento médico modelo 
(único en su clase en Cuba) donde se 
aplican procedimientos moaerníslmo-j para 
el tratamiento do las enfermedades. R a -
.vos X. Electricidad Médica. Rano» de 
todas clases. xMasajes. Gimnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serlo en medicina. Folleto gratis. Ga-
liano, número 51». Habana. Teléfono A-SOOS 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
ANALISIS D E ORINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41, en-' 
tre Empedrado y Tejadillo. Tel. A-96W. i 
C-6IO0 30d. 10 Ju. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento ouratiro del artritismo, fiel t i t  c u  aei nntls , pi l 1 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, día-; 
betes, dispepsias, hlpercfloshldrla, ente-1 
rocolitis, Jaquecas, neuralgias, neuraetc-
jiia histerismo, parálisis y demás en-
Enfermedades dé Oídos. Nariz y Gargan-, íermedades ? g T l ^ ^ t t g ? ! ? « : N ^ ¿ J * 
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y! 5. Escobar. 16-' *ntl»u0' Da30S- *0 &*<* 
1 visitas a domicilio. 
20174 31 j l 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. í 
Teléfono A-4465. I 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios ''Ro-
yal." 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
HScen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, Néw Orleana, Filadel-
ila, y demás Capitales y clndadeá de 
los Estados Unidos. Méjico y Europa, así 
como sobro todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos rara guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia ele 
les interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
VJ V E R E S ' 
Lópes, Pereda y Co.; 200 sacos papas 
Armour y Co.: 240 cájas manteca 
Swift y Co.: 1000 Idem huevos, 130 
tercereas carne pderco. 
J Canaps: 250 sacos harina 
A Reboredo : 260 sap pas 
P Ama ral: iOO Idem Idem 
A F Lean: 186 Idem Idem 
A Armand: 400 cajas huevos 
J Pérez y Có. • 400 sacos papas 
M I S C E L A N E A : 
P Manfrcdi: 183 pieza» murmol. 
M Romlllo y Co.: 682 atados plisa 
P de Hielo: 57.600 botellas vdclas. 
Cuban Portland Cement: 1.4090 atados 
cortes. 
J Agnllera y Co.: 9.300 IcdriUos. 
,1 R D m : 1100 piezas techados. 
Purdy ;ind Henderhon; 137 tubos. 
O W Lewis: 5.188 piezas tablas de yeso 
Ha vana Central T j Co. ¡ 100 barras 
Crusellas y Co.: 2o.785 kilos sebo. 
K Lecours: 770 atados cartón. 
J Mtero: 31 bultos accesorios autos. 
G Petric;ldne: 5 autos 
M A N I F I E S T O 80. — Vapor amerlcan» 
L A K E Z A L I S K I . capitán AndersflS, pro-
cedente de New York, conflgnado a W 
H Smlth. 
V I V E R E S : 
U Alvarez- 500 sacos harina. 
C : 300 idera Idem. N 
M I S C E L A N E A : 
C G A M : 6 autos 
F . de H l í l o : 100 cilindro» gáa 
M M: ?00 sacos sales. 
American Agrictulutrla Chemical y y4o0 
sacos abond. 
T F Turull y Co.: 100 tambores sola. 
D : 70 barriles aceite. 
Crnsellas y Co.- 3«> bofés sebo. 
C P C : 200 cajas botellaí. 
.7 C D : "i0 Idem Idetó. 
Papelera Cubana: 447 fardos pnlpo. 
D y Co.: 18 cajas botelbis. 
Nitrato Agencia y Co.: 840 sacos abono 
Molla Hno: 40 fardos corcho . 
M Cortón: 1 caja sobrer. 1 Ídem cani-
les. 75 barriles aceite 
U A Dossaq; 80 bultos maquinaria y 
accesorio*. 
P G Unidos: 910 Idem materiales. 
L D : S cajas lámparas 
C Bulle y Cb. ¡ '4 sacos cera. 
Zarraga artine y Co.: 2 cajas p í r -
cl-es. 
Hi O: 730 atados alambre. 
R R y Co.: 10 bultos alqcitrán y agual 
irás. 
«'nmoca rl09 cilindros oxigeno. 
Kelmach y Co.; 28 bultos pintura. 
Compañía Cuba'na: de Jarcia: 6 Idem 
nriqularlan 
D A Roque y Co.. IR tambores ácido. 
P L : 250 tocas ftltmento». 
J P í : 16 fardos corchos. 
Aralnce y Cn.: 47 cueton lierradura* 
Oorostiza, Barafiano y Co.; 4 cajas pi-
zarras. 
niñones H-Irdware Co« 11 cajas taladro 
American Tradlng y Co.: COO sacos ce-
mento. 
DROGAS: 
E Sarrá : 270 btiltos drogas. 
Droguería Johrson: 200 Id id 
P Moreral': 7 fardos corchos. 
Segarra v Co.: 1 caja aguas. 
C E N T R A L E S : 
E l Pila»*' 60 bultOH marpilnnria. 
Gómez Mena: 10 huacales carretilla». 
P A P E L : 
S>,oarii> y rernander: 26 b'iltos pitarra. 
l'arandianm y Co.: 105 Idem Idem, 408 
atiidos cartnchoe. 
Suaroz CVirasa y Co.: 477 atados papel, 
40 calas pizarras. 
.7 López R : S8 Ide mldera, 147 cajas 
papel. 
Llohera v Co.: 200 atados Idem. 
V Alfarcz y CÍo.r 133 rollos id. 
Pstrugo y Ma^eda : 7 rajns Idem 
Gutiérrw y Co: 10 fodlos ídem, SO ca-
Jav pizarr^i. 
Comr-añia Liíográflca: 2 cri.Iá» innehlés, 
m Idem papel. 
PARA SANTIAGO D F C f i f A : 
Vina Hno.: 1.1 caja« goleta», 7 Idem go-
niris, 2 Idem corfiturnK. 
V Domine-»: 13 atades tela». 
.Swift y Co.: 35 cajas tocino, 104 ter-
cerolas manteen. 
Acosta v Co.; 150 cajns chícharos. 
A Menor y So.: 24 sacoS trigo 
P N C : WS sacos papel 
A P : 100 Idem Idem 
3 A: 150 Idem id<»iii "vO Idem rarbanzos 
S M: 50 idem, lúO ide mmnlz, 150 
calas sardinas. 
R C : 5 cajas manteqnlllfl. 
Sconao 101 sacos garbanzo». 
TAon : 101 Idem ídem. 
Mulo- 101 idem Idem. 
Pool:' 100 Idem idt»m. 
Little: 211 idem idem 
V Serrano: 330 sacos harina 
M Anttincz: 25 idem frijoles, 40 hua-
cales sebollas. 
Mercedes Sorsrnes y Co.: 2!y cajas arena, 
1 Idem conttifltlurs. 1 Idem nuer, 31 
Iclrm goma, 10 cajas tocino. 4 sacos pi-
mientas, 2 Idem canela, 2 Ídem comino, 
1 Idem clavó*. 
L Abascal Sobrinos: 250 sacos harina. 
Serrano Hno.: 75 Idem ídem 5 cajas 
levadura. Stercedola^ jamón 
.T P- 35 barriles cerve/.n. 
fl y' Co.: 260 saeoí ifaaiz, 4500 cajas 
sardinas. 
W T S: 150 saeoí maíz. 
T R : 00 idem ld#ra. 
R 'W: 10 idem Idcrii. 
M<'ustellanos: 5 cajas galetav 
T Lnran: -5 cajas goma. 
A S: 20 sacos garbanzos. 
V S' 121 capa^ chocolate*. 
Cuartel Maestre- 511 MCUS heno. 
P A R A CIENFUÍGO 
S V I V B R E S : 
.T ÍJ : 50 nacos frijol 
V 15: 100 Idem idem 
N R : 30 dem ídem 
• ardona \- Co.: fft ca jas cervwn. 
P rtiz: 5PO sacos l.cT»na, 10 tercorelas 
J::' OTI. 
MM B F : K Id3m Idem 
V C; 4 .'? idem idem 
M: 1 Oi-T* m mnat^ •', 
R Y F : 30 cajas frijol. 
Vital y Fefre: 25 fcrctrola» mantécl, 
?j0 sacos haiina. 
K A : 500 idem iá*n 
Tnfringo y Pons: 9Si> I¿em Ide*. 
¡zarra rr ^ Ivarez y Co.. 450 idem Idem, 
20 sacos 1,U'<on. 
Ai Vital 2 tercerol.-.c k'ím 
R T j 5f<0 sacos htrU H 
Ai M': '2.', barriles cerve>«. 
Ilitbassa Irisarrl y Co.: 10 cajas pollo'», 
35 Idem Jalea. 
Cuartel r í e s t r e : 422 pacat heno. 
E Leconrs: 34 idem Idem. 
J Soler: 19 idem Idem. 
J FDomlngaeZ; 13 idem Idem. 
C F 4 Idem Idem. 
R F Morrell: 15 bulto» efecto» de ntó. 
Harris Bro» v Co.: caja» tarjeta». 
L B Ro^s' 5 lautos 113 cajafis accesorio» 
no vienen. 
Luis Yara Miniet: 1 cajs con 16» res-
tos de su hija. 
A : 2 cajas tirante». 
V C : 14 bulto» maquaneiia. 
M Na/abal: 10 atildes gasómetro». 
M A N I F I E S T O 9i. — Vapor americano 
I J R P A R R O T T , capitán Korflng ton, 
procedente de Key West, ce asignado a R 
L Bfanner. 
M I S C E L A N E A : 
Caban .Lumbér y Co.; 1Í4 piezas ma-
d< ras del paé» anterior 
Compañía Cubana de Productos sllldo 
4006 bultos tanques yacceforlos. 
P C Unidos: 313 cuñetes pepdnrns. 
Purdy Henderson: 3260 tubos. 
W A Zelnlcker: 141 ralks, 262 barras. 
P Pérez: 2 bultos efectos 
Banced Rubí 13 scaco» 
Uére^ Hno.: 1(1E70 piezas madera 
Sánchez y Co.: 90 bflltos tubos. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . ra. e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o » © F - 1 2 5 7 . 
i Habana.—La Visitación de Nuestra Se-
ñora.—.Rezando el Rosarlo (poesía.)—Fio-
I res Dominicanas —Sección apologética.— 
Sección pedagógica: Mirando a la Infan-
cia.—Los Dominicos en América.—Hé-
1 roe» Dominicos. Variedades: Los Do-
' miníeos y la Sociedad de la» Naciones. 
Holocausto grandioso. Cosas ordinarias. 
Madres do Hogaño.-Información.—Crónl-
| ca Religiosa.—Sección de favores.—Cu 1-
1 tos—Indulgencias.—Necrología. 
I Agradecidos al envío. 
A T E N T A I N V I T A C I O N 
I O S C A T O U C O S D E CASA BLANCA A 
LOS D E ü A HABANA 
Comunión por la feliz, terminación de la 
Kuerra. 
Por mediación de las Marías de los Sa-
f rarlos, Invitamos a los ráMUdód dé la fabana i la Misa y Comunión pflblica. 
que celebraremos, el domingo 27 del ac-
tual en el Parque Julio de Cárdenas, en 
acción de gradas al Señor por la ter-
minación dé la guerra. 
Esperamos del reconocida amor, que 
» J e s í s Sacramentado profet-an lo» haba-
nero», su asistencia a la Misa y Comu-
nión. Sáplica que hacemos de un rao-
do especial JI los hombres. 
Asimismo rogamos a los Directores .d<» 
las Asociaciones Católicas que rueguen 
encarecidamente su asistencia a los mlem-
bfos de la» mismas. A nombre de los 
(atóllcos del barrio de Cara Blanca.—El 
Párroco y la Comisión de festejos á Nues-
tra Señora del Carmen. 
Unimos nuestro ruégo al de lo» cató-
licos de Casa Blanca. 
Hay que confesar a Cristo, para ejem-
plo y edificación de l'os tibios y repara-
íión por la negación de tantos redimidos 
con su preciosísima Sangre. 
XTN CATOLICO. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
M i p e t i c i ó n a l a s M a -
rías d e l o s S a g r a r i o s 
E l próximo 24 del actual val» a coraal-
gar en .aouor de vaesrtro Subdirector, 
Monseñor Santiago O. Amigó, que ce-
lebra sus días el 25. 
No os olvidéis en esa Comunión de 
otar unidas ai buen JeSÚF, por su Vi-
cario, Nuestro Santísimo Padre, Benedic-
t.. XV, para que el Señor, como—dice la 
Iclesla,—le conserve y le dé fortaleza y 
lo haga dichoso en la tierra, y no M 
entregue en las manos de sus enemigos." 
Ese regalo os pido para Su Santidad, 
cuyo nombre bautismal es Santiago do 
la Chíeza, y el 25. lo celebra. Y para 
llevar algún consuelo a so atribulado co-
razón, comunicarle lo que habéis hecho, 
pues el pad*a goza en el cariño de sus 
amados hijos. 
Que al lado de 16» Innumerables men-
paies de felicitación de todo el orbe ca-
tólico, figure la ofrenda de yuéstra Oo-
r.-unlón como testimonio de filial cariño, 
y támbién do gratitud por la distinción 
otorgada recientemente a vuestro Subdi-
rectof. . , 
L a Comunión es divina, y como tal 
manantial inagotable de gracias, que a 
todos llega. 
Orad. puef. por el 'Papa y por vues-
tro Subdirector. 
Que el cielo os premie vuestra piadosa 
obra. Y recibid mi reconocimiento de 
gratitud por ello. 
SANTA I G L E S I A C A T E D K A I i 
Celebró sus cultos mensuales, la M, I . 
ArchicofridlS del Santísimo Sacramento 
erigida en la Santa Iglesia Catedral, con 
Misa de Comunión y solemne. 
Predicó sobre el Santo Evangelio de 
la Dominica, el M. í. Canónigo Lecto-
ral. don Alfonso Blázquez y Bálléstor, 
Vi^é-Rcctor del Seminario de San Carlos 
y San Ambrosio. 
Bajo la dirección del maestro de ca-
pilla, señor Felipe Palnu. escogidas vo-
ces, interpretaron la parte musical. 
Después de la Misa tuvo lugar la pro-
cesión del Santísimo por el interior del 
templo. a. , rr. 
Después de la reserva, se cantó el Him-
no Eucarlstico de SagaStlzabal. , 
L a fiesta estuvo concurridísima. 
I G L E S I A rAlUtOQUIAI. P E LOS QTRE-
MADOS S E MARTANAO 
' E l 20 del actual tuvo lugar en la Pa-
rroquia de los Quemados de Marlanao, 
solemne función en honor a Nuestra Se-
ñora del Cnritipn. 
rrennnefñ oí «ermón. el M. T. Canó-
nigo Magistral, doctor Andrés Lago. Ca-
tedrático del Seminario dé San Carlos y 
San Ambrosio. 
Excelente la parte musical, y la con-
currencia nurácrosá. 
C 8381 
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E á S ^ S d W - e el 
iai de Miranda y Car-
hallal Hermanos, habiéndose constituido 
otra como süceeora y liquidadora do la 
anterior, con efectos retroactivos «1 8 del 
corricute, bajo la razón social de Miranda 
y C»., la cual se propone continuar los 
mismos negocios en el propio domicilio 
de la calle de Muralla 61 de esta ciudad. 
Forman la nueva sociedad con el ca-
rácter de socios gerentes los señores 
);aiiión Mimnda Ramos y los antiguos 
empleados de la casa Francisco González 
Estévcz y Juan Graells Pont, quienes In-
distintamente usarán de la firma social, 
y como industriales Enrique Liuch Arnau 
y Joaquín Miranda Ramos. 
I M P O R T A C I O í T l D E V I V E R E S 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
De Key Wo-st por el vaimr americano 
H . M. F L A d L E U y Marcos de New 
Orlean». 
Maíz: 0,:!00 sacos. 
Harina: 50 id. 
Huevos- 2,000 cajas. 
Cebollas: 3,r.20 huacales. 
Legupbres: 260 Id. 
Peras: 5t klA 
Melocotón : 437 Id. 
Higos: 50 id. 
Ciruelas: SOS \d 
Miel: 150 id. 
Papas; 2,101 ba ,̂ 
Camarón : 5 id. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 8S. — Vapor americano 
J R P A R R O T T . capltajn Phelan. proce-
dente de ivey West, consignado a E L 
Branner. ^ , , , 
Grancra- 650 saco» frijoles. 
MlSCl!>LASTEA: ^ 
Armour y Co.: 2S k2117oll« abono, 311u 
míArellano y Co.: 40.995 tubo» (120 me-
nos). . . . 
F Echevarría 0 bultos accesorio» eléc-
tricos (1 menos). j „, , 
Havana Central HyCo. :13lo01adrlllo8 1 
(G75 menos)). 
Habanera: 40234 botellas vacias. 
P C Unidos 190 bulto» planchas án-
gulos y pernos. 
M A N I F I E S T O S4. - V a p o r americano 
MASCOTTE, capitán Mycrs, procedente 
de Tampa y escala, consignado a iV L 
Branner. 
D E T A M P A 
J O Senra: 10 cajas pescado. 
J Cubillo: 1 caja muestras. 
DB K E Y W E S T 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción; 8 cajas pescado. 
Tliral l y Co.: 12 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Southern Express y Co.: 1 bulto» « • i 
presos y para los señores siguientes: 
Compañía Cubana de Productos: 1 caja I 
efectos. 
A Maluf: 1 Idem juguetes. 
Carballo y Martin: 1 caja bulbo» 
M A N I F I E S T O 85. —Vapor americano ' 
H M F L A G L E R . capitán Uhihte, proce-
dente de Key West, consignado a U L 
Branner. 
M A N I F I E S T O 27. Bergantín holandés 
A LTDA. rapltán Wlnter, procedente dé 
Rotterdam, consignado a la rden. 
A Puente e Hipo: 20 cajas ginebra. 3 
Idem tejido;», 5 idera barro. 1 Idem boto-
nes. 4 idem alambre. 51 Id cartón. 133 
bultos papel. 0 Idem efecto» de egcrltorio, 
S5 Idem cristaIffla, 1 caja efectos, 4000 
garrafones vacíos. 
M A N I F I E S T O 04. Vapor Inglés MON-
X K K . capitán tVhedon, procedente de 
Tampico y escala, consignado a Daniel 
Bacon. 
P A R A E L MARI E L : 
Con galones de petróleo crudo a granel 
M A N I F I E S T O 05. Remolcador america-
no M J R A F L O R E S , capitán TVhihte, de la 
ronr, consignado a I St. Consnlo de loi 
Estados Uni'log. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 90. Remolcador america-
no X I N R O A D capitán Gogsswell, proce-
denta de Caibarlén, consignado a Lykes 
Bros. 
En lastré. 
M A N I F I E S T O 07. —. Vapor americano 
SAN JACINTO, capitán Abery, proceden-
te de Ñew i'ork. consignado a D H Smlt j 
V I V E I I E S : 
Comj)aaiar ií&tg. Nadanal 930 bar!- j 
le» sirope. 
C A : 50 idem. 
C O* 1000 cajas maicena. 
A F : 30 idem aceite. 
"Wllson y Co.: 25 barriles idem, 50|3 et-
jas manteca. 
A n m j o : l.vi cajas bacalao. 
M I S C E L A N K A : 
American Tradlng y Co.: 1.000 barriles 
cemento, 373 meno». 
C C C : tO fardos cuero. 
,T R Gsgas: 4 cajas juguete» y, mues-
tras. 
A Ferrer; 22 rajas corbatas TV ropa. 
Gorostlza,* Barafiano y Co.: 613 bulto» 
barra 5. 
Tntenational Drige Stores: 0 cajas dro 
gs s. 
L rtiz: 43 caja? efecto» sanitario». 
.1 Eortnn: 21 Idem Idem. 
Centro de Dependiente»: CT Id id 
CONGTtEC.ACION » B KTTESTRA SEÑO-
RA DK ÜAS M E R C B D K S , V T . IiA I G L E -
SIA P A R B O G C I A t 1>E SAN N I C O L A S 
E l domingo anterior celebró sus cul-
tos mensuales la Congregación de Nues-
tra Señora de las Mercedes, con Misa de 
Comunión, a las siete a. m., y solemne, 
a las ocho y media. 
Predicó él PArroco, doctor Manuel Ar-
teaga y ".etancourt. Provisor del Obls-
rsdo v Canónigo, MaestrecKcuela. 
Lá parí;' musical fué interpretada por 
el organista del templo, u.acstro, señor 
A n g é f V . Portolés. 
Los expresados cultos se vieron con-
curridísimos. 
—j 
l O I . E S I A T>KI» MONASTERIO 3>E SAN-
T A T K R E S A 
Ton sran esplendor celebraron las Ma-
díta Teresianas. La festividad de San 
Elias, profeta, fundador de la Orden del 
Carmelo. , _ , 
E n la Misa solemne, por la Comuni-
dad inteoretada con sumo gusto artís-
tico, predlcrt el R . P . Fray José Lnis de 
Santa Teresa, C. D... Director de la Con-
gregación de Hija» de María y Teresa de 
JesAs del templo de San Felipe. 
E l templo adornado con sumo gusto 
"concurrieron » ln f,'noi|Jn- 1:19 piado-
sa» Terciarias Carmelitas. 
I G L E S I A D E SAN" FELTP» 
\ las siete de la noche, viene celebrán-
dose el Mos en horíor a Nuestra Señora 
del Carmen. , „ . , 
A él deben acudir lo» Terciarlos y 
Cofrades carmelitas, y los fieles devotos 
de la Augusta Reina del Carmelo. 
No b.ista acudir un día dado, debamos 
concnrrlr siempre ane nnestros deberes 
no« lo permitan. Y debemos hacer los 
mayores esfuerzos por hacer que nos lo 
permitan. 
PBOCJSSIOH B E S A K T A MARTA 
E l marte» 27 del netna-, y a la» 5 y 
media, p. m.. saldrt procesionalraente 
la venerada Imagen do Sarta Marta, por 
iss calles de Agular, Teniente Pvey, Ber-
raza y Obrapía. 
L A AURORA 
Hemos ••e-lbldo la revista nacional TLa 
Aurora." i 
Contiene el siguiente snirarlo: 
Crónica qnincei»al: Cuba, otros Países 
American->3, Europa, (fe. 
Galería de Retratos: E l Excrao. y 
"Kdmo. señor Oblst>o de la Habana, Mons. 
Pedro González Estrada , 
E D I T O R I A L E S : 
Objeciones v soluciones, por Cizur Oo-
*!• „ 
E l trabajo, por F . R . 
Trozos v Trazos, por Juan Julio. 
P A G I N A S ' 1 >F.L HOGAR : 
E l espiritismo, por J . U . P . Corpn» 
Cltrlstl. por Rafael Sanz. 
L a muféT y el trabajo, por Sociólogo. 
¿Estamos en días apocalípticos por 
3o*fi E . Kntralgo. 
L a guerra del siglo RR, por Carolina 
Coronado. 
E l hombre y el mono, por Enrique L a -
bar ta. 
Notas literarias de mi cartera, por el 
doctor Eustasio Urra. 
Sociales, por O. Mavllla. 
Consultorio de " L a Aurora," por el 
doctor X . 
Gracias por el envío. 
E L R O S A L DOMINICANO 
E l nrtmero correspondiente a Julio con-
tiene el signlente sumarlo: , 
A los Católicos de la Diócesis de la 
DIA 22 D E J U L I O 
Esto moa está consagrado a la Pre< le-
sísima Sangré de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de -mnlflesto en la Iglesia de Je-
sús del Monte. 
Santa Marta Magdalena, penitente; San-
tos Meneleo v Cirilo de Antloqula, con-
fesores; Platón y Teófilo, mártires. 
Santa M^ría Magdalena: Nació en Be-
tanla, ptioblo de Jerusalén, fué herma-
na de San Lázaro y de Santa Marta. 
Marín Magdalena, después de la muer-
te de sus padres, pasaba v.na vida muy 
disipada, y abusando de su libertad en 
breve tiempo fué el escándalo público. 
Por aquel tiempo, poco más o menos, 
comenzaba el Salvador a Penar .toda la 
J i dea del ruido de sus uilagroa y de 
su santidad. Lázaro y Marta fueron de 
los primeras discípulos que se le agre-
g;rion, y clamaron incesantemente a su 
piedad por ia conversión de su her-
mnna. 
Oyó benignamente el Hijo de Dios suí 
1 ladosos ruegos, y movió ti corazón de 
Houclla insigne pecadora. Predicaba en 
Betsalda, cuando movida Magdalena df> 
la» maravillas que oía derir de aquel 
gran Profeta, le fué a oír por curiosidad. 
Ajienas le oyó. cuando quedó convertida. 
Alumbra la ¿racia su entendimiento, pe-
r t tró su corazón, y en el mismo punto 
ccrcibió tanto horror de bus pecados, 
quo no dilató ni un sólo instante la pe-
nitencia. Nuestra Santa acredó el amor 
que profesaba a su divino maestro en el 
Monte Calvario. 
No se alajó de la cruz ni se retiró 
a .Tcnisalón hasta que se dló sepultura 
a"; Salvador. 
ÍNinta .María Magdalena hizo una vida 
celestial por espacio de treinta años en 
un espantoso desierto. Fué extrema su 
j onltencla, siendo su cama Ift dura roca 
y su comida las yerbas o las raíces que 
s? criaban alrededor de la gruta que es-
cogió para ta mansión. Tuvo revelación 
del día y de la hora en que había de 
ir'( rlr, y trasladada a un oratorio reci-
bió la sagrada Eucaristía, y allí expiró. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en Jas demás igksias las de 
costumbre. 
A V I S O S 
E E L I G 1 0 S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l Viernes Primero es el día 1. A las 
7, misa de comunión y a las 8, misa so-
lemne con orquesta y sermón. N. B. E l 
«la de San Ignacio, a las 4^ es la Ho-
ra Santa, pues es jueves, víspera del 
Viernes Primero. 
A. M. D. G. 
20706 29 Jl 
F I E S T A A S A N T A A N A E N E L 
E S P I R I T U S A N T O 
E l próximo 20, a Tas 8Va a. m., se ce-
lebrará una fiesta en honor de la Gloriosa 
Santa Ana, predicando el P. Amigó, in-
vita a los devotos, 
x Aurora López. 
20677 25 j l 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P i B Ü l o s , I z q u i e r d o j C a . 
D E C A O i ? 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Í W 
E l fapor 
M i g u e l M . P í n í l l o s 
S e pondrá a la carga en este puer-
to a fines del mes en curso con des-
tino a Canarias y E s p a ñ a . 
Sumin i s trarán informes y tipos ¿ t 
flete los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A & C o . S . en C . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
16d-6 
E l vapor e sp a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L 
S a l d r á durante la segunda decena 
de Agosto. 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo pasajeros y cor respe o* 
ciencia públ ica . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
S a n I fnac io , 18. T e L A-3082 . 
L L E V E . _ S U D I N E R O 
^ ¿ g J ^ C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e f a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r t e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e n R : : : : : : n : : : : 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J d i o 2 2 de 1 9 1 9 . 
A R O i ? X X V l l 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacic , 72, altos. T e L A.7900. 
V A P O R E S T A Y A 
D E L A H A B A N A A B A R C E L O N A E N 
15 D I A S 
i 
E l rápido vapor e s p a ñ o l wm de \m 
Capitán Zarauz . 
S a l d r á sobre el 30 de Julio directo 
a Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de 1*., 
2a . . 3a. preferente y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y a , 
S . en C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
C 6402 14d-n 
W A R D 
L a R k t a P r e f e n a a 
S E R V I C I O H A B A M - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primo-
ra 
150 a 503 
60 * 63 
1» a » 







S i u c r i b s M al D I A R I O D E L A MA-
K1NA y anunc íese ¿n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
d t la 
Compañik, Trasa ü¿Etica Española 
antes 4c 
Antonio L ó p e z y Cía . 
(Prov is to» de la T c i e g r a í í a sin hilos) 
P a r a todos ios m í o . m e s relaciona-
dos con Asta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
A V I S O 
Se ponfe en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españo les con.o 
cxtiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará ningúr pasaje para España 
sin aotes presentar sus pasaportes ex-
Redices o visados poi el señor Cónsul 
de España . 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
L i Consignatario, Manuel Otaduy. 





S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y lampico. 
W . H . S M 1 T H . Agente General p i -
. a C u o a . 
Oficina Central : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: l e l e í o r n 
A - 6 I Ó 4 . Prado. 118. 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar c a sus boaegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que ¿i embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoo-
mienios por triplicado para cada puer-
to y destinatario, env iándo los al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S do est 
Empresa para que en ellos se les pun-
ga el sello de ' ' A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del couo-
cimierto que el Departamento de R e -
te» habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro qus 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los puhno-
aes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede 
usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo mas ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto 
péd ica se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el n-
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 
PIAXOS: GARANTIZO MIS AFINACIO-ne« y comiiusiclonus. Deseo comprar 
un piano do nao y un uutoplano. Avísenme 
que voy en Bcgriuda con el dinero. Blan-
co Valdés. Afinador do Pianos. Telé-
fono A-5201. 
1D1C2 7 ag 
1) I A X O ALEMAN, CUERDAS CRCZA-das, de la famosa marca Uoyal, urge 
l:i venta por embarcar. Costó $475 y se 
da en $155. También los demás muebles 
de la casa. Aguila, 32, antiguo, entre 
Anltnns y Trocadero. 
20;i53 25 Jl 
X ^ E N D O MAGNIFICO PIANO CON BAN-
• queta y aisladores en ¡JISO. •Urge ven-
derlo por tener que ausentarme. Obra-
pfu, 05, ai tos. 
20170 23 Jl. 
RAEONOLA V I C T O R : 8K V E N D E , con 
DOS PIANOS, PROPIOS PARA E S T U -dio al contado, a plazos, o se aiqui-u,y - I i „ J„I /u (irlfu n fi-lan Un -lutoplano 
todo muy barato. Lealtad, 30 
10840 
del mejor fabricante. 
22 Jl 
P A R T I C U L A R 
T E J A F R A N c p c » 
Se venden 1.500 tej . . , ^ 
m20483lfOrman: ^ « « U 
Yeso calcinado "Standa^ 
Escayola , piedra pulbn 
Cemento blanco "Du^. • Hd, 
Materiales para c i e l o s ^ " 
í a b i q u e s leeros para di • • 
Bloques de concreto d* ^ 
techos. Vejo . 
do p a g a r á el flete que corresponde a - r 1 ^ 1 0 " " ' Consultas: de IZ a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea , ' 
o no embarcada. | bo1' 78- T e l é f o n o A-7820. 
ñ o . Que só lo se recibirá carga has-. P I E U N A s A R T I F I C I A L E S DB * I ^ M I 
E l vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capi tán C A R O 
Sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 18 del actual. 
Admitiendo carga, pasajeros y CÜ' 
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su c o n s í g n a l a -
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T I A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo cor.-
trato postal con el Gobierno F r a n c í ? . 
E). vapor VENEZIA 
saldrá para Veracruz sobre el 
26 D E J U L I O 
y para Coruña, Santander y St . Na-
7.airé sobre el 
5 D E A G O S T O 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de lor espigone» de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie 
gue ai muelle swi el conocimeinto se-
lladr., será rechazada. 
Empresa Naviera de C n b a . 
Habana , 26 de Abril de 1916. 
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Pni is y 
Madrid. 
10148 31 Jl 
M E K C A Í S T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
rA DE H I E R B O , VENDO. HOSFI- r 
C tai y concordia, bodega, M. Gómez. Planchas de yeso prensad 
I Forros de "Adamanto? 
O K VENDEN H I L O S D E MAJAGUA, P*- . « hihn« A*. « Pata . , , 
S ra en terciar tabaco. También «e ven-| l " > M Vapor. ' % 
den tres carros i)ara industrian, un auto-i A D O I P H I I C Ti*, 
« n d . barato: P r « ¡ . „ m a . d o U « a e.D ' I . " « « . ^ p " ^ S T . j a d ü i o , n ú m 21 ^ 
a r t í s b e . pie propio adorno ^ r J » ^ ' ^ C a a T u J H T * * S 
artista; pernetas y pasador oro T o - , zapata,, B y ¿Ó. informen: Marqué» runaada en ^ 
m 
T T R O E V y TELEFONíT \ 
U con toda urgencia . c'V̂ nlI7N• 
repalía un t r l é f o n T V f'11 S S & S 
otro de la Víbora? £ ^ ^ ^ « 1 
Luyan6. Informan 'en T a ^ g i 
27 Jl 
darán pormenores a quien lo solicite en 
Mta Oficina. Kduardo l'uyol, Jefe del Dep. 
de Administración. 
C 635U 3d-14 .11 2d-22 .11 
ledo y concha; v io l ín y m é t o d o Jul ien í(!v '; 1 
P i o l ; gemelos teatro n á c a r ; tres c o i - U " •' DADA 
tes seda, dije y espejito esmalte, mo i P E R C H E R O S P A R A 
nedero, m a n t ó n M a n i l a ; rico traje t í- l R O P I T A D E N I Ñ O S 
pico valenciana con juego peintetas, Coladores para caldo se adaptan a 
etc.; relojito y traje blanco caballero, jas vasias. Coladores para leche. 
Gervasio, 131, segundo. Cernidores de harina. Cubiertas de 
2m2 "3 j] alambre para platos. Moldes para 
RAMOSO PIANO: NO SE HA TOCADO p a n q u é s . Y toda dase de art ícu los de 
i ni poco ni mucho, todavía en su en- hojadelata que pueda necesitar los en-
cnentra en 
L A S E V I L L A N A 
Hoja la ter ía . Habana , SOVz» entre 
Obispo y O'Rei l ly . 
din*'0-
COJ 
l ^ i f l . 
ya ó. I f r 
3. Habana. 
vase de fábrica, se vende perdiendo una 
cantidad proporcional de su costo. Pa 
fia I'obre, 34. 
-0-3H 20 Jl 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 D E A G O S T O 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
25 D E A G O S T O 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E C U B A ) 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s de 
C u p o n e s r e p r e s e n t a t i v o s d e in tere -
j L I ' n U K ; ülw******J*m I •'«Tía y Cayo Cruz y 14—¡'unta de los Co-
SeS d e las Ubl lgaClOnCS H i p o t e c a - ' iüra(|08. Cayo Piedras del Sur y Cayo Gua-
„• „ j „ 1 ».' ™ ' J „ - ' J _ r no del Este y entonces di< iias proposicio-I 
H a s d e la e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a d e l ne8 Se abrirán y leerán públicamente. ¡Se 
F e r r o c a r r i l en tre C i e n f u e g o s y VH í g f V ' g f f i 0 ^ ¿ ¿ S t a S * A ^ Í S ! 
H a d a r a , f u s i o n a d a h o y e n ^ { r O f w f e ^ * ^Á.^T0-
E m p r e s a , q u e p a r a e f e c t u a r e l c o 
UKI 'UBLICA DE CCBA.—SECRKTAltIA 
D E ÜBUAS 1'LIÍLICAS.—NE(4()C1AD() DB 
KAIlOS Y AUXILIOS A LA NAVEGACION. 
—ANTIGUA MAESTRANZA 1)13 A U T I L L K -
U I A . — C A L L E O E CUBA, HABANA.—Ha- j 
baña, L'l de Julio de lyi'J.—.Hasta las diez 
de l'a mañana del día 12 de Agosto de | 
ÍUIO, «e recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados para la con-
tratación del Servicio de Comunicación y 
Abastecimiento de ios faros de: 1—Cabo 
de Sun Antonio, 2—Cayo Jutías, 3—Punta 
UOMfnadora, 4—Punta de Mala, 5—Cayo j 
Liana, Cayo Piedras del Norte, Cuyo Cruz ' 
('el Padre y Cuyo Babia de Cádiz, G—Boca 
de Sagua y Cuyo Cristo, 7—Cayo Fruii' • s, 
Cayo «"aimán Grande d eSanta Maria y 
Cayo ParedOn Grande, íy—Punta de Prúc 
(icos y Punta de Maternillos, 9*-Puerto 
i'adre, 10—Punta Peregrina, Vita, Sama, 
Lucrecia, Bañes y Ñipe, 11—Sagua de Tá-
namo, 12—Punta de Maysi, 13—Cayo la 
20208 tñ Jl. 
E S T A B L O D £ B U R R ¡ ^ 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A-9228 
L^K BBOALAN ESCOMBROS MI V BÜE-
¡o nos, en Monte. 2-A, esquina a Zulue-
ta; también se venden algunos millares de 
Toisas coloradas en buen estado. 
10'J32 22 Jl. 
A V I S O A LOS MAESTROS QUE F A - i Monte, 240, 
I x . brlquen cusas: Que en Sun Ignacio.' 
.•£), esquina a Sol. se están haciendo gran-
des obras. Con tai motivo se venden muy 
buenas puertas de cedro, se dan baratus, 
conviene verlas; de dos a cuatro está 
el 
•.'0077 4 ag 
Pianos a plazos, de $10 al mes. A u - "1" el Tendedor. Para Informes en 
j . ' , e % • . Teléfono A-Ü'J54; de once a dos 
tapíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
S e reparan y afinan pianos y auto-
ra criar a 
así como para 
pianos. 
18993 81 Jl 
VENDO MIL QUINIENTAS PLANCHAS de hierro galvanizado, de (5, 7 y 8 
pies. Nicanor Varas. Infanta y San Mar-
tin. Tel. A-3Ó17. 
C-040« SOd 18 Jl. 
Servicio a todas horas en 
ulo y. trei veces al día a domicilioTI 
los niños sanos y f ¿ ' l 
ira combatir toda clast?! 
afecciones intestinales y sustituij I 
peligro la lactancia materna, lo ¿ I 
indicado es la leche de burra. ? 7 l 
quitan y venden burras paridas 
18997 ^ „ 
C-6447 4d 19 Jl. 2d 11 a. 
h r o d e los m i s m o s c o r r e s p o n d i e n - i RETGRICULTI 
. s emes tres S E S E N T A ¿ ¿ [ ^ ' T ^ ^ ^ J t t 
P r i m e r E m p r é s t i t o y C I N C U E N T A j ̂ ! ( ; v ¿ X A "o**. 
Y T R E S d e l S e g u n d o , r e s p e c t i v a -
DB CUBA.—SECUETAUIA 
'LUA, COMERCIO Y T K A -
. „ l a . r„^„, fv . í l ( , C C C C M T A J ^ l i BAJO.—Secretaria de Agricultura, Corner-
tes a lOS Semestres o L o L l M A Clel lClo y Trabajo, Negociado de Personal. 
na, 17 de julio 
del día 11 
<ic agosto de 1919 se recibirán en este 
Negociado proposiciones en pliegos cerra-
I , .T. i i. „ „ J - | i dos, para el suministro y entrega del 
m e n t e , q u e V e n c e n en p r i m e r o del1 forraje que fuere necesario en lo que 
„ . . . . i l _ A J«U«>.~„ I resta del año fiscal de 1019 a 1920. y 
e n t r a n t e m e s d e A g s t o , d e b e r á n | entonces las proposiciones se abrirán v 
rlf.rw-><:itar rlpcrlp ^«a f p r l n r l i r K n ? 1<eri',n Publicamente. Se daj-án pormeno-
n e p o s i i a r a e s a e esa r e c n a a i c n o s ,.e8 u quien io solicite.—itafaei oiiva.— 
c u p o n e s en la O f i c i n a d e A c c i o n e s , 
PARA LAS DAMAS 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
I Salidas semanales por los vapores co-, 
rreos " F R A N C E " (30.000 toneladas. 4 £ l t u a d a en Ia E s t a c i ó n C e n t r a l , 1er -
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A I - i c e r P i s o , No . 3 0 9 , los M a r t e s , 
N E R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A ! M i é r c o l e s y V i e r n e s , de I a 3 p. m . , 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A . | p u c l ¡ e n d o recoger lo s e n c u a i q i l i e r 
' L u n e s o J u e v e s p a r a s u c o b r o en 
! " T h e R o y a l B a n k of C a n a d á . " 
Encargado del Material. 
C 0400 4d-19 Jl 2d-8 af 
etc 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. T e l . A.7900 
E l vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capi tán C A R O 
Sa idrá para 
N E W Y O R K 
C A O I Z . y 
P a r a todos informes, dirigirse 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9U. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
£1 D I A E I O D E Í J MARI-
N i es el per iód ico de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . 
V A ^ U K L S 
C O S T E R O S 
B A R C E L O N A 
sob re el d ía 30 del actúa 
K W K t ^ A I M A V i L K A ü £ C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ei deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador. a ios carretoneros y a esta 
H a b a n a . 18 d e J u l i o d e 1 9 1 9 . 
G . A . M O R S O N , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 6471 3d-22 
O F I C I A L 
S E C H E T A R I A D E LA QÜXBBA Y MA-
RINA. — E J E R C I T O . ESTADO MAYOR G E 
N E R A L . - A D M I N I S T R A C I O N . — ANUN-
CIO D E SUBASTA.—Habana, 14 de Ju-
lio de 1910. Hasta las 9 a. m. del dia 
- l de Julio de 1910 se recibirrtn en el De-
partamento de Administración. Diaria y 
Suárez, proposiciones en pliepos cerra-
dos para la reparación del edificio de la 
Academia de Aplicación 
I N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
17N fI30 SE VENDK ÜN PIANO, GRAN 
J - / modelo, cuerdas cruzudas, tre« pedales, 
K:irantl/ado, sin comejfn. l'oco uso. Cal-
zada do Jesús del Monte, 99, a todas bo-
tas. 
•-'0050 23 Jl. 
IT'N f200 SE VENDE I N PIANO N I E V O , - i fabricante Ricbard.s. último modelo, 
( Hordas cruzadas, en su caja todavía, in-
dustria, 94; de 11 a 12. 
ZMBO 23 Jl. 
K E A M Z . U ION DE PIANOS A PRECIOS suinaincute bar. ^ os. realizamos SO pla-
construcción ¡ i.os, nuevos y de uso a plazos y al con-
de una cuadra en terrenos pertenecien-¡ tndo, por retirarnos del negocio. Indus-
tes a la. misma. Columbla, y entonces irla. 94; de 11 a 12. 
serán abiertas y leídas públicamente. Sel 20CÓÓ 23 Jl. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N 1 C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
« m p l e t o que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfecc ión a las otras que estén arre-
ar.adas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaj? y depila-
c i ó n ; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el d^-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura {Je la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Es ta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z 4 S 
Í5on el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser [ai 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L U S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $2 .40; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A . 5 0 3 9 . 
191W 31 Jl 
• M H H 
T U O D I S T A : S E HA ESTABLECIDO Q 
ITX 1 rocadero, 29, corta y coso a fii? 
novedad, toma medidas y urueb» i 










C a r m e n "Cristina", marca regiilnt I" 
P a r a las damas. S i queréis ser adim 
das y conservar la belleza del ciü 
usad el afamado Carmín líquido MG» Î ASAS 
t ina" para e l cutis, los labios y m 
u ñ a s . E s inofensivo. De venta en fi'< 
macias, s eder ía s y perfumerías, fe 








P E I N A D 0 R A - M A N 1 C Ü R E 
Ondulación Marcel, elegatitc» peinaduspt 
rb. novia, teatro, baile, etc. Manlcurefl 
M".¿rlle0L es la peinadora y maniciui 
predilecta de la alta yociedad. Servicio 
domicilio. Habana, '.'erro y Vfdada Ail 
sos: Empedrado, 75. TeL AMSOS. 
18536 31 Jl 
"¡Yl"ANICURE: CRKSPO, MMERO i 
i fX altos. De 1 a 6 p. ui. Se admiten ú( 
nos mensuales. 
20316 »• 
T > O B I , A D I L L O V K OJO: SE RECIBE? 
i J trabajo» del campo y ciudad, se J-
miten por correo o expreso, sin den:a 
Para Informes: diríjase a J . A. lastre» 
na. Lealtad. 33. Teléfono A-8C3i. 
19830 2 ¡1 
A L Q U I L E R E S 
H A B A í w 
X>AKA E S T A B L E C I M I E N T O , ALQUILO 
JL los bajos de Aguila, 0(3, en parte, es-
quina casi Neptuno. Contrato largo. E s -
tá poniéndosele buen servicio sanitario. 
Lla\e en los altos. Precio $40. 
20705 23_J1^ 
T OS HERMOSOS BAJOS U E GALIAXO. 
^ - i 18, uuedan vados para el día 24 de 
este mea. Su dueño: li. Lagueruela, 25, 
Víbora. 
2UU5 2^ Jl 
i P r ó x i m o a cumplirse el contrato, se 
admiten proposiciones para un grao 
a l m a c é n , que mide 500 metros, en i * 
calle de Oficios, n ú m e r o 15. Informan 
en Neptuno, 215 , altos, de dos a cin-
co. T e l é f o n o A-0370 . 
20100 23 Jl 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
Q E AMJl JE V l V \ ( \ s \ , K.N LA CA-
O lie 24, número 57, entre 13 y 17, tie-
ne sala, comedor, dos babitaclones, ducha, 
inodoro, cocina, todo esto independiente, 
con portal y Jardín, gana %:io moneda 
oficial. Informan en la misma. 
20€84 26 Jl 
7 V>V KEGAIAÁ POH DNA CASA O L O -
JU' cal amplio y compro los armatostes 
t>i los tiene Ha de ser en lugar céntrico. 
Avise al telefono M-̂ 'OU. 
::»T2:t 25 Jl. 
J \ E S E O A L d L I L A H EN E L VEOADO, 
una casa de planta baja o chalet, 
que tenga cinco habitaciones, servicio de 
criados y un buen garaje, con algo de 
terreno. E l iilquiler que no pase de 150 
a 180 pesos. Tel. F-5078. 
20738 25 j l . 
Q A L A , DORMITOKIO V BAÑO C U M P L E - • I - — j , . — ; , 
K J tamente independiente y amueblado, I *" mwuia 
se necesita una vez por semana para ex-
tranjero que vipe en el campo. Mandar di-
rección y precio a M. Iturbidc. Apartado 
-402. Ua,bana. 
2i.7C7 25 j l . 
A L Q U I L O E N P R A D O 
Unos bajos, con 523 metros cuadrados, I 
exclusivamente para exhibir muebles, jo 
yas o establecimiento análogo, pero so-
lo para exhibir, no a particulares. J . 
Martínez. Cuba, (50; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
20528 24 Jl 
i P a r a oficina o comisionista, se alqui-
| la una nave, clara y ventilada, en 
; los bajos de Compostela, 115, entrada 
independiente; precio $35 . Informes 
"\REDADO: SE ALQCILAN LOS MODER-
T nos altos. Calzada SO-A, esquina a B, 
con sala, recibidor, comedor, seis cuar-
tos, dos baños, cocina de carbón y gas, 
calentador y hermosa terraza. La llave 
en el bajo. Informan: Baüos, 8-B • 
20742 20 j l . 
EN LA VIBORA, SAN MARIANO, 1», y a una cuadra de la Calzada; se 
alquila una fresca y cómoda casa con 
garaje y demás comodidades. Puede ver-
se do ;{ a 5 de la tarde e informarán 
en Carlos I I I , 7. 
20(!27 22 j l . 
C E R R O 
BUEN L O C A L : SE C E B E CONTRATO de esquina, cerca Banco Nacional de 
Cuba, tiene buen local para establecimien-
to mercantil. Para iníormes: dirigirse a 
X. Y. Z. este diario. 
20580 23 j l 
C E A L Q U I L A ] PROPIO PARA E S T A -
JO bleciuiíento de quinualla u otro giro 
análogo, un local, en Prado, entre Te-
niente Rey y San José, cuadra del Tea-
tro l'ayret. informes: Manrique, número 
121; de 7 a. m. a 8 y medí a.a m. y por 
ei Teléfo'1'* ^--'tfj'j; de 9 a 11 a. m. 
20579 23 j l 
20348 22 jl 
A^BDADOl ALQUILO PLAN TA BAJA, dos cuadras de Línea, precio equi-
tativo. Informes: 15 y M, café. Vedado. 
20140 23 Jl 
Q E D E S E A A L Q U I L A R , POR UX ASO 
o más una buena casa o chalet, en el 
Vedado, que tenga cinco habitaciones, pa-
ra familia: servicios cómodos para cria-
dos y garaje. Teléfono E-1259. 
_ 204(W 2 ag. 
¿JE CEBE PARTE DE UN HERMOSO V 
O amplio local, situado en una de las 
calles más importantes de la ciudad. E s 
nuevo y propio para artículos que ne-
Cbsiten exuibición. informes: jjuovedo y 
Cabarga. O'Reilly, 5. Todos los días, de 
U a l i a. m. solamente. 
20611 24 Jl 
^ E CEDE LA ACCION DE UN LOCAL, 
K J en lo mejor de la Habana, propio pa 
ra joyería, quincallería o dulcería. Véan-
me hoy mismo. J . Sánchez. Teléfono 
M-ll:i7. San José entre Prado y Zulueta; 
de 7 a 11 a. ui. y de 1 a 10 p, m. 
20520 24 j i 
Se admiten proposiciones para el 
arrendamiento desde primero de Ene-
ro de 1920 de toda la casa Obispo, 
67 , esquina a Habana . Almagro y 
C o m p a ñ í a - Obrapia , 37 . Altos. 
28 Jl. 
Se solicita un local grande, para al-
m a c é n y muestrarios en el* circuito 
comercial de la ciudad. Dir í janse ofer-
tas a : C . I . A . Admini s trac ión de es-
te D I A R I O . 
\ I IORKL TIEMPO V DINERO. INFOK-
Á ± mes gratis de casas que se van a des-i 
ocupar; aproveche la oportunidad. Bu-1 
reau de casas vacías. Lonja, 434, do 0 a 
12 y de 2 a 6. Teléfono A-ti5G0. 
ls5W)-flC 31 j l 
CÍE A L Q U I L A PARA UNA MAQUINA 
particular, un amplio zaguán con lla-
ve de agua y escaparate para guardar 
utensilios del mismo. Obrapía, «7, esqui-
na a Aguac«'«. 
10031 22 Jl. 
L ! E C E D E UN BUEN L O C A L A CUADR"* 
k-J y media de Obispo, comprando las 
vidrieras, gana muy pocp alquiler. Ber-
naza, a todas horas. 
J * M » 2.S j l . _ 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianza» para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 « 
V p. m. Teléfono A-5417. 
" ITEDADO: SE ALQUILA LA MODEKN A 
T casa, calle 21, número 273, entre E 
y F , con jardín, portal, sala, gabinete, 
cinco cuartos, comedor, servicios, pantry, 
tres cuartos criados, garaje. L a llave e 
informan: Línea, 54, entre E y D. 
20508 23 Jl 
A C E D A D O . SE ALQUILAN EN 10 Y 13, 
V esquina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, con todas las comodidades y detalles 
para personas de gusto. Informan en B, 
número 21, esquina a 11. 
2(*->41 3 ag. 
V E Q U E I R A . 68, ALTOS. SALA. 8 A L E -
¿ J ta muy grandes y frescas, con dos 
cuartos y servicio, $3»}; 2 meses en fon-
t'o. La llave en la bodega. Informan: 
Acosta, 47, altos. 
20610 «3 j l 
N UEVA (ANA DE H U E S P E D E S , \ LA moderna, Compostela, 10, esquina a 
Chacón. Espléndidos departamentos y ha-
bitaciones a la brisa, con vista a dos ca-
lles, baños. Se admiten abonados al co-
tuedor. Teléfono A-1832. 
20509 24 Jl 
EN SALUD. 2, SE ALQUILAN HER-mosos departamentos y habitaciones, 
con vista a ia calle, hay abundante agua. 
Se desean personas de moralidad. 
2O018 29 Jl 
CB A R A J E : S E ALQUILA, EN L A CA-T He 17, número 480 y 482, por $17 men-
suales. Informan en Cuba, número 70 
Ser. piso. Teléfono A-(5500. 
20360 23 Jl 
M A K Í A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T ! 
I f A K I A N A O : CALLE REAL, NUMERO 
i.»A 1S2-A, esquina a Santa Luda. Pró-
xima a desocuparse esta hermosa esqui-
na, se alquila para establecimiento, le 
pasa por frente y costado el tranvía Su 
dueño en Real, número 1S2, en la casa 
particular. 
25 Jl 
V A R I O S 
O E A L Q U I L A UNA PRECIOSA QUISTA 
i - H -'3 minutos de la Habana y dos 
cuadrad del eléctrico. Informan: Neutu-
no, i'?. 
-mío •>.> j , 
EN CASA PARTICULAR. DECENTE, donde no hay Inquilinos, se alquilan 
una o dos habitaciones, con o sin mue-
bles ; se da comida st lo desean. Reina, 
1.11, altos, primer piso, derecha 
20527 ' 22 j l 
P A R A E L N O R T E 
Familias que se embarquen encontrarán 
bennosas habitaciones sin comida y con 
todas las comodidades en casa de fa-
milia respetable y en lo más céntrico de 
Nueva York; en la misma se les dirige 
a todo punto de interés. Dirigirse por 
carta a Mrs. Relimar. 
204OS 27 Jl. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C E ALQUILA. UN ESPLENDIDO LO-
cal contiguo al cine "Ideal," en (í.i-
ilano, 98, propio para establecer una 
Industria de helados, dulces, etc. Para 
informes dirigirse a Adolfo • Roca. San 
-Miguel, (C. Teléfono A-S623. 
-'(*06 25 Jl * 
20401 22 Jl 
TtjTKDiANTB UNA REGALIA, SE- ALQUI-
. la,n,dOB «-lisa» para comercio, Industria 
0 depósito una en Ubrapía. cerca de Ha-
bana, de alto r bajo, con 15 varas .1.. 
1 rento por 40 de fondo y U o ni ' ñ Sae 
Lázaro, entre tiallano y Prado, con 1" 
varas de frente por 45 de fondo. Infor-
"^SS I)0' ' tabatlu<?rIa-
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Loma del Mazo, calle C F a r r l l l , número 
19, se alquila una preciosa casa, sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos grandes, 
servicios sanitarios, cocina de gas y al 
fondo una accesorio muy barata. La "la-
v; ai fondo en la cuartería. Su dutuj 
en Crespo, 26, bajos. 
20335 22 JL 
V E D A D O 
F/L£f ALTA " K ' ' VEDADO. 
r„ [leseo alquilar, con urgencia, una ca-
sa de planta baja, con 5 ó C habitaciones 
l " * " J.ñ,m\na- «5*^,0 de criado y demás 
comodidades. Dirigirse a 14, número" mi 
esquina a 11, Vedado. Teléfono I V l l U . ' 
ÜOttfS 22 jl 
'XT'IBORA. ESTRADA PALMA, 109. BS 
t alquila esta hermosa casa de dos plan-
tas, ardín, portal, sala, comedor, cuar-
tos de criados y garaje. El alto de terraza 
cinco cuartos, baño completo. Informa su 
dueño. Tel. 1-1524. 
20433 26 j l 
• y i B O R A : SE ALQUILA LA HERMOSA 
T casa Milagros y J . de la Lur. Caba-
llero, compuesta en los bajos de sala, 
comedor, dos cuartos dormitorios, coci-
na, garaje, cuarto y servicio criados, en 
los altos sala, cinco cuartos dormitorios 
otro para criados y un hermoso cuarto 
de baño La llave: Milagros y Felipe 
Poey. Informan : F-1320. *• * 
20704 o- j , 
P N «100 BE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
-L* la esquina de Milagros v Micuel Ki-
Kueroa (Vibora). con sala, s'aleta cuatro 
cuartos, dos baños, comedor, gran coclni 
dos terrezas a ambas calles v garaje eri 
la planta baja, n tina cuadra del parque 
informan en los bajos. yrque. 
20410 25 JL 
S E A R R I E N D A 
u n a f i n c a de siete c a b a l l e r í a s d e 
t i e r r a , t o d a de f o n d o , s i t u a d a e n 
A l q u í z a r , c o n s iete c a s a s de t a b a c o , 
d o n k i s , c a l d e r a s , t u b e r í a s , o p e r a d a 
de t o d o . P a r a t r a t a r : E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 1 8 . D e 11 a 5 . 
20005 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN L A M P A K I L L A , 78, ALTOS, EN C \ -sa particular y de moralidad, so al-
quila un departamento con balcón a la 
calle, fresco y ventilado, con o sin mue-
bles, y una habitación más interior a per-
sonas respetables o matrimonios solos 
-0707 29 j l ' 
C E ALQUILA UN CUARTO INTERIOR", 
O como para hombres solos, han de ser 
personas de moralidad, en Blanco, nú-
mero « (bajos.) Informan en el caf. do 
en frente. 
-07;" 25 j l . 
T t * f SKSORA DESEA ALQUILAIT'EÑ 
el Cerro o la Habana, una habitación 
en casa de toda moralidad, con o sin 
comid:» Escobar, 78, altos; de 0 a 12 n. m. 
C-(H(!9 óo 
Q E ALQUILA EN CUBA, 7, ESQUINA A 
0 Tejadillo, un apartamento y un cuarto 
para escritorio de abogado o comisionis-
ta o para hombre solo de moralidad. En 
la misma informan todos los días de 
1 a 3. 
19993 29 j l . , 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua CÜ líente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-15393 y A-49flr7. 
19141 31 Jl 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias, espléndidas ha-
bitaciones, con lavabos de agua co-
iriente. Prado, 19, altos. 
20349 27 Jl 
1?N CASA DE FAMILIA DE MOBg 
Á j dad, se alquila un deparUmento" 
do y ventilado, con balcón, l"1 
y demás servicios y muebles si. ip» »i 
Precio módico. Lamcarllla, <8, an05-
ve también para oficina. ^ . 
20004 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . 1 y 
' S A N I G N A C I O . No . 10. 
I n f o r m e s : 
E n e l m i s m o edif ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 61(50 23d-0 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuuo y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de íiiegL-. Tiene eleva-
dor. Todos lo? cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-97Ü0. 
19S09 I I ag 
E L O R I E N T E 
Casa pera familias. Espléndidas bablta-
cioues con toda asistencia. Zulueta. 3& 
esquina a Teniente Rey. TeL A-162S 
1SSG0 31 Jl 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas lai 
habitaciones. con servicio adentro, tlm-
br?s, teléfono, agua caliente y fría, t >do 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan ios carros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San UafaeL Teléfono A-91Ó8. 
18541 I j M j 
C K ALQUILA UN PRECIOSO DEPAK-
O tamento, compuesto de tres posesiones 
v cocina, completamente independientes, 
/nn.in, 128-B. 
2tHi09 í>3 j l 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agular. Tel. A-ÓOS.''. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $o.<lO. $0.75. $1.50 y |2.0Q. Baños, tur 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
HO T E L • 'HABANA," D E CLAUDIO Arlas. Belascoaín y Vives. Teléfono 
A-8S2Ó. Este hotel está rodeado de to-
das las lineas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desdo 14 pesos en adelante al 
mes, con todo su servicio, ropa aseo j 
alumbrado. Doy abonos de comida ba-
ratos. 
19281 ag 
H O T E L R O M A ^ 
Este hermoso y antiguo edificio D». 
completamente reformado, uay " L , ^ 
partamentos con baños >',de"1!i' ti^ 
privados. Todas las biibi{aC\on, 
li-vabos de agua corriente. *ü / 'JT* 
rio, Joaquín Socarrás, olrece • 
millns estables, el hospedaje ni" ^ 
módico y cómodo de la " f ^ ' tár 
tono:'A-itfCS. Hotel Roma : A-l^1-^ 
ta Avenida; y A-153S. l'mdo, ^ — ^ 
G R A N H O T E L "AMERICA" 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , esq . a Barxek* 
C o n c i en habi tac iones , cada 
c o n t u b a ñ o d e a g u a c a ^ V 
t imbre y e l e v a d o r eléctrico. * 
l a u r a n t a la c a r t a y res%vQaQdo P 
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A ' ^ a 
18091 9 
" H O T E L P A L A C I O C O U » 
l iadas, todas con balcón » igui 
eléctrica y timbres l,aíl°f47A M \ 
líente y fría. ' ^ n ^ r A 
ses, habitación * ^ J . ü 0 r j j . 
















En el al 
















H O T E L L O U V R E j 
ofrece esplénd dos d / P ^ ^ Preí'0» úo, para fanulias estables 
verano. Teléfono A-iooo. 
10142 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor situada . 
en la Habana, Neptuno, 2-A, altos del café i 
Central. Tel. A-70ol, con todo el confort I 
necesario, ofrece al pAblico el más mó-
dico hospedaje, excelente comida. Trato 
esmerado. 
1S7«1 1 ag. 
V^S L A í ASA D E H C E 8 P K l ) K S Í>É i Asnila. IOÓ y San Miguel, hay hermo-
sas habitaciones y departamentos con to-
do servicio. Precios módicos. 
C E A L Q U I L A : DOS 
KJ con cocina de g ŝ, 1 * CaJ'' g^J vicios sanitarios comgetjna ^ ^ 
tre 18 y -'0, > " ncccslM ver a todas horas, se » ^ JJ 
cias. 
2U351 
A LOS FOTOtiBAFO». ^ ^ n . i r . p ! 
i V cualquiera que ^ c b o W»"? 
ti pesos dianos sin gocw. „ I 
do, alquilo o admito im ge prí5 , 
be lo enseño; el ^'"¿ji iet^' ,"(,; »* 
poner una vidriera uecesito J^ntt« 
lotografas, por.08"" cu»'"- ' 
por falta de <1üiero- drigiJ*1-








20674 28 Jl. 
™'T ^ HAG?, tÉ 
CiRANCISCO VILO, f i f^ jo í d< 
r de toda clase dve ' ^ t r a d o ^ . ^ 
tería y armatostes y ^ •Ie\ . í iutt 
reducidos, omoa, 40, i"1 
10410 
« 5 
^ O L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A 2 2 de 1 9 1 9 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , * S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S V E N T A D E C A S A S 
XTMDAOO r n o x i M O Î A C A I X B 23, 
CASA, ucera brisa, casa do construcción B6-
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 4 
¿Quién vende cabás? 
¿Quién 
t ; ,rn »0 Tila» en IMur»1"' 
^ ^ I f r ^ ' e o ^ r i d o r directo 23 j l 
IER y V E N D O X A S A S 
de casas! puedo Ten 
S E C O M P R A N 
- terrenos en todos los barrios y 
cü**1 nnt¡ cuyos precios no sean 
^ d o s t S i é n ' s e facilita di-
hipoteca desde $100 hasta 
n ^ . Diríjase con títulos: O f i o 
^ E ^ t é . Aguacate 38. 1 
T 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1̂  a 4. 
25 j 
COLONIA. SE DESEA 
O»*'** g -olonia en buenas con-comP?RC(UD«faciiidad de pago. Escribir 
al apartado 1215. 
25 Jl. 
— ^"TTVSA ÍMODEKNA, EN JESUS 
0 * ^ ? ^ Viboni o Marlanao, pró-
del ^"calzada y lugar alto. Sólida 
z ^An dos o tres cuartos 
k 5 t r U S o 8 d- concreto, prefiriéndose 
>ris•' Precio: $4.800 a lo sumo. Di-
p0^r escrito a la señora M. García. 
¿ 5 entre Patria y Sarabia, 
• ^ 7 27 J1 -
D E 1 a 4 
P E K E Z 
compra casas? 
¿Quiéu veude solares?. 
¿Quién vende flucas de _ 
¿Quién compra fincas de campo? PKUEIK 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E K E Z 
Lus nefodoa de esta cas» Ion Herios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
19819 31 Jl 
V E N D E UN VEKDADEflO PAXA-
K_) fio. Villa Lourdes, calle Máximo Gó-
mez, número Guanabacoa. Verla es 
convencerse, es el mejor edificio construí-
por todos conceptos. Informan ou la 
misma: su dueüa señora Loulsa Bobn. 
I'JOIT 4 a* 
5 0 , 0 0 0 V A R A S E N $ 8 , 0 0 0 
Aeraos al lado Los Pinos, con fre 
a ñauada con i ™ ™ ^ , cerdos, caballos, aves y apero 
' • * i S ^ l 4 ^ I ra5 cVri'r¡.T elevado, sano, buen^ contrato y módica rent. 
t ^ S S S X ^ ^ ^ ' í ^ / S l e d a frutal.. P i ^ Máximo Gómez. 55, 





—TT^fPKAN CREDITOS H I P O T E C A -
* ¿ ? Z ^ Í*«*>- 8r. D. Apartado 1215. 
M̂OT .--iiTMwmiTWIIH™ 1111 IPIIIÜMIIHII 
^ [ A ^ Í N C Á S U R B A N A S 
\ 7'EDADO. EN 13.000 PESOS, DOS CA-sas, modernas, en la calie 8, acera 
brisa, con jardín, portal, sala, saleta, dos 
babltaciones, cuarto de baño, techos de 
hierro, cielos rasos, instaJución eléctrica. 
Otra en la misma calle, en tí.OOO posos, 
con tres habitaciones. 
TT 'EDADO. EN 17.000 PESOS, BONITO m€ 
T chalet de esquina fraile, en la calle c01 
SL con cinco habitaciones. Otro en la ea-
líe 4, cerca 23, en $ltí Ouo. Otro en la mis-
ma ralle, en $14.000 y reconocer un cen-
so. Otro en 4, cerca 17, en 14.000 pesos. 
(I A I I E E KOMAV, CERCA MONTE, BO-J nita casa de dos plantas, construcción 
moderna, con sala, saleta, tres habita-
ciones en cada piso. Precio 12.000 pesos. 
Maioja, dos plantas, en 12.000 pesos. 
CASAS DE VENTA, E N GENIOS, TRES plantas, $24.00u. Sol, dos plantas, 
$24.000. San Lázaro, una planta, $25.000. 
Perseverancia, dos plantas, $28.000. In-
dustria, esquina, $28.000. Aguacate, dos 
plantas, $30.000. Lagunas, dos plantas, 
$30.000. San Ignacio, dos plantas, $40.000. 
Galiauo, esquina, dos plantas, $53.000. 
Eernaza, dos plantas, $70.000. San Igna-
cio, tres plantas, $1)5.000. 
CA L L E OBISPO, DOS ESPLENDIDAS casas de venta, una con 680 metros de 
terreno y otra con 250, de dos plantas, 
en 150.000 y «5.000 pesos. Una en Ü'Kei-
lly, de tres pisos, construcción primera, 
cu $120.000. Una de cuatro plantas, en 
Oficios, de esquina, en lOO.OOu pesos. 
\ 7'EDADO. ESPLENDIDOS CHALETS de venta, recién construldoa, para to- C O M P R O DE UNA A TRES CABALLE-
dos los gustos, desde 25.000 hasta 150.000 ! y rías cerca de Guanabacoa o esta ciu-
pesos. Solares en las principales calles. 1 dad propias para crías de aves. Prefié-
desde 12 hasta 40 pesos metro. reBe terreno con frutales, lomoso y agua 
' corriente Mital contado y resto a plazos. 
DE TODAS ESTAS VENTAS INFOR- Trato directo con dueño mediante examen man en la oficina de 
Empedrado, 22. De 10 a 12 
contado. Informan: Habana, 1)0, altos. Te-
léfono A-í>067. 
20774 23 JL 
Se vende en proporción: Un precioso cha-
let, de construcción moderna, en lo más 
pintoresco y elegante de la aristocrátiia 
ba.rriada del Cerro, la calle está aaful-
ta'da y con aceras nuevas, lo rodean las 
mejores residencias, entre ellas la gran 
mansión de la Legación Americana. Se 
compone de jardín, portal, sala, saleta 
grande, hall, seis buenos cuartos, tres a 
cada lado, dos baños, garaje grande para 
dos máquinas. Está a 80 metros de la 
calzada. Informa directamente su dueño: 
U. Garrión en San Francisco, 7. Víbora, ^tuaoTíñ. Ganga: Son 13.000 varaí a'$4 
eu Trocadero. números SU-Ü1 y 03. de ^ ^ a Â l lado piden a §12. Informan: Ua-
V0rMea t e r r e é AUl vale 
í a í g a Habana, f , «Hos 
gado no se vende. A-SOO.. 
20774 
adquirirae 
i $1. E s i na 
Pasado el' sá-
S O L A R E S G A N G A , E N L A V I B O R A 
Ron varios. Solar esquina en la misma Lo-
ma del Mazo, frente al Parque, donde han 
vendido a más de diez y ocho pesos. Ven-
damos una esquina de 600 varas a $7 la 
"ara E s una ganga. Frente a la Loma, 
¿arte de la Habana por Vista Alegre 13 
mil varas a $4 vara. Avenida do Serrano 
v Santos Suárez. 1.112 varas a $7,50 vara; 
narte al contado solamente. Solar de U.CO 
nnr 40 metros en San Francisco, entre 
Porvenir y a otro varas de frente 
por 35 de fondo a ífb.SO vara; parte al 
V I E N D O L A ACCION D E UNA UERMO-
V sa finca, en Calzada, con muchas aiem-
V bras, buenas aguas, arboledas, pal-
mar, platanar, buenos pastos, vaquería, 
, ll ,   s de agri-
$400 mensual, 
ta. J . Díaz 
Guanaba 
coa, 
20345 25 j l 
E M A B L E C l M i E N T Ü S V A H I O S 
U N A M A N Z A N A E N L A V I B O R A 
Vendemos una manzana en la Víbora, en 
-erdadera ganga, entre la Calzada de Je-
sús del Monte, Loma de Luz y al lado do 
la Loma del Mazo, tal es su magnífica 
2 a 6 de la tarde 
20300 >3 j l 
t J E VENDEN OCHO CASAS D E MADE-
JO ra en el mejor punto del pueblo de 
Unión de lieyes. E n cuatro de éstas hay 
acreditados establecimientos. Todas ocu-
pan una superficie de 2.400 varas. Las 
ocho casas en $24.000. Informan en dicho 
pueblo en la calle de Castillo número 12. 
20368 27 Jl 
baria. 00, altos. A-S0t37. 
20774 25 j l . 
S O L A R E N S A N R A F A E L 
Vendemos en la Loma de la Universidad, 
callo de San Jtafael, un solar de 10 va-
ras de frente por 48 de fondo, sin cen-
sos a $20 vara. Frente al soberbio cha-
let o palacete del coronel señor Aguirre. 
E s una ganga. Informan: Habana, 00, al-
tos. A-bÜti7. 
20774 J l _ 
O E " V E N D E E N E L REPARTO MENDO-
'¿SL, en la Víbora, la esquina de la ca-
G A R C I A Y C A . 
Corredores legales. So venden y ta com-
pran todas clases de establecimientos; 
nuestros negocios son garantizados, se-
rios y reservados. Visítenos en Amistad, 
número Líü. Telefono A-3<73. García y 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Las tenemos en buenos puntos, y bara-
tas, también tenemos de huespedes. Fon-
das de distintos precios, tenemos una 
con todo el mobiliario y courato por tres 
años, que se arrienda. García y Co. Amis-
tad, lo0. Teléfono A-3773. 
U R G E N T E V E N T A 
de un cafó céntrico, no paga alquiler 
y deja $12 000 al año; y mil quinientas 
bodegas, de todos precios. Informes; Zan-
ja y Belascoaln. Adolfo Carneado; de S 
u 2 y de 4 en adelante. Tulipán y Ayes-
terán, «afé. 
20000 13 ag 
4JE VENDK EN $600 UNA F R U T E R I A , 
D con mucha venta de helados, en el 
mejor punto de la Habana, en la actua-
lidad deja de $5 a $6 diarios y puede 
dejar mucho más, pues es una verdadera 
ganga. Demás informes que también in-
teresan en Bemaza, 10, en la cantina, de 
8 a 10 y de 1 a 3. 
20206 24 j l . 
H O T E L E S 
Los mejores do la Ciudad, do 30-40 y 50 
mil pesos, con elevador, 60 habitaciones, 
que da el que menos dos mil pesos men-
sual. García y Co. Amistad. 136. Telefo-
no A-3773. 
C A F E S 
E n este giro podemos ofrecer desde 
$2.000 hasta $25.000, con restaurant y sin 
ei, el que monos vende garantizando su 
G A R A J E M O D E R N O 
E n 18.500, en Calzada, céntrico, gran lo-
cal, deja libres $600 mensual, gran con-
trato, es gran negocio. Véalo: Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 0. Llenín. 
20243 25 j l 
K A VANA BUSINESS. AVENIDA S i -món Bolívar (antes Keina). 57. bajos. 
©l̂ OO.OOO PARA I N V E R T I R . COMPBA-
O mos toda clase de establecimientos y 
casas de huéspedes. Compramos locales 
para los mismos. Compramos fincas rús-
ticas, terrenos y solares. Compramos ca-
sas nuevas y viejas. Llame al A-0115 o 
visítenos. Vamos a domicilio. 
VENDEMO STODA CLASE DE ESTA-blemlclentos. Vendemos locales para 
los mismos. Vendemos fincas rústicas, te-
rrenos y solares. Vendemos casas nuevas 
y viejas. Fabricamos su casa a plazos si 
venta es $b0 diario, esto'es el más ba- tiene terrenos desdo $íí00 a $100,000. Ven-
rato, So puede quedar al frente el com- demos terrenos para quintas de Salud y 
prador; si no es cierto, pierde el dueño recreo desde $1.000 y desde 40 centavos 
la garantía. García y Ca. Amistad, 136. 
Telefono A-3773. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivir la £a-
metro, según cantidad. Visítenos o lla-
me al A-0115. 
CAMBIAMOS POR TERRENOS SOLA-res o fincas rústicas que valgan de 
^pgs&smmni i'M i m « « M i « i i M i i « ™ i i i i i jéfono A-3161. Se trata directamente con H.-M 
JTvEÑDU I \ < < A I . I . L CORREA, juS .......¡.radores. x*Zimá* 
t. , ' . r a media cuadra de la Cal- omnñ OQ « , - U J ^ 
^ e líés'L del Monte, mido JO me- 20606 ± J L _ • C i " - ^ 
trojr^ I.uadra.io.s. Informes: calle B. n ú . 
- d i s e n t í " ^ ^ ^ ^ ^ m á ^ n / o r ^ : d r a g o n e s , ?3. barbería. ^ 
26 JL 
/""IERRO, CALZADA. 8B VENDEN 
Q E V E N D E r UNA CASA NUEVA, E N 
UN «1 Cerro, cerca la Callada, 6 por 25, $3.000; 
Vefitra. 
jiado- . , , o, ^ ^ ^ j . yermo ^.¿óo, Jesús del Monte, • otra en la Calzada, nueva, superficie 500 
toda W I" bodega de esquina Culza(lu> casa vleja ce^ca 20ü0 vuraB c.a: metros; gana $140, en $14.000. Informes: 
bu duena no a,dmite corredo- m Buenaventura, en $5.500 y $3.000, V i - ' Eactorla. número 1-D; do 12 a 2 y de 
bora. J . Echeverría. Obispo. 14; de 2 a 4. " 
20476 22 j l 
^ÍÑU.gl L UJi Vi 
u; t.umpiador. 
D I R E C T O 
6 a & 
20361 1 ag 
Q E M;NDB UNA HERMOSA E S Q U I N A , ' E n lo mejor de l a calie de L í n e a : te 
KJ a la brisa, pegada al nuevo Mercado, • _, _L • j ' _ 
l.arrio de Alare, está bien fabricada, y Vende l ina Casa Compuesta CC jard ín l i lKVU) l'ltOPIAs PARA ALMACEN O . 
» .u.ilo vanas casas: i na en Km-i una gran casa, en la Gran Avenida de culi C00 metrus, $60.000. E n Pau-
'metroa de altos, .s70.00i. E n Mu, 
•v, iros, 120.000. Otra, de 61(1 
,<lUü.tA>¡l. Otra en Cuba, .>13 metros, 
úira, en San Ignacio, 45J metros, 
ILECIDO n 
ose i fm 
prueba a o 
i registné, 
i ser 
za del cr. 
iquido "Ci 
labios y m 












, sin denott 
! A. CasUe* 
22 I 
Serrano, se compone de jardín, portal, 
sala, saleta, 3 hermosos cuartos, cocina 
y demás servicios. No corredores. Infor-
man en Castillo, 38-A, bajos; de 12 a 6 
p. m., sábado y domingo, todo el dia. 




i si.los % 
78, altos. & 
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fhvuíi Tiá2.000 En San Rafael, tres 
plantas, gana $650, un solo recibo, $100.000. 
TS ESCOBAR, ESQUINA DOS P L A N T A S , 
XJ**13.'JOO. En Campanario, esquina pa-
ñi fabricar, u20 metros, a $100. Otra en 
MftB Muría, 7'..XI7. $10.000. Eu Damas, 
ME», pícelo $20.000. En Aguila, nueva, de 
4o's plantas, $13.000. 
ASAS DK INUUILINATO: E N L A Ví -
bora, con 21 cuartos, produce $100. 
fredo $9.500. San Miguel, de dos plan-
ta», con 7̂6 metros, $25.000. E n el Ce-
iro, con 36 cuartos, de manipostería y 
notes, $lli.0ü0. Ln Lawton, de madera 
tejas, 24 cuartos y 2 accesorias, $12.000. 
¿AMI.AGO, E N T R E ZANJA Y J E S U S 
Ü Peregrino, 16 cuartos de mamposteria 
dos casas viejas, 10 metros de frente. 
Superficie total: 803 metros, propio tam-
bién para industria o fabricación, $23.000. 
CHALETS: E L MAS E L E G A N T E , O R I -ginal y cómodo "Bimgalow" de la 
Habana, con todos los cuartos, de 4^X4 
metros, techos decorados, columnas estu-
cadas, vidriería do última moda, rodeada 
de jardín y patio y traspatio, garaje pa-
dos máquinas. Precio $2S.0UO, 
EX LA CONTINUACION D E L V E D A -do, frente a un parque acabado de 
fabricar, todo decorado y estucado. E n 
li planta baja portal, sala, saleta, co-
itedor, gabinete, cocina, dobles servicios 
J cuartos para criado. También garaje. 
En el alto 5 cuartos, terraza y cuarto de 
baño a todo lujo. Está sin estrenar Pre-
cio Í32.00O. 
ATRO, DE IGUAL R E P A R T O Y cons-
V trucción, $22.000. Otro, en $17.000. Se 
\enden a plazos o se deja cualquier can-
tidad a módico interés. 
TX LA CIUDAD Y E N E L CAMPO E 8 -
*J tara el que compre el hermoso cba-
Ht situado en lo mejor del Reparto San 
«Rln, con 1350 metros, árboles fruta-
*^cerca del tranvía y al pie de la Cal-
ê le puede agregar nn terreno de 
ii?ftftnmeír08 que ^nda. Precio del chalet 
«"«ü. t i terreno a $8 metro. 
JESUS D E L MONTE: UNA CASA 
Mün V'0rI,al/^ala' B5lleta. cinco cuartos, 
ílfuan. ' J W0- Otra, en Milagros, muy 
mnHa. portil1' sa)a, saleta corrida, dos 
'mprtoCl-,w0a,t,coc'Ína' , ^ ^ 0 da baño 
« M o n i i ^ ^ Elí A ™ ? ^ Serrano otra 
ÍM/cuar ñ a \8a-lcta' dos ^ r t o a gran-
'¡o fabril.)/ bua.no con todo 10 necesa-
• imicaciún hierro, cemento, ladrillo, 
inos. gana * 
, r E , 78; ~ 
loruiarcmos a 
C E VENDEN DOS CASAS, E N MONTE, 
000 metros, en $53.000. Je-r 
metros, en $15.000. Vir-
altos y bajos, independien 
O E V E N D E UN MAGNIFICO SOLAR, D E 
esquina, en una do las manzanas que 
lindan con la Calzada d& la Sierra, mi. 
ae 033 metros cuadrados. Vista ai mar. 
Muralla, 60. Soliño y Suárez. 
20576 27 Jl 
O B VENDEN TODOS LOS MUEBLES D E 
una casa, hay cuatro escaparates; por 
irse la familia a España Lawton, 82, cha-
let. Víbora. 
20530 24 j l . 
al frente, portal, una gran sala, sale-
ta, 4 cuartos bajos, un gran sa lón alto 
con capacidad para dos buenas habi- ^ m ¿ a a lar 
¿aciones , un bonito b a ñ o con todos los 
adelantos modernos, dos b a ñ o s para 
criados, sa lón de comer a l fondo, cuar-
to despensa, cocina, cuarto de cria-
i J E V E N D E UN SOLAR, D E ESQUINA, 
en el mejor punto de Luyanó, pró-
la nueva Iglesia y a los talleres 
vía. con 258 metros. Informan en L u -
yanó, 152. Florentino García, bodega, 
tiente ai paradero de loa tranvías. 
20477 24 Jl 








íosaioñJ « 1 "'Ciro, ce ento, 
0»icos fi s,  $45. Precio $5.500, 
íores ,irc o8 a loa Propios eompra-
rpENEMOS CASAS E N TODOS LOS BA-
X rrios y de todos precios, esquipas, 
¡o que usted necesite. Córdova y Co. San 
Ignacio y Obispo. Teléfono A-SÜ00. 
RINCON, UNA C A B A L L E R I A VENDO, casa, frutales, acueducto, frente a 
estación, entrada de carretera. Se da en 
ganga. Córdova y Compañía. San Igna-
cio y Obispo. Teléfono A-8000. 
CALZADA D E L C E R R O , VENDEMOS casita con portal, sala, comedor, tres 
cuartos, sin gravámenes, $3.800. Córdova 
y Co. San Ignacio y Obispo. Teléfono 
A-sooa 
R E N D E M O S GRAN CASA D E ESQÜI-
t na, en San Ignacio, dos plantas, can-
tería, agua redimida. Córdofa y Co. San 
Ignacio y Obispo. Teléfono A-SOOO. 
T T E N D E M O S HERMOSOS SOLARES, en 
/ IRAN OPORTUNIDAD: S E V E N D E D N 
en ei Vedado, a 3 cuadras del 
tiene buena habitación al lado, 
m á q u i n a s grandes y dos hermOSOS pa- ' lambiéu se cambia por una casa, lo rnls-
. ^ 6 , / .J " "* %• • '"o se da dinero vuelto. Como se admi-
tios COn muchos frutales. Superficie te. Informan: calle I , número 6, Veda-
total del terreno que ocupa la casa, -
911 metros y c e n t í m e t r o s . Precio 
$60.000. informan en el n ú m e r o 73 
de la misma calle. No se admiten co-
rredores. 
20257 26 Jl 
Q E V E N D E , EN E U VEDADO, L I N E A 
kJ y calle de letra, una casa en $150.100, 
propia para Clínica o casa particular. I n -
forman; Obispo, 70. Valentín. 
20060 23 j l 
B. (Juiiualros. 
20473 22 j l 
/"IRAN OPORTUNIDAD SE VENDEN 
V J dos solaren al contado y a plazos, 
en los repartos L a Sierra liuena Vista, 
Almcndares y Mendoza. Para informes: 
W. Santa Cruz. Bernaza, 3, ilauana. Y 
los domingos en Buena Vista, 5a. Avenida 
y Nueve. 
C-6385 l id . 18 
E L P I D I 0 B L A N C O 
E n el Vedado, vendo variasas casas de 
nueva construcción, modernas, precio des-
V la parto más alta del Vedado y m á s ' de $20.0W) hasta flSO.OOO, en $38.000 un 
cerca de la Habana, a precios muy ba-
jos, lo mejor del aristocrático barrio. 
Córdova y Co. San Ignacio y Obispo. Te-
léfono A-8000. 
VENDEMOS C H A L E T S E N TODAS par-tes del Vedado, de todoa precios; 
también en la Víbora. Córdova y Co. San 
Ignacio y Obispo. Teléfono A-8000. 
hermoso chalet en la calie 10, entre J y K, 
Dinero en hipoteca al 7 por 100, sobre fin 
cas urbanas. O'lielliy, 23. Tel. A-605L 
20134 16 ag. 
VENDEMOS, E N CONCHA, T R E S CA-sas juntas, portal, sala, comedor, 
tros cuartos cada una, urge la venta, 
muy baratas, rentan $105. Córdova y Co. 
San Ignacio y Obispo. Teléfono A-8000. 
X ? N JESUS D E L MONTE, VENDO DOS 
casitas, mamposteria, azotea, próximas 
L E G A N T E C H A L E T : SE V E N D E , 
M - J $16.500. Muy próximo a Estrada Pal-
ma, a una cuadra de la Calzada, con 
muchas comodidades, con dormitorios al-
tos y bajos, con baños completos en 
ambos lados, garaje y terreno al fondo. 
Informa su dueño: Príncipe Asturias, 7, 
entre Santa Catalina y Milagros. 
20385 22 j l 
V E N D O 
Una casa, a cuadra y media de la Calzada 
^T,HO a,»*»., cr, $ Ü . O O O . Cuba, 7; de JESUS DEL MONTE, UNA ORAN CA-sa, con sala, saleta, 3 cuartos gran-
des, comedor al fondo, patio y traspa-
tio ; la doy en ganga, $0.500. Córdova y 
Co. San Ignacio y Obispo. 
N SAN ANTONIO D E EOS BASOS. 
una caballería y media, con casa; otra 
casa tabaco, mucha tubería y pozo, 500 
naranjos, 800 cafetos y muchos más ár-
boles de todas clases, bueyes, gallinas, 
aperos, siembras y todo cuanto se en-
cuentra en la finca, se vende muy ba-
rato. 
C O R D O V A Y C o . 
S A N I G N A C I O Y O B I S P O 
C 6448 4d-20 
R f t 0 * * CASAS: UNA D E 600 
«'« caliBS'l^rad?? de terreno, situada 
' Infanta T S ^ 1 1 1 ' zona de Belascoaín 
'fníición d f ^ , ^ " 8e tl!i ^ arriendo a 
dlí8 afeun. •ea para establecer en 
í e ^ S 0 s ínbflca ,? industria. Otra 
i'ítima ¿í M,6," La calle de Hornos, muy 
S ? tratar í i ^ f i 1 , y P"*"0 ^ Maceo 
Galiano v '¿"intermediarios dlríjanso 
Ulso.. 110 i Neptuno. Pelotería " E l Pa-
ÍW51 
' . 31 JL 
G A R C I A Y C A . 
^ .. 
^ « s . máa de 
i ^ n ' í Tera110 no « t r o 
S V í b o r a ^ ^ al P^que Men 
^ P'anta l u » v1-?00. var.a8- fabricadas uta y hai» s habitaciones b ja. ^ el i 
' A ^^rln"!,0*16^08' t e í f a ' ^ ' p o T 
^ con «ui f!?**0* del edificio jar-
fee. ^ *** l*rro , .gua iría 
thlPote¿a, 
leo 
111 ' y al 8. Amistad, 136. 
f * Z m T ¿ * * ! * * d i n e r o 
halet,lr tf'n" B.?.rnardlno u 
^mdos ?¿n^raoda, casa ^"n por y alto ea 
BARIO D E COLON, CASA PARA R K K -dificar. cerca del Prado. 8.30 por 10. 
se vende en $11.000. Informes por el 
teléfono F-1503. 
-OIKI'J 23 Jl. 
N E G O C I O D E 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e l a c a s a ca l le C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 1 2 0 , m i d e 
1 5 X 3 5 m e t r o s , y e n e l V e d a -
d o u n c h a l e t , de l u j o , ca l l e 
1 9 , n ú m e r o 1 5 0 , e n t r e J y 
K . S u d u e ñ o : N e p t u n o , 2 4 , 
a l t o s ; de 11 a 1 2 y d e 5 a 
6 . S e ñ o r G r a n d a . 
londo, azotea, en 
1 a 3. J . M. V. 
V E N D O 
Dos casas nueva eu Milagros, Lawtoii, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, cielo 
laso, modernas, en $4.000 cada una. Cuba, 
7; de 1 a 3. J . M. V . 
V E N D O 
Casa en Mercaderes, en $40.000; Habana, 
en $16.000. O'Rellly. $50.000; Bayona, 
en $5.500; Angeles. S17.00O; Gervasio, en 
$13.000; dos en Lealtad de $14.000 cada 
una, eu Maioja esquina, $0.000; en San 
Lázaro, dos nuevas, de $25.000 y $27.000. 
Cuba, 7; de 1 a 3. J . M. V. 
10904 13 ag. 
U n m a g n í f i c o chalet, se regala en la 
parte m á s linda de Marianao. E l T e -
l é f o n o 1-7463 se encarga de dar in-
formes sobre esta locura. 
19821 27 j l 
X f A R I A N A O : 8E VENDEN DOS H E R -
i L L mosas casitas, unidas con portal, sa-
la, cuarto y comedor, y cocina, todo de 
azotea, mide 18-44 de fondo, todo mo-
derno, r más fi habitaciones al fondo, 
con su entrada libre, dobles servicios sa-
niiarios y todo con lozas de ^osalco y 
patio cemento. Informará: Real, 182-A. 
bu dueño. 
10850 11 a 
i J E VENDEN. E N E U C E R R O , CERCA 
O la Calzada de Palatino, tres casas de 
madera, punto bueno, a $l.r>üO; se venden 
dos casas de Inquilinato; FC venden ca-
| f̂ s y bodegas, de poco precio, para prin-
I ripianlee y de mucho precio. Informan: 
| J-actoría, uúuiero 1-D; de 12 a 2 y de 
1 Ü a 8. 
20361 1 ag 
20102 22 jl 
V i v a tranquilo y fel iz: se vende el 
chalet m á s lindo, mejor situado de la 
Víbora , esquina con frente a 3 caUes, 
acabado de fabricar, con todas como-
-1 didades, f abr i cac ión de primera, graa 
tía^í8- do0blerniVnP* íl"1'*luf d.ra8 i ^ 5 . ° ? cla4e planfclS-_Se 
K2Lti«ne"MÍi le"la en la actualidad 
^ ¿ e t r j ^ 8 der construida, jkr 
^ C¿ A X ^ - a 3de & 
^ P N I T O C H A L E T 
^ V 8 * » ^ «ñau" 
cómodo y ven-
hltaciones, sala, 
^ ^ a r c f a - 7 c r A ^ s t ^ d , & 
í . ^ t e ^ í f * de v e n t a 
fc & V • i ^ o n & 3 • 7 W - adelan-
*?clo sin a„, d0' no hagan nln-
í ^ n i qu« esut^ te*. Pasa-r Por esta 
& ^ T.u\""eB?ro8BÍecEe dfspueaf^ 
v.. a 11 í d¿ oy0 bora de ofi-^ C i , * "a 2 a 5. Uarcía y 
^ S U S . 30. Sí Va?)41. Rosa, 20, anti": 
dan facilidades para e l negocio. T r a -
to directo. Propietaria: señora Suá-
rez. S a n J o s é , 65 , bajos. 
22 Jl 20525 
/ - f e - " ! * P r S ^ 
B . \ S S t n . a ¿ f e « o n ^ l o . 
V Í u í n ^ t ? ^ i o 
b;fio"at:0 '"Josos chr-
todos io° . . L . g r a d o s de 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo una casa, con 440 metros cuadra-
dos, tiene una hipoteca de 17.000 pesos, 
renta anual 2.200 pesos, situada en Ani-
mas, de Gallano a Prado. Precio 23.000 
pesos. Miguel Belaunde (Jr.) Cuba, 66, 
esquina a O'Rellly: de 0 a 11 y do 2 a 4 
*g¡W 24 Jl " 
S1^ Vi5NDE UNA PRECIOSA CASA, E N 
. f Avenida de Serrano, ae compone 
oe Jardín, portal, sala, saleta, tres har-
inosos cuartos, de 4X4, comedor corrido, 
ai rondo, cocina y demás servicioa, no 
se quieren corredores. Informan en Plo-
ras. 80. esquina Enamorado. 
D E G R A N I N T E R E S 
A los Cr»pltalista8 y Propietarios: E l se-
creto del éxito en toda operación estri-
ba en buscar el corredor v los resulta-
dos serán altamente beneficiosos. David 
Polhamus ofrece sus servicios y da refe-
rencias a los que la soliciten. Habana, 
05, alto». Teléfono A-3605. 
19497 24 Jl 
ie"ein.ü8 «F.™ locai Para, v lVr ia, " ' I $4.000 a $0.000 una casa de dos plantas 
milla, desde $400 en adelante, lo mlarno • •e , ,7enVif l 740 al año y reconoce 12,000 
» vidrieras._ para Ubacos y_ bUletea^ | ^ehlpotec* ^ vülor $i§.000. 
J J A V A N A BUSINESS. AVENIDA DE DL 
que
Ucsde $300 a $LU00. García y Ca. Amls 
tad. 130. Teléfono A-3778. 
G A R A J E S 
Vendemos dos, uno en $2.500 y el otro 
en $15.000. en el lugar más céntrico de 
la ciudad, con accesorios, bomba de ai-
re automática, de gasolina y demás. Gar-
cía y Co. Amistad, número 136. Teléfo-
no A-3773. 
A T E N C I O N 
Una ganga por tenerse que ausentar eu 
dueño para Espafia, se vende en Egido 
una hermosa vidriera, que vale 2-000 pe-
sos y se da en $800, esto tiene que ser 
enseguida, compradores, aprovechen que 
esto no se presenta todos los dias. Gar-
cía y Co. Amistad, numero 136. Teléfo-
no A-3773. 
B O D E G A 
E n el barrio de Colón se vende una 
en tres mil pesos, está en esquina, que 
vale seis mil, lo más céntrico, poco al-
quiler y buen contrato. Tenemos otras en 
distintos precios. García y Ca. Amistad, 
130. Teléfono A-3773. 
20586 23 Jl 
O C A S I O N : ORAN NEGOCIO. 8 E V E N D E 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla en la mejor calzada por enfer-
medad, buen contrato y poco alquiler, es 
urgente; y otra en $400, con buena venta 
y contrato. Razón: Bernaza. 47, altos; de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
20664 28 Jl. 
UjjB VENDE UN SOLAR E N CORTINA, 
entre Milagros y Santa Catalina, re-
parto Mendoza, a una cuadra del parque 
y dos pasos del carro. Se da barato por 
tener que embarcar su dueño. Informan 
en Santa Catalina y J . h. Zayas, ai lado 
de la bodega. Tel. 220L 
20200 23 Jl. 
7>EPARTO COLCMBIA, VENDO 3 SO-
JLV lares, que miden cada uno 667 varas, 
precio a $2.80 vara. Callo Núñez, entre 
iMiramar y Primelles, a 2 cuadras del 
carrito. Otro, calle Miramar, frente al 
Parque, mide 500 varas. Precio $2.60 va-
ra, a una cuadra del carrito. Informan: 
calle 23 y 10, Vedado, jardín L a Mari-
posa. Teléfono i,-1027. 
19871 30 Jl 
"XT'ENTA D E LNA CASA, NUEVA CONS-
T trucción. en Monte. 459, próxima al 
nuevo Mercado. 7 y media varas frente. 
43 varas fondo. Informan: Notarla doctor 
Muñoz. Habana, 51. 
20272 24 Jl 
f^i ANO A: S E VENDEN S E I S V I D R I E R A S 
OT para pelteria, sastrería, sombrerería, 
pedería, etc., y hay algunas propias para 
ferretería. Se pueden ver en la Manzana 
de Gómez, Juguetería E l Gallito, y en 
la sastrería y sombrerería E l Centro. Dan 
zazón en Universidad, 4. TeL A-la98. 
20653 24 Jl. 
D O S G R A N D E S N E G O C I O S 
Se vende una bodega en calzada, tiene 
cantina permanente, se da en proporción 
por tener su dueño que ausentarse por 
asuntos de familia. También se vende un 
café en un paradero que por no estar 
bien atendido y no ser ei dueño del giro 
se da barato. Informan: Oficios y Lam-
parilla, frente a la Lonja, café, y por la 
tarde de 2 a 4 en Muralla y Compostela. 
café. 20 48 28 j l . 
món Bolívar, 57, bajos. (Antes Rei-
na.) A-9115. 
20429 23 JL 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo, con 50 habitaciones, todas amue-
bladas, a una cuadra del Parque Central, 
con largo contrato y poco alquiler, se 
da en proporción. También vendo un buen 
Hotel, muy barato. Miguel Belaunde (Jr.) 
Cuba, 60, esquina O'Reiriy; de 9 a 11 7 
de 2 a 4. 
20528 24 Jl 
t J E V E N D E UN PUESTO D E E R U T A 8 
kJ y buen barrio y tiene vivienda. Infor-
man en el mismo: Teniente Rey, 59. 
20479 22 j l 
X>UESTOS DE FRUTAS, TENGO VA-
X . ríos, con mucha venta en muy bue-
nos puntos de la Habana, de todos pre-
cios, los hay de frutas finas y viandas. 
Sánchez. Teléfono M-1137. iáan José, en-
tre Prado y Zulueta; de 7 a 11 a. m. 
y de 1 a 10 p. m. 
20520 24 Jl 
U L N E K O E 
H I P O T E C A S 
"I^ESDE E L 6 POR 100 DOY DINERO 
JU' en hipoteca. Habana y Repartos, so-
bro casas y tincas rústicas y para fabri-
ca 1. Tengo partidas para colocar hasta 
de IISO.ÚUO. Manrique, 78; de 12 a 2. 
20708 25 Jl 
t J E V E N D E : UN SOEAR E S P L E N D I D O , 
KJ de centro, de 20 por 50, libro de todo 
gravamen, en la calle 21, entre D y E , 
acera da los pares, frente a la brisa, con 
varios frutales en producción al fondo. 
Informan en Oficios, 36, entresuelos. Te-
léfono A-5618. 
19696 10 s 
Reparto Almendares. L a Sierra. Ofi-
c ina . Venta de solares a plazos. Para 
planos e informes, diríjase a : Mario 
A . Damas, Calle 9 y 12. T e l é f o n o 
1-7249. Almendares . Marianao. 
1758S 23 Jl 
Ü E VENDE, SIN INTERVENCION DE 
KJ corredor, un terreno de 1.565 varas, 
en la esquina de San Benigno y llodrí-
guez, a la brisa. Informes: Inquisidor, 
46, escritorio. 
19202 22 Jl 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
A 200 metros de infanta, se venden 8.245 
varas, con chucho de ferrocarril, se pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
hipoteca y parte en la industria si gus-
rocio. A-4939 y A-0710. Tavel. ta el negociu 
20263 15 agt 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
1S.433 metros, se venden en lotes. Se de-
ja parte en hipoteca y parto en la in-
dustria si gusta el negocio. A-5710 y 
A-2701. TaveL 
20264 15 a g 
R e p a r t o M e n d o z a ( V í b o r a ) 
Se vendo la esquina de fraile, a una 
cuadra de este espléndido parque, calle 
Miguel Figueroa esquina a Carmen, en 
su totalidad o por solares. Se dan las ma-
yores facilidades para el pago. Dueño: 
calle N, número 22, entre Línea y 17. 
Vedado. 
20097 30 j l 
V E N D O B A R A T O 
Un depósito de leche, bien montado, a 
la moderna, con azulejos hasta el techo 
y su nevera moderna de azulejos, está si-
tuado en punto céntrico, sin competencia; 
alquiler $20 mensual. Vende más de 140 
litros diarlos do leche. Precio $700. Pa-
ra informes: Monte, 150. Café. Fernán-
dez. 
20007-08 24 Jl 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo una buena bodega, cantinera y 
bien surtida, sola en esquina, con buena 
marchantería y se deja a prueba, no pa-
ga aqluiler, tiene contrato y estA situa-
da en punto bueno y céntrico. Precio 
$4.000. Vista hace fe. Véala pronto y so 
convencerá. Para informes en Monte, 155. 
Café. Fernández. 
20396 22 j l 
G R A N D E S F R U T E R I A S 
Vendo una buena frutería de frutas fi-
nas y artículos del país, de esquina, con 
contrato y con buena comodidad, para 
vivir, bien surtida y con vida propia ver-
dad, sin competencia; tengo otras varias 
de menos precio y que son buenas, «de 
$300 y $450. Venga a verlas y se con-
vencerá. Mis negocios son seros. Para 
informes en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
20607-08 24 j l 
Centro General de Negocios; me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. Of ic ina: Empedrado, 43 , altos. 
T e l . A 9165 . Alberto. 
20553 28 Jl. 
G R A N F R U T E R I A 
Invers ión ventajosa de $25,000 al 8 
por 100. S e toman con primera hi-
poteca por dos a ñ o s prorrogables, de! 
una gran casa-quinta que tiene 25,000 i 
metros de terreno alrededor y hay | 
oferta de $65,000. Está situada e n e l | 
mejor y m á s importante Reparto d e ¡ 
la Habana . Trato directo con el pres-
tamista. No se paga c o m i s i ó n . Rivero. 
Tejadi l lo , 44. 
2U7Q9 25 j l . 
E n primera hipoteca, se toman las 
siguientes partidas: $14.000 al 10; 
$18.000 al 9 ; $45.000 a l 8 por 100 
al a ñ o , se paga e l 1 por 100 de co-
m i s i ó n aí| ac.'ivo corredor que pro-
porcione el negocio en 4 d ías , a par-
tir de esta fecha. S u d u e ñ a : Santa F e -
l icia, 1, entre Justicia y L u c o . 1-2857. 
M a r í a L . Gutiérrez . 
20595-06 3 ag 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
l i e n e 
B a y a . 
No debe alarmarse porque haya llega 
do el día que no vea bien y necesiu 
ayudar sus ojos con cristales apropia 
dos. 
Sus ojos se cansan porque trabajan j 
cuando esto ocurre es indispensable ayu-
darlos. 
No consienta que sus ojos se canset 
demasiado y deje que uno da mis ópti-
eos le mida su vista y le elija científl 
camente los cristales que le hacen falta 
No tengo vendedores fuera de ral ga 
bínete 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
PKESTAMISTAS. COLOCAMOS S ü Di-nero, sin gastos para usted del uno 
al cinco por 100 mensual con hipoteca: 
y garantas sólidas. Informes gratis. Pa^ 
samos a domicilio. Havana Business. Ave-
nida S. Bolívar (antes Boina), 57, bajos. 
A-t)115. 
20430 23 JL 
M A Q U 1 N A K I A 
CJE V E M I E N DOS P A I L A S I N E X P L O S L 
>J vas, tipo Babcox, en magnífico estadi 
y de unos 20O I I . P. cada una. Se dai 
baratas. Cagiga y Hermanos, Monte j 
Matadero, Habana. 
20681 5 ag 
M A Q U I N A R I A P A R A E N T R E G A 
I N M E D I A T A 
B O M B A S M A G M A S 
4 de 8"X3"X12." 
3 de 10"X(rX12.-' 
3 de 16"X10"XIfi." 
4 de 1S"X12"X20 " 
B O M B A S D U P L E X 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24, altos, esquina a San 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373 . D e 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cil idad para el pago. Absoluta reserva. 
18CS5 1 ag 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos JOS depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos ios bie-
nes que posee la Asociación. .No. 61. Pra-
do y Trocadero. De a a 11 a. m. 1 a 
& p. m. 7 a 0 do la noche. Teléfono A-5417. 
C tíU26 in 15 • 
1 Stillwell de 14"X8"X12." 
1 Buffalo de U " X T ' X r 2 : ' 
1 Blake de 12,'X6"X12." 
1 válvulas esféricas de 10"X6' X12." 
1 Dean Bros de 14'-X7Í4"X12." 
1 Wagner válvulas esféricas de 12"XC"X 
12." 
C O M P R E S O R E S D E A I R E 
1 Westinghouse de 8"XS"XS0."' 
1 Nagle de Voladora do 8"X8"X8." 
1 Clayton de voladora de tí'X9"X9." 
W I N C H E S P A R A I Z A R 
1 Xational Hoisting Eng. de dos cilin-
dros, de 7"X10", de dos tambores, con 
su caldera de 25 H. I' . 
1 J . S. Mundy de dos cilindros, de 
(H4"X10," de doble tambor. 
1 J . S. Mundy de dos cilindros< de 
0"X10," de doble tambor. 
M A Q U I N I L L A S P A R A C O N D U C -
T O R D E C A Ñ A 
2 macfulnlllas de dobles cilindros, da 
7"X10," horizontales, preparadas para 
insertar rueda dentada para cadena Link-
Beit. 
V A R I O S 
Tenemos Triple efectos do varios tama-
ños. Centrifugas, Tachos, tanques. Con-
ductores para (aña y Motores. 
Solicite nuestros precios: 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A 
S . A . 
C u b a , N o . 3 3 . T e l é f o n o A - 8 5 2 2 
A p a r t a d o N o . 1 3 6 6 . — H a b a n a . 
C 0475 3d-22 3d-28 
VE M ) timi « O T K E S TACHON DK b E R P E N -y un deo de Calandria de 25 b. 
Un triple efecto de 5.000'. Un juego de 
centrífugas hidráulicas de 20'' por 40". 
Seis calderas multitubulaies, de 7-l|2" por 
20.' 4 de 7-l|2' por 22". Tres guinches, dos 
cilindros y doble tambor, una planta do 
Izar, giratoria. Calderas verticales, ho-
rizontales y tido do Loconiotivc. Un ta-
ladro lladial, otro corriente, un recorla-
rtor, un tomo de 30" y cuatro de 18" por 
10", modernos, automáticos. Una locoma-
tora consolidado para vía ancha C 20" 
por 24". Dalls de 30.35 v 40 libras en 
yarda. Todo está en el pal» para entrega 
inmediata. Poleas acoro distintos tama-
ños. O'Keilly, 0-112, cuarto número 15. Te-
léfono A-5500. Do 9 a 11 y 2 a 5, días 
hábiles. Trato directo. F . Puerta. 
20768 26 jl . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas y solares. En el reparto Almendarea. 
Chalets de esquina, m,.y bien fabricados, 
todavía sin estrenar. Precios módicos y 
se dan facilidades de pago. Para verlos 
e informes: Mario A. Dumas. Oficina: 
Calle 9 y 12. TeL 1-7249. Almendares. Ma-
rlanao. J, 
17589 23 JL 
S O L A R E S Y E R M O S 
20460 22 j l 
C K PENDEN DOS LIXDAS C ASAS. I N -
K J mediatas tjl nuevo Mercado, punto 
auo, tres cuadras de Monte,, compuestas 
ae sala, saleta, tres cuartos, gran co-
cina y demás servicios; no se informan 
pn/r %. or.es' cn Castillo, 3S-A. bajos. 
- Monte y Omoa; de 12 a 6 p. m. y 
^"Oief0 y tune8 todo el dia. 
Par: 




S , L i E : í , D E CASA' O E ESQUINA, 
i i in« noA108 ,e6tab)«cimientos, renta $400, •••ene uw metros, nueva en rV nnnfn nnSa 
1 ag 
Q E V E N D E UN SOLAR, D E ESQUINA, 
K J con 12.80 por 49.60 metros, en Acosta 
v Tercera, Víbora, a $3.25, a una cuadra 
de la Calzada. Informa : J . Dlai. Teniente 
Bev. 11. Departamento 513. 
20689 29 J1 
A L E N D O . E N EL, R E P A R T O TAMAKIN-
t do, y a 100 metros del puente de 
Agua Dulce, un solar de 10 varas de 
trento por 50 fondo. Precio $Ü.Oo0. In-
forma : Durá y Ca. Cristina, 1. 
20o56 31 "1 
"XTEDADO, VENDO UN SOUAK, D E 
V esquina, caJle 25 y 6, de i;4X36 me-
tros y otro de 14X36. Su dueño: Monte, 
66, bajos. Teléfono A-0259; de 8 a 4. 
19395 23 j l 
C U A T R O S O L A R E S , S E V E N D E N V SE 
\ J cambian por una casita en Jesús del 
Monto o en el Cerro, en buenas condi-
ciones, situados en la finca San José, 
reparto Montejo, 2 cuadras más allá del 
Puente Arroyo polo, entre las dos Cal-
zadas. Bazón: Aguacate, 8. 
20378 16 ag 
CJE V E N D E N DOS UOTES D E T E K K E -
> ' no, uno en Santa Teresa, esquina a 
Manila, con mil cien varas, y el otro, 
Peñón y Monasterio, con novecientas va-
ras, sin intervención de corredor, por tu-
ner que retirarse su dueño. Informan: 
Amistad, 124, fonda L a Kcguladora. Clau-
dio Díaz. 
18927 8 ag. 
H E R M O S A V I D R I E R A 
Caoba, fina, tiene dos frentes ron tres 
puertas (orrcclcras cada uno. pues sirve 
1 ara centro, es do cristal grueso, mide 
2.20 de frente, 1.80 alto y 0-.65 de fondo, 
merece verla. Uazún: Papelería " L a Pu-
rísima", lleina, 98. el. A-1727. Habana. 
20565 22 j l . 
Q E TRASPASA E L CONTRATO DE UN 
KJ solar, en el Reparto Vivanco, Jesús 
c'el Monte, esquina que mide 40 metros 
por 20. Informan en Sol, 6-1, bajos. Pre-
cio S3 metro. 
20S79 25 j l 
mmmammmmmammamasmmmmmmmmmmmm* 
G A N G A : 2 2 0 , 0 0 0 V A R A S , A $ 1 3 
Vendemos con agua de Vento, luz eléctri-
ca, 220,000 varas con frente a Calzada, 
320 varas, salida do la Víbora, a dos ki-
lómetros de la Estación. Terreno tan alto 
como la Loma del Maz", bueno. Con la 
arboleda máa grande de los alrededores 
de la Habana. Se va a ella por dos calza-
di.s En frente so acaba de vender a $1 
la vara. La finca rodeada de soberbias re-
s>s-jvjcias que habitan familias conocidas 
de^a Habana. L a finca es ideal para un 
reparto donde se pueden ganar mas de 
«ISO 0ÜO El neaocio. de realizarse a base tierra de primera, 2.000 palmas, dos ríos, 
1 hermosa casa, bastante frutales, a 20 mi-
nutos de la Capital, cerca de la carre-
R U S T I C A S 
SE V E N D E UNA GRAN FINCA, EN I,A Provincia de la Habana, 5 caballerías 
de los trece centavos tiene que ser pre 
cisamente en esta semana. Pasado el sába-
do no se deben pedir informes. Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
00, altos. A-8067. 
207T4 2'' Jl-
tera y del tranvía, no se informa a co-
rredores. Castillo, 38-A, bajos, día festivo 
todo el día. 
20GO1 22 Jl 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo con 50 años de establecido del 
subalqullcr le queda una utilidad men-
sual de 70 pesos. Hace un diario de 150 
pesos, con contrato por 14 años, punta 
muy céntrico. J . Martínez. Cub^, 66, es-
quina U'iteilly; de 0 a H y de 2 a 4. 
20528 24 Jl 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, C.J esquina, bien montado, 
a la moderna casa nueva, buen contra-
to, no paga ilquiler y quedan a •avor 
^-5 mensual, está situado en punto cén-
trico de Mo.iserrate al Muelle de Luz. 
está bien acreditada y tiene vida pro-
pia. Precio ¡55.500. Para informes: Mon-
te e Indio, café. Fernández, 
20397 22 Jl 
Q E V E N D E , MUY BARATA, LNA MAG-
k3 niflca y bien amueblada casa de hués-
pedes, en lugar céntrico y comercial de 
esta ciudad. Informes: Prado, 104. 
19726 26 j l 
Q E V E N D E UN PUESTO DE F R U T A S 
O con dormitorio, punto céntrico, paga 
de renta $20 y vende diario más de $20; 
no hay más en todo aquel Jugar. Infor-
me.'': Bernaza, 19. cantina, de 8 a 10 y 
de 1 a 4. 
20297 24 j l . 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esquina, es cantinera, precio: $300. L a 
mitad a l contado; también Informo de un 
tafé y un kiosco que se vende en Monte 
y Cárdenas. Informan: Domínguez, en 
el café. 
2Ü0,M> 21 ji. 
$500,000 
para hipotecas. Se facilita sobre casas 
y terrenos. H a b a n a y sus barrios. I n -
del Busto. 
Aguacate, 38 . A-92V3. De 1 a 4. 
25 j l . I 
B 1 . 
L E N A OPORTUNIDAD PARA LOS 
a96«7 
Vendo una buena frutería de frutas fi- .. 
ñas, viandas y artículos del país, sitúa- í o r m e s : K C a i Estate. A 
do en el centro de la Ciudad, bien sur-
tido y con buena marchantería, deja más 
de 150 pesos mensual, propia para uno 
o dos principlantes; tiene vida propia y 
se da barata, por su dueBo tener otros 
negocios que atender. Vista hace fe. Pa-
ra informes en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
20396 22 j l 
naria de una fábrica de muobles y se 
puede ver; so da en proporción, en Cris-
tina, 7 y 9, se puede ver. 
20490 28 Jl 
L a m e j o i i n v e r s i ó n : u n 
so lar e n U 
P L A Y A D E M A R L A N A O . 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a -
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
Se vende una v í a de portát i l completa, 
de 3 6 pulgadas, de poco uso, con sus 
carritos. Informan en los t e l é f o n o s 
F - 4 4 3 9 o M-1937. 
19788 26 Jl 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e >x. 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
C o r t i n a y c é s p e d e s . De-1 Y i g r e s d e v a p o r , cep i l lo s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e de e q u i p e 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 10817 ta si d 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Kcpar-
tos. en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables, (Se-
riedad y reserva en laa 'operaciones.) 
Empedrado, 47, de 1 a 4, Juen Pérez 
19*10 ai JÍ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina R e a l Estate. Aguacate, 38. 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4. 
18106 27 JL 
P E R D I D A S 
P E R D I D A D E D O C U M E N T O S 
E n la tarde del día 17 en un tranvía d< 
Vedado-Muelle de Luz ha de.iaparecbh 
una cartera conteniendo documentii tí» 
importancia, que se relacionan con la Bri-
tannla Mining Company, establecida «r 
Mercaderes, 15, altos. Como quiera qm 
dichos documentos afín cuando son a 
portador no tienen valor alguna por ha. 
berso hecho ya, con anterioridad, las ano-
faclones correspondientes en los libros di 
la Compañía; sin embargo, será gratifi 
cada la persona que los entregue cn li 
Compafiía. 
20557 22 jl. 
I? S UN FORD DE PLAZA, 8E DBJÍ j ayer tarde olvidada una bolsa de pla^ 
la, conteniendo dos pesos billetes, li 
persona que la devuelva a San Rafael, 101 
altos, se gratificará. Julio, 17. 
20346 1 23 Jl 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE L A MARINA J u l i o 22 de 1919. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una criada de mano, pa-
ra corta familia; debe tener referen-
cias. Neptuno, 105. 
lnd- — 
O E S O L I C I T A UNA PEMIíSHUARi QUE 
K J quiera acompañar a una señora a t s -
jmña, pasaje de segunda. Informan! i ra-
do, 103. 
20702 26 Jl 
S Í S O L I C I T A UNA MUCHACHA. P E -
ninsular,- para manejar un nlQo y 
avudar a la limpieza, sueldo 2o pesos. 
Oarl'os I I I y üquendo, altos de la uo-
úca. ler. piso, derecha. 
2(K>[iü 26 J1 
r?E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MANO, 
que sea íormal, en Zulueta, 30-J, al-
to. 
200M jl 
T T N A CRIADA Y UNA COCINERA. EN 
i J Habana 'JO, altos, entre O'Keilly y 
¡San Juan de Dios, se solicita para casa 
<« familia una cocinera y una criada^ 
Sueldos: $23 y $25. si queda complacida 
del acomodo a partir de la primera se-
mana obtendrá mayores beneficios. 
20774 85 flv 
C?E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
O que tenga buenas referencias. Sueldo. 
$25. Informes: üenlo»-, bajos. 
20724 g 
Se solicita un criado o criada, cou 
referencias, para el servicio de come-
dor. K, esquina a 15, "Puerto Artu-
ro," Vedado. 
/ C R I A D O : SE NECESITA l NO. . 0 \ t-N, 
U de 14 a 18 afios, para la Umpteia de 
la casa y mandados. Compostela, 114-A, 
de una p m. en adelante, 
20377 3i 
COCINERAS 
Se solicita una cocinera, que sepa 
cumpiir con su obligación y tenga 
referencias. Neptuno, 105, bajos. 
ind. 22 
O E SOMCITA UNA BUENA COCINERA 
lo de color. Sueldo: ?25 y pasajes. Calle 
U, número 45( esiitiina a 1J. 
20735 g j j j 
Q E SOLICITA UNA COCINERA B L A N -
O ca, para tres personas, cocinar y llm-
piezyi de una casa pequeña. Tara inge-
nio a dos horas de la Habana, bueldo: 
35 peso. Ha de traer referencias. Lealtad, 
134, altos. Habana. 
20762 -6 Í-
C E SOLICITAN SESOR1TAS T Y P B W M -
ters. Informan: Droguería de John-
son, Departamento de Drogas. 
2Ó71U 20 j l 
AVISO: S E S O L I C I T A UNA MUCHA-cha, de 14 años, para trabajo ligero 
en un establecimiento. Se requieren re-
ferencias. Compostela, número 107. 
( J E SOLICITA UX COCHERO, CON R E -
y j ferencias, en Carlos I I I , número 21», 
esquina a Suhirana 
Q E S O L I C I T A N O P E R A R I A S D E MO- I 
O dlstura, en Bllanco, «, entre Malecón 
f San Liizaro (bajos.) Se retribuye bien 
él trabajo. 
20732 25 j l . 
CJE S O L I C I T A UNA 8ESORA D E ME-
IO diana edad, para coser ropa y lavar 
alguna en el Hotel Habana. Belascoaín 
y Vives. 
2074» 25 j l . 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
VENDEDORES 
Se solicitan dos vendedores 
expertos para la venta de 
licores y vinos en las Pro-
vincias de la Habana y Pinar 
del Rio. Se pagan los gas-
tos y se da sueldo. Con am-
plias referencias diríjanse al 
apartado número 2031. 
19»0Q 11 
S E N E C E S I T A UNO QUE HAYA TEÑI-
R E SOLICITA E N NEPTUNO, 17, A L -
Q los una criada do mano, peninsular, 
QIM sea trabajadora, para un matrimo-
nio. 
20728 25 j l . 
referencias. Animas, 1% altos. 
2073» 
^ A D á . . D l M ' t r a £ 
25 j l . 
i i K SOLICITA UNA CRIADA D E MANO. 
O peninsular, que sea foimal. para.corta 
familia. Sueldo: 25 pesos y roM limpia. 
Callo número 28, esquina 15. Vedado. 
20757 -0 Jt- ^ 
LM.MCTTO UVA (KfADA D E MANO 
O con referencias, es un matrimonio. 
Reina. 68, bajos, 
20745 26 j l . 
C E SOLICITA ÜNA CRIADA D E MANO 
O en la calle .í, número 184, entro 1» 
y 21 Vedado. TeL F-6326. 
20766 25 Jl. 
i J E P F S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O nlnsular, para los. quehaceres de una 
casa; tiene buenas referencias. Inrormea 
on la calíe S, número 245, entre 2o y - ' • 
Vedado. Prefiere el Vedado. 
2077--. - J J'-
be íolicitan dos cáadas y un cocinero, 
para Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 620, esquina a O'Farrill. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA QUE SEA • formal y limpia. Monte, 201. Sombre-
rería. 
2M60 24 J'-
O E SOLICITA, PARA UN LUGAR MUY 
kj próximo a la Uabaua, una criada, sin 
pretensiones, yue cocine y ayude a loa 
lUiehaceres de la casa. l ia do «er limpia. 
Sueldo $25. informan en la Calzada de 
Jesús del Monte, número 9. altos. 
20582 23 j l 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
<J peninsular, que sea joven y muy lim-
pia. Ha do dormir en la colocación. Suel-
do $:«) y ropa iiuipla. Callo 8, número 21, 
esquina a 11, Vedado. 
20580 23 j l 
C E SOLICITA UNA COCINERA. PARA 
K J tres personas y ayudar a la limpie 
za, que duerma en la casa. Sueldo 25 
pesos. Primellea, 29. Cerro. Teléfono 
1-2770. 
20575 23 Jl 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que sopa cocinar bien y hacer dulces, 
para casa de familia. 30 pesos de sueldo. 
Consulado, 45. último piso. 
20636 23 Jl. 
L J E SOLICITA UNA CRIADA D E COME-
Q dor acostumbrada a servir en buenas 
casas. ?30 pesos. Otra para habitaciones, 
que sepa zurcir y coser algo. §2u. Belas-
coaín. 28, altos de la peletería. 
_ JÜOTO -5 j l . _ 
5 5 SOLICITA UNA MANEJADORA P E -
KJ nlnsular, que no sea míiy joven. Suel-
do : S25 y ropa limpia y uniformes. E n 
Tejaü i lio, 32, bajos. 
20005 
L J E SOMCITA I N A .JOVEN, P E M N M -
lar con referencias para cuidar doa 
i.lños mavorcito.s, que pea cariñosa,^ Ior-
mal v sepa su obligación. Sueldo: 2o pe-
sos.' Correa, 14, esquina Dolores, Jesús 
del Monte. _ .. 
20660 r L l L . 
n j i . 
Se necesitan una cocinera y ana cria 
da de mino, cada una entendida en 
sus obligaciones, serias y formales, 
para casa chica, sin niños, familia ex-
tranjera, buen sueldo. 5a., número 80, 
altos. Vedado, entre Dos y Paseo. 
y g s j i ^ 
O E S O L I C I T A UN HOMBRE D E CAM-
O po, para una finqulta, a 10 minutoB 
de la Habana. Se quiere para guata-
Ouear, arar y ordeiiar una vaca. Se le pa-
gan $13 a la semana y se le da casa 
independiente y las viandas que produce 
la finca. Al contestar diga edad, susi 
referencias, dónde ha trabajado y la edad 
de los familiares que le acompañan. Apar-
tado de Correos 2258. llabana. 
2OT:.O 25 j l . 
DO E X P E R I E N C I A Y QUE P U E D E AYU-
DAR E N LOS LIBROS. E . W. M I L E S . 
PRADO Y GENIOS. 
LA AGENCIA L A UNION, D E MABCE-lina Mem'ndez, facilita todo el per-sonal, con buenas referencias, para den-
tro y feúra de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
20747 27 J' . 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONES 
61 quiere nsted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
bieolmiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, apreudices. etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas refcrenclaB. Se mandan a to-
El Sanatorio Pérez Vento necesita nna 1 dos los pueblos de la Isla y trabajadore* 
20124 :4 j i . 
Dependiente para tienda de una co-
lonia. Se solicita una persona que ten-
ga práctica en el manejo de tienda en 
colonia de caña, para ir a poca dis-
tancia de la Habana. Si tiene algún 
capital es preferible; pero lo indis-
pensable es que traiga buenas referen-
cias. Buen negocio. Dirigírsela San 
Lázaro, 490. Departamento número 1. 
Habana, de 12 a 1 o de 6 a 8. 
20510 23 Jl. 
Q K SOLICITAN V E N D E D O R E S D E VI-
kJ veres, con barrio conocido. Informan 
A-5281. » ^ 
20341 & Jl 
Se solicita una costurera que sepa cor-
tar por figurín, que sea de color. Li-
nea, 99, esquina a 10, Vedado. 
20068-70 23 Jl. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
ama de llaves, dos ayudantas de en-
fermera y tres criadas. Muy buenos 
sueldos. Calle Barrete, núm. 62. Gua-
nabacoa. 
C-6132 15d 8 
UN HOJALATERO 
Se solicita en Sol. 70. fábrica de coronas 
de Ros and Co. 
20050 «2 Jl 
parR el campo. 
19281 31 Jl 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
i.n puesto de frutas y pescadería, con 
otros negocios de mucha utilidad. In-
formes en Acosta, esquina Picota, relo-
jería. 
20550 22 Jl 
rtOCIO CON f600. SOLICITO UNO, « U E H e b e n trapr rpfprAnria fio n lminn 
la, pa a abrir |UCDCn iraer rerercncia ue alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZUL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 Ind. 2» m« 
S O L I C I T A ÜN VENDEDOR D E CA-
O miones, para la Habana y la Repii-
bllca, persona con conocimiento de au-
, f lomóviles, se le dará preferencia. Dlri-
SaSire, se p a g a n DUenOS preClOS y I glrae por escrito al Apartado número 
pueden tener costura todo el año, I " 20115 
E l D I A B 1 0 D £ L A MA1M 
NA es el p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n , 
Cabalh 
105 Paso de If 
Acabamos de I-̂ ÍK- * i 
feis yeguas y £ l1^ cuat ^ 
¡o mejor de R l u t n l W « 
sos, sanos, sin r ™ ^ ' c«b.ii 
fmos y naturales en0; / A i j j 
Los aemeniales v I8 a n ^ S S 
a las mejores f^Vn? ^ u a . « D»», 
KentuckyJcomo ^ &»*u" 
dlgrees. El que noceS/tn.PrUebanbalí 
UÜ qiu» venca n _ esite un i. 1 íin 1* 
D E A N I M A L E S 
w. ROBAINA 
30 j l 
Carrero para "La Milagrosa". Se ne-
cesita uno en Neptuno y Campanario. 
20649 22 Jl. 
20535 
GKAN OPORTUNIDAD PARA GANAR de $6 a $7 diarios, gana más si es 
activo para el negocio. Véanme y les ex-
plicaré. J . Sánchez. San José, entro Pra-
do y Zulueta; de 7 a 11 a. m. y de 1 
a 10 p. m. 
20520 24 Jl 
A VISO: S E SOLICITAN A P R E N D I C E S 
2 \ . de platería, en Bernaza, 24. 
JOCOl 22 j l 
L J E N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA, 
O joven, limpia, «e prefiere del país. Ha 
«le saber lavar, planchar, y dormir en el 
tcomodo. Sueldo: 30 pesos. Llame de - a ¿ 
p. m al I-U&l. Víbora. 
20651 24 J' 
NECESITO BUENA CRIADA 
para comedor, sueldo, $¿0; dos pata lia-
bltaciones $25; otra para extranjero, $40; 
otra p»ca campo, $35; una ama do llaves 
v dos sirvieiuas para clínica, $30; tres 
i/amareras, $20; una costurera. $30 vanus 
cocinera». $25, $-30 y $35. Habana, 120. 
20061 -4 J'-
l^t. ^ O L l C I l A UNA MANEJADORA, IN-
glosa, para un niño de 4 años, que 
*>&{<• acostumbrada a manejar y que sea 
iñosia. Sueldo $25. Calle O, entre 17 y 
i'.i. mimoro 104. TolOíono r-4214. 
20r^3 «» 31^ 
¿JB SOLICITAN DOS CRIADAS* D E MA-
kj no, que estén acostumbradas a ser-
\ ir v traigan referencias. Sueldo $23 y 
¿25. "l na para el Vedado y otra para la 
rlubana. Calle O, entre 17 y l'J. número 
Ib!, 'i'eléfono F-4214. 
205*4 23 Jl 
C E SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
KJ ca, en Industria, 121, bajos. Tiene 
que lavar la ropa de dos nibos. Suel-
do $30 
20466 22 Jl 
Se solicita una cocinera, peninsular, 
que duerma en la colocación y ayu-
dar a la limpieza. Sueldo $35. Infur-
man: El Lazo de Oro. Manzana de 
Gómez. Teléfono A-6485. 
-0515 22 Jl 
Para un matrimonio, se desean: unaj 
señora, que entienda de cocina y ayu i 
de a los quehaceres de la casa; y una 
chiquilla, de 14 ó 16 años, para ma l 
nejar un niño de 2. Se piden referen-1 
cias y no se repara en sueldo. Tienen 
que dormir en la casa. Los Tiroleses. 
Monte, 311. 
20106 23 Jl 
VENDEDORES 
Se necesitan dos con referen-
cias, expertos en tejidos, buen 
sueldo y comisión. Manzana 
de Gómez, 218, de 8 a 11 
a. m. 
PARA L A MANUFACTURA D E UN bn«n artículo sanitario y de utilidad pfl-
bllca, se solicita un socio con $5.000 de 
capital. E s un magnífico negocio y fá-
cil de llevar a cabo. Informes: señor 
Quevedo. O HelITy, 6. De 9 a 11 a. m. so-
lamente, todjs los días. 
20612 24 Jl 
OPERARIAS 
Prácticas en máquinas de dobla-
dillo de ojo, especialistas en cha-
les, se solicitan en los talleres de 
Zuloaga y Ca., S. en C. Aguila, nú-
mero 137. Si no son buenas que 
rameóte prácticas. 
EN LA C A L L E BLANCO, 83, S E V E N -den dos loros magníficos, que hablan 
muy bien, y en la misma un monlto man-
blto, de regular tamaño. 
20652 .".0 j l . 
S" E V E N D E , POR AUSENTARSE SU dueño, una perra "Builterry," de pu-
ra raza, Joven y muy buena criadora; y 
una chiva, muy buena, do leche; se pue-
do ver ordeñar. Callo 10 y 21, Vedado. 
Mecánico: 
20621 23 Jl 
MULOS Y VACAS 
C 6356 15d-lT 
SE S O L I C I T A UN SOOIO CON 10 A 12 mil pesos, para darle participación y 
gerencia en una industria establecida en 
esta capital y en floreciente march^. I n -
forma el' propietario en Tamarindo, 56. 
20415 25 Jl. 
SOLICITUD 
Se desean ocho torneros de primera cla-
se, para trabajos de noche, tarea de ocho 
horas. Se paga sesenta centavos la hora 
Dirigirse al Superintendente de los Ta-
.leres KraJewlskc-l'esant, Begla. Habré 
trabajo por varii 3 meses. 
« W g 23 Ji 
CHAÜFFEURS 
NECESITO ÜN CHAUFFEUR 
que pueda dar referencias buenas, exclu-
íjivamente de casa particular: nó siendo 
jisí no se presente. Sueldo: $t>0, casa, co-
mida y uniforme, llábana, 120. 
20661 24 j l 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
10257 si Jl 
Herreros: se solicitan, qne sean bue-
nos; jornal, $3; ocho horas. Reparto 
Buena Vista. Avenida Ira. 
20076 23 Jl 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 yacas 
Hoistcin, Jersey, Durahm y Suizas, de 
Llegaron 20 caballos de nasft 
ponys para niño; 20 cabaü!' 
gros. de 8 cuartas maestro? ! p í 
25 litros; 50 vacas de dis 
razas, de leche; 100 muían 
tras de tiro; 10 toros 
llegaran otras clases en i* - ^ i " " ; > 
ía semana. 







ORAN E S T A B L O DK BURRAS DB U n M 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeUscoafa y i'oclto. T«l, Amia 
i Burras criollas, todas del pau, «" 
AG E N T E S V E N D E D O R E S , R E L A C I O -nados con bodegas y cafés, solicl-
tanse para trabajar productos acreditada 
marca licores. Inútil presentarse sin re-
ferencias excelentes. Juan Caballero. 
Blanco, 40. L a Prensa. 
20082 25 j l 
vicio a domicilio o eu el establo, i 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
A tiENCIA D E COEOCACIONES R O Q f E 
. \ Gallego. 2404. Compostela, 112, por 
í.tiz. Necesito cuatro acontes, veinte car-
pinteros, treinta camareros, quince de-
pendientes, cincuenta criados, cien sir-
vientas, cincuenta peones, a §2.70. cuatro 
dependientes almacén. 
20625 23 Jl. 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 S S T e r í ñ o ' S p L S ?e ^ j e ^ í 
litros de leche cada una. lodos los cíclela para despachar las Ordena 
„ i oc suida que se reciban, 
lunes llegan remesas nuevas de ¿ 0 va-
cas. También vendemos toros Zebú, rte 
pura raza. Especialidad en caballo? 
enteros de Kentucky, para cría, bu 
rros y toros de todas razas. 
L. BLUM 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 







iengo sucursales en Jesús del Ida afiTS 
en el Cerro; en el Vedado, calle A n 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, ¿i Máximo Gómez, número 109, y en todi ' líre6' 
los barrios de la liabana, avisando iu n tieml' 
léfonó A-1810, que beráu aervldos ¡ui! idm 
diatameule. iet cuid 
Los quo tengan que comprar bum» <ot f * 
ridas o alquilar burras de leche, dirá; d «ei,; 
se a su dueño, que está a todas beni 
Bclascouin y Pocito, teléfono A-4)ü(( 
se las da más barataó que nadie. 
Nota: Suplico a los oumerosoi • 
cbantes que tiene esta casa, den nun 
jas al dueño, avisando al teléfono í4 











a la llu 
de de 
obllgiu 
20633 23 j l . 




\ í A.NKJADOKA, UNA BUENA, BE SO-
xTJL üeita en i.inea, entre J y K, ai lado 
Uc rusreo Artbur, se le paga muy buen 
Micldo. treñora do Goicoccuea, en >a nus-
una cocinera. 
200-1» 23 J1-
^ t ; - S O L I C I T A UNA MUCHACHITA D E 
^ trece a quince aíios, para ayudar a la 
i-riada a la limpieza do la casa. Sueldo: 
ÍÍ¿ v ropa limpia. Escobar, 24, altos. 
IOMI r - J 1 : 
O B B O U C I T A UNA CRIADA DK MANO, 
K J para corta la mi lia. Sueldo: $2ó y ropa 
Umpla. en Escobar, ¿h, bajos. 
20Ó45 22 
Q B SOMCITA I NA CKIADA D E MANO, 
K J con referencias, en lleina, 01. 
20664 Jl-
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen cbau-
fíeur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida un íolleto de Instrucción, gratis. 
Maude tres sellos de a 2 ceutaros. para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, • Z W . Habana. 
ÍEMEDOKES DE LIBROS 
Solicito un socio, que sea formal y tra-
I ajador, para una buena bodega, sola en 
esquina y no paga alquiler, está bien 
surtida y tiene vida propia y buen con-
trato ; tiene que disponer de $1.200 apro-
ximadamente; este negocio es positvo. 
Para informes en Monte e Indio. Cuíé. 
Fernández. 
20007-08 24 Jl 
" V E G O C I O D E OCASION: I'OR aBunio» 
i.1 de familia, se vende una vidriera de 
dulces y confituras, en uno de los me-
jores puntos de la Habana. Informan: 
Banco Comercial de Cuba. Muralla, 121. 
Befior E r i a ; de 8 a. m. a 5 p. m. 
20083 27 j l 
Q E S O L I C I T A UN EMPAQUETADOR 
O que sea práctico. Laboratorio del doc-
tor Bosque. Tejadillo y Compostela. 
C-6422 8d 19 
TT^N KMPKDRADO, 31. SEGUNDO, S E 
X Í Á solicita un camarero que sea formal 
y sopa au obligación; se exigen referen-
» Í:IN. 
20(W4 23 j l . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial,' almacén importador d« 
muebles y objetos de fantasía, balón de 
exposición. Neptuno, 100, entre Escolar 
y Gervasio. Teléfono A-TU20. 
Vendemos con uu úo por 100 de des-
cuento juegos do cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de ro.iliidor, Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos lapizados, camas do bronce, 
camas de bierro, camas de niño, buróe. 
C E SOLICITA UN T E N E D O R D E L I -
KJ bros, que tenga inteligeucla y buen 
deseo. E s para destino estable rn casa 
Importante y será preferido el que ten • 
ga algunos conocimientos de inglés. I n -
lorman en "La Verdad". Casa Maiuf, Mon-
te, 15, esquina a Cárdenas, l lábana. 
20542 -¿2 j l . 
L I E S O L I C I T A I N A CRIADA DK M E -
KJ diana edad qno no tenga protcnslo-
ncs. Sueldo: 25 pesos. Manrique, 140. 
•-U".:U 24 j l . 
1 \Oh CRIADAS S E S O L I C I T A N , UNA 
X> para ayudar en babitaciones y otra 
para coser y atenciones de casa. Teléfono 
M-1472. Carie l l l , 103, cerca de Belascoaín. 
20501 JL 
Q E S O L I C I T A ÜNA CRIADA PARA E L 
comedor, de color, que sepa su obliga-
ción y tenga referencias. Sueldo: $25 y 
ropa limpia. Calle - l , entre y Paseo. 
Villa Haydee. Vedado. 
2W58 . 22 j l . 
Se solicita una buena manejadora, 
blanca. Se exigen referencias. CaUc 
19, número 183, esquina I. Teléfono 
F-5493. 
20509 22 Jl 
fEiüüNAS DE 
IGNORADO PARADERO 
CJE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DK 
kJ Alejandro Ibieta y Liona, que en días 
pasados eatúVo por las cercanías de Güi-
nes; se agradecerá a la persona que dé 
razón de su paradero escriba a Ayeste-
rán 10, tren de Méndez. Francisco Pe-
rales, liabana. 
20754 25 JL 
m AR M A C E L T I C A . SOLICITAMOS UNA 
JL titular, bastanteada por Sanidad. De-
be tener buena íetra, saber escribir en 
máquina. No hay laboratorio, pero auxi-
liara a la oficina. Se requiero sea joven, 
soltera o viuda sin hijos. Informaran en 
Uficios, 20; de 2 a 4 p. m. Almacén. 
20C50 30 Jl. 
Llame al M-1209. "International 
Agency." Colocamos empleados y sir-
vientes. Compostela, 115, entre Sol y 
Muralla. 
20̂ 30 29 j l . 
Vidrieras. Se venden varias; las hay 
para mostrador, dos de tres metros 50 
centímetros, de largo, niqueladas, pro-
pías para joyería, prestamos O cosa i comedor, lámparas de sala, comedor 
stnálno-n- ln« hav de frente de calle vicaiirt0' liiniP^ras de sobremesa, colum-
anaioga, las nay ae rrenre ae cauc J l n a f y maceUa mayólicas, figuras eiéc-
una muy grande, que cabe mucha mcr-i nicas, siiias, butacas y esquines dora 
. r> ' dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
cancia. Campanario, 1¿4. 2i 1668 25 Jl. 
r quetas, enttemerea cherl nes. adornos 
y tlguras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
SUCURSAL DE LA CUBANA 
CASA DE PRESTAMOS Y ALMACEN 
DE MUEBLES. FACTORIA. 9 
Dinero en todas cantidades y a mó-
dico interés sobre muebles y joyar, 
y toda clase de objetos de arte que 
representen sólida garantía. No se 
decida a comprar, empeñar y vender 
sin visitar antes nuestra casa. 
CJE DESEA COMPRAR UN JUEGO 11 
cuarto, uno de comedor y de «k 
un autopiano, para instalar una caá i' 
sos al M-1W2. 







:» tu, a 
¡ r a í a rfo raudalps Se vende una bue-i1'-^. sillones de portal, escaparates ame-j ^aja ae cauoaies. oe venae una uue-, i(canüs lifcrcroai 8iiia8 tfiratorias. neve-
l na Caja de caudales de cuatro hojas, | i » s , aparadores, paravones y sillería leí 
del fabricante Dieblon, de tamaño ^ 11 
grande. Campanario, 124. 
2000!» 
Se compran muebles de todas clases, . 
, i i , de varias cajas contadoras, marn ^ BIJEOB 
pagándolos mas que otras car-as V tional", flamantes, garantizadas y 
también se cambian y arreglan. A b s o - u ^ n . tmJremT Z X l ^ J ^ g a -
lota seguridad y reserva en las ofie- I n ' X ' ^ 
raciones, tel. M-iyoO. También hay otras sin manlgneU, JJ 
17G04 23 Jl 
Muchachos, de 15 a 18 años. Sueldo 
de 35 a 45 pesos, según desarrollo. 
Droguería Sarrá; de 11 a 12 a. m. 
20500 23 Jl 
omprar hagan una visita a 
i "La ivspecial," Neptuno, 151), y serán 
0. ., bien servidos. Iso confundir, Neptuno. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
tadas, color' caoab y niqueladas. _f 
y s»! convencerá de lo uu»; w le oW? 
105-17 —" Wones, 





S O L I C I T O A DOMINGO CAMBA BO-
KJ dríguez, espaüol, de la provincia de 
Orense, tic Vlana del Bollo, para asun-
tos de gran Interés. Diríjase a Francisco 
García, que le informará. San Rafael, nú-
mero 14-112. Habana. 
20043 24 J. 
C E S O L I C I T A UNA CBIADA D E MA-
0 no, limpia y formal, para un pueblo I 
inmediato a la ciudad, que traiga refe-1 
rendas; se da buen sueldo Informan: 
S?n Lázaro, número 203, bajos. 
20485-86 24 Jl I 
17" N GUANABACOA, MACEO. 31, S E SO- ' 
1 j licita una señorita o señora, para 
cuidar de una niña de año y medio. 
Si sabe inglés, mejor. 
20478 22 j l 
Se solicita una sirvienta para niños, 
que sea educada y cariñosa y sepa 
cumplir su obligación. Ha de tener re-
ferencias y hacer viajes de campo con 
la familia. Calle 4, número 185, es-
quina a 19, Vedado. Sueldo $25. 
20240-50 24 Jl 
l ^ N 27, E N T R E A V PASEO, ULTIMA 
J - j casa por l'aseo, se solicita una cria-
da. 
gggg 24 Jl 
JOAQUIN CUESTA D E S E A SABER E L 
»/ domicilio de su hermano Enrique, na-
tural del Arenal de Penagos, provincia 
de Santander. Mi domicilio: Aguiar, 47, 
altos, 5. 
20627 23 JL 
C E DESEA SABER DONDE V I V E E L 
VJ señor Evaristo González, para asuntos 
de familia. Reina, 91. Tel. 3085. 
20555 22 j l . 
"VTECESITO SABER D E AUREA Y RA-
JLI mona Suárez García; son hermanas. 
Emilio Suárez García. Diríjase a la calle 
13, esquina a M, fonda; su hermano 
20474 22 Jl 
C E SOLICITAN BUENOS OPERARIOS 
kJ ebanistas Indio, 10. 
20508 23 j l 
Dos muchachos, de 15 a 18 años, ron 
persona que los garantice, se solicitan 
en el Unión Club. Zulueta, 30. Pre-
guntar por el Administrador, de 8 a 
10 a. m. 
-oor.) 23 j l 
M ODISTAS: BUENAS OPERARIAS pa-ra vestidos de señora, se solicitan en 
''Maltón Jorion.-' Calle Industria, 121 
20240 24 J*l 
Se vende un juego de cuarto compues- ' (amu8 luda claM Utí mueble8 a ¿ ^ ^ 
to de una cama, un escaparate de dos mus exigente. 
, ' , r Las ventas del campo no pagan emba-1 TVÍtI'BL,!*s BARATOS: S E VENDEN, lunas, nna mesa de noche, una mesa ¡a;t. y su ponen en ia estación. -"A >nuy baratos, varios muebles, cumas 
kr¿\*\ J A ffwarlnr v un rtP-rh^rn TftHr» Itealizaclón forzosa de muebles y pren- I de l"*"-0 y un coche de mimbre, para in-tOUet de tocador y un pe. enero, toao d.i(, JJJJ ^ ¿ e r grandes reformas en el! vá.lííl?;. <-:aUe ^ r t e l , número 13, antiguo. 
caL 
$ . . E n Neptuno, 153, casa do préstamos 450. Calle 11, numero 8, entre A jr " L a Esp 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Paseo, Vedado; de 8 a 11 a. m 
20551 24 jl 
J >ABBBR08i 
ecial," vende por la ' mitad de 
su valor, escaparates, cOmodas, lavabos, 
camas de madtra, sillones de mimbre, 
! sillones (.e portal, camas de hierro, cainl- i 
] \ fAQUINAS D E KS( ItIBIR, ACABilj lada dc 
l nderwood 5, cajlta contador:!, eslante , | » ¿ ^ recibir do los Ksta-lo» UnldM,* «129. 
mercancías, enseres, etc., todo se liquida : do ,njiauinus de escribir igtudes Que»» afiM 
por embarcar el dueño. Neptuno, 57, 11- Tas y todos los sisicmas. LBIJJ -
brería Universal. 24 JL j lo8 ^ compra, venta i' roP*™* WOBA 









20101 20 j l de caoba y están casi nuevos. Precio: lo  
SE ARREGLAN MUEBLES 
El ú n i c o ta l l er que p u e d e g a r a n - . • — 
S T T O R ' Ñ O H A C E R F A L T A la" ' ^ n i ñ o ^ cherlones chjfenlw^ e^lriiar a u s t e d tanto C a l i d a d c o m o L a Internacional, casa V* , • 
x. nden por la mitad de su valor tre. PeJos dorados, lámparas de sala, come-, . , " . , *.auuttu J - " ^ * " ; - J - y ^ X t i V gran resem » " 
mes, y varios objetos del oficio, todo ^or y cuarto, vitrinas aparadores escri- f o n n a h d a d CU todos SUS frabaiOS m0a iC° u,ierc5 > » J . t(J, i 
en perfecto estado. Informan en calle Bu-• ^ señora, peinadores, lavabos, l l U i l u o u u a u w u « . au» u a u a j u s operaciones, gran surtido « 
: S ^ c o ' u n ^ a " « T o j S r r e ^ j d e t o d a s c lases , por _finos que \ s¡ de iniiebies, se compran, ^ 
Obrapía y Cuba. Teléfono A-l0*-• 
175G.S - l ' 1 
Necesito comprar mueblei 
abundancia Llame a Losada ^ 
léfono A-8054. 
C-3357 M i 
íillol 
joi11^0- n'le «can. Se esmalta, tapiza y barni-1 cambian, no haga operación «r 
ior y e ar-: , . , • . . ' • . j . «cfa rali.'' 
cuadradas u'eras redondas 
sala, de recibidor, de comed 
Criada de salas y portal. Se solicita una 
en Calzada, 120, esquina a 8, Vedado. 
F-520Í. Sueldo: $25. 
200S 22 Jl 
CRIADOS DE MANO 
S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
• J joven que traiga recomendación y "geá 
i < ao... Línea, uúmero 47, Vedado. Suel-
20701 O pesos. 25 Jl 
CUl S O L I C I T A UN CRIADO 5 1 > I \ \ O 
O en Tejadülo, 32, altos. 
, poga 24 j l . 
NECESITO UN CRIADO 
de mano, práctico, con referencias, guel 
Ckr: $00 amblen un portero, dos camare-
ro», un dependiente y cien trabajadores 
l«ara empresa americana. Jornal, ^.1:5 
ocho horas y Loras extraordinarias. Haba' 
lia. 12tí. 
206U1 24 JL 
VARIOS 
Necesitamos buenos mecánicos de 
automóviles, para nuestra estación 
de servicio. Dirigirse al señor Ca-
tterall. Jesús Peregrino, número 
81. Habana. 
C 6476 4d-22 
Q E N E C E S I T A N 4 V E N D E D O R E S D E 
O vinos y licores, a sueldo o comisión-
tienen que tener marchantería y refe-
rencias, sino que no se presenté Dos pa-
ra plaza y dos para el campo. Niarlna v 
Ensenada. Teléfono 1-2150. Jesús del 
Monte. 
20710 25 j l 
Q E S O L I C I T A N : UN J O V E N , E8UASOL 
O para oficina y comerdo, «00; un ta-
quígrafo, en castellano, $150; i vendo-
«^reS de. .^n08 y "cores; 3 de víveres 
*«p. comisión; 8 de perfumería. 1 de cft: 
r . 1 0 ^ ? 1au, ,«m^»e3. pueden ¿anar has-
ta ÍIJO; 1 chauffeur. $60, máouina puro 
l ' ^ ^ b r a p í a , 08; dep\rtarneiUo. 21 
-0'16 _25 • Jl 
PARA I R A NEW Y O R K , S E S O L I C I T A una señorita mecanógrafa, oue en 
H«nda bien el inglés y %\ español. raPa 
correspondencia en español. Unen suel-
do. Viaje pago. Informan: Aguiar 124 
bajos; de y a 4 p. m. ' 
20087 o5 ^ 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que eu uiugún otro oficio. 
MK. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y uua buena colocación. La 
Escuela de Mr K E E L Y es la (mica eu 
su clase ea la Kepública de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos UOB 
visiten y quieran comprobar aus méritos 
MR- KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lagares donde le digan que se enseña pa-
ro no se deje engaSar, no dé ni un cen-
tavo basta no visitar uuestra Escuela 
Venga hoy mismo o eserlba por un 11-
bro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todoa los tranvíae del Vedado oasan ñor 
FIMCNTE A L PARQUE D E K E O 
20138 3! j , 
y Gervasio 
MIMBRES CON CRETONA. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Victrola, fon más de ciento cincuenta dis-
cos, cámara fotográfica, dc galería, con 
dos lentes, mesa para máquina de es-1 
cribir. Todo barato. San Miguel, 86, ba 
jos. 24 Jl. 
M-1059. 
18572 31 j l 
PUEDE DORMIR 
tranaullamente toda la noche, cuando us-
ted adquiera una máquina de Luxe Adder 
para sumar, restar y multiplicar hasta 
Ü̂OO.ODO.DO. Sin estar pensando en que no 
le sale el balance del mes. $12 franco de 
porte. De venta por J . K. Ascenclo. Apar-
tado 2512. Habana. 
20173 25 j l . 
r(H4i i:;d-i9 
LA ARGENTINA 
(Casa importadora de joyería de 
joro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
i rantizados. Prestamos dinero sobre 
BPARTO KBÍÍDO-I*"14)*8 con interés módico. Tene-
0 za. en la Víbora, la esquina de la ca- ¡ ^,,r¥.An Ap. i m ^ r í a 
)le de Milagros y Luz Caballero, que mide ; m o s o r a n s u r u a O QC joyería de 
1 11J'varas, a $7; ea de oportunidad. Para I f n J a c rjoc^e a e í r n m n riiKi<»rfrtr máa_ informes: Dragones, 13, barbería. l O a a s Ciases , a s i COmO CUDiertOS 
17 a- j de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4955. 
C 5783 Id-lo. 
La Reina. Reina, 93. Teléfono, e ^ 
cambie sus muebles 7 PreDd̂  
LA CASA NUEVA i Hispano-Cuba", de 
Se compran mueble» usado», de ío- Hermano, m ° u f ™ c 3 
das clases, pagándolos más que niu-' 6. Teléfono A-oUa4. ^ 
gún otro. "í lo mismo que los ven-' _ C - Z S Ó S , 
demos a módicos precios. Llame al "LA PERLA ,íj 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. Anima», número i««fí 
I Z Z — .1 llano. Nadie que TelcI11 . ^ g si» ^ 
debe de comprar sus. """n.'.ooioá^ 
precio* de esta casa, t ^ no, ^ 
?ates de?de $12, ^ f * * ^ tod.' 
torios, lainpaias. Ml cri» j ^ de ^ 
a precios de Imuidacicn J ¿¿Jtá* 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o i piazos'/ 
.Llame al teléfono A-8S81 Agente de Sia-
ccr. l'lo FernáudeL 









MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA,, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bieu serTldo -por poc-o di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
moderulstas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, « S5; peinadores u SO; upa-
radores, de estaute, a $14; layaboi, a Sia; i 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
EOS completos y toda clase de picsaa suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tPii mencionados. Véalo y ae convencer* 
HB COMPRA Y CAMBIAN U ' J E B L K S . v t 
JKSK B I E N : 111-
1SD05 31 j l 
to. sala, i 
I 
de ma 
i CJJ5 V E N D E UNA PANTALLA 1 
! kJ meilor. muy hennosa. unas mimfin . 
i modernas, de cristal nevado, una má ¡K. 
caoaba y un magnifico plano naen). i f f ^ i 
tres peaares, fmico en Cuba j una i 
' brefera de caoab. Kan Nicolás, W, altw 




g E VEND 
slllone, 
19452 
de barbería, Kokcn. 
T R E S 
24 .11 
SE V E N D E N M U E B L E S USADOS PARA oficina, y un Juego de cuarto com-
lletamr-nte nuevo. Pueden verse cu Obra-
Pta, 48. 
20511 28 j l 
BARNIZADOR. Se dora a la sica. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Oa-
lautlzo el trabajo. Taller: Peñalver, StiL 
Teléfono A-41tó. 
18579 31 Jl 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios da primera clase y bandas de go-
I ,na3 automáticas. Constante surtido do 
• accesorios franceses para los mismos. Vlu-
' da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A xWoO. 
ivnso ., •. 31 j l 
omedor. casi 
DINERO ^ 
isa»" - r I l R i " 
"EL NUEVO l ^ T R O 
DE ANGEL FERRE"!U 
MONTE. * 
por ciento mas ^ m. r o P « ' J > « í l \ t * * 
í i i n compra Vaeu^ta « L * . ¿ u « í 5 » L V ^ 
deben bacer una ^ ^ e g u r l d ^ ^ , 
de ir a otra. *» * deteen r * ^ , * 
traráu todo loaí\"faCci6n. *eiei * 
aos biea y « sati^acc 
isyfa 




UN E S C R I T O n i O , ÜNA 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
procedentes d« un remate, en oficina pú-
blica, liquido diez, flamantes, marcas 
Kemlngton y Undcrwood, a $tt5 y $75 E n -
y un armatoste, moderno. Se' violas al campo, garantizando Importe i 
baratos. Neptuno, 62. I San Lázaro. XTli alto». 
24 Jl I 191W 22 Jl 
K A lo e ^ 6 0 1 ; * ^ * 
d«8 las v o m c i o * * ^ * 
R e p ú b l i c a . " 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 2 de 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C Í N U E V E 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
' H L . i i u S D E M A N O 
8 ^ D A S v i y M A N E J A D O R A S 
r p í A J O V E N , D E COLOR, D E S E A C O - , T I N A SESORA, EáPASOLA, D E S E A CO-( DESEA C O L E A R J O V E N ES-1 T \ E 8 E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe. 
^_11?-"s?-„-in,_fai?lilia 4ue vaJ"4 al ex- ^ io^arse de cocinera; sabe su obliga p pañol, | U _ f ^ S ^ i a n J " r J ^ i l f i í l S 1 1 ' I n l n a u l a r , en^caaa particular, para co-tranjero. Carmen, 4. 
20502 
i v lucii at; u  i ; e u  s  oim* 
I ción. Para informes: Factoría número 1, 
22 Jl I altos. 
20759 23 Jl, 
UNA COCINERA, 
mplir con su obli 
- i l ^ ^ t f a d ! £ V ^ u S r | U ^ a ff» d f f ^ f r ^ o ^ T a e r d - ! f ) E S E A COLOCARSE ? 
- ^ a r . de 111 „n el país y tiene ' locarse de criada de mano en casa res- - L J española, sabe cu L. 
^ i v u t ' ^ Ü n » Infonnan: 13, C y ' petable también cocinaría si la enseña-: § a c i 6 n . n o duerme en ía casa, gana $30 
n üt recomlenae. J " t número 7. ran, es limpia, trabajadora y honrada; no jfeaueldo. Informan: Apodaca y Aguila, 
íe*, Fozos Dulces, euai duerme en la colocaclíin• Informes en Ofi- todega. Tel. A-2463. 
aul° Habana. 23 Jl cios, número 7, altos, cuarto 10. 24 j l . 
Belg.1 
- — r T T T ^ A R S E DOS J O V E N E S , 
«SA>' t;OL(Súy acostumbradas ^ al 
^ ¿ S l a ^ ^ ^ i r bien con su obllga-
- saben <-"™7efieren en una misma 
i l»9 A l o c a n menos de 25 pesos a 
:' no se.c0J:„» rpferencias. Intormes: no 
"liene" 
Láwro 
buenas letra B . 29 j l 
—ITTVOLOCAR UNA CRIADA DE 
E pE**" Slene «juien la recomiende. 
E V £ W r o A esquina i ^ - - n ú m e r o 
10. 
25 j l 
25 Jl. 
U N A S E Ñ O R A S E O F R E C E 
para acompañar alguna familia al Norte 
o para cuidar niños, conoce bien el in-
glés y todos los E . U., dando las mejo-
res referencias en ésta. IWriglrse por 
carta a Mrs. Bellmar, a la redacción de 
este periódico. 
-O^-t 25 j l 
i COhOCW. UNA 
E P ^ u r liara criada de mano cun 
"rendas. Calle 10. entre 14 y 
(PM 507, Vedado. 
JOVEN, 
 
húmero 25 j l 
— - — T R O C A R S E UNA J O V E N , P E -
JÍFA Cy^YT cria(ia de mano, es tor-
niní"1^ "i,,,-!!, informan en Pila, ab, 
ePaso¡ 
-aballoj, 








, n trábajaduru. Intor an 
¿iguo. f ^ L 
PE-
ma-
referencias. Informan en 
- r T o L O C A R S E UNA J O V E N , J 
tu*> cria(ia de mano o de i 
rnlD8U .î ne cí e
Idora, uva* admiten tarjetas, 
pídrado, O Í , 2ó j l . 
tN "COLOCARSE DOS JOVENES, 
^• -^ ins una l>ara matrimonio solo. 
^añflnfeVano, entiende de cocina; y 
^erc nTra imbitaciones Entiende de 
otra P a ^ n buenas referencias. I n -
fe?: suárez. 44 . 23 ^ 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSÜ-lar. de criada o manejadora. Infor-
man en la calle 27, número 436 
201G9 22 Jl 
lar, pues tengo excelentes recomendado-' 
nes de las casas en oue ha servido. In-
forman: San Miguel. tfO. Teléfono A-86(38. 
20524 22 j l 
E N E D 0 R E S D E U B K O S 
T O V E N , ESPAÑOL, C O M P E T E N T E T E -
J nedor de Libros, excelente letra, se 
ofrece con inmejorables referencias» de COCINERA Y R E P O S T E R A , E S P A S O - oireco — r . " - i ^ ..V,, —-
la, se ofrece para familia de morali- SUs aptitudes. Por estruo: E l Paraíso", 
dad. Sueldo: $30. Progreso, 27, a todas ho-| san Rafael, 34, ciuaaa. ras. 
20673 25 JL 
20740 25 Jl. 
TTNA SEÑORA E X T R A N J E R A , D E S E A 
KJ colocarse de cocinera, en la Habana o 
en el campo, Ingenio o colonia. Sueldo: 
35 pesos. Domicilio: Animas, 3-A, bajos. 
20Ü47 24 j l . 
Q E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A 
K J peninsular, con niño, de criada de ma-
no; tiene referencias. Antón Recio. 33. 
20404 
"T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
X S peninsular, en casa de familia de mo-
ralidad; no duerme en la colocación y 
tiene referencias. Avisen a Suárez. nú-
mero 97. No recibe tarjetas. 
20572 23 Jl 
2 Jl 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
-¡rr^oLOCARSE UNA SESORA, 
í 5 ^ ^ edad, para manejadora y 
DK 
en-
¡ico de cocina. O criada de mano. 
ído-tsO. Zanja. 101 (altos.) ^ ^ 
r ^ T ^ X ^ s E UNA J O V E N , ES-
ia de criada de mano, para corta 
• ««be cumplir con su obligación; 
-ueldo. Informes: Campanario. buen 
»ltos. 24 j l . 
^7~yV\I>'SL'LAR, SE D E S E A COLO-
„r te criada de mano o un matn-
car,.r" niños. Dirigirse: San Igna-L o sin niños 
47. 23 j l 
COLOCARSE UNA MUCHACUA, 
TT^ESEA COLOCARSE UNA J O V E N , AS-
J-y turiana, para limpieza de babltacio-
r.es y coser en casa de poca familia, sin 
niños. No sale a bacer mandados; sabe 
trabajar a la perfección Gana $30, bue-
nas referencias. Informes: Paula, 2. altos. 
Solamente de 1 a 4 de la tarde. 
-'»T72 25 Jl. 
TTNA -MI CHACHA, PENINSULAR, D E -
>U sea colocarse para habitaciones o pa-
ra manejadora. Informan en Cuarteles, 2. 
_20667 24 Jl.__ 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MONTASESA, 
-l-> de mediana edad, para limpiar habi-
taciones, entiende de corte y costura y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene referen-
cias. Informan; Gloria. 38. 
, 20g*g 24 JL 
UNA COCINERA, ESPAÑOLA, D E S E A colocarse en casa de moralidad. Sabe 
cocinar a la española y criolla. Infor-
man : Aguacate, üt. 
20597 23 Jl 
CBOCINERA, ESPADOLA, D E S E A COEO-^ carse en casa do moralidad; tiene re-
ferencias. Domicilio: Ayesterán. 22. No tar-
jetas. 
20632 23 Jl. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA PENINSÜ-
kJ lar, de cocinera para casa particular 
o de comercio; cocina criolla y españo-
la; prefiere casa de comercio. Informan: 
Sol, 112 tienda de ropa. 
22 Jl. 
D E 8 
r r E N E D O R D E LTOROS: CON MUCHA 
! nráctlca y buenas referencias, se ofre-
ce para trabajar por horas. Dirigirse a: 
A K Apartado 10S4, Habana. 
'20567 23 Jl 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67. bajos. 
C 370 alt in 10 • 
V A R I O S 
ter y bordar. Corrales, 37. 
205SI 23 Jl 
UNA SEÑORA, INGLESA, VIUDA, D E -sea encontrar una familia que vaya 
al Norte y que necesiten una dama de 
compañía o institutriz. Excelentes reco-
mehdaclonee. Dlrisrlrse a S. A. C. Ofici-
na de este periódico. 
20631 23 j l . 
UNA SESORA, EDUCADA E I N T E H -gente, desea colocarse de señora de 
compañía, o para ama de llaves, de una 
tilníca. Informan en Dragones, 31 (altos); 
de 2 a 4 de la tarde. 
20503 22 jl . 
AL COMERCIO: CALCULOS D E CUAL-quíer clase, extensión y revisión de 
facturas, inventarios, presupuestos, ba-
lances y llevar contabilidad solamente por 
horas. P. Pardo. Obrapia, número 08. 
20463 2 ag 
M E O F R E Z C O P A R A V I A J A R 
Estoy bien relacionado con el mejor co-
mercio del interior; doy buenas referen-
cias. Escriba ahora mismo al señor Ra-
miro. Industria, 62. antiguo. llábana. 
196578 30 Jl 
A V I S O S 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , MA-yor de edad, do sereno o portero, 
también puede desempeñar una pequeña 
carpeta; tiene aptitudes bastantes para 
olio. Informarán por escrito o llamar al _ 
Teléfono A-4580 o L a Aurora. Dragones, • mismas se hallan dentro del plazo de tres 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l C e m e n t e r i o d e 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
H a b a n a . 
A V I S O 
Habiéndose cumplido el plazo de diez 
años por el' que fueron cedidas las bóve-
das del Cementerio «'Cristóbal Colón", cu 
yos números son los siguientes: 210, 244, 
247, 250, 262, 263. 271, 331. 336, 360, 378, 
306, 501, 503, 512, 513, 514, 548, 554, 
C05, 570, 572, 600. 808, 651. 683, 767, 796, 
856, 1042, 1016 y 1056; se avisa por est£ 
medio a los interesados para que acudan 
a la traslación de los restos que en las 
1, a M. M. 
203.S7 25 Jl 
y repostera cocina criollo y espafio- . / , 
la; tiene referencias. Informan: Amar-1 A-4oUo. 
Señorita, mecanógrafa y taquígrafa, 
en español, desea colocarse en oficina 
comercial; tiene quien la garantice. 
Informes: Angel Hidalgo. Belascoaín, 
número 76. Sierra de Vila. Teléfono 
gura, número 10. altos. 
20526 22 Jl 
C O C I N E R O S 
T ^ E S E A COLOCARSE, E N CASA D E 
JL^ moralidad, una muchacha, española, 
para habitaciones o matrimonio. Tiene re-
ferencias. Informan: Estrella, número SO, 
antiguo. 
205U2 23 j l 
UNA SKSORA, D E S E A ENCONTRAR una limpieza por la mañana. Otra n<„nto 
señora, desea encontrar una Clínica, de "lcni-e "^y. 
sirvienta por la noche. Informes: a S a - . ' / B O C I N E R O , 
O E O F R E C E UN MAGNIFICO COCINE-
VJ ro-repostera, práctico, trabaja en ge-
nefral, como deseen, para casa particular; 
es solo, limpio y cumplidor, español. Avi-
sos: Teléfono A-6238. 
20756 25 Jl. 
C E D E S E A COLOCAR UN BUEN OOCI-
K J ñero, trabaja española, francesa y al-
go italiana; si es para el campo mejor, 
para restaurant o fonda. Informarán en 
el café Blanco y Negro. Monserrate y Te-
20709 25 Jl 
A G R I C U L T O R P R A C T I C O 
Ofrece sus servicios a los dueños de fin-
cas agrícolas nudiendo dar Informes de 
su trabajo. Informan: " E l Comercio." Zu-
lueta, 31, moderno. Teléfono A-4960. 
20721 25 Jl 
C J E S O R I T A E S P ASOLA, CON MUY B U E -
K J ñas recomendaciones, mecanógrafa, con 
SE O F R E C E PARA ADMINISTRADOR, encargado o plaza análoga, hombre Jo-
ven, activo, con t í tulos; tiene referencias; 
dirigirse por escrito al señor J . Rodrí-
guez. Agular, 70, Habana. 
19807 27 j l 
meses, a contar de la publicadlón de este 
anuncio, y cumplido dicho plazo la Ad- ; 
ministrr.ción procederá a la traslaciión de 
los mismos al osarlo general. 
Habana, Junio 11 del año del Señor 1919. 
—DR. A L B E R T O MENDEZ, Presbítero, 
Administrador. 
C-G344 14d 16 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida'un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, pan fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro. 
249. Habana. 
i 1 R E U M A T I C O S ! ! 
Ta l legó el remedio a vuestros sufri-
mientos. Usad "Algieslna Farrlol , pre-
parado por el doctor Permanyer. AI . PH; 
mer pomo desaparecerán vuestros doloraa 
y a las pocas semanas estaréis curados. 
Acordaos siempre de "Alciesina Parrlol . 
Usadlo y seréis los primeros propagado-
res de sus bondades. 
Depósito general: Plaza Santa Ana, -5, 
Barcelona (España.) 
Representante exclusivo en la Isla ao 
Cuba: C. Ferrer. Mercaderes, 39, barb»-
ría. Habana. . 
20150 24 Jl 
A í i ü í i ' C I A S 
D E M U D A N Z A S 
AVISO A L COMERCIO, JESUS R I V E R A se ofrece y se hace cargo de toda 
clase de comisiones que se le confíe, en 
Cárdenas, comerdalmente, Buiz, 21, Cár-
denas. 
10709 10 ag 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e n o c h e . 
C a U e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
20 ag 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 98. TeL A-3076 y A-420au 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3906i. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M, 
Lópea y Co., ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
18991 31 Jl 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
muchas nociones de taquigrafía, desea R- poranfizn 
colocarse como principianta en oficina o ^ J S ^ v í i í 
casa de comercio o para auxiliar de car- , ' T A * 
E S P A S O L , D E S E A CASA 
DBIB 
ZQUEZ 
Pal», con i 
itablo, 11 
le, pun i_ 
isajeroi • | 
úrdencj a i 
ús del 
calta i j ] 
nabacoa, i 
0. y en I 








. den laiff eléfoDo A 
18 risa poca familia; sabe cumplir j lud, 51, entrada por Campanario; acceso-¡ V7 particular o del comercio. Informan en 
hlicación Calle 13, entre lis y ría, número 2-A. 1 iimrmnaa <!•> aitna nnan <>nn HAS-
Vamero 543. Cuarto, número 11. Ve- 20577 
23 j l 
TVÍ MUCHACHA, INGLESA, D E CO-
lor Imbla perfectamente el castella-
desea encontrar colocación con fa-
«(•ue vaya al extranjero; tiene quien 
"aranüce. Dirigirse a Ester. Aleanta-
ÊeEAN COLCOARSE DOS PENINSU-
lare= de criadas o manejadoras, lle-
i tiempo en el país, sueldo que pre-
nden ssO, y en la misma una señora 
cuidar niüos en su casa; no tiene 
feos y fs cariñosa cou elfos. Informan 
J el Keparto Columbia, calle 4, esquina 
[Consulado, bodega. Ceiba. 
23 j l 
' Drago es, 42, l os. Desea casa co des
pensa; es buen repostero. 
20703 25 Jl. 
C R I A D O S D t M A N O 
T T N B L E N CRIADO O F R E C E SUS S E R - man: Concordia, 75 
O vicios en casa de familia, práctico y ' 20587 
puede presentar referencias, gana buen I 
sueldo. Informan: Tel. A-7ü6ü. 
20?27 25 j l . 
C|£ D E S E A COLOCAR UN COCINERO, 
kJ de color, es muy aseado y sabe tra-
bajar; quiere ganar buen sueldo. Infor-
23 j l 
/ ^ F O R T U N I D A D : UN BUEN CRIADO D E 
\ s comedor con práctica y las mejores 
referencias de la Habana, se ofrece. Telé-
fono A-0127. 
20738 25 Jl. 
C E D E S E A COLOCAR UN P R I M E R CRIA 
K J do. Tel. F-1Ü31. 
20752 25 j l . 
T ^ E S E A COLOCARSE UN B U E N CRIADO 
JLy de mano, español, sabe cumplir con . UEsEA COLOCAR S E S O R A , P E 
Inlnsular para criada de mano o bien i ^ obligación, gana buen sueldo; no tie-
la limpieza de cuartos; tiene referen-' inconveniente en salir para el campo 
sn'Ms de donde estuvo; sabe cumplir con ! >' tiene cartas de recomendación de bue 
^ • oblisación. Corrales, 44. : 9^ _casas. Para informes por teléfon, 
I^WESEA COLOCARSE UN COCINERO, E N 
J _ / casa particular o comercio y restau-
rant, conoce la cocina en general; tiene 
referencias. Informan en el teléfono 
A-15C8. 
20(326 23 Jl. 
C R I A N D E R A S 
C E O F R E C E UNA CRIANDERA, E S -
kJ pañola, de 3 meses de parida, c-on bue-
na y abundante leche. Informan: 17, nú-
mero 61, Vedado. 
20570 23 Jl 
peta. No tiene pretensiones. Dirigirse al 
Keparto Almendares. Calle A, entre 16 y 
18. número 20. No se admiten tarjetas. 
20713 25 Jl 
l / f O D I S T A , SE O F R E C E UNA, P A R A 
ÍTJL coser en casa particular; de 11 a 6 
de la tarde, mucha especialidad en ropa 
blanca y trajes de señoras. Informan: 
fcjan Kafael, 160, antiguo. Julia Gómez. 
206S6 25_J1 
C E D E S E A COLOCAR UN HOMBRE, D E 
kJ mediana edad, de portero, limpieza de 
oficinas. Informan: Reina, 85. Teléfono 
A-3684. 
20682 25 Jl 
T A E S E A N I R PARA E L CAMPO D E 7 A 
JL^ 8 de familia, para trabajar en colo-
nia y quieren casa, son dos hombres y 
una mujer; ellos trabajan bien, pagarán 
les viajes y después se descuentan en el 
trabajo; han llegado de España estos 
días. Vengan en persona, aquí estamos. 
Machiua, Oficios, 32, altos. 
20753 25 Jl. 
22 Jl. 
COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
1 peninsulares, de criadas de mano o 
nejadoras, pudiendo ser, las dos jun-
informan: Aguila, 116, cuarto 52. 
63» 22 Jl. 
LLLA DE 
ñas raampin 
lo. una meT 
ano nuero, 
ia y una M| 
is, (H, altos. 
S Jl I 
Ñ JCEGO ¿1 





zadaa y t« 
alie de Biff 
con letru* 










A-ioai. a f 
nuebiei 
losada. M 
piA SESORA, UE MEDIANA EDAD, 
encontrar una casa de morali-
Gana 'Jó pesos, informan en Corra-
bajos. 
r f J 1 ^ . 
\ESEA COLOCARSE UNA MUCHACUA, 
de manejadora o criada de mano. E n 
ija. l̂ S-B, habitación 28 informan. 
"Col j l . 
T.V4 JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada de mano u ma-





no C H A U F F E Ü R S 
25 j l . 
enseñar One Step, Fox Trot, 
y Danzón en solo cuatro lec-
ciones. L a enseñanza está a cargo de dos 
profesoras del Palacio Central de New 
York. Oportunidad para los jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
les, de 8-30 a 9.30 p, m. Los sábados, 
a las mismas horas, clases espedales 
con seis profesoras. Los domingos por la 
tarde, de 2 a 4. San Lázaro, 478, entre 
M y N, altos. Snba a los altos sin pre-
guntar en los bajos. 
20741 29 r 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio para pupilos en el verano y en 
el mejor punto de los Quemados de Ma-
rianao. General Lee, 31. Pidan prospec-
tos. Director: E . Crovetto. Tel. 1-7420. 
20748 5 a-
Academia de Canto y Declamación, de 
Alberto Soler (escenario.) Monserra-
te esquina a Obrapia. Tel ,A 0319. 
20776 31 Jl. 
T J R O F E S O R T I T U L A R , CON P R A C T I C A 
A en la enseñanza, se ofrece a dar cla-
ses a domicilio. Precios convencionales. 
Señor Reguera. Teléfono A-1727. 
20703 -5 i1 
C E COLOCA UN B U E N CRIADO P A R A O F R E C E C H A L I T E U T I , MECANI 
K J comedor solo, de casa particular o de ^ c 0 ! ^ancés , práctico en toda clase de 
hotel; es de mediana edad. Tiene refe^ máquinas, muy buenas recomendaciones 
reacias. Llamen al teléfono A-MQA Clu- acompañaría familia a , Jaropa , no se 
dad. 
2079 25 J l 
coloca menos de JJ1Ü0. Tel 1086. 
20734 25 Jl . 
CRIADO: SE COLOCA UN J O V E N , P E -ninsular, de criado de mano o cama-
lero de hotel, lene buenas referencias, 
si no es casa formal no lo solicite. I n -
formes : Bemaza, 36, en la portería. 
20614 23 Jl 
/ C H A U F F E U R MUY P R A C T I C O E N T O -
\ J da clase de máquinas, desea casa for-
mal ya particular o del comercio; no 
tiene inconveniente en ir al campo. Lam-
parilla, 70. Tel. M-2885. 
20760 25 Jl. 
^ f l A J A N T E PRACTICO O F R E C E SUS 
V servicios a los almacenes de víveres, 
licores, ferretería y productos químicos, 
con buenas referencias. Informan: Zulue-
ta, 31, moderna. Tel. A-4Ü60. 
20771 25 Jl. 
/ ~ \ L A S E S D E C I T A R A : L A C I T A R A E R A 
C E S O R A , L E A E S T E ANUNCIO: UN \ j mi0 de los instrumentos favorito de 
kJ pardo, formal y con buenas referencias, | ]a última Reina de Egipto, "Cleopatra." 
desea encontrar una casa decente donde (gg años A. J.) Aprenda a tocar la cita-
ir un día a la semana o por quincena o 
mes a bacer la limpieza generaL Va al 
Vedado si le pagan lo sviajeb. Lealtad nú-
mero 53, preguntad por Pablo. 
20671 25 Jl. 
A C A D E M I A V E S P Ü C 1 0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía, $3; y 
mecanografía, $2 al mes. Concordia, 9L ba-
jos. 
18080 10 a g. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
"Parisién-Martí." Bajo la direcdón de ia 
señora Julia Méndez, profeson con títu-
lo de la Central de Barcelona. Clases 
diarias, 2 horas, 6 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales. Apodaca, 32, altos. 
19233 6 ag 
Academia de canto y declamación, con 
escenario, de Alberto Soler. Monse-
rrate, esquina a Obrapia. Tel. A-03ji3. 
19697 24 j l 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
0**13 in. 7e . 
T M i L E S i T E N E D U R I A D E LIBRO»; 
X teoría y práctica, incluso el cálcUiU 
rápido moderno, en cuatro meses, put 
profesor experimentado. L a Comercia L 
iteina, 3, altos. 
leisa c ag. 
JOVEN, E S P A S O L , R E C I E N L L E G A D O , solicita colocación de secretario par-
ticular, representantes, encargado, etc. o 
algo que precise educación, cultura y fir 
meza de carácter; no le importa salir 
fuera de la Habana. Para informes: el 
ra y, disfrutará usted de la dulcísima 
música de cuerda que se gozaba en aque-
llos tiempos históricos. Antonio Comas. 
Profesor de Cítara. Ordenea al Aparta-
do 1705. Habana. 
20503 23 J1 
A LOS SEÑORES P R O F E S O R E S : E N el Colegio "San José," Camarera, uü-
mero 1, Guanabacoa, se solicita un buen 
Profesor, de la. y 2a. enseñanza. Diríjan-
|E SOLICITA UNA SEÑORA, D E ME-
I diana edad, que se coloque por horas, 
lea trato y buen sueldo Corrales, nú-
?¿« tí, altos, por Suárez'. 
22 j l 
|E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
imnsiuar, de criada de mano, sabe 
npnr con su obligación; tiene buenas 
ertncias Informan: calle I, número 0. 
« y 11. Vedado 
jl 
CRIADO D E MANO, D E S E A COLOCAR-se, da buenas referencias y gana buen 
sueldo. Informes en Bemaza, número 47, 
bodega. Teléfono A-S042. 
20322 23 Jl 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCARSE de camarero, práctico en el servicio de 
comedor. También es útil para ayudante 
de carpeta, cobrador o cosa análoga. Re-
ferencias e informes: Cárdenas y Corra-
les, carnicería. No sale de la Habana. 
20623 23 JL 
C O C I N E R A S 
COCINERA: DESEA T R A B A J A R E N casa de matrimonio solo, no quiere 
plaza y duerme en el acomodo. Infor-
COLOCAR UNA MUCHACHA, 
'.de criada mano o ha- . 
ad. rt* uM quie^ resPonda por ella, i C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
" O peninsular, de cocinera, siendo un ma-
trimonio solo no tiene inconveniente ha-
cerlo todo. Puentes Grandes, bodega, del 
paradero L a Ceiba. 
20698 25 Jl 
l̂â de Buenos Aires, Cerro; Buenos 
m 20 Jl 
fcA^AMERI.CA>^. DESEA COLO-
íie manejadora, para uno o dos 
r°i!leros;. Diríjanse por escrito 
ero 
Je preda»* 
esem » : 
•an, ve 
sta ca» 
tob M d* v e j a d o r a , ara   s 
On5,"1"05- DiríJanse por escr 
5* Morales, calle Corrales, núm 
[-J. 22 Jl 
fef COMPETENTE Y D E CON-
| Z d e t e / 0 1 0 ^ 6 6 de manejadora 
R e í d o «lo cubnn̂  que htible in-
luO a ,„$ 0 u s u a l e s . Uiríjan.se de 
m., a Ldna Weaver. Corrales, 
22 Jl 
P i ^ S o ' DE MEOIANA EDAD, 
h criad? HfarSe en casu de moralidad! 
^«te siw «Kii,m"0, emprende perfec-
"ttla « obllffaciones. Informes: Com-
13)022' 
22 j l . 
D 
E S E A COLOCARSE UNASESORA, pe-
establecimicnto; sabe cocinar a la espa^ 
ñola y a ia criolla; tiene buenas referen-
cias. Informarán: Genios, 19. 
20088 25 Jl 
C E O F R E C E UN J O V E N , E S P A R O L , D E 
KJ chauffeur, para casa particular, desea 
sea en el Vedado. Tel. F-2133. 
20628 24 Jl. 
D O S B U E N O S C H A U F F E Ü R S 
desean colocarse: uno exclusivamente en 
casa particular y el otro en camión, cual 
quier comercio y punto. Son mecánicos 
los dos, tienen inmejorables referencias 
y sin pretensiones. Habana, 126. Teléfo-
no A-4792. 
20061 24 Jl. 
ruera ae ia naoana. cara intormes: ei -~ 1n Tunta de 
propietario .del café Garrió, Cuba, esqui- |edu^cls6e¿orenbTaremÜ0ma%illa.JUn 4 
20507 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo U, y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
19448 31 Jl 
\ CADEMIA D E GRAMATICA: V I L L E -
gas, 92, altos. Profesor: P. Á . Me-
llado. Materias de enseñanza: Lectura 
intelectual y explicada. Gramática Cas-
tellana General, Composición Literaria y 
Redacción de Documentos. Métodos rigu-
rosamente prácticos. Horas de clases: da 
S a 10 p. m. Todos los días. Si el alum-
no lo desea redblrá también clases do 
Aritmética. Domicilio particular del pro-
íesor: Campanario, 141, bajos. Teléfo-
no A-Ü3(J2. 
1S397 so jx 
A P R E N D A I N G L E S 
Sin salir de su casa. Curso práctico y 
comercial por profesor graduado en New 
lork. Pida informes al Profesor Cabe-
llo. Neptuuo, 94. Habana. 
17877 25 Jl 
na a O'Reilly. 
20653 24 JL 
UNA BUENA LAVANDERA, D E S E A colocars-s en casa particular. Tiene 
personas que la garantizan. Informan: 
Villegas, 125. 
20465 22 Jl 
M 
Desea colocarse un chauffeur mecáni-
co, japonés, conoce bien las calles, es 
serio y honrado, con garantías; pero 
no se coloca menos de 80 pesos y casa 
y comida. O'Reilly, 72. TeL A-5777. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse de chauffeur, en casa particu-
lar. Maneja muy bien y no tiene pre-
tensiones. Para informes: dirigirse hotel 
Las Villas. Egldo, 20, preguntar por el 
encargado. 
20591 23 Jl 
SE O F R E C E UN COCINERO Y R E P O S -tero de color, para Ir al Norte. Informan 
tn San Nicolás, 132. 
20tao 23 Jl, 
CH A U F F E U R , QUE ACABADA D E R E -cibir su titulo, solicita colocación; es 
trabajador y tiene garantías, informan 
tn Monte, 12. Tel. A-0803. 
20564 22 Jl. 
CH A U F F E U R , J O V E N , ESPAÑOL, D ¿ 1 sea colocarse en casa particular o de 
5J mediana edad,' desea colocarse ' para I comercio, entiendo de mecánica, sabe cum-
corta familia, no quiere plaza ni duerme pllr con su obligación y no tiene preten-
dí la colocación. Informan en Aguacate, slones. Para informes: llamen ail' Te-
71, altos. léfono A-97G3. 
20740 25 Jl. 20521 22 Jl 
E DES KA COLOCAR UNA COCINE-
ra, pura corta familia y ayudar a los 
¡uehaceres de la casa, es española y co-
cina a igual. Calle Gloria, 227, bajos, 
cuarto 2. 
AESTRO SOLDADOR Y H O J A L A T E -
_ ro, con larga práctica en España, de-
sea trabajar en la Capital o en el in-
terior. No tiene grandes pretensiones. Di-
rigirse a Farfán. Centro Castellano. Pra-
do y Dragones. Teléfono A-4O40. 
2®m 23 j l 
S~ E DESEA COLOCAR UNA SEÑORITA, extranjera, de señorita de compañía 
ü cosa análoga, prefiere señora sola y en 
casa de moralidad. Informes: Hotel Buffa-
io. Cuarto, 29. Zuiueta. De 1 a 6 p. m. 
20640 24 JL 
26 j l 
MATEMATICAS, H I S T O R I A NATURAL, Física y Química y demás asignatu-
ras de Bachillerato. Profesor con títulos 
de la Chapell Hi l l University y Buil Creek 
Uteray Academy. Clases a domicUio. Ga-
liano. 136, altos. Teléfono A-4714. A-4'"9. 
20354 23 Jl 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases tu in; '*» , Francé.. Teneduría ia 
Libros. Mecanografía y Piano. 
ANMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPAN1SS LESSONS. 
19337 31 J L -
Academia especial de Inglés En Luz, 
Con referencias inmejorables, una se-
ñora francesa desearía, como intérpre-
te, acompañar familia o señora sola, 
que embarque para el extranjero, ha-
bla perfectamente el español, inglés 
e italiano; conoce bien New York, 
Italia, Inglaterra, Francia y España, por el día lecciones de ese idioma pu-
Escribir: No. 113, Obispo, altos de 
la "Poupe". Mme. G. G. 
20156 23 Jl. 
17, Habana. Director: Carlos F . Man 
zaniila. Clases diurnas y nocturnas. Al 
público en general y a los comercian-
tes en particular: Para los dependien-
tes de Restaurants y Cafés, queda 
abierto un curso donde se les dará 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano v Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Habanf, 183. bajos. 
18471 2 ag. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
vla. Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumnaa 
para el profesorado con opción al título 
de Barcemna. L a alumna, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos en la 
misma. Dos horas de clases dia/ias, 5 
pesos, alternas, 3 pesos al mea Se vende 
el método 1918. Se dan clases a domicilio. 
Teléfono M-1143. Virtudes, 43, altos. 
19067 4 ag 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. Enseñanza 
práctica y rápida. Informes: Oficios. 84, 
altos. 
19555 8 a. 
rameóte practicas. 
20319 31 Jl. 
P del Conservatorio de Madrid; da lee 
clones en su casa. Milagros y Príncipe 
de Asturias, altos, Víbora. Si conviniere, 
Irá también a domicilio. 
18971 * ag 
EX P E R T O CONTADOR, CON CONOCI-mientos de inglés, quince años de 
práctica, gran experiencia en el alto co-
mercio de este país, inmejorables refe-
rencias, ex-Jefe de oficina de importantes 1 — ;— 
entidades comerciales y con perfecto con- " D R O F E B O E A D E C O R T E Y COSTURA, 
trol en cualauier sistema de contablli-: X sistema Martí, y bordados en máqul-
dad, ofrece sus servidos. Dirigirse a i na, se ofrece para dar clases a domici-
Obrapia, 98. | lio. en Monte. 429. altos. 
20Í64 2 ag 18854 2 ag 
TE L E G R A F I A : J . A. L A C O R T E E N A c -tivo servido, con 20 años de expe-
riencia, se ofrece a dar dase de telegra-
fía teórico-práctica en ambos sistemas. 
Continental y Morse americano. Estrada 
Palma, 56, altos. 
19809 24 Jl 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cía-
sea a domicilio. Angeles, 82. Habana Loi 
eneargoa eu la guitarrería de ¿aivadoj 
Iglesia*. Compostela, 4ik 
10190 31 j l 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E S 
e n A s b u r y P a r k . N e w J e r s e y . 
Eate Instituto ofrece expléndldas opor. 
tunidadea para varones latinos que de. 
seen aprovechar la temporada de vacaco. 
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase. 
gurau el perfecto desarrollo y la bueua 
salud del cuerpo humano. Los cursos a« 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-
minan en Septiembru is. luiormes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . T e L A - 3 0 7 0 . 
C-4962 10d 4 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NUEVAS C L A S E S PRINCIPIARAN 
E L 1 D E J U L I O 
Ciases nocturnas, u pesva oy. al mes. Cla-
ses particulares por el dia eu la Acá. 
demla y a domicuiu. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés i 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K U D E R T S , reconocido uuiversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fa-
cha publicados. E s el único racional, a 
ia par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edidOB. 
Un tomo en 8o., pasta, S I 
i 1-0S 22 n 
MECANOGRAFIA SISTEMA « V I D A L : " L a más rápida y adelantada. Ta-
quigrafía en poco tiempo, se toma ver-
dadero interés por los discípulos. Gra-
mática y Matemáticas e inglés. K. Viuda 
de Martínez, en Santa Teresa. 15. entre 
Chnrruca y PrimellGa. 
17091 26 Jl 
CAZ.CCLO R A P I D O : PARA PROBAR L A exactitud de una cuenta se emplea tan-
to tiempo como para sacarla, aprenda a 
hacerlo con la rapidez del rayo y absolu-
ta seguridad en un mes. Método casi des-
conocido aplicable con inmensa ventaja 
a las Cuatro Reglas. L a Comercial. Kel-< 
na 3, altos. 
18330 ' 28 JL 
P R O F E S O R R I E S C H ' 
Clases a domidlio de Ciencias y Letraa< 
Perseverancia, 13. i 
19830 l lag 
CL A S E S D E I N G L E S , D E 8 A 9 D E L A noche, por profesora con título. Nep-t 
tuno. 45. altos. Teléfono A-1017. 
19S80 11 ag 
a, c o d F 
p r e n d í 
le Lon^1 V e n t a y C o m p A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e 
SU9 "'S 
les s"» %a 
I 
ie t o ó ^ m 
A U T O M O V I L E S 
«Tcock ^ C(m velocidades y 
^ AníeC,t0iateraL Puede verse 
M anía Catalina; de 1 a 5. 
C l ÑA "STUTZ", A LA P R I M E R A O F E R -ta razonable, con seis ruedas de alam-
bre, con gomas y cámaras nuevas; magne-
to Bocli, doble encendido. Informes: Pan 
do. llernaza, 60. Tel. A-6110 Para verla: 
San Rafael y Lucena, garaje. 
20758 27 Jl. 
i Y í ^ 7 r — J Ü J L 
t f r t o d ? ^ ' ^ L V ' Í-ANDOU-




la "7X4¿ J A P 0 C 0 "so. marca 
• •.-«dan mnv i e atrás- ^ 35X4, 
^¿0i,quIn. nún^cro bQara|ií8- Informan : 
j ^ . umero s. Vlctorio Fer-
K vípera P a r t e X ' , ^ ^ la uc, ií5n 
a ganga. * Acosta, 7, 
Tei>Qe¡r¡r— J'-
í ? * ^ D a r * ' 6 * ' * 5 F o r d ' ce"a-
t S ^ b i é n ^T61"68 u otra lo-
U ^ Puedo! 0rd COn carrocer ía 
h L ^ r o 3 ^ 3 t0áAi hora* 
ft: ' Talle•• de Méndez y 
G ve 1v-einS)cabín^KRFECT0 
• T ^ ^ s V i 1 5 ' Q"inu 1108- st' vende 
ni- Tel. p-Gjjj, las cua-
22 JL 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, CON cuatro gomas nuevas, por embarcar-
se su dueño. Se da a prueba. E n San Ra-
fael y Soledad. Pregunten por Amado 
Amador. 
20777 25 Jl. 
S E V E N D E UN F O R D D E L 15, E B -formado, puede verse en San Ignacio y 
Muralla, de 12 a 2 
20773 29 j l . 
V DO l N FORD D E LOS ULTIMOS, del 16, con muy buen estado, ha sido 
manejado por el dueño, motor excelente, 
ruede verse a todas horas en el Garaje 
Mariano, frente al Parque Trillo. 
20770 25 J. 
SE VENDE 
Mercer, siete pasajeros, carrocería es 
pecial, ruedas de alambre, tiene re-
puesto de gomas, acabado de limpiar 
su motor, con carrocería pintada de 
nuevo, acumulador sin estrenar, todo 
en buen estado y barato, por embar-
carse su dueño. Informa: Ricardo, dul-
cería del Hotel Inglaterra. 
25 j l . 20220 
(CAMIONES, P I E R C E ARROW, D E T K K S 
^ r r « ? ^ d a 8 ' ê 'i80' muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico. casi 
nuevos se venden en el garaje Eureka. 
Concordia. 140, pregunten V r Anina 
30 Jl 
l ^ O K i ) , COMPRO DÑO D E L 17, DOV 100 
A pesos al contado y el resto a plazos, 
*m^-e i a«,bu!nÍUiue no se Presente. E n Amistad, 67 A-1297, vidriera 
20560 22 j , 
O E V E N D E UN C H K V R O L E T , TI l 'O M E -
O diano, con magneto, pintado de nuevo 
y ajustado, lo está trabajando su due-
ño. Se pueda ver de 11 a 3, en Universi-
dad y Cruz del Padre, número 29. 
20364-65 22 j l 
P A I G E 
SE V E N D E UNO D E L ULTIMO MODELO, 
PINTADO D E AZUL OSCURO, DB S I E T E 
PASAJEROS, IGUAL QUE NUEVO, CON 
MAGNETO T BOMBA DB A I R E A L MO-
TOR, TODO E N P E R F E C T A S CONDICIO-
NES Y C O M P L E T A M E N T E GARANTIZA-
DO. PIDA INFORMES D E E S T A GANGA 
L SEÑOR E . W. M I L E S . PRADO Y G E -
NIOS 
P A I G E 
SE V E N D E UNO D E S I E T E PASAJÜTROS. 
ACABADO DB PINTAR D E COLOR MA-
RON, CON MOTOR D E 6 C I L I N D R O S 
Y MAGNETO BOSCH. E S T A E N P E R -
F E C T A S CONDICIONES Y SE GARANTI-
ZA C O M P L E T A M E N T E . E S GANGA I N -
F O R M E S : E . W. M I L E S . PRADO Y G E -
NIOS. 
20424 24 JL 
(1ANGA: SE VENUK r a r AUTOMOVIL T Mercedes, en perfecto estado; se 
puede ver en Cristina, 7 y 9, a todas 
horas. 
201*9 2S Jl 
/ W'OKTl M D A U : EN E L VEDADO, ca-
\ J He 5a., entre A y B, tren de Agen-
cias, se vende un Packar, 6 cilindros, ves-
tidura, fuelle, pintura y gomas acabadas 
de poner; ha rodado muy poco. También 
se vende un Ford Landaulet y varios 
accesorios de Dodge. Igualmente se ven-
de un metalúrgico, en perfecto estado: 
este puede verse en Lealtad, número 139; 
también tiene sus gomas nuevas. Para 
su venta: Antonio Vega. 
19596 25 Jl 
Automóviles: vendo uno. Colé, 8 ci-
lindros, casi nuevo, usado muy po-
co por familia particular, completa-
mente equipado y en magníficas con-
diciones de funcionamiento, informes 
en Calzada, entre H e I, bajos. 
19503 24 Jl 
AUTOMOVILISTAS 
Se venden y compran automóviles de 
todas las marcas y precios. Hay exis-
tencia de máquinas casi nuevas, Stctz, 
Hudson, Cadillac, Colé y Cumhgan, 
que se venden por ausentarse sus 
dueños para Europa. A. Doval y Her-
mano. Exposición: Refugio, 30. Ha-
bana. 
17888 25 Jl 
O O R S E R CHIQUITO Y DE POCO USO, 
X se vende un camión marca Overland, 
motor Continental, de 6 cilindros, capa-
cidad una tonelada, ruedas traseras ma-
cizas, delanteras aire, 40 caballos. Preolo 
módico. Informan: Teléfono A-14Sfi o 
Apartado 231. 
20492 22 Jl 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA HAR-ley Davidson, en buenas condiciones 
Informan: San José, 85, altos; de 12 a 2 
20244 23 Jl ' 
C u e s t a como u n a , p e r o 
— dura p o r dos — 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v © o de uso sin antes infor-
marse a c e r c a d e l 
t a m b i é n d e o tras m a r t a s 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
• I ' A B A N A • 
C SOS in n f 
S T O C K " M I C H E U N . " R e i n a . 1 2 
19329 7 ag 
^ C K " C a m i o n e s " M A C K ' 
£ 1 M á s P o d e r o s o 
D E 1 a I V z T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
Nadie puede mejorar nuestro servicio 
en el ramo de automóviles de turis-
mo y Limosln para bodas y bautizos 
a todo lujo; vendemos un Super Shc 
bien equipado, seis ruedas, pintado y 
vestido de nuevo, y un Dog Brodet, 
de siete pasajeros, ruedas de alambre. 
Rebollar y Fernández. Cuba, 22. Te-
léfono A-U328. 
18812 2 nrr. 
OPORTUNIDAD: POR EMBARCARME vendo cufla Lancl con motor y gomas 
en magníficos estado. Acepto la primer 
oferta razoaable. Informes: Aguiar, 116. 
Departamento 92; de 9 a 11 a. m. 
20007 22 JL 
AUTOMOVILES E S P E C I A L E PARA BO-» das y paseos. Llame al teléfono M-1157 
y encontrará un esmerado servido, con 
chapas particulares. Tengo Hudson Su-* 
per-Slx en venta, cerrados y abiertos} 
también un magnífico camión Ford para 
cualquier clase de reparto. Garaje Jos* 
Silva. Neptuno, 205. 
__20203 30 JL 
^JE V E N D E N T E E S C A R R O C E R I A S DM 
O 30 pasaleros, para guaguas automó-
viles, son europeas. O'Reilly, 9-112 Telé-
fono A-5500. De 9 a 11 a. m. j 2 a » 
p. m. Días hábiles. F . Puerta. 
19905 23 Jl. 
C A R R U A J E S 
Se v e n d e : 1 c a r r o d e 4 r u e d a s , 
p a r a e l r e p a r t o , r e c i é n p i n t a d o . 
I n f o r m a n : H a b a n a . 8 5 . Talabarte -* 
n a . 
C &170 8d-22 
J O C H E S , CABALLOS Y A R R E O S , VEN-* 
do 8 duquesas, 2 milores y varias l i -
moneras, 4 parejas de caballos grandes 
deseo vender pronto, pues necesito el lo-
cal para garaje; no pierdan tiempo en 
verlo. Virtudes, 17a 
204(77 28 „ 
E l DIABI0 DE I A MABI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das ias poblaciones de la 
República. — 
Julio 2 2 de 1919 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o i 3 c c n t a v os 
A T R A V K S D E U A V I D * . 
S E N T E N C I A 
Las personas de talento, y a aur 
¡aquellas que no lo tienen, dicen frases 
de muoha intención, que luego se 
repiten y se escriben para que sirvan 
de enseñanza. Sucede, también, que 
BC atribuye a una de esas celebridades 
lo que no ha soñado jamás en decir, 
pero que el verdadero autor sacrifica 
la paternidad con tal que prospere 
la agudeza que el ha inventado. Así 
es que no hay que creer mucho en 
lo que atribuyen a filósofos, guerre-
IOS y estadistas, porque lo más pro-
bable es que estén "vírgenes" de lo 
que se les acumula. 
Y prueba de ello la repetida y vul-
gar relación de la frase de Sarah Ber-
nhardt sobre los cubanos. La verdad 
del hecho es la siguiente, ahora que ha 
venido la Historia y la Crítica a escla-
recerlo. 
Trajeron al café de Tacón (que se 
llamaba "Salón Brunet") y a la mesa 
a que se sentaban y en la que nada 
pedían o si acaso un tardío café con 
leche, Gustavo Gavaldá, Prellczo, Se-
rafín Ramírez, Ignacio Sastre y otros 
muchos, periodistas y escritores, de 
aquella época, vino repito, la noticia 
de que Sarah Bernhardt se había mo-
lestado mucho porque el público entra-
ba en la sala cuando se estaba de-
clamando, y además no se cuidaban de 
guardar silencio. Como eso continúa 
haciéndose hoy no creo que nadie pue-
Ha tomarlo por calumnia. También 
knortífícaba a la gran actriz que la 
puerta o hueco que da acceso a las 
lunetas no se pudiera cerrar y que los 
¡concurrentes anduvieran por el pasi-
llo y distrajeron a los actores en la 
tescena. Y dicen que dijo: 
. ¡Eso no se hace en ningún paísl 
"X tal vez, incómoda, exclamó: 
[ • — " O est sauvagel** 
No está probado que efigera, efecti-
vamente, que aquella conducta fuera 
Salvaje, pero como siempre existe la 
animosidad contra las cosas de valer 
y los que no podían entrar de guagua 
en el teatro eran enemigos declarados 
de la actriz y hasta de la Francia, la 
frase se comentó, fué la comidilla de 
varios días, porque entonces no había 
brujos de quienes hablar y Gustavo Ga-
valdá, sobre aquella misma mesa de 
mármol que tan escasas consumilio-
nes había visto, escribió la siguiente 
cuarteta: 
Aquí ha llegado Sarita, 
L a que dijo muy ufana. 
Que los hombres de la Habana 
Eran indios con levita. 
L a redondilla, bien pedestre, cayó 
oportunamente e hizo fortuna. Los 
que no recordaron la letra tuvieron 
presente el espíritu y de ahí nació 
la creencia de que la insigne actriz 
nos había juzgado un poco duramente 
para el amor propio. 
Pero ello no fué óbice para que la 
compañía diera sus representaciones, 
con gran contentamiento del público, 
que la aplaudió a rabiar en " L a Dama 
de las Camelias" y en las demás obras 
de su repertorio. 
Aquella frase sirvió para criticamos 
mutuamente y no molestó a nadie, pri-
mero porque había en ella un fondo 
de justicia, por virtud de nuestra ma-
la crianza indiscutible, y segunda por-
que el indio ha sido simpre un per-
sonaje simpático, con el cual nadie 
en Cuba tiene el más ligero paren-
tesco. 
E l pobre Gaváldá acaba de morir 
y ha dejado, también, frases que sólo 
constan en la memoria de sus viejos 
compañeros. Es el natural legado y la 
triste herencia de los que en Cuba 
han vivido de las letras, que para 
ser más inconscientes y volubles van 
a veces a hacer reputaciones que j a -
más «e ganaron y a conceder ingenio 
y gracejo al que nunca lo tuvo. * • « 
LAMPARAS, PLAFONDS, APLIQUES 
Modelos v is tosos , a r t í s t i c o s , lujosos , p a r a s a l o n e s , c u a r t o s , come-
dores, b a o s , porta les . H a y m u c h a v a r i e d a d e n tipos y e n t a m a ñ o s 
V I S I T E N O S . C O M P A R E P R E C I O S 
^ L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
VEINTE CENTAVOS PAGAN 
F E R R Y , P E R A L & Co. , 
a s u s c l i e n t e s y c o n s u m i d o r e s p o r c a -
d a b o t e l l a v a c i a c o n s u c o r c h o y e t i -
q u e t a s d e l e x q u i s i t o v i n o M o s c a t e l o 
a m o n t l i l a d o d e l a m a r c a 
" S E Ñ O R I T A " 
A / v l L J / M C l O 
A O L I I A R Ifá 
T O D O A N T E 
L A 
S a l u d 
B e b a A g u a " L a C o t o r r a SIN COTORRA EN LA TAPJ 
N O E S C O T O R R A 
NOTICIAS DEL 
PUERTO 
L L E G O E L "BOGEJl D E LLURIA»' 
COK MAS D E 800 PASAJEROS. - E X -
TRACCION D E L MASTIL MAYOR 
D E L "MAUVE* 
E l 'Otoger de Lluria" 
Ayer por la tarde, a última hora, en 
tró en puerto el vapor español "Roger 
de Lluria" de la línea de José Taya 
y Compañía de Barcelona que trae 
carga general y sobre ochocientos pa-
sajeros. 
Este vapor por haber tomado puer-
to después de la puesta del sol, no 
íué visitado por la saniJad marítima, 
quedando para ser despachado en la 
mañana de hoy. 
E l "Roger do Utirla* procede de 
Barcelona y Canariivs. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Julio 21. 
DIARIO, Fab.-ma. 
E l "Ch b Rotarlo" acordó en sn úl-
tima sesión dedicar un harienajo a 
Inglaterra y Bélgica con motivo do 
las íiestas de la paz que se celobran 
en estos días. También acordó secun-
dar la iniciativa del "Club RoLario de 
la Habana, en favor del turismo, por 
ser esta ciudad donde se encuentran 
más sities históricos. 
Esta mañana salieron para Bañes 
los séñoies Mariano Blasco, Presiden-
te do la "Asociación de Ropórters", 
Secretario del jurado del certumen do 
belleza provincial y Rafael Aroilagos 
redactor del "Diario de C r . a ' ' COÍ; 
objeto de invitar a la señorila Ruby 
Ransay, proclamada reina do la be-
lleza, püra quo venga y asista con las 
damas a los Juegos Florales y demás 
festpjos preparados para ellas duran-
te los días 24 y 25. 
Continúa cosechando aplausos la 
compañía dramática de Fernando Pe 
rredon en el ieatro "Aguilera" 
Cnsiiiiuin. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor General del 
FJíroito hoy, «aartes, de 6 y 30 a 7 
{ . m bajo la dirección del capitán-
Jefe Sr. José Medina Torras. 
1 Marcha Militar "Estado Mayof 
L Casas, 
2 Overtura "Raymond", A. Tho-
mas. 
3 Fragmento de la dpero *%* 
hengrln". Wagner. 
4 Selección de la ópera "Payasos'* 
Leonca vallo 
5 Danzón "Volumen Volumen". P. 
Fojas. 
6 Fox Troc "Moonllght <m tha 
Nile". Lenzberg. 
"Cerra lawn Tennis" 
Animado resultó el día de ayer 
en esta sociedad sportiva con motivo 
de juparse el tercer match de su 
fran Campeonato. 
Todos lo.! partidos resultaron 
emocionantes, pero haremos especial 
mensión del que discutieron los jóve 
res Pedro Touzet y Joaquín Argots 
que fué el parcido más reñido de la 
tarde. 
Tamblón en digna de mensión la 
labor de las señoritas Rosita San Pe 
dro y Lucia Méndez, quienes mere-
cieron justas celebraciones de la 
numerosa concurrencia. 
De referó actuó el joven Fernando 
I'Jguüeor, a quien auxiliaba como 
'eucoi de lí iu.i los señores Raúl 
Oarc'a y Alberto Gutiérrez, siendo 
muy felicitados por su actuación. 
He aquí el score del juego: 
Primera \F^reja Enrique Ránchez 
y Frank Borger. 
Primer set: Sánche: 6x0 Segundo 
ret: fánchez 6x0 
2a. Pareja Pedro Touzet y Joaquín 
Argote 
Primer set: loucet 6x3. Segundo 
set: 4.rgote 6x4. Tercea set: Touzet, 
fx4, 
Te:cera pareja: Lucía Méndez y 
Rosita San Pe^ro. 
Primer set: San Pedro 6x4. Según 
do sel: San Pedro .6x4. 
DE CORRAL, CANADn?^». AK 
JARDINES. PATKK MAY0« > 
LES.ETC , O S , S O ^ c 0 ^ 
PUERTAS GALVANIZADAS 
LOS). PARA TODO USO 
PORTADAS Y ARCOS <ACrB 
VANIZADO). ELEGANTrí ? 0 ^ 
MICOS. PARA nNCAS c?AIYC 
TRALES. C O L O N i A t ^ M 
MENTERIOS. ETC. 
POSTES DE ACERO ANC,, 
RA TODA CLASE D E ' C ^ ^ 
ESTIRADORES Y H E R R A D 
PARA CERCAR. ^ ^ ^ ^ i j 
PAPEL DE TECHO SURTIDOR 
TO, PRECIOS BAJOS. C0>I>U 
Al pof flujori 
VALLEJQ STEEL WOSgj 
HABANA 
COBA m «AJOS, 
L o s c a l l o s hac( 
c o j e a r 
Teaer callos y sufrir ^ ^ 
habiendo el -PARCHt; 0 ^ 
es bou» En tres día. q X * t 
¡los, sin dolor, ni pegiw 
y pud * ndose bsfiar los pies, Bí 
se caen Pídase en todas 
cías. Si su boticario no lo tienií? 
rv qvivee ceataTOS en sellog^ií 
tur Kamirez, AprUndc tfnV 
na, / ¡e manderá í.rvs caris., 
ír.\< ca^os j curará BBS calloi 
slemnrc. 
Hasta los Niños 
Los nlflos, cuya naturaleza es mAs de- ( 
Hcada que las de los adultos, pueden to- I 
mar Purifloador San Lázaro, cuando en- i 
fren afecciones cuyo origen está en la < 
sanpre dea.-ompuesta. Purlflcador San j 
Lázaro es uu excelente d» ¡niratlvo, que j 
«t vendo en todas las boticas. 
Tomar Purlflcador S in Lüzaro e inl- ; 
ciarse la depuraciAn de tan importante i 
elemento de vida ,es cosa d<? días. Como : 
depurativo, pídase Purlflcador San Lft- \ 
zaro en las boticas o en su laboratorio 1 
Consulado y Colón. Habana, l/vpura la i 
sanprre, la viporlza y combate la anemia. ' 
En la oomposlclrtn de Purlflcador San I 
Lázaro, sfilo entran sustancias" vesretales. i 
combinadas en forma do jarabe, lo que ' 
hoce sea ijrradable de tomar y por eso 
¡os nlflos lo toman con gi.sto. Purlflca-
dor San Liízaro, tonifica el corazón, en-
rlfinecc la »angre, y hace eliminar el ácl» i 
do úrico. 
c cono alt. 


























a ñ o s e n e l mi s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a ! a C a s a . 
3d-16 
E l mástil mayor del "Malne'» 
Los trabajos que estaban realizan-
do las tripulaciones de los viveros que 
fondean frente a la Cabaña, para lo 
extracción del mástil mayor de] que 
íué crucero americano "Maine" han1 
fracasado por el mucho peso de esa 
pieza. 
Para su extraJcclón se empdeará una 
grúa probablemente. 
U N E S T O M A G O 
C o m o c J d e l o s D e m á s ' * 
La ambicidn de todo dispéptico es tener ** un cst<5-
rtugo como ei de los demás mortales." La dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
«stán exentos, les apoca e! ánimo y retardan la curación. 
D r . J . L Y O N 
B E íák f l C U L T A T * DK P ü U S I 
KBÍ/OCIalista en la curación i-tuDcaJ 
fle Ia« hemorroides, oin dolor ni em-
pleo rte anestésico, pudiendo el p&-
dente continuar sug quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p ra liarlas, 
Somarnelu*- •* tX¿a. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21| 
Los 
L ( 
: - : L A Z I L I A : - : 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A-1698. 
¿Quiere V I a m u e b l a r s u a s a ? ¿ D e s e a a n a foya b a r a t a ? ¿ N e c e s i -
t a r o p a e legante y f iases de et iqueta? ¿ C o m p r a r í a a l g u n a habi l i -
t a c i ó n p a r a novia? V i s i t e e s t a a n t i g u a c a s a de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
N o t a : S e c o m p r a n m u e b l e s , j o y a s , o b j e t o s d e ar te y r o p a 
SALIDAS 
Ayer salieron los ferrys "Henry M 
Flaeler'* y "Joseph R. Parrott" y el 
"Mascotte" todos para Key West, pa-
ra New Orleans el Mctapan y el Char '• 
les G . Harwood. 
06308 In.-13jl. 
E L "Antonio López»» 
Mañana es esperado procedente de 
Nueva Yorlc, el vapor español "Anto-
nio lyópez" que trae carga general y 
pasajeros. 
E l "México»» 
Procedente también de Nueva York 
Zlegará mañana el va,por americano 
México, de la Ward Line que trap car 
ga general y pasajeros, 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA 7 anuncíese en ei DIARIO 
MARINA 
¿Por qué no recupera la Salud? 
E l Jarabü 
—NKR-V1TA— 
es ideal para la NET7RASTKNIA, IMPOTENCIA, 
MIA, DEBILiIDAl» NERVIOSA. Fortalece y ^ igoru* 
ANGLO-A.MKKIC AK PHAK5I. COKPOBATIOX. 
68, Beeknian St., Wow lurk. 
ZUMO D E UVA MARCA CALWA 
iconslderado por todos como e l mejor t ó n i c o y reconstltoyeote. Do f e n t i 
a todas las D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Establecimientos de V i v i r e s 
f i ó o s , a l por m a y o r y m e n c ; y en 
¡ L A V E R A . R E I N A , 2 1 . 
T E L E T T O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
fl 2Z2X ln 26 | M 
E l paro de ayer 
Ayer se acentuó más el paro total 
en nuestro puerto. En los muelles no 
f-e trabajó por ser día de fiesta oficial 
Los barcos que se esperaban ayer 
no entraron en puerto con motivo de 
la huelga. 
C A M A R A 
Abrióle la sesión a la hora reglv 
mentarfa. E l doctor Arturo Rfíau-
court Manduley. pidió la palabra. Hi-
zo el distinguido representante un 
elogio entusiasta de Bélgica y pidió 
que la sesión fuese levantada rcm:) 
un homenaje a aquel país. 
Y así se acordó. 
Suscríbase al D I A R I O D £ L A MA-
RINA y anateiése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
et un remedio natural y fadcnal para e! ciMmago, que 
•uave pero seguramente hace ücsaparecer las desagrada-
ble» sensaciones que causan eí abatimiento, y propor-
ciona ai dispéptico "un estómago como el de los demás.-
Es absolutamente inofensivo» esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillot» 
eficacia para ei estómago. 
Purgatina, S A I Z D E C A R L O S . Cura d extreflimientow pudiendo conseguirae con ni uso una deposicióa 
<ü*ria. Lo» enfermo» bilioso*, la plenitud f>í*-
tfca, ralndo» indigeitióa y atonía intestinal, «e curan con la P U R G A . 
T1XMA. que ci un tónico laxante, suave y eficaa. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r t a s , 
[ 
J . RAFCCAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicas Representantes y Depositarios para Coba. 
mim mmm ge 
C ^ B H I C f t L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEH & PBASSj 
T e l é f o n o m i • O b r i p i i , 1 8 . -
Cerveza: ¡Déme media * 
